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i  öreliggande häfte utgör i ordningen det tju g o n d efe rn te  af landets justitie- 
och krimihalst,atistik, som under Serien „ R ä t t s v ä s  e n d e t ” af Finlands officieüa 
Statistik artigen fr an trycket utgifvits. Denna Statistik, hvartül materialet insamlats 
medelst de a f Kejserl iga  Senaten für Finland den 29 maj 1890 fastställda och 
fr&n 1891 ärs början tillämpade tabeUformulären, har under heia den, nu tilländalupna 
kvar tseke l l& nga  perioden utarbetats i  hufvudsak efter samma plan, hvarigenom 
de statistiska publikationernas enheüighet och jämförbarhet för hvart ar a f perioden 
bevarats. I  det afseende kunna dock de sküda argdngarna af ifr&gavarande Stati­
stik f'örete afvikelser fr an hvarandra, att behandlingen af en del frdgor af.större 
intresse gjorts mera ingäende eUer ock att utom ramm för den egentliga Statistiken 
stäende specialfrdgor upptagits tili granskming.
Beträffande särskildt den nu föreliggande statistiska Publikationen, ingä deiri, 
förutorri sedvanliga sifferjämförelser med närmast föregämde drs uppgifter, i  de 
flesta viktigare pimkterna motsvarande, genom vidlyftiga uträlmingar erhäWna siffer- 
uppgifter för heia 25-ärsperioden, grupperetde i förra afdelningen af berättelsm etter 
i  den egentliga justitiestatistiken i fem&rs-perioder och i den senare etter kriminal- 
statistiska afdelningen i trears-penoder. Härigenom har utvecklingms riktming och 
omfäng kommit alt tydligare framträda jämte det att värdesättningen af de statis­
tiska talens betydelse erhällit en säkrare bas.
Säsom uti foretalet tili 1900 ärs justitieberättelse anföres, uppgjordes redan 
ander det f  'örsta ärtiondet a f  den förflutna tidrymden förslag tili reformering af den 
judiciella Statistiken i sädant syfte, att densamma fullständigare och lclarare än nu 
är möjligt komme att bdysa rättsförhällandena och kriminaliteten i landet. Reform- 
förslaget, hvilket bland annat upptog inrättandet a f ett för heia landet gemensamt 
s. k. S tr a jfr e g is te r , har ännu icke vunnit slutlig lösning, i afvaktan hvaraf sä- 
ledes landets officiella justitie- och kriminalstatistik fortfarande fär ätnöja sig med 
framställande af 'tippgifter, hvilka insamlats medels numera ndgot föräldrade och 
bristfälliya formulär.
F o r r a  a f d e l n i n g e n .
A rbetsredogorelser oeh uppgifter fran dom stolar oeh
andra m yndigheter.
Mai och arenden i fo rs ta  instans.
, Vid radstufvuratterna voro i r  1915 anhangiga sammanlagdt 14 038 civila m il. 
Af dessa m il hade 993 sisom • oafgjorda uppskjutits fran i r  1914 samt 13 045 
under redogorelseiret inkommit. Sisom forlikta eller eljest forfallna afskrefvos 
2 366 mal eller 16.9 %• och 7 m il eller O.o °/0 upptogos ej till profiling, medan 
daremot 10902 mal, motsvarande 77.7 °/0, blefvo afdomda och 763 mal eller 
5.4 %  uppskjutna till ar 1916. Balansen minskades salunda under aret med 
230 (232) i)' m il.
Antalet vid ridstufvurattem a anhangiggjorda civila m il minskades under 
ar 1915 med 6 371, medan detsamma under det foregiende ire t hade minskats 
blott med 419 m il. Af nedanstiende siffror, som utvisa de civila m ilens medel- 
antal vid ridstufvurattem a under hvarje femirsperiod alltsedan i r  1891 afven- 
som antalet mal under i r  1915, framgar, a tt m ilens antal under ifrigavarande 
tidsfoljd, med undantag af sistsagda ir , i afsevard grad stigit:
‘ Under á.ret H ela antalet
arihangiggj orda. anhangiga.
1891— 1895 i medeltal ............... ................... 9032 9 573 ~
1896—1900 > ............... ...................  7 834 8 261
1901-1905 > ............... ................. . 10 513 11023
1906-1910 » . . . . . . . . ...................  12 253 12 752
1911—1915 > ............... ................... 17 242 . 18 137
1915 ............. ...................  13 045 14 038
') Siffrorna inom parentes á denna och foljande sidor afse are t 1914.
2133-16:
2Af de afdomda mâlen angingo:
I  m e d e l t a l  u n d e r  â r e n :
âganderâtt, servituter 
ocb lôsningstalan .
rH
1896—
1900. 
^
 
1891—
1895. 
CO 00
1901-1905. 
1:0
.
1906—
1910. 
^
1911—
1915. 
051
Âr 1915.
1 6 =  0.1 %
byrestvister i ............ 152 186 200 ' 208 248 165 = 1.5 >
expropriation och ôf­
riga mâl angâende 
fast egendom ........ 3 1 ‘ A 1
arf ocb testamente ■. ■ 112 '8 2 90 .73 ■ 59 38  = 0.4 »
sjôrâttsmâl .............. 46 41 38 45 33 32 = 0 .3  >
âtervinning ............... 16 13' 25 16 24 19 = 0.2 >
vâxelfordran.............. 3 437 2 772 4 1 0 5 4  825 7 1 5 0 4  963  = 45.5 >
annan fordran ocb 
ersâttning..................... 2 835  2 522 3 466 4  011 5 659 4  643 — 42.6 .
konkurs ocb urarfva- 
fôrmân ........................... 421 232 249 273 379 326 = 3.o >
boskillnad utan sam- 
manhang med kon­
kurs ................................. 12 18 33 26 30 16 = O .i >
ôfriga tvistemâl . . . . 180 313 314 458 695 684 = 6.3 »
Summa 7 244  6 221 8  558 9 959 14  299 1 0 9 0 2  = lOO.o %
Minskningen i de afdomda inâlens antal âr 1915 i jàmfôrelse med fôregâ- 
ende âr hàrifôr aig hufvudsakligaat till vaxelmâl och mal angâende annan 
fordran och ersâttning.
Áfven i alla ôfriga mâlgrupper âr en minskning i jâmfôrelse med señaste 
femârsperiod mârkbar'
Vadepenning erlades âr 1916 uti 1292 mâl, motsvarande 11.9 %  af samt- 
liga afdomda mâl. For hela.tiden 1891—1915 voro motsvarande siffror:
1891—1895 i medeltal ..............
1896—1900 > ........... 587 > 9.4 >
1901—1905 > ............... ..........  781 > 8.2 >
1906-1910 > ............... . . . . . .  705 > 7.4 >
1911-1915 > ............... ..........  1209 » 8.5 »
1 9 1 5 ............. ........... 1292 > 11.9 »
Antalet tvisteiuâl âter, uti hvilka besvâr anmâlts emot utslag eller beslut, 
hvarôfver sàrskilda besvâr kunna âga ruin, uppgick âr 1916 till 37, motsva-
3rande 0.3, fl/0 af hela antalet afdömda tvistemäl. För tiden 1907—1915 voro
motsvarande siffror:
1907—1910 i medeltal .. ..........., ..............  42 eller 0.4 %
1911—1915 » ......................... . 37 > 0.3 >
1915 ................................................................. 37 > 0.3 »
Vid rädstufvurätterna inom de skilda länen voro de anhängiggjorda-tviste- 
mälens antal i  medeltal under femäraperioderna frän är 1891 tili 1915 aamt
I m e d e 1 a.l u n d e r ären,:
Ä r 1915.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911-1915.
Nylands Iän ................. 2135 1584 2 511 3 317 4 944 3 547
Äbo och Biborgs Iän . . 1105 1050 1234 1135 1576' 1254
Tavastehus Iän . .  . . . . . 795 • 968 963 1217 1825 1316
Viborgs > ............. 2 060 1719 2 791 3104 3888 2 961
S:t Michels > ............. 517 394 547 730 1053 684
Kuopio ' > ............. . '  1 236 909 1092 1 302 1 753 1527
Vasa > ............. . ' 888 859- 899 887 1452 1144
Uleäborgs > ............ 296 351 476 561 751 012
I  förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden i städerna var i 
genomsnitt under femäraperioderna frän är 1891 tili är 1915 aamt under är 
1915 ^  antalet anhängiggjorda tvistemäl:
I  m e d e l t a l  u n d e r  I r e n :  . .
A r 1915.
1891— 1895..  1896— 1900.  1901— 1905'. 1906— 1910.  1911— 1915.
Nylands I ä n ....................... 2 705 1629 2133 2185 2 729 1854
Abo och B:borgs Iä n . . . .  2105 , 1771 1824 1 492 1 903 1 458
Tavastehus Iän ............... 2851 2 657 2316 2279 3137 2 299
Viborgs *   6129 4346 5564 5878 7477 5454
S:t Miehelä »   9199 6073 6 769 7 743 9801 6179
Kuopio »   9409 5995 5974 5990 7U38 5 834
Vasa »   3875 3225 2865 2383 3238 2404
Uleäborgs >   1499 1579 1902 1996 2 293. 1806
Tvistemälens säväl relativa som absoluta antal minskades under är 1915 
i förhällande tili är 1914 inom alla Iän, och var tili och . med lägre än under 
nägot är af aista femärsperioden inom nägot Iän.
*) Enär folkmängdssiffrorna för är 1915 ännu icke erhällits färdiga, har medelfolk­
m ängden för är 1915 beräknats - sälunda, a tt folkmängdssiffran vid 1914 ärs u tgäng ökats 
med haliva folkmängdstillväxten under samma är.
/
4Vid rádstufvurátterna forevoro ár 1915 12378 ansokiiings- och anmálnings- 
arenden. Af sagda árenden slutbehandlades under áret 12239 och. till f61 jande 
ár uppskotos 134. Af de ár 1915 och under hvarje femársperiod af tidrymden 
1891—1915 handlagda ansóknings- och anmálningsárendena angingo:
I  m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
i s
£  £  Á r 1915.
S _  te «oC •-* m
efi © tí»
inteckning for fordran . .  2148 2837 2 825 4011 4634 4643 =  37.2% 
> af • kontrakter 52 123 127 286 278 213 — 1.7 >
lagfart a f fast egendom .. 1828 3 042 2 533 3 450 3 238 2 405 =  19.7 »
áktenskapsforord ..............  108 150 163 198 287 332 =  2.7 »
fórmynderskap . ................  424 502 702 797 1015 1041 =  8.5 >
ársstamning, edgáng, in-
protokollering o. dylikt 4517 4641 6084 5249 4776 3 7 0 5 =  30.2 >
Summa 9 072 11295 11434 13 991 14 228 12 239 =  lOO.o%
Af dessa árenden fórete sarskildt lagíartsarendenas antal en betydlig 
minskning mot señaste femársperiod.
Ekonomie- och forvaltningsarendenas antal vid rádstufvurátterna ár 1915 var 
198, af hvilka 2 voro frán foregáende ár balanserande. Af dessa afgjordes 
under áret 193 och till foljande ár kvarstodo 5 árenden.
Vid rádstufvurátterna voro. ár 1915 anhángiga 4817 brottmá!, af hvilka 
339 voro uppskjutna frán foregáende ár och 4478 inkomna under áret. Till 
slutlig átgárd befordrades under áret 4 586 mal éller 95.2 %  och till ár 1916 
kvarstodo sásom oafgjorda 231 mál eller 4.8 % . Balansen minskades sáledes 
under áret med 108 mál.
I  och fór jámforelse meddelas har nedan autalet brottmál, hvilka anhán- 
giggjorts och fórevarit vid rádstufvurátterna under femársperioderna alltsedan 
ár 1891 och under ár 1915:
Under áret H ela antalet
1891— 1895 i m ed elta l . . . .
anhángiggjorda. 
............. 6 0 0 2
anhángiga.
6 348
1896— 1900 > . . . . ............. 1 1 5 7 8 1 1 8 9 7
1901— 1905 » . . . . ............. 10  624 10 957
1906— 1910 » . . . . .............  16 921 17 327
1911— 1915 » . . . . ............. 14 571 15 052
1915 ............... ............. 4  478 4 8 1 7
6D e' vid rádstufvurátterna ar 1915 anhángiggjorda brottmálens antal ár 
sáledes mer an en tredjedel. lágre an for det foregáende áret, och utgjorde ej 
ens en fjárdedel af 1913 árs tal.
Af de till slutlig átgárd befordrade brottmálen blefvo:
I m e d e 1t a l  un d e r  á re n:
\
1
M
§1 ¥
5ei Ar 1915.
afskrifna pá grand af §C71 i
CD 1—» O ssp 1
forlikning eller an- '
nan o rsak .............. 910 1161 1081 1223 1015 600 = 13.1 %
afdom da...................... 5028 10341 9529 15 636 13551 3951 = 86 i
efter ransakning till
annan ’domstol for-
vista, ....................... 64 • 52 40 38 40 35 = 0.8 )
Summa 6002 11554 10650 16897 14606 4 5 8 6 - lOO.o %
I  forhállande till samtliga anhángiga brottmál utgjorde de afskrifna má- 
len 12.5 (7.i) % , de afdbmda 82.o (89.9)% ocb de till annan domstol fórvista 
0.7 (0.4) »/„. ■ '
Hogre ratts profning understálldes 103 (184) brottmál eller 2.6 (1.6) %  af 
de afdomda málens hela antal. Missnoje hade anmalts i 555 (810) mal, utgó- 
rande 14.o (7.o) %  af de afdomda málena hela antal. I  medeltal under áren 
1907—1915 utgjorde antalet afgjorda understállda brottmál l55 och antalet af- 
gjorda brottmál, i hvilka misnoje anmalts, 680.
Vid rádstufvurátterna i de skilda lánen voro de ankangiggjorda brottm á­
lens antal i medeltal under femársperiodema alltsedan ár 1891 samt under 
ár 1915:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
1891-1895. 1896-1900. 1901—1905. 1906-1910. 1911-1915.
Ar 1915.
Nylands la n .............. 1682 4 705 4862 9 819 7 733 1506
Abo och B:borgs lan 1144 2 051 1573 1861 2 062 S98
Tavastehus lan . . . . 836 1465 .1.186 1296 1146 528
Viborgs » . . . . 699 1179 1110 1714 1558 581
S:t Michels » . . . . 208 183 168 258 271 198
Kuopio > . . . . 284 351 470 535 499 217
Vasa ‘ » . . . . .805 1182 929 935 812 332
Uleáborgs » . . . . 344 462 326 503 490 218
6I  förhällande till 100 000 personer af städernas medelfolkmängd x) u ti de 
skilda lanen utgjorde antalet af ifrâgavarande mal följande:
1891—1895.
I  m e d e l t a l  u n d i  
1896-1900. 1901-1905.
3 r  á r e n :
' 1906-1910. 1911—1915.
Ár 1915.
Nylands lá n . . . . 2131 4841 4087 6 454 4 331 787
Ábo och B:borgs lán 2179 3 461 2 322 2 445 2 496 1044.
Tavastehus > 2 997 4132 2 667 2 427 1968 922
Viborgs > 2080 3 005 2 224 .3  245 3 016 1070
S:t Michels > 3 707 2 883 2 082 2 740 ■ 2 525 1789
Kuopio > 2162 ■ 2 351 2 545 2 459 2 013 829
Vasa » 3 511 4444 2 997 2 511 1836 698
Uleáborgs > 1742 2105 1296 1794 1.509 643
De anhángiggjorda brottmálens sávál absoluta som relativa antal visar 
ár 1915, i jámforelse med señaste femársperiod, en betydande minskning inom 
samtliga lán.
Vid háradsratterna voro ár 1915 anhangiga 36 859 civila mál; daraf frán ár 
1914 uppskjutna 5691 och under.áret inkomna 30 668. Af dessa mál afskrefvos, 
sásom forlikta eller eljest forfallna, 9 217 mál eller 25.4 %> medan dáremot 
21 679 mál eller 59.6 °/o blefvo afdomda ocb 5 463 eller 15.0 %  sásom oafgjorda 
balanserade till ár 1916. Balansen minskades sálunda under áret med 228 mál;
Likasom vid rádstufvurattem a minskades vid háradsratterna de civila 
málens antal ár 1915. Differensen emellan 1914 och 1915 árs siffror for de an- 
hángiggjorda civila málens antal utgjorde 4667, motsvarande sálunda en minsk­
ning af 13.2 % . E n áterblick pá de civila málens antal vid háradsratterna 
under tiden frán ár 1891 till ár 1915 visar foljande váxlingar:
Under áret H ela antalet
anhängiggjorda. anhangiga.
1891—1895 i medeltal . . . . . . . .  45 970 54 200
1896-1900 ) . . . . . .  30915 37 555
1901—1905 > . . . . . . . .  38 472 44839
1906—1910 . . . .  35169 40 706
1911—1915 » . . . . . . . .  35 098 41119
1915 ............. ___  30 668 . 36 359
‘) Se noten á sidan 3.
7Af de afdömdä mälen angingo:
I  m e d e l t ä ' !  u n d e r  ä r e n :
l—i00CO
h-00CO
1-*COO
MCOO
h-1COh-
ägande- ock nytt- 
janderätt, servitu-
M
1,00COc*
6—
1900.
1-1905.
Oi.
1h-COh-*© '
1—
1915.
Är 1915.
ter o. ägoskillnad 
stängselskyldigh et,
1944 , 1189 1236 1231 1032 830 = 3.8%
dikning ock väg-
u n d e rk ä ll...........
expropriation o. öf-
308 245 187 186 113 119 = 0.5- »
riga mäl angäende
fast egendom . . 18 6 7 3 12 23 = O.i »
arf ock testamente 789 645 620 616 654 615 = 2.8 >
ä te rv in n in g ........... 80 60 95 81 117 110 = 0.5 »
fordran ock ersätt-
ning . . . . ...........
konkurs ock urarf-
29081 17306 24898 21842 21334 18087 = 83.4 »
vaförmän ..........
boskillnad utan 
sammankangmed
440 253 273 257 358 305 = 1.4 »
konkurs............... 14 15 25 25 35 31 = 0.4 »
öfriga tvistemäl . . 1688 2008 1753 1570 -1 698 1559 = 7.i »
Summa 34 362 21727 29094 25811 25353 21679 = iOO.o %
Minskningen i de afgjorda mälens antal under är 1915, i  förhällande tili 
det föregäende äret, härrör hufvudsakligen frän m äl.angäende fordran ock 
ersättning.
Nastan inom samtliga öfriga mälgrupper är minskningen mot föregäen­
de femärsperiod .märkbar.
Vad erlades i 2862 mäl ,eller ,13.2-% af samtliga afdömda mäl. Mot- 
svarande tai under kela perioden 1891—1915 voro:
1891—1895 i m edeltä!............... 6.1 %
1896-1900 >' ...........................  2004 > 9.3 »
1901-1905 > .............. ..........  2191 > • 7.5 >
1906—1910 » . . . ........... 2292 > 8.8 »
1911—1915 > ............... ........... 2 753 > 10.9 »
1915............... ........... 2862 > 13.2 »
Antalet sädana tvistemäl, u ti hvilka besvär anmälts emot utslag ock 
beslut, kvaröfver särskilda besvär kunna anföras, uppgick är ,1915 tili 218,
8utgórande l.o %  af hela antalet afdomda tvistemál.. Motsvarande tal under 
perioden 1907—1916 voro:
1907—1910 i medeltal ...............................  176 eller 0.7 °/o
1911-1915 » ......... ................... . 916 » 0.8 »
1915....................... ! ............ ...........................  218 > l.d *
De anhangiggjorda tvistemálens antal vid. haradsráttem a inom de skilda 
lánen var i genomsnitt fór femársperiodema frán och med ár 1891 samt under 
ár 1915 fóljande: •
1891—1895.
I m e d e l t a l  u n d e  
1896-1900. 1901—1905.
r á r e n :  
1906—1910. 1911—1915.
Ar 1915.
Nylands la n . . 1 8 6 3 1157 . 1 5 9 9 1 4 8 7 1 7 5 5 1 6 1 5
Abo o. B:borgs lán 3 6 6 0 2 716 2 9 9 7 2 4 4 3 2 4 9 6 2 1 3 6
Tavastehus > -2 746 1 987 2 0 2 0 1 7 9 7 1 9 7 3 1 7 0 2
Yiborgs > 1 9 0 6 3 12 267 ,1 7 9 2 8 1 6 5 2 8 1 5 0 5 7 1 2 7 7 7
S:t Michels > 4 5 9 6 2 6 9 2 2 8 3 6 2 4 6 4 2 9 6 4 2 5 4 1
Kuopio > 6 5 0 2 4 6 1 0 5 6 5 2 5 3 5 2 5 3 3 6 4 7 3 8
Vasa >- 4 6 4 2 3 2 8 6 2 9 6 9 2 680 2 8 0 7 2 5 7 3
Uleáborgs > . 2 8 9 8 2 2 0 0 2 6 7 1 2 4 1 8 2 710 2 586
I  forhállande till 100000 personer af medelfolkmángden x) pá landsbygden 
i respektive lán utgjorde ifrágavarande antal mal:
1891—1890.
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :  
1896—1900. 1901—1905. 1906—1910.. 1911—1915.
Ár 1915.
Nylands lán . • . . 1 0 7 7 631 823 732 816 738
Abo o. B:borgs lán 1 0 3 4 726 763 594 586 496
Tavastehus 3> 1 1 4 9 788 722 ' 646 674 565
Yiborgs 5761- 3 3 9 4 4 5 6 1 3  762 3 0 7 9 2 5 2 9
S:t Michels > 2 5 9 0 1 4 9 0 1 5 4 9 1 3 2 4 1 5 6 0 1 3 2 6
Kuopio > 2 3 0 3 1 5 7 8 1 8 6 1 1754 1 6 8 9 1 4 7 8
Vasa > 1 1 5 6 777 674 685 582 524
Uleáborgs 1 1 2 4 0 ■ 8 8 4  ’ 973 853 872 803
' 1 Tvistemálens • antal, sávál absolut som relativt, var ár 1915 uti samtliga lán
lágre an under foregáende ár, ja lagre án under nágot ár af señaste femársperiod,
/
Vid háradsrátterna forevoro till behandling ár 1915 sammanráknadt 78 734 
(80254) ansoknings- och. anmaljiingsarenden, utgórande 1620 fárre an antalet ena- 
handa árenden foregáende ár. Af dessa slutbehandlades under ár 1915 78627 
árenden. Med afseende á árendenas art' fordelade sig de handlagda ansok­
nings- och anmálningsárendena pá fóljande sátt och angingo:
') Se noten á sidan 3. '
9inteckning för fordran. .
» af kontrakter 
lagfart af fast egendom
äktenskapsförord..........
förm ynderskap...............
ärsstämning, edgäng, 
inprotokollering och
dy lik t...........................
Summa 39116 47 614 53105 63 272 76129 78 627=100.o ®/0
I  jämförelse med, är 1914 förete nästan samtliga mälgrupper en minsk- 
ning är 1916. Mest framträdande är minskningen uti antalet af lagfarts-, ärs­
stämning, edgäng m. fl. dylika ärenden, hvilken minskning belöpte sig sam- 
m anlagdt tili 2 806 eil er 5.4 °/0 af sagda ärendens antal under föregäende är. 
Däremot ökades inteckningsärendenas antal med 929. I  förhällande tili senäste 
femärsperiod visar är 1915 en ökning inom alia grupper, utom för inteckning 
af kontrakter.
Baiansen af icke afgjorda ansöknings- och anmälningsärenden ökades
under är 1915 frän 96 tili 107.
•
Yid häradsrätterna förekommo är 1915 1217 ekonomie- och förvaltningsärenden 
mot 917 är 1914. Af dessa kvarstödo 51 frän är 1914 och inkommo under 
äret 1166. Slutligt afgjorda blefvo 1151 och tili är 1916 uppskötos 66 ärendeD.
Vid häradsrätterna voro är 1915 anhängiga sammanräknadt 15 536 brott- 
mäl; däraf 3881 uppskjutna frän är 1914 och 11 655 under äret anhängiggjorda. 
Af dessa brottmäl blefvo under är 1915 tili slutlig ätgärd befordrade 12033 eil er 
77.5 °/o, medan de tili är 1916 uppskjutna brottmälen utgjorde 3 503 eller 22.5 %.
Under tidrymden 1891—1915 voro de vid -häradsrätterna förevordna 
brottmälen: ■ i
Under äret H eia an tale t
anhängiggjorda. anhängiga.
1891—Í895 i medeltal . . . ......... 15 844 20 931
1896-1900 ) . . . ..........  14104 18 735
1901-1905 » . . . ......... 11887 15 723
1906-1910 > . . . ........  13 544. 17 444
1911-1915 ) . . . ......... 14070 18 504
1 9 1 5 .. . . ....... ......... 11655 15 536
1 m e d e l t a l  u n d e r  är e n;
1 J . ST <DT Ar 1915./
17 509=  22.3"/,
!sp
7 509 8 039
P
10049
s
p
11872
5s
16 467
5 484 6 6251 7 291 7 340 5 Ó21 4 964=  6.3 »
14 248 19 170 20321 26 759 34 603 35186=  44.8 »
160 172 2 0 0 227 345 409=  0 .5  »
.3 392 3 617 4 793 5 099 5 909 6 3 6 9 =  8.1 >
8 323 9 991 10451 11975 13 884 14190=  18.0 >
Jtättsväsendet 1915. 2
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Af de till slutlig ätgärd befordrade brottmälen blefvo:
I  m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
afskrifna pä grund af för-
Ár 1915.
likning eller annan orsak 4 976 4 886 4 184 4 016 4 177 3 416 =  28.4 %  
afdöm da................................ 10803 9136 7 832 915610100 8 548 =  71.o »
efter ransakn'ing till annan
domstol förvista ..........  155 108 70 64 62 69 =  0.6 »
Summa 15 934 14 130 12 086 13 236 14 339 12 033 =  lOO.o %
I  förhällande till scmtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna malen 
22.0 (19.3) °/0, de afdömda 55.1 (59.5) °/0 och de till annan domstol förvista 
0.4 (0.4) 0/0.
Högre rätts pröfning underställdes 234 (374) brottm äl eller 2.7 (3.4) %  af 
de afdömda brottmälens bela antal. För 2 064 (2 181) mäl eller 24.1 (19.6) %  
af de afdömda brottmälens heia antal har uppgifvits, a tt besvär anmälts. I 
medeltal under ären 1907—1915 -utgjorde antalet afgjorda underställda bro tt­
mäl 304 och antalet sädana mäl, i hvilka missnöje anmälts, 2 066.
Vid häradsrätterna i de skilda länen var antalet änhängiggjorda brottmäl 
i medeltal under femlrsperioderna frän och med *är 1891 samt under är 1915 
följande:
1891—1895.
I m e d e l t a l  u n d e  
1896-1900. 1901—1905.
r  á r e n :  
1906—1910. 1911—1915.
A r  1915.
Nylands lä n ..................... .. 1081 1064 977 1107 1019 844
Abo o. Bjömeborgs län ..; 2267 1986 1844 1761 1842 1572
Tavastehus län ............... . 1627 1544 1317 . 1576 1610 1 199
Yiborgs » 3 252 3 273 2 997 3 951 3 789 3 054
S:t Michels . > ............... 1941 1446 1082 1194 1220 1089
Kuopio » ............... 2 209 ■ 1820 1478 1610 1787 . 1 545
Vasa > ..............., 2199 1778 1272 1268 1521 1269
Uleáborgs > ............... 1267 1 193 920 1077 1282 1.083
i
I  förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden *) ä landsbygden 
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrägavarande mäl:
‘) Se noten á sidan 3.
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1891—1895.
I m e d e l t a l  undeT är,en:
1896—19.00. 1901—1905. 1906—1910. 1911-1915.
I r  1915.
Nylands län ............... 626 680 602 645 474 386
Ábo o. Björneborgs län 640 631 469 428 433 366
Tavastehus län .......... . 681 612 494 667 560 398
Viborgs > ........... 983 907 764 899 774 604
S:t Michels > ........... 1093 '800 693 642 642 668
Kuopio > ........... 782 624 496 628 566 482
Vasa > ........... 648 421 v 239 276 315 259
Uleäborgs > ........... 642 ' 48a 348 380 413 336
Ofvanstäende siffror visa sálunda, a tt de anhängiggjorda brottmälens an- 
tal vid häradsrätterna likasom vid rädstufvurätterna ár 1915- minskades mot 
señaste femársperiod säväl absolut som relativt taget inom 'alla  län.
Jam likt de frán ágodelningsrátterna (Tab. 8) inkomna summariska redogo- 
relserna forevoro ár 1916 vid dessa ratter sammanraknadt 188 mál. Ai de 
uppgifna rn&len voro 42 kvarstáende irán foregáende ár ooh 96 under áret in­
komna. Af dessa afgjordes eller afskrefvos 99 eller 71.7 °/o och uppskótos till 
fóljande ár 39 mál, motsvarande 28.3 %• Flertalet anhángiga mal faller pá 
Viborgs lans ágodelningsratt, utgoránde 71 mál eller 61.4 %  af totalantalet.
Enlig t arbetsredogórelserna 'var málens antal vid ágodelningsrátterna un­
der áren 1891—1916 fóljande:
Nya mal. H eia antalet.
1891—1895 i medeltal .......... ..........  104 133
1896-1900 > ........... .'........  107 136
1901—1906 > .......... ...........  124 165 1
1906—1910 . > .......... .......... 133 181
1911—1916 > .......... ..........  120 165
1915 ............. 138
Antalet utsokningsmál (Tab. 4), som _ kort efter det nu gallando utsöknings- 
lag ár 1897 trädde i kraft sjönk ganska lagt, men därefter, rued undantag af 
femársperioden 1906—1910, haft a tt uppvisa en fortgäende stegring i de nya 
mälens antal, nedgick áter är 1916 med ett ansenligt belopp.
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Nedanstäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under ären 1891— 
1915 samt huru stort antal af dem handlagts af m agistraterna säsom öfver- 
exekutor:
1891—1895 i medeltal
Nya mäl.
. 23 462
H ela antaiet.
39 434
Däraf hos 
m agistraterna.
1896-1900 » -------- 9 944 15150 993
1901—1905 > ............. . 12175 16 384 1550
1906—1910 » 1 ............. . 11618 15345 2 281
1911—1915 ' . ............. . 19550 26 581 4801
1 9 1 5 ........... . 18 874 27 511 4 548
Antaiet nya utsökningsmäl' minskades under är 1916 mot föregäende är 
med 2 994 eller 13.7 % , af hvilken minskning 1 339 faller pä utsökningsmälen 
hos magistraterna.
Af samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 5530 (4326) eller 20.1 %  halva för- 
fallit och 469 (295) inäl, motsvarande 1.7 % , hafva icke tili pröfning upptagits. 
Däremot blefvo 14 952 (16 580) mäl eller 54.4 %  afgjorda, medan de tili är 
1916 kvarstäende mälen utgjorde 6560 (8637) eller 23.8 %• Balansen af ifräga- 
varande utsökningsmäl minskades förty med 2 077 (667).
Af de tili är 1916 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under äret i fräga .......................  6 523 (8550) =  99.4 %
tid ig are ............................................ 37 (87) =  0 .6  >
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1915 hos öfverexekutorerne 
anhängiga. utsökningsmälen pä följande sätt:
Fr&n före- 
g&ende &r 
balanse- 
rade.
U nder 
&ret in- 
koiuna.
Sum m a. A fgjorda.
Jb'örfaüna 
e ller ej 
app tagna.
TiU
följande 
ä r  balan- 
serande.
L agsökning...................................  7 383
Kvarsfcad, skingrings- och rese- 
förbud eller annan handräck- 
ning, som hos öfverexekutor 
äskats, utan a tt den fordran, 
hvars säkerställande afsetts,
tillika utsökts .......................  790
Klagan öfver utmätningsmans 
förfarande ...............................  464
14 004 21387 10 709 5 410 5 268
2 570 3360 2153 452 755
2 300 2 764 2 090 137 537
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De afgjorda lagsokningsarendena erhollo den utgáng, att i 10147 (11 746) 
mal, motsvarande 94.8 %, betalningsskyldighet álades och endast 562 (603) mal 
eller 5.2 °/0 forklarades tvistiga eller afgjordes pá annat satt.
Af de klagomal ófver utmatningsmans forfarande, hvilka afgjorts under 
áren 1891—1915,
I m e d e l t a l  u n d e r  a r e n
h-* h-* H* h-100CO 00 -CO
O i
COO CO0 ‘01
CO
H*
l r  1915.1 • ■ 1 1 I 1
lámnades utan af-
1895. 00
61
1905.
1910.
1915.
seende ...............
förvisades till dom-
. 414 247 545 517 1068 1 1 3 6 =  54.8 «/<
stol .................. 646 ' 281 313 291 450 5 3 0 =  25.4 >
föranledde rättelse 75 51 114 229 364 4 2 4 =  20.3 >
Summa 1035 579 972 1037 ' 1882 2090 =  lOO.o %
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álades under, äret, det sam- 
manlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet' afsäg, äfvensom medel- 
beloppet per person ha under áren 1891—1915 värit:
AntaJ personer. Kapitalbelopp. M.edelbeloj
Smf.
1891—1895 i medeltal ........ ........  10540 5396536 - 512
1896—19Ó0 i ' ........ ........  5 705 3316595 - 581
1901—1905 . ........ ........  7677 6290081 818
1906-1910 > ......... ........  8109 7 330298 890
1911—1915 > ........ ........  13470 15930422 1183.
1915............ . ........  12585 13780370 1095
Frán och med femársperioden 1896—1900 fórete ofvanstáende tal i allmán- 
het en fortgáende stigning. Men ár 1915 var sávál absolut som relativt taget 
i forhállande till de. betalningsskyldiges antal kapitalbeloppets minskning mot 
señaste femársperiod márkbar. Antalet personer nedgick likasá ár 1915 med 
885 personer frán medeltalet fór sistsagda femársperiod.
Uti de skilda lánen hafva de anha/ngiggjorda utsókningsmálens antal vanit 
i medeltal per ár under femársperioderna mellan áren 1891 och 1915 áfvensom 
under ár 1915:I 1 ’
1
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I  m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
189]
• t— OD CO
190J
190(
191]
1 ■ f 1 1 1 Â r 1915.
00 CO CO CO • CO
Ui © • u< '© p
N ÿ la n d s  I ä n ............................' 1 8 2 8 829 968 1 4 6 0 3 3 6 3 2 8 8 1
A b o  ooh  B jö rn e b o rg s  Iän 2 0 9 6 1 1 1 2 1 0 4 8 803 1 1 1 7 12 8 1
T a v a s te h u s  Iän  .................. 1 4 3 3 814 1 0 0 5 857 1 3 4 0 1 1 8 9
V ib o rg s  > .................. 3 1 1 0 1 6 4 6 . 2 711 3 8 3 0 6 244 6 1 9 1
S:t' M ich e ls  > .................. 3 770 1 0 1 7 1 2 8 6 941 1 6 2 7 1 2 7 5
K u o p io  » ................. 5 1 3 0 1 8 3 8 2 225 1461- 2 1 5 7 2 2 5 2
V a sa  > .................. 3 9 4 5 1 7 8 6 1 8 2 0 1 2 7 2 2 1 5 4 2 2 5 4
U le ä b o rg s  > ................. 2 1 5 0 903 1 1 1 2 993 1 5 4 8 15 5 1
H e la  la n d e t  2 3 4 6 2 9 9 4 5 1 2 1 7 5 1 1 6 1 7 1 9 5 5 0 1 8 8 7 4
Utsökningsmälens antal under âr 1915 var mind're an, under det föregä- 
ende âret inom samtliga Iän, utom Abo ooh Björneborgs Iän, ooh lägre än 
under senaste femärsperiod inom Abo ooh Björneborgs samt Kuopio, Vasa ooh 
Uleäborgs Iän.
De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet älades, voro säväl abso­
lu t tagna som fördelade pä de personer, hvilka betalningsskyldigheten älagts 
inom de skilda länen i  genomsnitt under femârsperiodern’a mellan 1901 ooh 
1915 samt under âr 1915 följande:
I  m edeltal under áren:
1901 -1905. 1906—1910. 1911—1915.
Medal- Madel- Medel- Medel-
‘ K apital- belopp K apital- belopp K apital- belopp K apital- belopp
belopp. per belopp. p er belopp. per belopp. per
person. person. person. person.
3mf $mf Smf 9mf Smf. Shf. Smf.
fciylands Iän . . . . , ........ 1 095 958 2182 1622 047 2 066 5 926 917 3 042 4 420079 2 785
Äbo o. Björneborgs Iän 756 790 1530 735 573 1971 1 706 963 2 551 1391617 2 053
Tavastehus ]ä n .............. 586 210 1132 974 988 2036 1 777 051 2 250 1 595 379 2 299
Viborgs » .............. 1614 934 1021 1 967 389 815 2 442 381 591 2 454 552 ' ,714
S:t Michels » .............. 458 758 623 352 632 589 661532 . 845 664 337 873
Kuopio » .............. 498 606 268 514 729 248 907 077 344 892 597 351
Vasa » ......... ,915 664 • 733 727 755 745 1 928 545 1276 1 670 065 944
Uleäborgs » .............. 363160 513 433186 690 579 955 530 791 744 648
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Sásom af ofvanintagna sammanstállning framgár, hafva de utdómda Jcapi- 
talen urider ár 1915 minskats mot señaste, femársperiod inom alia lán, utom 
Yiborgs, S;t Michels och Uleáborgs lán. I  jámfórelse med ár 1914 voro de 
lágre i alia lán, utom i Uleáborgs lán.
I  hofratterna (Tab. 5), sásom fórsta instans, forevoro ár 1915 1 670 (1 640) 
ansokningsárenden, 29 (26) civila árenden, áfvensom 188 (182) brottmál, forde- 
lade pá foliando sátt:
' F rán fóreg. 
ár balanse- 
rade.
Under áret 
inkomna.
Summa.
Under áret 
_ afgjorda ell. 
afskrifna.
Till foljand 
ár balan se­
rán de.
Ansokningsárenden .. 27 1643 1670 1649 21
Civila á re n d e n ...........
Brottm ál:
3 26 29 27 2
fiskaliska ............... 66 85 151 104 ' 47
o f r ig a ....................... 5 27 32 11 21
Summa 101 1781 ' 1882 1791 91
Balansen af dessa árenden minskades sálunda ár 1915 med 10, medan den 
under det foregáende áret ókades med 33.
Mal och árenden i andra instans.
I  hofratterna (Tab. 5), sásom andra instans, voro ár 1915 anhángiga sam- 
manlagdt 12 251 civila mál; dáraf 10 896 vádjade och 1355 besvársmál. De vád- 
jade málens antal hade under ár 1915 okats med 1577 (1620) eller 16.9 (22.2) %  
och besvársmálens antal med 35 (200) eller 2.7 (17.9) °/0.
Antalet civila mál, som inom de skilda hofrátterna sásom andra instans 
forelegat till handlággning, utg.jorde i medeltal under tioárspérioderna mellan 
áren 1891 och 1915 samt under ár 1915:
I  m e d e l t . a i /  u n d e r  á r e n :
’ 1891-1895. 1896-1900. 1901-1905. 1906-19L0. 1911-1915.
Abo hofratt:
Yádjade mál ..........
Civila besvársmál . .
1127 
321
1184 
189
1832
203
3130
232
3 479 
447
4177
482
Summa 1448 1373 2 035 3 362 3 946 4 659
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I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
Ar 1915.
1891-1895.
Vasa hofratt:
1896-1900. 1901-1905. 1906-1910. 1911-1915.
Vádjade mál .......... 788 807 978 1 0 4 0 1 3 1 4 1 6 7 7
Civila besvársmál . . 272 168 128 148 219 308
Summa. 1 0 6 0 975 1 1061 1 1 8 8 1 5 3 6 1 9 8 5
Viborgs hofratt:
Vádjade m&l ........... 1 2 2 6 1 225 1 8 4 2 2 558 3 382 5  042
Civila besvársmál . . 510 311 327 341 488 565
Summa 1 7 3 6 1 5 3 6 2 1 6 9 2 899 3 870 5 607
Samtliga hofratter: 
Vádjade mál . ...........' 3 1 4 1 3 216 .4  652 , 6 728 8  215 1 0 8 9 6
Civila besvársmál . . 1 1 0 3 668  • 658 721 • 1 1 5 4 1 355
Summa 4  244 3 8 8 4 '5 310 7 449 9 369 12 251
Fórestáende siffror, omfattande áfven frán foregáende ár kvarstáende mal, 
visa alltsá, a tt tillváxten i de anhángiga vádjade málens an tal under hela 25- 
ársperioden varit afsevárdt stor.
Af de anhangiga vadjade malen kvarstodo 7 247 (5 534) fr&n &r 1914, me- 
dan .3 649 (3 785) under aret inkommit. Af dessa mal blefvo afakrifna 15 (17) 
eller O.i % , och afgjordes endast 2755 (2055) eller 25.3 (22.o) % , medan 8126 
eller 74.6 % , sasom oafgjorda, balanserade till foljande ar, hvadan balansen 
okades med 879 (1 713) m&l. Under ¡Lrets lopp afgjordes b lott %  af samtliga
anhangiga vademál.
Vid de skilda hofrattem a voro 
foljande:
Fr&n lore- 
g&ende &r 
balanae-
rade.
Vid Abo hofratt ............... 2 704
» Vasa » ...............  926
> Viborgs > ...............  3 617
Vid samtliga hofratter 7 247
motsvarande antal vadjade mal &r 1915
U nder Aret Sum m a.
U nder Aret 
afskrifDa
T ill fttl- 
jan d e  Ar
inkom na. eller af- balanse-
gjorda. rande.
1 4 7 3 4 1 7 7 1 2 0 1 , 2 976
751 1 6 7 7 733 944
1 4 2 5 5  042 836 4  206
3 649 1 0 8 9 6 2 770 8 1 2 6
I
e
A ntalet oafgjorda vadjade mái utgjorde vid utgángen af ár 1915: i Abo 
hofratt 71.2 (71.6).%, i Vasa hofratt 56.3 (62.3) %  och i Viborgs hofrátt 83.4
(89.2) %  af summa anhángiga vádjade máL
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Af de till Sr 1916 balanserande vadjade mSlen hade 3266 (3410) inkommit 
under redogorelseSret, 2 612 (2 089) kvarstatt fran foregaende Sr, 1406 (1483) 
fran aret d&rforinnan och 863 (266) mal frSn ljingre tid tillbaka. .
• De oafgjorda vadjade malens antal wiwokades ar 1916, sasoni namndes, 
med 879. Okningen alltsedan ar 1901 stiger till 7 089. Denna okning, som 
fortgatt konstant med undantag blott af aren 1908—1910, utgor i medeltal 
for ar 473. ^
For belysande af det olika stora arbete hofratterna utfort anfores antalet. 
afgjorda civila och kriminelia mSl (vadjade, hemstallda och besvars-) rper divi­
sion under aren 1891—1915;. Enligt hofratternas sessionsdiarier voro under 
arets 10 manader (sommarsemestern undantagen) i medeltal foljande antal 
divisioner i verksamhet, och afgjordes a dessa i genomsnitt- efterfoljande an­
tal vadem al:
•
, A r : 
■ /
D ivisioner i  m edelta l 
per &r.
U nder &ret af­
g jorda vadem&l per 
division.
U nder.& ret afgjorda 
c iv ila  och k rim in e lia  
m&l p er d ivision.
A
bo
hofrfttt.
cr
2. < hj p« mM 9c*-
i sm, cr
g 2 £• m
2. t>° s  o'
1  °
V
asa
hofrfttt.
i g
i f
• f s
A
bo
hofrfttt.
V
asa­
ll of rätt.
V
iborgs
hofrfttt.
1891—1895 i m edeltal .......... 4.0 2.9 4.0 185 144 209 468 379 517
1896—1900 » ..........■ 4.0 3.0 4.0 200 165 211 402 337 428
1901—1905 » .......... 4.2 2.7 3.8 141 148 176 333 317 397
1906—1910 o .......... 5.4 3.4 5.8 173 147 209 352 302 428
1911—1915 » .......... 6.0 3.0 4.2 192 211 151 . 455 436 428
1915 ............................................. G.l 3.0 4.2 197 244 199 445- 438 578
' •
De vadjade málen blefvo Sr 1916 afgjorda (ej afskrifna) inom foljande tid 
efter det de till hofratterna inkommit:
Äbo h of rätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt. Samtliga hof- rätter.
Inom mindre an *
3 mSnader 49 =- 4.1 ° /0 16 =  2.1 o/0 92 =  11.0 % 156 — 5.7 «/„
> 3—6 mán. 92 == 7.8 » 82 =  11.2 > 86 =  10,3 » 260 =  9.4' i
> 6—9 > ■ 51 == 4.3 > .62 =  . 7.1 > 36 =  4.3 > 139 =  5.0 >
» 9—12 » 30 = = 2.5 > 82 =  11.2 > 34 =  4.1 > 146 =  5.3 >
» längre t id . 966 == 81.3 * 600 =  68.4 > 688 - 70.3 > 2 054 =  74.6 »
Summa 1188 = =100.o % ,731 —100.o % 836 =10O.o % 2 755 =100.o °/#
Eättsväsendet 1915. 3
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Af de .under áren 1891—1915 afgjorda vädjade inälen bragtes följande 
antal till slut inom 6 mánader, efter det de inkommit, nämligen:
I  m e i a J t a l  u n d e r  á r e n :
A r  I f i lV
1891-1895. 1896-1900. 1901-1905. 1900-1910. 1911-1915.
I Äbo h o f rä tt . .  438=59.3 %  352=50.4 °/0 79=13.6%  51= 5.4 % 151 =  13.0 °/0 141 =  11.9 %
* Vasa » . . 49 =  11.9 » 141=28.6 » 80=19.7, » 30= 6.o » 82=12.8 » 97 =  13.s »
» Viborgs » . ,  525=62.9 » 498=67.0 » 129 =  19,1' » 119=10.7 »135=21,8  » 178=21.3 »
Isam tl. hofrätter 1012=50.2%  991=46.3 %  288=17.3%  200= 7.9%  368=15.1%  416 =  15.1%,
Jám for man liksom bárfórinnan uppgifterna ófyer antalet vid underrat- 
tem a afgjorda mal, i hvilka vad erlagts, med s iff roma ófver antalet vádjade 
mal, som till hofrátterna inkommit, framgár, i hvilken man de.anmalda vaden 
faktiskt blifvit fullfóljda. En dylik bar nedan infórd jámfórelse for áren 
1891—1915 utvisar, a tt af de anmalda vaden anda till 5-ársperioden 1906.— 
1910 omkring en femtedel blifvit icke i bofrátt fullfóljda ocb a tt relationstalet 
mellan anmalda ocb fullfóljda sedan nainnda ár visar en fortgáende ókning, 
bvilket relationstal ár 1915 belópte sig till 87.8 % :
Á r .
Inom Abo hof- 
ra tts  jurisdik- 
tion.
Inom Vasa bof- 
rä tts  Jurisdik­
tion.
Inom Viborgs 
hofrätts Juris­
diktion.
I  hela landet.
E
rlagda
vad.
Iakom
na
vad.
l 'H
i  B-S. O
>1 3
¿  *P- JUp a
E
rlagda
vad.
X
nkom
na
vad.
Inkom
na vad 
i °/# af erlagda.
E
rlagda.
vad.
Iakom
na
vad.
® 5*£. e>
.  i-i 3
ÍT *(T5 <J O. p 
V Pi
E
rlagda
vad.
Iakom
na
vad.
f t ?
.  ¡3
P *crqCL p p fL
1891—1895 i medeltal 1060 817 77.1 578 457 79.1 1075 869 80.9 2713 2143 79.0
1896—1900 970 783 80.7 586 470 80.2 1055 810 , 76.8 2611 2 073 79.4
1901—1905 1061 851 80.2 623 490 78.7 1205 902 74.9 2 889 2 243 77.6
1906—1910 1132 969 85.6 567 464 81.8 1289 997 77 3 2 988 2430 81.4
1911—1915 1574 1375 87.4 808 720 89.1 1 579 1293 81.9 3 961 3 388 85.6
1915 .............................. 1664 1473 88.6 821 751 91.6 1669 1425 85.4 4154 3 649 87.8
Af de civila besvarsmálen kvafstodo 184 (345) frán ár 1914, medan 1171 (976) 
nya besvársmál under áret inkommo. Till slutlig átgárd befordrades under 
áret 1069 (1136) mál eller 78.9 °/o ocb vid árets utgáng kvarstodo forty, sásom 
■oafgjorda, 286 mál eller 21.i %  bela antalet.
U ti de sárskilda hofrátterna voro motsvarande antal civila besvarsmál 
följande:
I
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Fr&n f8re- U nder &ret T ill föl-
gfiende &r U nder áxet Sum m a afsk rifna  jande  &r 
balanse- inkom na. ’ e ller af- balanse-
rade. gjorda. rande.
I  Abo hofrätt ................. .. 73. 409 482 397 85
»Va s a  » ................................ — 308 308 190 118
* Viborgs > ...........................  111 454 565 482 83
' I  samtliga hofrátter 184 1171 1355 1069 286
Den utgáende balansen ókades i Abo hofrátt med 12 mal eller 2.5 %  ock 
i  Vasa hofratt med 118 ipál eller 38.3 %, men rninskades i Viborgs hofratt 
med 28 mál eller 5.0 %  af de civila besvársmálens hela anta!.
Uti de skilda hófráttem a fordelade sig de fórevordna civila besvársmálen 
mellan besvár ofver underrátts utslag och sádana af annan myndighet pá
följande sätt:
Besvär öfver under- Besvär öfver utslag af
rä tts  utslag. annan myndighet.
l i b o  h o frä tt...............................  142 (163) =  29.5 %  '340 (357) =  70.5 "/o
, Vasa > ............................. : 93 (76) =  30.2 > 215 (96) =  69.8 »
■> Viborgs > ......................... : . .  161 (175) =  28.5 » 404,(453) =  71.5 >
I  samtliga hofrätter 396 (414) =  29.2 °/0 959 (906) =  70.8 %
De civila besvársmálen, hvilka ej mera genom lottning fördelas mellan 
hofrättem as divisioner, afgjordes är 1915 inom följande tid efter det de tili 
hofrätterna inkommit:
In o m  m indre an
Abo hofrätt. Vasa hofratt. Viborgs hofrätt.
Samtliga hof­
rätter.
3 m ánader 251 = 63 .5% . 108 = 56.8 °/o 2 3 5 .= 48.7 % 594 =  65.7 %
> 3 —6 m an. 115 = 29.i » 58  = 30.5 > 199 = 41.3 > 3 7 2 =  34.9 >
> 6 — 9 > > 17 = 4.3 > 21 = l l . i  * 38  = 7.9 > 7 6 =  7.1 »
> 9 = 1 2  » 11 = 2.8 > 3 = 1.6 > 10 = 2 .i » ' 24  =  2.2 >
» lan gre  tid  ¡ 1 = 0.3 > — — 1 =  O.i »
Summa 395 =100.o °/0 190 =100.o %  482 =100.o %  1 067 =100.o °/0
Af de under aren 1891—1915 i hofratterna afgjorda civila besvarsmalen 
ha  foljande antal blifvit sliitbehandlade inom 6 manader, efter det de till hof­
ratterna inkommit, namligen:
I m e d e l t a l u n d e r a r e n :  ,
Ar 1915
1891—1895. 1896— 1900. 1901—1905. 1006—1910. 1911—1915.
I Abo hof ra t t . .  243=91.0%  147=93.7% 121=77.1%  129=81.6%  295=80.4%  366=92.6%
» Vasa » . .  165=81.3 » 109=81.3 » 104=96,3 * 130=97.0 ♦ 169=94.9 o' 166=87.3 »
» Viborgs » .. 419=95.9 * 255=91.0 * 214=86.o » 266=89.0 » 363 =  95.s » 434=90.0 4
I samtl. hofrätter 827=90.6%  511 =  90.8% 439=85.*%  525=88.8 %  827=89.3%  966=90.6%
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Efterfoljande tabla angifver, i hvilken grad de i hofratterna ar 1915 af- 
gjorda civila m&len upptagits eller icke upptagits till profiling, afvensom ut- 
'g&ngen af denna profiling:
Fullfoljda mal, som till 
profiling: Till profiling upptagna mal,
icke upp-
upptagits.
hvilka ater- 
forvisats.
i hvilka ofverklagadt 
beslut blifvit:
. tagits.
faststalldt. andradt.
Vadjade mal:
I  Abo h o fra tt ..............
» Vasa » ..............
» Viborgs » ..............
29 =  2.4 
16 =  2.2
30 =  3.«
1159 =  97.6 
715 =  97.8 
806 =  96.4
89 =  7.7 
6 5 =  9.1 
61 =  7.6
750 =  64.7 
255 =  35.7 
466 =  57.8
320 =  27.6 
395 =  55.2 
279 =  34.0
Summa 75 - 2.7 2 680 =  97.3 215 =  8.o 1471 =  54.? 994 =  37.1
Besvarsmal:
I  Abo h o fra tt.......... .. ' 20 =  5.1 375 =  94.9 20 =  5.3 238 =  63.5 117 =  31.2
» Vasa » .............. 9 =  4.7 181 =  95.3 35 =  19.3 99 =  54.7 47 =  26.o
» Viborgs » .............. 41 =  8.5 441 =  91.6 ■<*ccIIh»CO 294 =  66.7 110 =  24.9
, Summa 70 =  6.6 997 =  93.4 9 2 =  9.2 631 =  63.3 274 =  27.5
I  procefit af samtliga till profiling upptagna vadjade mal och civila be- 
> svarsm&l utgjorde de dterforvisade in&len i genomsnitt under femars-perioderna
1891—1915 och under ar 1915:
Vadjade mal.-
. Civila 
besvarsmal.
Under femarsperioden 1891-1895. . . . 14.8 7.3
> ) 1896-1900 . . , .  16.6 9.6
> » . 1901-1905. . . . 13.0 12.3.
> 1 1906—1910. . . . 12.1 ' 13.5
> > 1911—1915 . .. . 10.9 11.7 .
Ar 1915 ..................... . . .  8.0 9.2
I  forhallande till samtliga till profning upptagna mal var procenttalet
for dem, i hvilka ofverklagad dom eller utslag faststdUts:
Vadjade mal.
Civila
besvarsmal.
„ Under femarsperioden 1891-1895. . .. 57.2 74.5
> > 1896-1900 . . .. 64,0 68.4
» ) 1901—1905, . , .  ■ 57.o 64.7
> > 1906-1910. . . . .  57.8 • 62.4 . .
> > 1911—1915, . . .  57.2 65.2
Ar 1915 ____ ______ . .. 54.9 63.3
For mal, i hvilka ofverklagadt beslut blifvit dndradt, utgjorde motsva- 
rande procenttal foljande:
Vadjade mal.
Civila
besvarsmal.
Under fem&rsperioden 1891—1895 . . . . 28.0 18.-2
> > 1896-1900 . . . . 29.4 22.0
> > 1901—1905........ . . . .■'  30.o 23.0
> > 1906—1910 . . . . 30.i 24.i
) > 1911—1915 . . . . 32.0 23.i
Ar 1915 . . . . : .  37.1 27.5
Antalet brottmal, hvilka under ar 1916 forelago till handlaggning i hof- 
ratterna, sasom andra instans, utgjorde 6 614; daraf 443 hemstallda mal och 
6 171' besvarsmal.
A ntalet brottmal, hvilka i de skilda hofrattem a . forelegat till handlagg- 
ning, utgjorde i medeltal under hvarje tioars-period mellan aren 1891 och 1915 
samt under §tr 1915:
’ ' I m e d e l t a l  u n d e r  i r e n :
A r 1915
1891-1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911-1915.
I  Abo hofratt:
Hemstallda m a l............... 345 • 161 189 237 ' 290 208
Kriminella besvarsm al. . 796 734 898 ■ 1590 2 554 2 605.
Summa 1-141' 895 1087 1827 2 844 2 813
I  Vasa hofratt:
Hemstallda m a l.............. 149 . 71 ' 69 85 99 - 97
Kriminella besvarsm al.. 475 437 408 408 640 651
Summa 624 508 477 493 739 748
I  Viborgs hofratt:
Hemstallda m a l............... 210 . 94 113 165 197 138
Kriminella besvarsmS,] .. • 801 693 832 998 1977 2 915
Summa 1011 787- 945 1163 2174 3 053
I  samtliga hofratter:
Hemstallda m al............... 704 326 371 487 586 443
Kriminella besvarsmal '.. 2 072 1864 2138 2 996 5171 . 6171
v Summa 2 776 2 190 2 509 3 483 5 757 6 614
Sasom af ofvanst&ende siffror iramg&r, hafva brottm&lens antal i samtliga 
hofratter under det senaste aret varit storre an under n&got foregaende fem- 
ars medeltal. • ’ .
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Af de hemstallda malen kvarstodo fran ar 1914 sasom oafgjorda 34 (67) ocb 
under aret inkommo 409 (634) n'ya mal. Afgjorda blefvo under aret 421 (667) 
eller 95.0 %  och till ar 1916 kvarstodo 22 mal eller 5.0 %• Balansen rninska- 
des s&lunda under aret med 12 mal.
I  de skilda hofratterna voro motsvarande antal hemstallda mal foljande:
I  Äbo h o f r ä t t ...........................
> Vasa » ...........................
> Viborgs > ...........................
I  samtliga hofrätter
Fr&n före- 
g&ende &r 
balan ge­
rade.
U nder &ret 
inkom na. Sum m a.
U nder &ret 
afgjorda.
T ill föl- 
ja n d e  kv 
ba lanse­
rande.
14 194 ,208 ■ 198 10
6 91 97 93 4
14 124 138 130 ' 8
34 409 443 421 22
De till är 1916 balanserande hemstallda malen utgjorde följaktligen i pro- 
cent af samtliga under är 1915 anhängiga sädana mal: i Äbo hofrätt 4.8 (4. 1) %» 
i Vasa hofrätt 4.1 (5.6) °/0 och i Viborgs hofrätt 5.8 (5.7) %. •
De hemställda malen afgjordes är 1915-alia, med undantag. af 14 mäl, 
inom mindre än 3 mänader efter det de tili resp. hofrätt inkommit. Af de 
säsom undantag nämnda mälen blefvo 5 vid Äbo, 1 vid Vasa och 7 vid Vi­
borgs hofrätt afgjorda inom 6 mänader samt 1 vid Äbo hofrätt afgjordt inom 
9 mänader efter inkommandet.
I  de tili pröfning upptagüa hemställda mälen utgjorde de tilltalade per- 
sonernas antal och antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, under ären 
1891-1915:
1891—1895 i medeltal . . . . . .  857 personer och 1183 förbrytelser
1896—19001» > . . .  384 > > 506
1901—1905 » . . .  373 > > 540 >
1906—1910 » . . .  480 > > 677 >
1911—1915 » . . .  565 > » 778 >
1915 ..................................... . . .  '488 > > 702 »
Till belysande ej mindre af antalet' tilltalade personer, rörande hvilka
hemställning är 1915 äg t rum, än ock af antalet förbrytelser, som de under- 
ställda mälen angingo, samt den utgäng, de under ifrägavarande är i hofrät- 
terna erhöllo, meddelas omstäend'e tablä:
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Uppgift trän hofrätterna för är 1915 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka
utslag varit u n d e rs tä lld t.
A n ta le t tillta lade , 
rö rande hv ilka  under­
s tä lld t m&l: 3tJ e+-
A n ta l fö rbry telser, fö r h v ilka
. • til i  p röfning 
upptag its.
ifla
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af u n derstä lld t 
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u ts lag  till ta la d :
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blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
Äbo hofrä tt.......... 34 308 92 434 400 20 220 18 12 44 86
% ’ 7.8 71.0 21.2 5.0 55.0 4.5 3.0 11.0 21.5
Vasa hofrätt . . . . 30 106 17 153 72 4 51 3 — 13 1
% 14.7 , 74.S .11.0 — — 5.6 .70.8 4.2 — 18.o 1.4
Viborgs hofrätt .. 32 162 24 218 230 14 87 8 , 5 29 . 87
% . 14.7 74.3 11.0 — . — 6.1 37.8 3.5 2.2 12.6 37.8
Summa 96 576 133 805 702 38 358 29 17 86 174
0/ f 0 11.9 71.6 16.5 — — 5.4 51.0 4.1 2.4 12.3 24.8
E fter afdrag af an-
ta le t personer, -
som raer an en
gang medräk- 
nats, nämligen . 19 187 • 34 240
Ä terstär ' 77 389' 99 565 720 38 358 29 17 86 174
0//o 13.6 68.9 17.5
I  procent af samtliga förbrytelser, i fräga om hvilka u ts la g ' under tid- 
rymden 1891 — 1915 varit underställdt^ utgjorde antalet af dem, beträffande 
hvilka utslaget af hofrätten ändrats:
U n d e r  f e m ä r s p e r i o d e r n a :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
I  Äbo hofrätt . . . . 21.6 33.4 32.8 ■ 34.8 , 37.6 ■ 40.o
> Vasa »■ . . . . 26.4 41.2 44.3 50.3 53.5 23.6
» Viborgs > . . . . 25.2 50.5 46.1 45.9 44.2 56.1
I  samtliga hofrätter ,23.5 38.3 38.0 41.5 41.4 43.6
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Betraffande sarskildt de forbrytelser, med afseende a hvilka i- under ratt 
sakfalld person blifvit i hofratt icke sakfalld eller till lagre straff domd, voro 
motsvarande procentsiffror foljande:
U n d e r  f e m a r s p e r i o d e r n a :  ,
r Ar 1915
1891—1895. 1896—1900. 1901-1905. 1906—1910. 1911—1915.
I  Abo hofratt . . . . 12.5 21.4 22.3 26.9 22.i * 26.o
> Vasa > . . . . 16.4. 23.6 22.7 24.4 34.2 5.6
» Yiborgs » . . . . 14.9 37.6 ■ 28.4 28.5 30.4 41.3
I  samtliga hofratter 14.0 25.0 24.0 26.8 26.5 28.9
Af de kriminella besvarsm&len voro 3 997 (3 4*60) fran ar 1914 uppskjutna, 
rnedan 2174 (2 346) under redogorelse&ret inkommo.. Af dessa mal afgjordes 
eller afskrefvos 2 199 (1 809) eller 35.6 %  af hela antalet, hvadan saledes till 
ar 1916 s&som oafgjorda kvarstodo 3 972 eller 64.4 % . Balansen minskades 
saledes §r 1915 med 25, emot a tt den &ret forut okades med 537 m&l.
Fordelade pa de skilda hofrattem a voro motsvarande antal kriminella be- 
svarsmal ar 1915 foljande:
, iiV&n fijre* U nder &ret T ill tol-
g&ende &r U nder Aret s um m a »fskrifria ja a d e  &r 
v balanse- inkom na. e lle r af- balanse-
rade. gjorda. rande.
I  Abo h o f r a t t . . . ............ .. 1754 ■ 851 2 605 921 . 1684
, Vasa » ...........................  198 453 651 298 353
» Yiborgs » ...........................  2 045 870 2 915 980 1 935
I  samtliga hofratter 3 997 2 174 6 111 2 199 3 972
Den utg&ende balansen af kriminella besvarsmal har salunda minskats i 
Abo hofratt med 70 mal eller 2.7 (,/0 och i Yiborgs hofratt med 110 mal eller
3.8 °/0 af hela antalet ifragavarande mal. I  Vasa hofratt daremot var okningen 
155 mal eller 23.8 °/0.
Af de till handlaggning forevordna kriminella besvarsmalen angingO 6161 
(5 777) eller 99.8 (99.5) %  utslag af uiiderratt och endast 10 (29) eller 0.2 (0.5)% 
utslag af annan myndighet.
De kriminella' besvarsmalen slutbehandlades ar .1915 inoin foljande tid 
efter det de till hofrattem a inkommit:
, . Samtliga hof-
Abo hofratt. Vasa hofratt. Viborgs hofratt. ratter.
Inom mindre an
3 manader 8 0 =  8 .7 %  67 =  22.5 %  1 4 8 = 1 5 . 1 %  2 9 5 =  13 .4%
» 3—6 man. 51 =  5.5 » 1 0 2 =  34.2 » 5 =  0.5 > 1 5 8 =  7.2 »
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Inom 6—9 m&n. 
>. 9—12 >
> langre tid 
Summa
Abo hofratt.
61 =  6.6 °/0 
7 8 =  ' 8.5 » 
651 =  70.7 » 
921 =iOQ.o ®/0
Vasa hofratt.
78 =  .26.2 o/0 
4 7 =  15.8 > 
4 =  1.8 > 
298=100.0 %
Viborgs hofratt.
- =  - %  
10 =  l.o » 
817 =  83.4 > 
9 8 0 = 1 0 0 .o  ®/o
SamtJiga hof- 
ratter.
1 3 9 =  6.3 ®/o 
1 3 5 =  6.2 > 
j  472 =  66.9 » 
2 199 =100.o o/0
Af de i hofrattem a aren 1891—1915 afgjorda kriminella besvarsmalen ha 
foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 manader efter det de bill hofrat- 
terna inkommit, namligen:
I m e d e l t a l u n d e r a r e n :
1891-1895. 1898—1900. 1901—1906. 1908—1910. 1911—1915. ^ -r  1 9 1 5 -
I  Abo h o fra tt.. 398=74.6%  350=71.1%  169=36.7% 113=19.8% 173=18.7%  131 =  14.8 %
» Vasa hofratt 236=73.1 » 226 =  72.0 » 191=66.3 » 287=93.1 » 234=59.1 » 169=56.7 »
» Viborgs » 500=81.6 » 428=84.4 » 305=61.8 » 429=60,1 » 288=48.0 » 153=15.6 » ~
I samtliga hofr. 1 134=77.8%  1004=76.3%  665=53.5%  829 =  51.7% 696=36.1 %  .453 =  20.6 %
I  de till profning upptagna kriminella besvarsm&len utgjorde de tillta- 
lade personernas antal samt antalet forbrytelser, som de till profning upptagna 
besvaren angingo, under aren 1891—1915:
1891—1895 i genomsnitt ................. • . .  1 328 personer ocb 1 329 forbrytelser.
1896—1900 > J . . . . ............... 1227 > > 1248 >
1901—1905 > T • . . . ............... 1145 > > 1 155 >
1906-1910 » » . . . . ............... 1440 » 1563 >
1911—1915 » > . . . . ..............  1618 . » » 1776 1
1915 ................. ............... 2 265 > » 2 887 >
Till narmare belysande saval af den omfattning, hvari de skilda- hofrat- 
terna under ar 1915 handlagt kriminella besvarsinal, som afven af de resultat, 
hvilka. denna handlaggning gifvit, meddelas foljande tab li:
4Rattsvasendet 1915.
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Uppgift frán hofrätterna för âr 1915 angàende förbrytelser, i fraga om hvilka 
utslag värit ö f v e r k l a g a d t .
Antal till- >
I
> talada, betrâf- i Antal tilltalade, C4-R= h. *d O:
Antoi förbrytelser, för hvilka 1
e»-
£.
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Âbo hofratt ...-. 1 117 229 97 1346 39 1 195 112 1183 212 729 100 17 12 113
0//o 83.0 17.0 7.2 — 2.9 97.1 — 17.9 61.6 8.5 1.4 1.0 9.6
Vasa hof ra t t . . . . 255 112 75 367 10 332 25 597 78 105 27 5 11 371
0/; 0 69.5 30.5 20.4 — 2.7 ■97.3 — 13.1 17.6 4.6 0.8 1.8 62.2
Viborgs h o fra tt.. 774 260 82 1.034 26 919 .89 1107 2Ö4 622 127 30 17 87
0//o 74.9 25.1 ■7.9 — 2.6 • 97 5 — 20.2 56:2 11.5 2.7 ’ 1.6 7.9
Summa 2146 601 254 2 747 75 2 446 226 2 887 514 1456 . 254 52 40 571-0/ 
J  0 78.1 21.9 9.3 2.7 97 S . 17.8 50.4 8.3 1.8 1.4 19.8
Efter aidr ag af an -
ta le t personer, -
som mer an en
gang medrak- 
nats, nämligen 361 59 40 420 13 391 16
Â terstâr 1785 542 214 2 327 62 2 055 210 2 887 514 1456 .254 52 40 571
% 76.7 23.3 9.1 — , 2.7 97.3 —• — — — — — —
Jäm för man de résultat, hvartill hofrätternas utslag i kriminella besvârs- 
mâl under âr 1915 ledt, med motsvarande siffror för 5-ârsperioderna 1891 — 
1915, firmer man, a tt antalet förbrytelser i de mal, i  hyilka hofratt cindrat 
underratts utslag, utgjorde i procent af hela antalet förbrytelser, som d e -till 
pröfning upptagna mâlen angingo:
Under femârsperioden 1891—1895 ...................... . .  22.5 °/o
' > ■ . > 1896-1900    24.6 »
» » 1901-1905   29.1 »
» > 1906—1910    29.5 >
» » 1911-1915   32.9 >
Âr 1915............... ............................................................. 31.8 »
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Vidkommande ater riktningen af de ändringar 'underrättem as utslag i 
hofrätterna uridergätt framgär, a tt i följande fall, angifna i procept, ändringen 
skett dels till förman för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sak­
fälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels äter tili den tillta- 
lades nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld 
eller sakfälld blifvit tili kögre straff dömd, nämligen:
Till förman för Till de ätalades
' de ätalade. nackdel.
Under femärsperioden 1891—1895 .. 17.1, % 5.4 %
> * . 1896—1900 . . 17.6 » 7.0 >
> > 1901-1905 . . 2Ü7 » 7.4 »
> » 1906-1910 . . ■ 21.7 > 7.8 >
1 ‘ > t »’ 1911-1915 . . 26.4 » 6.5 »
Är 1915........................ 28.6 » .3.2 >
Förutom de civila och kriminella mäl, hvilka hofrätterna handlagt, upp
taga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden af olika natur, säsom
H a n s  K e j s e r l i g a  M a j e s t ä t s  Nädiga bref och remisser samt förvaltnings-, 
ekonomie- och anmälningsärenden äfvensom kriminella mäl och ärenden rubri- 
cerade säsom >öfuiga>. Antalet af dessa mäl och ärenden, hvilka i de skilda 
hofrätterna anhängiggjorts, utgjorde i medeltal för femärsperioderna 1891— 1915  
samt under är 1915 följan,de:
Äbo hofrätt:
•
5 .  K. Majestäts 
nädiga bref 
och remisser 
i civila ären­
den.
Förvalt­
nings-, eko­
nomie- och 
anmälnings­
ärenden.
H.K. Majestäts 
nadigft bref 
och remisser 
i kriminella 
ärenden.
Öfriga
kriminella
ärenden.
1891— 1895 i m edeltal 43 168 231 454
1896— 1900 . . . .  1 44 694 200 7 9 3 .
1901— 1905 > 52 604 134 456
. 1906— 1910 99 777 226 400
1911— 1915 > . . . .  92 '858 232 283
' 1915 .................. . . . .  142 '787 294 . l 4 l
1
Vasa hofrätt:
1891— 1895 i m edelta l . . 32 115 118 93
1896— 1900 ' > 42 168 106 • 200
1901— 1905 ' 34 228 89 142
1906— 1910 > 33 212 106 62
1 9 1 1 - 1 9 1 5 > 56 411 132 102
1 9 1 5 .......... .. 56  . , 437 160 98
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H. K. Majeatäta Förvalt- H. K. Majestäts . . . .
nádiga bref nings-, eko- nádiga bref Ofriga 
och remisser nomie- ooh ocb rem isser kriminella
■Viborgs hofrätt:
i civila aren- 
den.
anmälnings-
ävenden.
i kriminella 
árenden. árenden.
1891—1895 i m edelta l. . .69 576 •172 169
1896 -1900 69 474 152 246
1901—1905 ,64 301 126 ' 156
1906—1910 . 128 382 197 105
1911—1915 42 534 140 25
1915................................... 66 623 26 68 ■
Samtliga hofrcitter:
1891—1895 i medeltal . . . . 143 859 . 522 7Í6
1896—1900 > .. 146 1357 457 • 1239
1901—1905 . /  150 1134 349 755
1906-1910 > .. 259 . 1371 529 567
1911—1915 . 190 1803 604 410
1915 .................................... . .264 1847 480 307
Mál och árenden i hogsta instans.
Vid landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 7 
och 8), forelágo ár 1915 till behándling sammanráknadt 1 251 civila mál och 
árenden samt 1538 brottmál. Hela antalet mál och árenden var sálunda 
2 789 (2 681), hvilket utgjorde 108 mál eller 4.0 °/0 Aere án under foregáende 
ár. A f dessa mál och árenden kvarstodo frán ár 1914 sásorn oafgjorda 1 370; 
dáraf 776 civila och 594 kriminella mál och árenden, medan under ár 1915 
rnkommo 1419 mál och-árenden eller 475 civila och 944 kriminella. Under 
áret afgjordes eller afskrefvos 1877 mál och árenden; dáraf 782 civila: och 
1095 kriminella. Den utgáende balansen utgjorde sálunda 904 eller 32.4 °/0 
af samtliga forevordna mál och árenden, d. v. s. inom den forra kategorin 461 
eller 36.9 %  och inom den señare 443 eller 28. 8 % , och hade foljaktligen un­
der ár 1915 ininskats med 466 eller i den forra kategorin med 315 och i den 
señare med 151 mál och árenden.
Vid hogsta domstol anhángiggjorda och afgjorda samt oafgjorda árenden 
utgjorde i medeltal under femársperiodema 'mellan áren 1891 och 1915 samt 
under ár 1915 foljande:
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Civila m il och arenden: K rim inella mál:
O a fg jo rd a  
i  %  a f 
a n h ttn g ig a .
: ' N ya.
AuhAii-
giga*
A fg jo rd a  
e lle r  af- 
sk rifn a .
N ya. A nh& n-
giga-
A fg jo rd a  
e lle r  af- 
sk rifn a .
1891 —1895 i m edeltal. . 412 604 400 770 1186 777 33.4
1896-1900 459 753. 440 657 1040 669 38.1
1901—1905 ' » 420 675 445 562 .827 595 30.6.
1906—1910 492 763 407 697 986 607 53.5
1911—1915 456 1241 496 864 1550 904 49.8
1915................ ................. 475 1251 782 944 1538 1095 32.4
Inom de skilda kategoriem a af civila mal och áren den Utgjorde málens 
och árendenas antal ár 1915 foljande:
Fr&n foreg. 
&r balanse- 
rade.
U nder á-ret 
inkom na. S um m a^
U nder &ret 
afsk rifn a  e ller 
afgjorda.
T ill foljande 
&r balanse- 
rande.
Revisionsmál . . 593 (699) 263 (223) 856 (922) 512 (329) 344
Civila besvarsm. 
Ausbkni n gsaren-
168 (154) 134 (120) 302 (274) 208 (106) 94
d e n ................. 15 (21) 78 (59) 93 (80) 70 (65) 23
Summa 776 (874) 475 (402) 1251 (1276) 782 (500) 461
Den utgáendo balansen utgjorde i procent af de anhángiga málens och 
árendenas hela antal under áren 1891—1915:
I m o d e l  t a l . u n d o r  á r e n :
A r  1915.■ 1891—1895. 1896—1000. 1901—1905. 1006—1910. 1911—1915.
for revisionsm ál.. . . 42.8 ° /0 4 9 .17o  36.7 7o 54.7 7o 65.5 °/0 40.2 7o
> civila besvarsm. 25.6 > 29.8 » 31.9 » 35.8 » 52.9 » 31 .i »
> ansokningsaren-
d e n ............... ' . . . . 17.4 » 25.8 > 23.2 > 20.7 » 24.1 > 24.7 >
Af de till ár 1916 utbalanserade 461 (776) civila málen hade under redo- 
górélseáret inkommit 332 (302), áret fbrut 84 (242), áret dárforinnán 37 (163) 
mál och for lángre tid tillbaka 8 (69), hvaraf fraingár, a tt afgórandet sárskildt 
af áldre m á l v i d  hogsta domstol m árkbart páskyndats.
Efterfoljande tabell. utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitiedeparte- 
m ent afgjorda civila málen utfallit:
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Fullfö ljda  m&l, som tili  
p rö fn in g : T ill p rö fn in g  u p p tag n a  m&l,
ick e  upp- 
tag its. upp tag its.
h v ilk a  &ter- 
förvisate.
i  h v ilka  &fverklagadt 
besaut b lifv it:
faststä lld t. änd rad t.
llevisionsm äl ......................
Civila b esvärsm äl..........
1 0 =  2.o 
25 =  12.0
494 =  98.0 
183 =  88.0
9 =  1.8 
32 =  17.6
342 =  69.8 
116 =  63.4
143 =  29.0 
35 =  19.1
Summa 35 — 4.9 ,677 =  95.1 41 =  6.1 458 =  67.6 178 =  26.8
Under är-.1915 blefvo de afgjorda civila rnälen och ärendena slutbehandlade 
inom följande t i de f t e r  det de tili Justitiedepartem entet inkommit, nämligen:
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl.  ^ Ansökningsärenden.
Inom mindre än 3 . ,
m änader............. 11 (9) = 2.2 % 30 (5) = = 14.4 0//p 43 (40) = = 61.4»/,
inom 3—6 mänader 13 (17) = 2.6 •44 (10) = = 21.2 > 11 (17) = = 15.7 »
> 6—9 > 25 (18) = 4.9, » 26 (15) = ■ 12.5 > 6 (2) = 8.6 >
> 9—12 i 21 (21) = 4.2 ) 32 (9) = = 15.4 ) 1 3 (6) = 4.3 >
> längre tid . . 434 (256) = 86.1 76 (67) = = 36.5 > 7 (D = = lO.o >
Summa 504 (321) =  lOO.o "/„ 208 (106) =  lOO.o ®/0 70 (65) =  lOO.o ®/0
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartem entet inkommit hade 
sälunda;af ifrägavarande civila mal och ärenden slutbehandlats: af revisions­
mäl 24 (26) eller 4.8 (8.1) % , af civila besvärsmäl 74 (15) eller 35.6 (14.i) °/0 
och af ansökningsärenden 54 (57) eller 77.l (87.6) %.
I  följande' antal revisions- och civila besvärsmäl hade talan fuliföljts af:
I  revisionsmäl. I civila besvärsmäl. Summa.
kärandp eller klagande 
hos den myndighet, 
frän hvilken mälet
fu lifö ljts .................... 355 (216) =  70.4 %  180 (84).— 86.5 %  535 (300) =  75.i %
svarande eller förkla- 
rande hos den myn­
dighet, frän hvilken 
mälet fuliföljts, eller 
person, söm ej varit
pärt . . . . . . . . . . . . . .  130 (97) =  25.8 » 26 (18) =  12.5 , 156 (115) =  21.9 >
parterna ömsesides ‘ . 19 (8) =  3.8 » 2 (4) =  l.o » 21 (12) =  3.0 >
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Säsom redan nämnts, ntgjorde de är 1915 anhängiga brottmälens antal 1 538. 
Inom de skilda kategorierna utgjorde de in- och utgäende balanserna 
samt antalet af de under äret inkomna och slutbehandlade enahanda malen och 
ärendena följande:
Fr&n föreg. 
&r balanse- U nder &ret inkom na. • Sam m a.
U nder &ret 
afsk rifna  eller
T ill följande 
&r balanse-
rade. afgjorda. rande.
B esvärsm äi............... 585 (696) 610 (407) 1195 (1103) 759(518) .436
Nädeansökningar. . . . 0  (8 ) 213 (216) 213 (224) ' 209(224) . 4
Ansökningar om res- 
ning och äterstäl- 
lande af försutten 
t i d ........................... 3 '(1) 49 (15) 52 (16) 50 (13) 2
Ofriga kriminella aren­
den . . . . ' . ................. 6 (7) 72 (55) 78 (62) 77 (56) .1
Summa 594 (7i2)' 944 (693) 1538 (1405) 1095(811) 443
Em ot 944 under &r 1915 inkomna kriminella mal och arenden kommo 
salunda 1095 (811) under aret afgjorda, hvadan balansen minskades med 151 
(118) mal och arenden eller 9.8 %  ai de anhangiga malens hela antal.
Af. de till ar 1916 utbalanserade 443. (594) kriminella m&len och arendena 
hade under redogorelsearet inkommit 382 (310), under det foregaende a re t.46 
(178), under aret darforinnan 11 (100) och for langre tid tillbaka 4 (6).
Af de under aret slutbehandlade 759 (518) kriminella besvärsmdlen angingo:
gröfre bro tt .........................; .................................  181 (172) =  23.8 ?/0
öfrigä » ..................... ■........... ...........................  449 (278). = 59.2  »
ersättning, skadeständ och dylikt . .   ........ 129 (68) . =  17.0 >
Af dessa besvärsmal voro:
fi
kom m unicerade............................. ; ......................  658 (445) =  86.7 %
icke kommunicerade .......... .................................  101 (73)1)=.13.3 »
I  de brottmal, hvilka under ären 1891— 1915 genom besvär dragits under 
Justitiedepartem entets pröfning och till sädan upptagits, har antalet tillta- 
lade personer och antalet förbrytelser, for hvilka samma personer varit an- 
klagade, utgjort:
*) Frän och med är 1914 hänföres till denna grupp jämväl alia de besvärsmäi, i hvil­
ka den tilltalade hällits häktad och hesvären icke kommunicerats honom, utan hvari.b lo tt 
hofrättens utlätande inlordrats:
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1891—1895 ii genom snitt............. ............. 622 personer och 703 förbrytelser.
1896-1900 > .................. ............. ' 544 > > 626 >
1901—1905 .............  406 » » 506
1906-1910 > .................. ............. 520 > » 725
1911-1915 > .................. ............  667 > > 849 >
1 9 1 5 ............ .............  937 > 1 1180 I
Till närmare belysande af antalet tilltalade i mäl, rörande hvilka besvär 
äg’t rum, samt af antalet förbrytelser, hvilka dessa besvär angingo, äfvensom 
af den utgäng ifrägavarande besvärsmäl i Justitiedepartem entet erhöllo, med- 
delas efterföljande tablä:
Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement för är 1915 angäende förbrytelser, 
i fräga om hvilka utslag värit ö fverk lagadt .
•
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
A n ta l t i l l ta ­
lade, beträf- 
fande h v ilka  
¿klagbare eller 
m&Isägande 
au fö rt besvär: Sum
m
a tilltalade.
A n ta l tillta lade , 
angäende hv ilka 
besvär t i l i  pröf- 
n in g :
A
ntal förbrytelser, som
 de tili pröf- 
nirrg upptagna besvären angingo.
A n tal fö rbry telser, för hvilka
af öfverkla- 
t i l l ta l a d :
u tan  än d rin g  
af ö fv e rk la -‘ 
g ad t u ts la g  
tillta lad  
, b l ifv i t :
med ändring  
g a d t u tslagi rail, dar den. tilltalade 
ej anfört besvär.
i m
ftl, där äfven den till­
talade besvärat sig.
icke upptagits.
u pp tag its.
icke aakfälld.
sakfälld.
förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifvit tili högre 
straff döm
d-.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
SSR9
!|. K
vinnor.
Summa 806 283 40 1 0 8 9 51 944 94 1 1 8 0 211 654 160 50 17 88
% 74.0 • 26.0 3.7 — 4.7 95 •3. — 17.9 55.4 13.6 4.2 1.4 7.6
Efter afdrag af
antalet perso- ’
ner, som m er
än en gang
medräknats,
hämligen . . . . 95 7 4 102 1 94 7 — — — — — — — '
A terstär 711 276 36 987 50 850 87 1 1 8 0 211 654 160 50 17 ' 88
% 72.6 28.0 3.6 — 5.1 94.9 — — — — —  ■ — —
I  medeltal
under ä re n :
1911— 1915 . . . 519 200 30 . 719 52 612 55 849 150 498 80 36 20 66
1906— 1910 . . . 482 80 88 , 562 42 482 38 725 75 469 34 18 34 95
1901— 1905 . . . 853 90 33 443 37 363 43 506 88 300 42 12 8 56
1 8 9 6 - 1 9 0 0  . . . 466 ' 121 36 587 43 475 6 9 ' 626 109 404 . 45 15 6 47
1 8 9 1 - 1 8 9 5  . . . 569 155 38 . 724 102 653 69 703 167 .4 1 1 65 6 5 49
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De under ár 1915 afgjorda kriminélla besvarsmálen blefvo bragta till slut 
inom följande .tid efter det de tili Justitiedepartem entet inkommit:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Inom mindre än 3 m änader.................  42 (22) =  7.2 %  79 (59) =  78.2 %
» 3—6 m änader..............................  92 (22) =  15.7 > 5 (6) =  6.0 »
. . 6 - 9  * . .,................... .. 69 (31) =  11.8 > 7 ( 0 ) -  6.9 >
» 9—12 . ............................... 99 (80) =  4.9 » 3 (3) =  3.0 >
> längre tid  ..............................  355 (339) =  60.4 > 7 (5) == 6.9 >
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartem entet inkommit hade 
följaktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation 
134 (44) eller 22.9 (lO.n) #/0 och utan kommunikation 84 (65) eller 83.2 (89.o) % .
Öfrjga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig efter 
samma tidsindelningsgrund pä efterföljande satt:
Nadeansökningar.
Ansökningar 
om resning.
Inom mindre än 3 mä­
nader .......................... 209 (222) == lOO.o %  49 (12) =  98.0 °/o
Inom 3—6 mänader . .  — —
- > 6—9 > . — —
> 9—12 » . .  — . —
> . längre t id ........... 0 (2) =  O.o > 1 (0) =  2.0 >
Öfriga kriminella 
ärenden.
72 (54) =  94.7 °/o
4 (2) =  5.3 .
Konkurser och urarfvaförmän. (Tab. 9.)
Yid r&dstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1915 sammanräknadt 1 315 
(1 949) konkufs- och urarfvamäl; däraf 690 (1 079) i städem a och 625 (870) pä 
landet. Af dessa mäl voro fráñ föregäende är uppskjutna 445 (491) och under 
äret inkomna 870 (1458), hvilket visar a tt antalet af dessa mäl betydligt 
minskades mot föregäende är. Under är 1915 afgjordes eller áterkallades 1 094 
(1504) mäl eller 83.2 °/o och tili är 1916 uppskötos säsom oafgjorda 221 eller
16.8 °/0. Baiansen minskades följaktligen under äret med 224 mäl.
En äterblick pä antalet konkurs- och urarfvamäl under tidrymden 1891— 
1915 visar följande växlingar:
R ättsväsendet 1915. - 5
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I iik o m n a  n y a  m al: Heia antalet
I städeraa. Pä landet. Summa. mal.
1891—1895 i m edeltal. . . .  526 614 1140 1 5 6 8
1896—1900' . .  332 324 656 924
1901—1905 > . .  405 397 802 1 1 0 2
1906-1910 . .  476 385 861 1 1 5 7
1911—1915 . .  687 •522 1 209 . 1 6 6 2
1915 ............. . .  496
CO 870 1 3 1 5
Af konkursansokningar blefvo under aret 5,terkallade eller enligt 8 § i 
konkursstadgan afslagna 360 emot 649 under foregaende ar. P a  grand af 429 
(837) ansokningar utfardades under aret offentlig stamning. Af de konkurs- 
och urarfvam&l, som under ar 1916 kommo till slutligt afgorande, afslotos:
genom ofverratts forklarande, a tt konkurs ej
bort aga ra m .......................................    6 (3)
genom forlikning eller ackord ....................... 98 (80)
genom slutlig dom ..................     631 (872)
A ntalet genom slutlig dom afgjorda konkursmal minskades mot forega- 
ende ar med 241 mal.
Mellan ofvannamnda tre grupper fordelade sig de afgjorda konkurs- och 
urarfva'malen under femarsperioderaa 1891—1916 pa foljande satt:
Genom öf- 
verrätts för- 
klaring för- 
fallna:
Genom för- 
likning eller 
ackord af­
slutade.
Genom dom 
afgjorda.
Summa.
1891-1895 i m edeltal. . . 2 =  0.2 % 7 5 =  8.1 % 848 =  91.7 Vo 925
1896—1900 » O II o o. 50 =  . 9.3 » 486 =  90.7 > 536
1901— 1905 > .. 2 =  0.3 » 5 3 =  9.2 > 522 =  90.5 » 577
1906—1910 » . . .  2 =  0.3 » 4 9 =  8.4 > 530 =  91.3 » 581
1911—1915 > . .  3 =  0.4 » 7 1 =  8.7» 738 =  90.9 ■» 812
1916 ........... 98 =  13.3 > 631 =  86.o » 734
- 0.7 «/,
=  13.3 » 
=  86.0 »
Af de tili är 1916 säsom oafslutade balanserade 221 konkurs- oob urarfva- 
mälen kvarstodo vid rädstufvurätterna 70 (194) ocb vid häradsrätterna 151 
(261) mal. Baiansen hade sälunda minskatsi i städeraa med 124 (35) och pä 
landet med 100 (11) mal, och utgjorde balansen vid- rädstufvurätterna 10.1 
(18.o) %  och vid häradsrätterna 24.2 (28.9) °/0 af summa anhängiga enahanda 
mäl.
A ntalet konkurs- och urarfvamäl, i hvilka vad erlagts, och vademälens för- 
hällande tili samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamäl har under 
femärs-perioderna 1891—1915 samt under är 1915 varit:
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1891-1895 i m edelta l........................................ 90 = 10.7 °/(
1896-1900 . ) ............ . . ;................  44 — 9.i »
1901—1905 > ..............., . . . ; ......... 46 — 8.8 >
1906—1910 > ................................... 40 = 7.5 »
1911-1915 > ............. . . . ...............  61 — 8.3 >
1915...............
*______
................. 58 — 9.2 »
Formynderskap. (Tab. 10.)
Vid r&dstufvu- och haradsrcittema forevoro ar 1915 'samm anraknadt 7 497 
(7080) formynderskapsarenden; .daraf vid radstufvuratterna 1071 (961) och. vid 
haradsrattem a 6 426 (6119). Af dessa arenden voro fran ar .1914 balanserade 
96 (76) och under aret inkomna 7 401 (7004). Slutligt handlagda bl'efvo under 
aret 7 410 (6 984) eller 98.8 °/0; till ar 1916 uppskotos 87 eller 1.2 % . Den ut- 
gaende balansen minskades foljaktligen ar 1915 med 9 arenden. A ntalet for­
mynderskapsarenden under tidsperioden 1891—1915 har varit foljande:
I n k o m n a  n y a  a r e n d e n : H ela. antalet
I  staderna. P a  landet. Summa. arenden.
1891—1895 i m e d e lta l 431 3 348 3 779 3 859
1896—1900 » > 491 3 641 4132 - 4 224
1901-1905 > > 701 4 780 5.481 5 582
1906—1910 > 798 ■ • 5104 5 902 5 973
1911-1915 > ) . 1 0 2 0 , 5 903 6 923 7 007
1915 . . . . . . 1033 6 368 7 401 7 497
For aret 1915 forete siffrorna en okning mot foregaende &.r och aro de for 
landsbygdens vidkommande hogre an under nagot foregaende ar.
A ntalet personer, hvilka ar 1915 forklarades omyndiga, utgjorde 320 (302); 
daraf i staderna 57 (53) och pa landsbygden 263 (249). Af de omyndig for- 
klarade .voro 198 (199) man och 122 (103) kvinnor.
Grunden for omyndighetsforklaringen utgjorde:
. F o r man. F 8r kvinnor. Summa.
liderlighet och sloseri 12 (19) == 6.1 ° / 0 3 (1) — 2.4 %  15 (20) =  4.7 %
sinnessvaghet........... 124 (140)=62.6 > 80(58)— 65.6 > 204 (198)=63.7 »
andra. o rsa k e r...........  62 (40)=31.3 > 39(44) =  32.o » 101 (84) =31.6 »
ft
86
Omyndig fórklarade blefvo:
Man. Kvinnor. Summa. .
pá egen ansokan . . .  13 (9 )=  6.8%  13(17) =  10.7% 26 (26)=  8.1%
pá andras » . . .  185(190)=93.4 » 109(86)=89.3 » 294(276) =  91-9 »
Anfcalet omyndiga och oforsorjda bam, som under áren 1891—1915 stállts 
under sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde sammanráknadt 175948, 
bvaraf i stáderna 10196 eller 5.8 %  och pá landsbygden 165 752 eller 94.2 %, 
eller fórdeladt pá de skilda áren foljande:'
I staderna. Pá landet. Summa.
1891—1895 i medeltal . . . . 389 =  5.4 % 6 859 =  94.6 % 7 248
1896—1900 » > . • . . 374 =  5.2 >. 6 797 =  94.8'» 7171
1901—1905 » » . . . . 343 =  4.9 » 6 649 =  95.i > 6 992
1906—1910 » ) . . . . 410 =  6.1 > 6 341 =  93.9 > 6 751
1911— 1915 » > . . . . 5 2 3 = 7 .4  > 6 505 =  92.6 » 7 028
1915........... '. 539 =  7.7 > 6 465 =  92.3 » 6995
Antalet under ár 1915 tillförordnade formyndare var 2 819 (2 734); dáraf 
i stáderna 282 (276) och pá landet 2 537 (2 458). Af dessa formyndare voro 
1117 (1602) eller 39.6 %  sláktingar till sina pupiller.
Äktenskapsförord. (Tab. li.)
Äktenskapsförord afslötos är 1915 tili e tt ant'al af 741 (649); däraf 332 eller
44.8 %  i städem a och 409 eller 65.2 %  pä landet. Af dessa uppgäfvos 617 
eller 83.3 %  hafva afslutits för ogift kvinna och 124 eller 16.7 %  fö renka  eller 
fränskild hustru.
De afslutna aktenskapsforordens antal okades under ar 1915 i staderna 
med 19.4 %  och pa landet med 10.3 %  samt i hela landet med 14.2 % , upp- 
gaende antalet till hogre an under nagot tidigare ar. Akte>nskapsforordens 
antal under hela perioden 1891—1915 framgar ur foljande sammanstallning:
I staderna. Pá landet. Summa.
Däraf fffr ogift 
kvinna.
1891—1895 i m e d e lta l...............  106
1896—1900 » > . . . . . . . . .  150
1901—1905 » » ............... .. 163
1906—1910 > » .................  197
1911—1915 » » .................  287
1 9 1 5 ............... :. ...................... .. 332
160 . 266 215 80.8 °/(
172 322 268 80.1 »
200 363 295 81.3 »
.227 424 354 83.5 >
345 632 511 80.9 >
409 741 617 83.3 »
0
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Inteckning. (Tab. 1 2 .)
Heia antalet inteckningsär&nden, hvilka urider är 1915 förevarit vid landete 
rädstufvu- och häradsrätter, utgjorde 27 229 (25 665); däraf 4 756 (4 121) vid 
rädstufvurättem a och. 22 473 (21 544) vid häradsrättem a. ° Af dessa ärenden af- 
slogos 353 (469) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. Ofriga 
26 876 (25196) inteckningsärenden afsägo:
Fordran. N yttjorätt. Sytning. Summa.
i städerna . . . .  4 539' (3 851) 210 (259) 3 (3) 4 752 (4113)
pä landet . . . .  18160(16 423) 3341-(3141) 1623 (1519) 22124(21083)
Summa 21699(20 274)' 3 551 (3 400) 1626(1522) 26 876(25196)
För fordran blef under ären 1891—1915 inteckning i fast egendom be- 
viljad, förnyad eller dödad tili 'följande belopp.
beviljade:
i städerna ..............
pá la n d e t ..............
I  m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
I r  1915.
1891—1895. * 1896—1900. 1901—1905. 1906-1910. 1911—1915.
f i n s k a m a r k . s
19 664 282 
20463 448
32 516452 
28 284 876
37 425 773 
45 726 440
56 612 906 
87 868 714
64417 14,7 
79 192 320
37 225 691 
86 209 874
Summa 40127 730 60 801328 83 152 213 144481 620 143 609467 123 435 565
föm yade:
i städerna............... 6 668 524 8 Ö63167 14 509 293 20 892047 34 709 595 44 883 624
pá la n d e t .............. 8 456 052 7 321 341 12 723 310 14 948 625 36 175 297 71 285 204
Summa 15 124 576 15 384 508 27232 603 35 840 672 70 884 892 116 168 828
dödade:
i städerna............... 9 137 914 10 755 162 11 069 413 14286 526 25 222 372 28 545 918
pá landet . . . . . . . . . 5 665 965 7 487 625 13 023 686 12 800 139 22812 383 24» 738 642
Summa . 14 803 879 18 242 787 24 093 099 27 086 665 48 034 755 53 284 560
Jäm förda med siffroma för närm ast föregäende är visa de under äret’ be- 
vüjade nya inteckningam a en minskning pä 36.8 milj. mk, emot en ökning pá
47.8 milj. mk under föregaende är. För städerna understiger beloppet af de 
nya inteckningam a med 7.5 milj. mk och pä landet med 29.3 milj. mk motsva- 
rande belopp för det föregäende äret.
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De fömyade inteckningarnas belopp öfversköto däremot är 1915 i städerna 
med 10.9 milj. mk och pä landet med 44.7 milj. mk beloppen för är 1914, hva- 
dan totalökningen utgjorde 55.6 milj. mk.
De dödade inteckningarnas belopp ater öfverstiga föregaende ärs belopp 
med 10.9 (3.8) milj. mk, af hvilken ökning pä städemas anpart falla 6.5 milj. 
mk och pä landsbygdens 4.4 milj. mk.
Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig all- 
männa inrättningar, meni'gheter och bolag (hvartill hänföras endast aktiebolag, 
banker och hypoteksföreningar) eller andra samfnnd betecknad med I, samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med H, finner man a tt ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördelar sig pä anförda olika kategorier af fast egen­
dom pä följande satt:
I  m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
Ar 1915.
1891—1895. 1896-1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
f  i n s k a m a r k .
Beoiljade: 
i kategorin I  . . . .
» » n . . . .
7 733 664 
32 394 066
15 881 720 
44 919 608
30 347 163 
52 805 050
64 857 260 
79 624 360
55 649 341 
87 960 126
 ^ 47 460 715 
75 974 850
Summa 40 127 730 60 801 328 83 152 213 144 481 620 143 609467 123 435 565
Fömyade: 
i kategorin 1 . . .  . 
» » 11 . . . .
1558280 
13 566 296
2 934 929 
12 449 579
6 988 621 
20 243 982
11,660 424 
24 180 248
35 606 591 
35 278 301
74 056 017 
42112 811
Summa 15 124 576 15 384 508 27 232 603 35 840 672 70 884 892 116 168 828
Dödade:
i kategorin I  . . . .  
» » I I . . . .
3 937 428 
10 866 451
4165 724 
14 077 063
10 345 437 
13 747 662
8453101 
• 18 633.564
17 004 046 
31030 709
17 421 053 
35 863 507
Summa 14 803 879 18242 787 24 093 099 27 086 665 48 034 755 53 284 560
Säsom i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret faktiskt ökats 
eller minskats, dels af orsak, a tt intecknade län likvideras, utan a tt anmälan 
om deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, dels ater emedan inteckning 
kan sökas och beviljas för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och dels därigenom att för samma fordran inteckning kan utverkas 
flere gänger och vid flere domstolar undef e tt och samma- är.
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. Ánforda siffror gifva dock vid handen, a tt under ár 1915 intecknings- 
bestándet i egendomskategorin I  okats med 30039 662 (78 726 787) mark och i 
egendomskategorin I I  med 30111 343 (43 108 705) mark. Inom den forra katego- 
rin utgjorde de dódade intecknade fordringarna 36.7 (14.8) #/o och inom den 
señare egendomskategorin 47.1 (39.9) °/0 af de beviljade inteckningarnas belopp.
Ófverskottet af de beviljade inteckningam a utofver de dodade var under 
hvar femársperiod af tidrymden 1891—1915 och under ár 1915 foljande:
1 städerna. P ä  landsbygden. 1 hela landet.
1891—1895 i m edeltal. . . .  10526 368 mk 14 797 483 mk 25 323 851 mk
1896-1900» > , . . .  21 761 290 » 20 797 251 » 42 558 541 »
1901—1905 » » . . . .  26 356 360 > 32 702 754 > 59059114 »
1906—1910 > > . . .  42 326 380 » 75068 575 » 117 394 955 »
1911—1915 » ) .... 39194 775 > 56 379 937 > 95 574 712 >
1915............. 8 679 773 » 61 471 232 » 70151005 »
De tili dödande anmälda inteckningsbeloppen utgjorde i procent af de
beviljade inteckningsbeloppen under samma 25-árs period:
I städerna. P á  landsbygden. I hela landet.
Under femärsperioden 1891—1895 46.5 o/. 27.7 o/0 36.9 «/„
> > 1896—1900 33.1 > 26.1 » 30. o »
> > 1901—1905 29.6 » 28.5. » 29.0 >
> 1 1906—1910 25.2 » 14.7 » 18.7 > •
> > 1911-1915 39.0 » 28.6 » 33.4 »
Ár 1915 . . N. 76.7 > 28.7 » 43.2 »
För hela perioden 1891—1915 skulle, enligt föreliggande g ran d e r,'den 
intecknade gälden hafva tillvuxit i finska'm ark:
i städerna xned ..............
pä landsbygden med ..
U n d e r  f e m ä r s p e r i o d e r n a :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
52 631 843 
73 987 414
108 806 454 
103 986 251
131 781 800 
163 513 770
211 631901 
375 342 874
195 973 879 
281 899 681
Summa 126 619 257 212 792 705 295 295 570 586 974 775 477 873 560
Da till summan för de bäda sista femärsperioderna eller för perioden 
1906—1915 lägges summan utaf de under samma period förnyade intecknin- 
garna 533 627 821 mk, kommer man till en totalsumma af 1 598 476156 (ären
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1896—1905 721173 729) mk, hvilket angifver det belopp. hvartill den inteck- 
nade gäldens bestand vid 1915 ärs utgäng liögst kan stiga. Kännedoru om 
de gällande inteckningarnas faktiska summa skulle erhällas, om man frän fö- 
renämnda inaximibelopp visste a tt minska dels sädana förnyelser, som afsett 
under perioden beviljade inteckningar, dels sädana inteckningar, hvilka likvi- 
derats utan a tt de därefter inför domstol dödats, dels sädana, som utgöra dubb- 
leringar af samma fordran,, och. dels slutligen de belopp, med hvilka innehället 
af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter de mot desamma faktiskt utgifna 
länesummorna. Men beträffande . dessa afdragsbelopp lämna de officiella upp- 
gifterna ingen som halst utredning.
Pä de skilda länen fördelade sig ökningen af inteckningsbeloppet, sedan 
de dödade afdragits frän de nya inteckningarna, under perioden 1891—1915 
pä följande satt:
L ä n.
I  medeltal under áren:
Ar .1915.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910, 1911-1915.
1 0 0 0 m a r k .
Nylands lä n .......................... 7 753- 10 794 20506 27 283 28 934 5 793
Abo o. Björneborgs l ä n .......... 3 777 7 075 7 971 11185 12 303 7 042
Tavastebus län .......................... 2 607 6 094 6 602 13 87Ó 8 356 8 470
Viborgs » ......................... 3 721 8 279 9 851 22 922 16 525 27 436
S:t Michels" » .......................... 1506 1456 2191 . 8 601 5 068 3 841
Kuopio 9 ................... 1 890 2 658 5 009 .17 449 11082 8 902
Vasa » .......................... 3 224 4 248 3 834 10 394 8 476 5 715
Uleaborgs » ...................... .•. 846 1955 3 095 5 686 4 831 2 952
Summa 25 324 42 559 59 059 117 390 95 575 70 151
L a g f a r t  (Tab. 13.)
Vid landets nnderrätter förevoro är 1915 sammanlagdt 37 591 lagfarts­
ärenden; däraf 2 405 vid rädstufvurätterna och 35 186 vid häradsrätterna. I  dessa 
summor ingingo:
Vid rädstufvu- Vid härads- ■ Summa
■rattern a. rätterna.
Lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud meddelats .......................  2 374 (2 549) 34835 (36167) 37 209 (38 716)
Lagfartsärenden, i hvilka üpp-
bud ej m e d d e la ts ............... 31 (17) ' 351 (369) 382 (386)
Summa 2 405 (2 566) 35 186 (36 536) 37 591 (39102)
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Af uppbuden voro: Vid rädstufvu-
rätterna.
Första uppbud . ....................... 810 (876)
Andra eller tredje uppbud . . . .  1 564 (1 673)
Vid härads- 
rätterna. Summa.
16 145 (15 044) 16 955 (15 920) 
18 690 (21123) 20 254 (22 796)
Summa 2 374 (2 649) 34 835 (36 167) 37 209 (38 716)
Sammanställer man dessa uppgifter med motsvarande tai för tidigare är 
visar det sig, att antalet lagfartsärenden och uppbud under âren 1891—1915 
var följande:
A ntalet meddelade uppbud:
Lagfarts-
. ärenden första  uppbud
in alles. tred je  upp sum m a.
i städerna. pk  iaudet. sum m a. bud.
1891—1895 i medeltal .............. 16 058 • 643 5 602 6 245 9 431 15 676
1896—1900 » .............. 22 212 1057 7 322 8 379 13 250 21 629
1901—1905 » .............. 22 830 861 8 317 9178 13 294 22 472
1906—1910 » .............. 30 273 1194 11 542 12 736 17122 29 858
1911—1915 » ............... 37 746 1078 15 254 16 332 20930 37 262
1915 ..................................‘.......... 37 591 810 16 145 16 955 20 254 37 209
Lagfartsärendenas antal var är 1915 nägot lägre än under det närmast 
föregäende äret. Antalet meddelade första uppbud var dock samtidigt för bela 
landet 1 035 större än under det föregäende äret, hvilket tillskott belj; och 
ballet f aller pä lands bygden.
I medeltal för femärsperioderna 1891—1915 samt under ären 1915 grun- 
dade sig de första uppbuden pä nedannämnda olika slags fäng:
'
a^ 
1891-
e d e 11 a 1
1—1 00 CO CO
köp...............................
1I—‘00CDp\
5 406
1wCOOp
7130 7
byte . . .  : .................. 31 37
arf ............................... 376 649
gäfva eller testamen te 375 454
börd .......................... 3 5
expropriation . . . .  ;. 18 l i
annat fäng .............. 36 92
Summa 6 245 8 378
u n d e r â r e  n :
—
10
61
—
90
61 h -CO 
H * ►—*
1 Ar 1915.1905.
1910.
1915.
’893 11 251. 14 511 15 057 =  88.8 0//o
27 31 37 47 =  0.3 >
'711 837 1060 1 1 0 9 =  6.S-
429 455 . 494- "  498 =  2.9 >
3 6 9 6 =  O.o >
16 12 20 . 6 =  O.o )
98 144 202 232 =  1.4 >
H77 12 736 16 333 16 955=100.0 %
Rättsväsendet 1915. 6
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Saluvárdet af den efter kóp lagfarna fasta egendomen nádde under áren 
1891—1916 fóljande belopp:
I staderna. Pá landet. Summa.
9mf 9mf.
1891— 1896 i medeltal ................... 13 7 8 8 4 6 0  27 690  968  4 1 3 7 9  418
1896— 1900 > ....................... 26 633  290  46  740  937 72 274  227
1901— 1906 • > ....................... 22  8 9 7 1 8 0  67 462  531 8 0 3 4 9  711
1906— 1910 > ....................... 6 1 4 6 6 1 1 8  8 6  439  219 ,137 8 9 4  337
1911— 1916 > ......................  69  913 477 114 2 3 1 6 4 4  1 7 4 1 4 6  0 2 1 '
1916 ..............................................................  46  982 8 3 0  124 324  779 1 7 1 3 0 7  609
Saluvárdet af den. kopta och ár 1915 lagfarna egendomen var 23.3 milj. 
mk stórre an under det fóregáende áret. Af denna ókning faller pá staderna 
0.7 milj. mk och. pá landsbygden 22.6 milj. mk.
For sagda 25-árs period belópte sig sáledes -várdet af all den fasta egen- 
dom, som pá grand af kóp under samma tid lagfarits vid landets underrátter:
i staderna ' t i l l ............................................  872 937 573 mk
pá landsbygden til! ............ ■.................. 1 657 276 000 >
Summa 2 530213 5J73 mk,
hvilket utgór i medeltal per ár ófver 100 milj. mk.
Af ifrágavarande fasta' egendoms hela várde faller sálunda under námnda
period 34.5 %  pá staderna och 66.5 %  pá landsbygden.
Med afseende dárpá, huravida fórsáljningen skett frivilligt eller tillfoljd
af utm átning eller konkurs, fordelade sig várdet af den efter kóp lagfarna fasta
egendomen under áren 1891—1915 pá fóljande sátt: ;
E fter utm átning eller
Vid frivillig forsáljning. konkurs.
I staderna. Pá landet. I staderna. Pá landet.
Sm f % :
1891— 1895 i m ed e lta l . .' 10 647 222 26 239 151 3 141 228 1 351 817
1 8 9 6 - 1 9 0 0 > 26 346 640 45  020  662 1 1 8 6  650 720 275
1901— 1905 > , , 2 0 8 1 1 4 5 4 55  688  193 2 0 8 5  726 1 864  338
1906— 1910 49 309 681 8 4  6 1 8 4 6 4 2 145 437 1 820  765
1911— 1915 51 348  076 1 1 1 2 4 2  764 8  565 401 .2  988  790
1915 ............. 29 057 126 121 166 004 17 925  704 3  158 775
Várdet af den“ genorn tvangsfórsáljning afyttrade fasta egendomen, som 
ár 1916 lagfors, var betydligt stórre án ár 1914, dá motsvarande várde redan 
var ovanligt stort. Fór stádernas vidkommande var ókningen mot fóregáende 
ár 6.4 milj. mk. Pá landsbygden var beloppet 1.4 milj. mk lágre án under ár 
1914. ’ ■ *
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I  hvilket forhállande den efter tvángsforsáljning iágfam a fasta egendo- 
mens várde áren 1891—1915 stod till hela saluvardet af den under samma 
tid lagfarna fasta egendomen sávál i stádem a som pá landsbygden, fram gár 
af foljande procentsatser:
I  stáderna. Pá. landet. I  hela landet.
Under femärsperioden 1891—1895 22.8 % 4.9 % 10.9 %
> > 1896-1900 4.5 > 1.6 > 2.6 >
\ > > 1901—1905 9.i ^ » 3.3 » 4.9 >
» > . 1906—1910 4.1 > 2.i » 2.9 »
> . > 1911-1915 14.3 » 2.6 > 6.6 >
I r  1915......................... 37.9 > 2.5 > 12.3 >
Allmänna inrättningar, menigheter,' bolag eller andra samfund erböllo är 
1915 första uppbud ä köpt fast egendom tili e tt saluvärde af 30 479194 
(27 803 781) mk; däraf i stad 16 814 409 (15 389 471) mk ocb pä landet 13 664 785 
(12 414 310) mk. Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som 
af dylika samfund forsälts, tili e tt saluvärde af 16 843 554 (12 541 259) mk; 
däraf i stad 11 601 467 (6 819831) mk ocb pä landet 5 242 087 (5 721428) mk.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, som menigheter, bolag eUer andra 
samfund inköpt a f ensMlde, har hvarje är under tidrymden 1891—1915 öfver- 
stig it saluvärdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat sig 
af bolag eller andra samfund. Med särskiljande af städer ocb landsbygd ut- 
gjorde detta öfverskott i finska mark:
1 städerna. Pá landet. I heia landet.
SOtf SS#
1891— 1895 i medeltal . . . . 452 279 1 051 892 . 1 5 0 4 1 7 1
1 8 9 6 -  1900 ■» . . . . 3 569  320 3 825  195 7 394  515
1901— 1905 > • • • • 3 264 134 4  383 576 7 647 710
1906— 1910 > . . . . 5 638  341 5 984 720 11 623 061
1911— 1915 > . . . . 7 390  691 8  178 209 15  568  900
1915 ............... 5  212 942 . 8  422 698 13 635  640
Under är 1915 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä fast 
egendom, inköpt frän finske medborgare, för e tt saluvärde af sammanräknadt 
661325 (3169 562) mk; däraf i stad för 39150 (0) mk och pä landet för 
622 175 (3 169 562) mk. Finske medborgare däremot beviljades första uppbud 
ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till e tt saluvärde 
af 403 238 (937 621) m k; däraf i stad för 106 800 (122 853) mk och pä landet 
för 296 438 (814 768) mk. ' Totalvärdet af den lagfarna fasta egendom, bvilken 
icke-finske m edborgare 'äga i Finland, ökades sälunda är 1915 med 258 08J.
>
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ink emot 2 231 941 mk aret forufc. Undersoker man, i hvilken man fast egen- 
dom under aren 1891—1915 ofvergatt fran finske medborgare till medborgare 
i annat land, finner man, a tt okningen (-{-) eller minskningen (—) af de fastig- 
heters saluvarde, hvilka agas af medborgare i annat land, varit i finska mark:
I  städerna. P a  landet. I  heia landet.
1891—1895 i medeltal .........  +  143 794 — 92 032 +  51762
1896—1900 >   +  368 452 - f  622 710 +  ■ 991162
1901—1905 > . . . . . .  +  133157 +  451214 +  584 371
1906—1910 >   — 96 917 +  1186 094 +  1089177
19.11— 1915 >   — 61 251 +  1510 070 +  1448 819
1915................................................  — 67 650 +  325 737 +  258087
Fastighetsköpen emellan finske medborgare ooh medborgare i annat land 
ha under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 1891, 1892, 1900 
ooh 1902, ökat de señares fastighetsförmögenhet i landet, hvilken ökning för 
de señaste 25 áren belöper sig sammanlagdt tili 20.8 milj. mk eller i genom- 
snitt per är tili öfver 830000 finska mark. Sásom af efterföljande tabell fram- 
gär, utgjorde ökningen af icke-finske medborgares fastighetsförmögenhet enbart 
i Yiborgs Iän, där dessa fastighetsköp hufvudsakligast u ti Stranda och Äyräpää 
domsagor kömmit tili stánd, under perioden 1891—1915 24.3 milj. mk. P ä  de 
skilda länen fördelade sig ifrágavarande ökning af medborgares i annat land 
fastighetsförmögenhet pä följande sätt: .
L ä n.
I m e d e 11 a 1 u n d e r i r e n .
Ár 1915.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1916.
N y la n d s .......... + 8 920 + 99 600 364622 + 7 924 + 182 108
Äbo o. B-.borgs — 29 060 — 134281 + 1600 + 34255 — 23 571 —
Tavastehus .. — 2 240 + 8060 + 900 — 123 810 + 302 900 —
Viborgs .......... ■ + 207 850 +  1212 653 +  1-349160 +  1142 116 + 955 020 +  227 987
S:t Michels . . — 50 996 + 91840 — 23143 + 9 600 + 8 220 + 30000
Kuopio .......... — 41923 — 288 635 — 304 536 + 5 340 + ' 42132 — 6 000
Vasa .............. — 356 — 4 500 — 92 826 + 14 611 + 2 945 —
Uleáborgs . . . . — 40433 + 6 425 + 17 838 — 859 — 20 935 + 6100
Summa + 51 762 + 991162 + 584 371 1089 177 +  1 448 819 +  258 087
x
IS e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
U ppgifter angaende förforytelser sam t därför i första  
in stans anklagade och sakfällda personer, 
ädömda straff m. m.
Föreliggande kriminälstatistik för är 1915 ädagalägger ovedersägligen, a tt 
brottsligheten i landet under sagda är värit mindre än under de närm ast fö- 
regäende ären. Sälunda finner man yid jämförelse af ifrägakomna ars krimi- 
nalstatistiska siffror (Tabb. 14—19) med det föregäende ärets, a tt de ätalade, 
men isynnerbet de sakfällda, personernas ■ antal är 1915 är betydligt lägre än 
är 1914, ja  lägre än under nägot är efter är 1890.
Hufvudorsaken tili minskningen i 1915 ärs ifrägavarande antal torde stä 
a tt söka i de förhällanden, som tillskapats genom det alltsedan början af au- 
gusti är 1914 i landet rädande allmähna krigstillständet.
Vid en närmare granskning af siffröma öfver olika slag af förbrytelser 
under de skilda ären finner man, a tt särskildt de för »gröfre brott» sakfälldes 
antal ända tili är 1915 företer en jäm nt fortgäende ökning. Men sistsagda är 
har jämväl antalet af dessa förbrytare i betydande grad nedgätt. A ntalet per­
soner, som af underrätternä dömts för grofva brott tili tukthusstraff (Tabb. 
18—19), utgjorde nämligen:
I m e d e l t a l  u n d e r  ä r e n :
Ä r  lQl^i
1881—^808. 1894-1896. 1897—1899. . 1900—1902. 1908—1905. 1906—1908. 1909—1911. 1912—1914..
356 598 667 739 801 966 1113 1201 1036
Huru förändringarna af de sakfälldas antal fördela sig inom olika för- . 
brytelsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
Af efterföljande sammanställning, som meddelar de vid underrätternä äta­
lade personernas, säväl männens som kvinnomas, antal under ären 1891—1914,
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grupperade i perioder om tre ar, saint under &r 1915 jam te okningen eller 
minskningen under hvarje tidsperiod i forhallande till narm ast foreg&ende pe­
riod, framgar, a tt med undantag af treSrsperioderna 1900—1905 ifragavarande 
antal fortgaende stig it anda till den sista trearsperioden, med hvilken intrader 
en minskning, som ar ovanligt stor ar 1915:
Antaiet vid underratterna átalade personer áren 1891—1915.
Nombre des individus accusés pendant les années 1891—1915.
M & n .
O kning (+) 
eller jn insk-
u ing  (—)■
K vin^or.
Ö kuing (+ ) 
e ller m insk­
n in g  (—).
Sum m a.
O kning (+) 
eller • m insk­
n in g  (—).
1891— 1893 i m e d e l ta l  . . . . 2 2 1 2 7 4 1 2 0 . 26 247
1 8 9 4 -1 8 9 6 > r j , , , 23 049 + 922 3 850 — 270 26 899 +  652
1897— 1899 > . . . . 27 593 + 4 544 3 438 — 412 3 1 0 3 1 +  4 1 3 2
1900— 1902 » . . . . 28 030 ' + 437 2 898 — 540 30 928 —  103
1903— 1905 » . . . . 23 664 — 4 366 2  680 — 218 26 344 — 4  584
1 9 0 6 -1 9 0 8 » . . . . 31 657 + 7 993 2 952 - + 272 34 609 +  8 265
190‘9 — 1911 » . . . . 34  755 3 098 3 1 4 9 + 197 . 37 904 +  3 2 9 5
1912— 1914 > . . . . 3 5 1 1 6 + 361 3 1 6 9 + 20 3 8 2 8 5 +  381
1 9 1 5 ................. 18 540 — 1 1 4 2 7 2 629 — 529 2 1 1 6 9 — 12 956
Hela antaiet átalade personer var sálunda ár 1915 12 956 (7 694) personer 
färre an ár 1914.
Fördelade pä stader och landsbygd var de átalade personemas antal ár 1915:
Män. Kvinnor. Summa.
I  s t ä d e r n a ..........  '  5 257 (13 704) =  28.3 %  r750 (884) =  28.5 %  6  007 (14 588) =  28.4 %
P á  la n d s b y g d e n  13 283 (16 2 6 3 ) =  71.7 » 1 8 7 9  (2 2 7 4 ) =  71.5 » 1 5 1 6 2  (18 5 3 7 ) =  71.6 »
S u m m a  18 640 (29 967) = 1 0 0 .o  %  2  629 (3 158) = 1 0 0 .o %  2 1 1 6 9  (33 125) = 1 0 0 .o %
I  forhallande till det narm ast foreg&ende aret visa alltsa 1915 ars siffror 
en minskning i staderna af 8581 personer och p& landsbygden af 3375 per­
soner samt en minskning i mannens antal af 11427 och i kvinnornas antal 
af 529.
U traknar man i hvilket forhallande dessa siffror sta till motsvarande krs 
medelfolkmangd, franraknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen 
— personer, som ej fyllt 15 ar —, f^r man efterfoljande antal atalade i forhal­
lande till 100000 personer af motsvarande medelfolkmangd for aren 1891—1915:
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Antalet átalade ¡ forhàliande till 100 000 personer af den 15 àr fyllda medelfolkmangden
for áren 1891— 1915.
Accusés par 100 OOO habitants à l’âge de 15 ans ou de plus en 1891—1915..
I  städerna. P& landsbygden. I  h e ia  landet.
M T  s W 5* fe W. 5" Sfe .9»
P
◄
B
3. sp p 
P  O
fe
SP
3.
p
D
3. g»p p
5 o
M
än 3.p
p
3. *  •
3 3 
g °  'O o o  r1 p* ON S ° O► 1
O O 
?  &
1891— 1893 i m e d e l t a l ................. 3  791 1 4 2 0 2 922 518 1 69Q
1894— 1896 » ................. 8 771 916 4 4 9 5 2 1 9 3 403 1 2 8 2 2  938 467 1 6 6 9
1897— 1899 » ................. 1 3 1 8 8 837 • 6  456 2 024 329 1 1 6 5 3 357 399 1 8 4 3
1900— 1902 »  ................. 12 024 640 5 825 1 9 3 2 271 1 0 9 0 3 226 319 1 7 4 2
1903— 1905 » ................. 9 1 1 6 542 4 4 6 0 15 7 2 236 900 2 593 283 1 4 1 8
1906— 1908 ^  . . . . 13 564 623 6 5 1 2 1 6 2 2 195 926 3  325 303 1 7 8 8
1909— 1 9 1 L * 12 634 547 .5  963 1 9 2 4 255 1 0 9 0 3 479 305 1 8 6 6
1912— 1914 * ................. 1 2 1 8 6 508 5 702 18 2 7 248 1 0 4 1 3 370 295 1 8 1 0
1 9 1 5 ............... 3 273 . 373 166 1 1 4 6 5 2 10 . 841 1 7 3 7 240 978
Likasom under tidigare âr h a r  äfven under âr 1915' brottmâlens hand- 
läggning à ena aidan vid stadernas ocb. â andra sidan vid landsbygdens under- 
rätter gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nâmli- 
gen pâ förenämnda skilda kategorier fëljande antal personer, ang’ifna jämväl i 
procent af samtliga âtalade:
Resultatet af átalen áren 1891— 1915.
Issue des poursuites en 1891—1.915.
F r ik ä n d a .
Acquittés.
S o m  ic k e  k u n ­
n a t  à t  s a k e n  
f  a lla s .  
Absous.
E m o t  h v i lk a  
a t a l e t  e j f u l l -  
* fö l j ts .
Renvoyés par suite 
de désistement.
S a k fä lld a .
Condamnés.
S täd e r. L an d s-bygd . S täd e r.
L an d s-
b y g d . S tä d e r.
L a n d s -
b y g d . S täd e r.
L a n d s -
bygd .
Antal.
1891— 1893 i  m e d e l t a l . . 767 4  401 128 682 989 5 359 4  816 9 120
1894—1896 » . . 809 4 0 4 0 2 0 1 ‘ 650 1 1 8 8 .6 0 2 1 .6570 7 420
1897— 1899 »  . . 971 . 3 492 209 676 1 3 3 2 5 696 1 1 4 4 0 7 224
1900— 1902 »  . . 898 3 319 104 658 .1 4 5 4 5 450 1 1 7 8 7 7 258
1903— 1905 * • • 771 '2 817 136 589 1 1 5 6 4  839 9 989 6 046
1906— 1908 » . . 948 2  963 230 648 1 4 7 2 4  574 16 778 6  996
1909— 1911 * . . 1 0 2 4 3 387 204 749 1 2 0 4 4 753 16 870 9 712
1912— 1914 » . . 1 0 7 8 3 042 171 685 1 3 4 4 5.234 17 304 9  427
1915 . . . ______ 729 2 952 141 596 715 3 965 4 4 2 2 7 649
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Frikanda.
Acquittés.
Som icke kun­
nat ât saken 
fällas. 
Absous.
Em ot hvilka 
ätalet ej full- 
följts.
Renvoyés par suite 
de désistement.
Sakfällda.
Condamnés.
S tä d e r. Lands*
bygd . S tftder.
L a n d s -
bygd . S tä d e r .
L a n d s -
bygd. S tä d e r . '
L an d s-
bygd.
Procenter.
1891—1893 i m ed e lta l.. 11.4 22.5 1.9 3.8 14.8. 27.4 71.9 46.8
1894—1896 » r. 9.8 22.8 2.3 3.6 13.6 33.2 75.0 41.0
1897—1899 P  . • 7.0 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4 82.1 42.3
1900—1902 » ■ •. 6.8 19.9 0.7 3.8 10.8 32.7 82.8 43.6
1903—1905 P  . . 6.4 19.7, î . i 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
1906—1908 P . . 4.9 19.6 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1909—1911 » 5.3 18.8 î . i 4.0 6.8 25.6 87.4 52.8
1912—1914 P  , , 5.4 16.5 0.8 3.7 6.8 28.6 87.0 61.8
' 1915.................. 12.8 19.6 2.3 3;9 11.9 26.8 73.6 • 50.4
Med afseende â de ätalades kön erhöllo âtalen är 1915 följande utgàng:
Män. Kvinnor. Summa.
Erikända blefvo . .  3 110 (3 455) =  16.8 %  571 (594) =  21.7 %  3 68.1 (4 049) =  17.4 %
A t saken kunde ej .
f ä l l a s ..................  636 (744)= 3.4 » 101 (126)= 3.9 » 737 (870)= 3.5 »
A talet fullföljdes ej
e m o t................... 4 048 (4 583) =  21.8 » 632 (744) =  24.0 » 4 680 (5 327) =  22.1 *
Sakfällda blefvo . .  10 746 (21 185) =  58.0 » 1 325 (1 694) =  50.4 » 12 071 (22 879) =  57.0 »
1
Är 1915 blefvo sälunda 9 098| (10 246) personer, motsvarande 43.0 (30.9) °/0, 
icke ' sakfällda, hvilket utgör 948 (2 923) personer färre än äret förut. -Antalet 
sakfällda personer äter minskades i jämförelse med föregäende är med 10 808 
(4 771) personer eller tili, ungefär hälften af föregäende ärs antal. Procentta- 
let för sakfällda nedgick frän 69.1 •% tili 57.0 °/0.
Ur foljande procenttal for perioden 1891—1915 f ram gar, a tt den del af de 
atalade persoherna, som icke blifvit sakfalld, utgjorde under trearsperioden 
1894—1896 48.0 % , hvarefter antalet af dessa tilltalade betydligt nedgatt, 
motsvarande ar 1912 endast 27.5 °/0 af hela antalet atalade personer, medan 
detsamma ater ar 1915 steg till 43.0 %- af sagda belopp:
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Som ej kun- Em ot hvilka
' Frikända. nat â t saken ätale t ej füll- Sakfäilda.
fallas. följts.
1891-1898 i m edelta l. . . . . . . 19.6 o/o 3.1 % 24.1 «/o 53.2 %
1894-1896 » . . . .  18.1 » 3.2 > 26.7 > 52.0 »
1897—1899 > . . « • . . . .  14.4 > 2.8 > 22.7 » 6O.1 »
1900-1902 ) . . . . . . .  13.6 > 2.5 » 22 .2' > 61.7 »
1903-1905 > . . . . . . . .  13.7» 2.8 > 22.5 > 6I .0 »
1906—1908 ) . . . . . . .  11.5 » 2.6 > 17.8 > 68.1 »
1909— 1911 > . . . . . . .  11.6  » 2.7 > 15.9 > 69.8 »
1912—1914 > . . . . 2.2 » 17.2 > 69.8 »
1915............. . . . .  17.4 > 3.5 > 22.1 » 57.0 »
Till närmare belysande af anfcalet sakfäUda i städerna och pä landsbyg- 
den inom olika län under tidrymden 1891—1915 meddelas följande tablâ:
Antalet sakfäilda i procent af antalet átalade áren 1891—1915.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1891—1915.
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I hela landet.
I  s t ä d e r n a :
1891— 1893 i  m e d e l t a l ................. 84.2 82.3 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1894— 1896 » . . . . 82.6 69.3 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4
1897— 1899 » 90.9 76.8 78.6 74.3 6O.0 64.3 79.1 76.3 82.0
1900— 1902 » . . . . 92.5 78.1 6O.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.8 82.8
1903— 1905 » ................. 91.3 74.7 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1906— 1908 » ............ 93.7 79.3 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1909— 1911 P ................. 93.3 83.9 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1912— 1914 » ................. 93.2 83.5 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1915 . . . . . 77.3 76.4 71.3 66.5 57.7 6 8 .1 77.0 77.9 73.6
P ä  l a n d s b ] g  d ei 1 : -
1891— 1893 i, m e d e l t a l ................. 49.2 49.4 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894— 1896 » ................. 45.3 43.6 39.2 36.0 41.7 3 7 .7 48.4 39.4 ' 40.9
1897— 1899 » .............. 51.7 45.9 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900— 1902 » ................. 53.8 52.3 45.3 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 43.5
B ättsväsendet 1915. 7
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1903— 1905 i  m e d e l t a l ................. 51.3 52.3 44.6 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1906— 1908 » ................. 53.6 53.1 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.9 46.1
1909— 1911 » ............ .. . 62.3 56.0 56.3 51.9 46.0 . 45.3 49.6 50.8 52.9
1912— 1914 » ................. 59.0, 53.6 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915 ...................................... ................ 57.3 58.1 53.9 44.6 46.3 45.3 52.7 54.9 ' 50.4
Siffrorna för är 1916 förete alltsä för städerna i samtliga Iän, en minsk- 
ning i nu ifrägavarande procenttal mot nästföregäende treärsperiod, medan 
desarnma för landsbygdens vidkomruande likaledes är lägre i alla öfriga län 
utom Äbo och Bjömeborgs, Tavastehus och Uleäborgs län.
Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa 
desamma själfFallet ganska betydande afvikelser frän ofvan m eddelade. all- 
männa procenttal för länen, för rädstufvurättema dock mindre an för härads- 
rätterna.
Ar 1916 öfversteg nämligen antalet sakfällda 80 %  af summa á tal ade vid 
11 (18) rädstufvurätter, medan ifrägavarande procenttal vid 11 (6) rädstufvu- 
rätter understeg 66 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid rädstufvurätterna 
i landets största stader: Helsingfors 77.7 (91.7) °./o, Abo 74.3 (83.3) °/0, Björne­
borg 83.2 (84.o) % , Tammerfors 70.6 (77.9) % , Viborg 67.7 (72.6) % , Nikolai­
stad 67.5 (78.3) %  samt Uleäborg 73.4 (91.2) % . De lägsta procentsiffrorna för 
de sakfällda förekommo v id . särskilda mindre städers rädstufvurätter, säsom 
i: Ekenäs 45.2 (82.o) % , Kexholm 46.2 (67.5) % , Nystad 60.o (68.o) %  och Kas­
ko 63.8 ,(85.9) %.
Yid häradsrätterna öfversteg under .är 1915 de sakfälldes relativa antal 
60 %  i 8 (24) domsagor; mindre än 35 %  af de ätalades antal utgjorde de 
sakfällda i 4 (0) domsagor. Det högsta prosenttalet hade Masku domsaga 
a tt uppvisa med 75.0 (66.5) % ; lägst stodo i detta afseende följande domsagor: 
Eides 29.6 (38.3) °/0, Salo 31.6 (32.2) %  och .Tääskis 32.9 (47.6) %.
Säsom redan ofvan blifvit nämndt, var är 1915 de sakfällda personemos 
antal 12 071. Under hela périoden 1891—1915 fördelade sig motsvarande siffror 
pä följande satt: - .
I  s t ä d e r n a .  P ä  l a n d s b y g d e n .  S u tu m a .
1891—1893 i m edelta l. .  4 816 =  34.6 %  9119 =  65.4 %  13 935 =  lOO.o «/0
1894—1896 > . .  6 669 =  47.0 » 7 421 =  53.0 > 13 9 9 0 =  lOO.o »
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I städerna. Pá landsbygden. Summa.
1897— 1899 i m edelta l.. 11 441 — 61.3 % 7 223 =  38.7 V» 18 6 6 4 = 1 0 0 .o .%
1 9 0 0 - 1 9 0 2 > 11 787 = 61.9 » 7 258  =  38.1 » 19 045  =  100.0 »
1 9 0 3 - 1 9 0 5 9 989 = 62.3 > 6  046  =  37.7 > 16 035  =  lOO.o .»
1 9 0 6 -1 9 0 8 ' > . . 16 778 = 70.6 > 6 996 =  29.4 > 23 774  =  100.0 >
1 9 0 9 -1 9 1 1 > . . 16 871 = 63.5 » 9 712 =  36.5 » 26  583  =  100.0 »
1912— 1914 ) . . 17 304  = 64.7 > 9  427 =  35.3 > 26  731 =  100.0 *
1 9 1 5 ................. 4  422  = 36.8 » 7 649  =  63.2 > 12 071 =  100.0 »
Fördelade pá män och kvinnor i städerna och pä landsbygden utgjorde 
de saktällda under áren 1891 —1915:
I  städerna. P á  landsbygden. I  heia landet.
Man. Kvinnor. Man. Kvinnor. Man. Kvinnor.
1891—1893 i m e d e lta l .............. 4071 745 7 740 1379 11 811 2124
.1894—1896 » .............. 5 890 679 6 233 1188 12123 1867
1897—1899 » ........ •... 10 728 713 6 215 1008 16 943 ' • 1721
1900—1902 » .............. 11 £1ri 572 f1 4fi1 777 17 fi9fi 1349
1903—1905 » .............. 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 ' » .............. 16 100 678 6 232 764 ■ 22 332 1442
1909—1911 » .............. 16 186 685 8 787 925 24 973 1610
1912—1914 » .............. 16 629 675 8 470 957 25 099 1632
1915 .............. ............................... ' 3 905 517 6 841 808 10 746 1325
I . förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är var 
för hvartdera könet i stad och pá landet de sakfälldas antal:
I städerna. Pá landsbygden. 1 heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i m e d e lta l .............. 4 944 791 1147 197 1560 267
1894—1896 » .............. 6 627 641 897 165 1 544 226
1897—1899 . .............. 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » . . . . . . . . 10076 426 . 855 103 2 037 149
1903—1905 » .............. 7 653 371 675 89 1619 133
1906—1908 » .............. 11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 » .............. 11124 384 1030 109 2 501 156
1912—1914 » .......... . 10 715 348 955 108 2 409 152
1915................................................. 2 432 257 755 90 1007 121
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Sistanförda siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
sfcädernas befolkning gentem ot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinnkönet. A.r 1915 voro de sakfällde i städem a 3.2 (6.5) ganger tal- 
rikare an pä landet och sakfällde man 8.3 (12.9) gänger flere än sakfällda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och antalet kvinnor, särskildt i 
städem a och pä landet, ställde sig sälunda, a tt m ot 1 kvinna svarade: i sta­
dem a 9.5 (24.4) och pä landet 8.4 (8.5) män.
Heia antalet förbrytelser (en eller flera) af olika slag, för hvilka- personer 
är 1915 vid underrätterna sakfälldes, utgjorde 13 270; däraf i städerna 4 986 
eller 37.6 %  och pä landet 8 284 eller 62.4 °/o- A ntalet brott och förseelser af 
olika slag utöfver ett; för hvilka personer sam tidigt sakfälldes, var är 1915 i 
städem a 564 (2 287) och pä landet 635 (1401) eller sammanräknadt 1199 
(3 688). I  procent uttryckt Var fördelningen af dessa förbrytelser för städerna 
47.0 (62.o) °/o °ch för landsbygden 53.0 (38.o) °/„.
A ntalet förbrytelser af olika slag, för hvilka är 1916 personer sakfälldes, 
fördelade sig med afseende därä, af hvem de begätts, pä följande sätt:
I  städerna. P ä  landsbygden. I  heia landet.
M ä n .................  4 428 (13 995) 7 451 (10 779) 11 879 (24 774)
K v i n n o r . . . . . .  558 (667) 833 (1 126) 1391 (1793)
Summa 4 986 (14 662) 8 284 (11905) 13 270 (26 567)
I  förhällande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
16 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1915 personer sak- 
fällts, begätts af: .
1 städerna. P ä  landsbygden. I  heia landet.
Män . ...................... .. 2 757 (8 819) 822 (1 203) 1113 (2 349)
K v in n o r .......................  278 (336) 93 (127) ' 127 (165)
Bägge könen 1379 (4106) 460 (668) 613 (1242)
Pä 100 sakfällda personer af hvartdera könet kommo är 1915 följande 
antal förbrytelser af olika slag, för hvilka ansvar ädömts:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
M ä n ........................... . . .  113(119) 109(115) 111(117)
K vinnor...........................  108 (111) 103 (103) 105 (106)
Bägge könen 113 (118) 108 (113) 110 (116)
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Under hela tidrymden 1891—1915 kommo pä 100 sakfällde följande antal 
olika förbrytelser:
1 städerna. P á  landsbygden. I hela landet.
1891 -1893  i m ed e lta l........... 115 H l 112
1894—1896 » .......... 132 107 119
1897—1899 138 110 127
1900-1902 > .......... 138 111 129
1903-1905 > .......... 141 111 130
1906-1908 > .......... 138 113 130
1909-1911 » .......... 124 114 121
1912-1914 > .......... 119 113 117
1 9 1 5 ............. 113 108 110
Förbrytelsernas antal per sakfälld person har sälunda i städerna för är 
1915 värit nägot lägre an nägot är under hela 25-ärs perioden. sanat pä lands­
bygden mindre än under nägot är efter treärsperioden 1894—Í896.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för­
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas ooh för lands- 
bygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, fram träder emellan 
kriminalitetssiffrorna för dessa tvänne olika befolkningsgrupper en synnerligen 
anmärkningsvärd olikhet. I  förhällande tili 100000 personer af medelfolk- 
mängden öfver 16 är utgjorde nämligen under ären 1891— 1915:
1891—1893 i medeltal
1894—1896
1897—1899
1900—1902
1903—1905
1906—1908*
1909—1911
1912—1914
1915 ..............................
I  städerna. P& landsbygden. I  h e la  landet.
Sakfällde.
F ö rb ry te l­
ser, för 
h v ilka  sak- 
fälits .
Sakfällde.
Förbry tel- 
' ser, för 
h v ilk a  sa k ­
fällts.
Sakfällde.
F ö rb ry te l­
ser, för 
hv ilka  sak- 
fällts .
2 725
i
3134 663 736 896 1004
3 364 4440 525 564 868 1034
5295 7 307 626 579 1108 1407
4 821 6 750 474 526 1073 1384
3 704. 5 223 381 423 863 1122
5 623 7 660 427 481 1227 1587
5 208 6 472 570 649 1310 1579
4 959 5 915 534 604 1264 1480
1223 1379 424 460 558 613
Ofvanstáende relativa tai visa, a tt de sakfälldes och förbrytelsernas antal 
under är 1915 var betydligt mindre än under nägon tidigare treärsperiod.
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I  de skilda Uinen vai’ under treársperióderna 1894—1914 samt under ár 
1915 de sakfälldes antal i förhallande tili 100000 personer af medelfolkmäng- 
den öfver 15 ár följande:
I  m e d e l t a l  u n d e r  & r  e n:
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Nylands lä n .................................. 1 716 3141 3172 2 623 4 747 4 372 3 922 . 763
Abo och Björneborgs län . . . . 800 1074 1470 810 869 824 1088 611
Tavastehus län .......................... 1053 1307 996 959 1055 1106 1 099 583
Viborgs ................................. 768 939 1033 747 1025 1252 1165 617
S:t Michels > .......................... 763 582 503 470 588 709 716 561
Kuopio »  .......................... 627 551 476 543 '626 '  713 692 495.
Vasa » ................ .'___ 731 799 715 • 402 481 514 ' 555 374
Uleäborgs » .......................... 631 586 469 428 . 417 642 585 462
Inom samtliga Iän var sálundá för ár 1915 de sakfälldas relativa antal 
mindre än under närm ast föregäende treärsperiod.
Hvad beträffar arten af de olika brott, för bvilka personer ár 1915 sak- 
falldes vid underrättem a, finner man de största förändringarna i förhällande 
till föregäende ár hafva inträffat för följande brott:
' - 1914. 1915.
ökning (+) el­
ler minskning 
(—) är 1915.
1
1. Brott mot strafflagen.
7 .
10 Kap. Religio n sb ro tt. ’ . . . . . ............................................ 43 21 — 51.2
16 » Förgripelser m ot ämbets- och tjänstem än . . 596 194 -  67.4
17 » * Mened eller falskt vittnesm äl .......................... 72 46 — 36.1
19 » ' H ö r............................................................................. 79 123 +  55.7
20 » Koppleri eller skörlefnad .................................. 37 24 ’ — 35.1
21 » Mord eller d räp '..................................................... 172 63 — 63.4
» » Misshandel ....................................................... . 1358 856 — 36.8 -
> » Vällande tili kroppsskada eller resande af
vapen ................................................................. 117 • 58 • — 50.4
24 » F ridsb ro tt................................................................. 536 279 — 47.9
28 » Snatteri...................................................................... 528 723 +  36.9
31 » Ran eller u tp ressn ing .......................................... 70 36 — ■ .48.6
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OknÍD& (-M el-
1914. 1915. 1er mÍQskning
(—) &r 1915.
0//o
32 Kap. Atinan oloflig beíattning med gods som &t-
kommits genom b r o t t ...................................... 59 107 +  81.4
33 » Skogsáverkan .......................................................... 310 418 +  34.8
38 » Lurendrejeri eller tullforsnilln ing...................... 476 107 — 77.6
39 » B ankruttbrott ......................................................... 38 59 +  55.3
40 » T janstem annabro tt......................' .......................... 130 84 • — 35.4
41- » Sabbatsbrott . . ' ....................................................... . 39 13 — 66.7
42 » Ofog, oljud och atinan fo ra rg e lse ................. 2125 566 — 73.4
43 » F y lle r i......................................................................... 9 310 1453 — 84.4
44 » B ro tt mot foreskriiter till skyddande af lif
m. m....................................................................... 1057 666 — 37.0
II. FSrbrytelser mot allman lag och sarskilda fdrfattningar.
Fórbrytelser mot hrannvins- och spritdrycksforfattnin-
gam a ............................... i .......................* 2 362 603 — 74.5
» » maltdrycksfbrordningarna .................. 127 18 — 85.8
» » v a tte n ra tts la g e n ..................................... 200 29 — 85.6
» » s jo lag e n ..................................................... 14 33 +  135.7
» » tullstadgan ............................................. 19 3 — . 84.2
» » arbetareskyddslagen ............................. 47 22 — 53.2
> » allman la g ................................................. 365 159 — 56.4
» > ekonomie- och politieforíattningar .. 503 742 ; +  47.6
Ofvanintagna sammanstáilning utvisar a t t ’inom de fiesta brottgrupper, 
som mot foregáende ár ha a tt uppvisa atorre forándringar med afseende a, an- 
talet, en aisevárd nedgáng ág t rum, sárskildt inom kategoriem a for válds- 
och ordningsbrott. Dáremot framtrader en stegring fór sarskilda egendoms- och 
sedlighetsbrott.
Underrátternas utslag betráfíande de under de skilda treársperiodema mellan 
áren 1891—1914 áfvensom sárskildt under áret .1915' sakfállda personerna 
framgá ur efterfoljande tabla:
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Af allmänna underrätter ädömda
Peines édietées
I  8 ä d e r  n a
' ! m e d e l t a l .
h- h-i t—‘ h-i ■ _ h-> Är
COI—*I
CD4^1
CO■sl1 8I f 1 1I h*tol 1915.! I>—i 1 1I—1 l l l 1
CO
OS
CO
05
8CO 8to . P I 1—6 , 1—*
1 Dödsstraff.......................................... ........ 10 1 0
2 T u k th u ss tra ff .............................................. 153 271 326 330 347 441 481 525 368
S Fängelsestraff.............................................. 94 433 542 624 557 864 795 914 676
4 U rbotastraff................................................. 189 22 — — — — — — —
6 B ö te r .............................................................. 6 377 5 851 10471 10 702 8 928 15 293 15331 15 643 3064
6 A ga................................................................. 48 45 52 46 54 79 71 69 100
7 A fsättning..................................................... 2 1 2 1 4 2 4 3 9
8 Skiljande frän utöfning af tjän st.......... — 1 1 1 1 1 1 1 —
9 Straffskärpning för fange ...................... — 5 5 6 4 1 0 — —
10 Ärans förlust .................... ......... ............... 64 9 — — — — — - 7 —
11 F örlust af m edborgerlig förtroende . . 3 412 483 544 503 668 690 827 634
12 Förlust af v ittnesg illhe t.......................... — 15 24 21 33 65 71 53 75
1 3 Ovärdighet a tt nyttjas i landete
t j ä n s t ......................................................... — — — — — 1 1 1 2
1 4 Oskiklighet a tt bestrida särskild be-
fa ttn in g ...................................................... — — — — — — 0 — 2
TUlägg:
16 Ersättningsskyldighet, men ej ansvar.. 60 62 48 86 102 102 192 141 214
Tidigare har framhällits, a tt kriminalitetssiffrorna för de smärre förbry- 
telsem a är 1915' i allinänhet äro betydligt lägre an föregäende är. D etta fram- 
gär ganska tyd lig t äfven af ofvanstäende siffror öfver ädömda straff.. Tukt- 
husstraffens antal minskades mot treärsperioden 1912—1914 ined 165 eller 13.7 
%  och fängelsestraffens med 275 eller 13.4 % . Däremot nedgick bötesstraffens 
antal med 14 328 eller 64 %.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1915 i sammanlagdt 
1 046 (944) fall, hvaraf i stad 214 (144) och pä landet 832 (800).
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straff áren 1891— 1915.
en 1891—1915.
P  á  1 a  n d  s b y  g  d  e I). I h e i a  l a n d e  t .
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1914.
1915.
24 4 1 34 5 1 1
216 327 341 409 454 525 632 676 668 369 598 667 739 801 966 1 113 1201 1036 S
237 563 632 718 712 902 1061 1132 1095 331 996 1174 1342 1289 1766 1856 2 016 1 771 3
290 48 / 479 70 — — — — — — — 4
9 666 5 782 5 551 5119 4 051 4 739 7100 6 744 4995 15 942 11633 16022 15821 12 979 20032 22 431 22 387 8059 fi
27 22 31 26 16 42 32 40 58 75 67 83 72 70 121 103 109 . 158 6
5 1 — 2 1 2 2 4 6 7 2 2 3 5 4 6 7 16 7
— 1 1 — — — 2 2 — — 2 2 1 1 1 3 3 — 8
— 1 1 5 1 0 1 — — 6 6 11 5 1 1 — — 9
79 13 143 22 — — . — — — — — 1 0
6 390 385 472 524 584 699 798 966 9 802 868 1016 1027 1252 1389 1625 1600 11
— 12 12 12 23 44 58 55 101 — 27 36 33 56 109 129 108 176 13
— 1 — 2 1 2 2 3 2 — 1 — 1 1 3 3 4 4 13
— 1 — 1 1 1 1 — 2 — 1 — 2 1 1 1 — 4 14
893 833 662 982 814 791 883 831 832 953 895 710 1068 916 893 1075 972 1046 16
Enligfc i domlängderna införda anteckningar hafva är 1916 104 (106) min- 
derariga, däraf 99 (102) gossar och' 6 (4) flickor, af underdoinstol förordnats a tt 
insättas i allmän uppfostringsanstalt. Af dessa minderäriga förklarades för- 
vunna: om snatteri 39 (33) gossar och 4 (1) flickor, om l:sta resan enkel stöld 
40 (34) gossar och 1 (3) flicka, om l:sta resan grof stöld 14 (9) gossar samt 
om särskilda andra grofva brö tt 6 (26) gossar.
Sedan strafFlagens trädande i gällande kraft hafva af underdomstolarna 
följande antal minderäriga förordnats a tt insättas i allmän uppfostringsanstalt:
Rättsväsendet 1916. 8
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- D ä r a f :
Gossar. Flickor. Summa.
I  stä~ 
derua.
Pä- lan­
det.
1894—1896 i medeltal .............................. 24 . 5 29 17 12 ■
1897—1899 » .............................. 46 4 . 50 29 21
1900—1902 » .............................. 40 3 43 ■ 17 26
1903—1905 > ........ ................. . 48 4 52 25 .27
1906—1908 » .............................. 82 4 86 50 36
1909—1911 » .............................. 69 5 74 47 27
1912—1914 » .............................. 89 7 96 57 39
1915 .............................................................. 99 5 104 61 43
Säsom i tvänne föregäende justitieberättelser f'ramhällits, utfärdades den 
6 mars 1913 i anledning af huset ßomanoffs trehundraärs ftegeringsjubileum 
ett Högstegenhändigt undertecknadt Päbud. Jäm lik t artiklarna 5 och 6 af X X X II 
afdelningen i sagda Päbud skulle bland annat för alla de personer, hvilka .före 
sagda dag gjort sig skyldiga tili stöld, försnillning, döljande af tjufgods, ran, 
utpressning, bedrägeri; förfalskning eller annat brott, som medför förlust af 
m edborgerligt förtroende eller ovärdighet a tt nyttjas i landets tjänst, äfven- 
som för sädana personer, som begatt m älsegandebrott eller sädana förbrytelser, 
för hvilka är stadgadt högre straff än ofvan nämnts, förutom mord eller dräp 
i vissa fall, häststöld eller uppenbarande af statshemligheter, straffet minskas 
med en tredjedel och tukthusstraffet pä lifstid bestämmas tili 20 är.
Da i särskilda mal slutligt utslag är 1914 ännu icke hade fallit angäende 
grofva brött, hvilka begätts före den 6 Mars 1918, har förenämnda Päbud i 
en del fall ännu under är 1915 kommit tili tillämpning.
Med ledning af anteckningar i personaluppgifterna säväl frän underdom- 
stolarne som frän hofrättem a och Kejserliga Senatens Justitiedepartem ent har 
alltsä följande sammanställning uppgjorts, hvars siffror dock mäste anses nä- 
got för läga. beroende därpä, a tt frän nägra personaluppgifter vederbörlig an- 
teckning härom torde utelämuats:
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Ar 1915 till tukthus dörpda personer, ä hvilkas straff Nädiga Päbudet tillänipats:
R a d a t  u f v u r ä t t e r n a  . .
H ä r a d s r ä t t e r n a ............
H o f r ä t t e r n a .................
K . S e n a te n s  J u s t i t i e ­
d e p a r t e m e n t  .............
A
ntal
personer.
D e t e n lig t straff- 
lagen lidömda 
atraifets aam inan- 
r&knadetidsl&ogd.
D et m ed tilläm p- 
n in g  af P&budet 
n e d sa tta  a traifets 
sam tnanräknade 
. tidalftngd.
D en fö renäm nda  stra ffnedsä tt- 
n ingens tidslängd .
Totala. P e r  person.
3
18
26
5
2 4 ä r l 0 1/ j  m&n. 
71 » 3V , » 
136 » 6Va »
10 » 5 »
16 ä r  7 m ä n . 
47 » 6V s »
91 ,  V . »
6 » 11Va *
8 ä r  3 l / a m ä n . 
23 » 9Va »
45 » 6Va *
3 » 5 a/a
2 ä r9V a m ä n . 
1 .  3Ve * 
1 . 9
-  8 7 a  »•
S u m m a 52 243 ä r  lV s m än . 162 ä r  1 m än . 81 ä r  x/ 8 m ä n . —
E f te r  a f  d r a g  a f  d e
v id  l ä g r e  d o m s to l
ä d ö m d a  s t ra f f ,  l iv i l -
k a  h ö g r e  d o m s to l
ä n d r a t ........................... 7 42 » — • » 28  » —  » 14 » —  > —
Ä te r s t ä :  ä r  1915 45 201 ä r  lV s m ä n . 134 ä r  1 m ä n . 67 ä r  l /a m än . —
» 1914 59 146 * 4V6 » 97 » 6 4/s  » . 48 » 9 a/ 5 » —
> 1913 316 1123 » 11 749 » 3Va » 374 » 7 a/ 3 » —
S a m m a n la g d t 420 1471 ä r  47/io m än . 980 ä r  l l a/ i 5 m än . 490 ä r  6 17/ 3 o m ä n . 1 ä r  2a/ 6 m ä n .
De är 1915 dömda 45 personerna, i hvilkas domar icke tidigare tilläm - 
pats Näd. Päbudet, hafva sakfällts för nedannämnda olika brott:
Motständ mot tjänsteman ........... 1
M en ed .........................  8
B lodskam ........................................... 1
K o p p ie n ............................................  2
Mord, viljadräp eller ränmord . .  7
M isshandel........................................  4
B arnam ord ........................................  1
Stöld (enkel), 3:dje resan .............  1
» (grof), l:sta  »    3
Stöld (grof), 2:dra resan .............  6
> > 3:dje >   1
M ordbrand........................................  1
Försäkringsbedrägeri...................... 2
Annan fö rfa lskn ing ........................ 2
K onkursb ro tt.................................... 3
Försnillning i förening m edio in  
falskn ing ........................................  2
Summa 45
Af 160 (74) tili Kejserliga Senatens Justitiedepartem ent inkomna besvärsmäl 
har uti 84 (39) fall besväranden pä grand af det Nädiga Päbudet befriats frän straff.
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För grofva brotl (Tabb. 20—27j, — hvarmed i kriminalstatistiken jäm- 
likt de för primäruppgifternas afgifvande fastställda formulären afses endast 
sädana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst ädömts, — sakfälldes är 1915 af domstolama i första instans 1 037 
personer, däraf:
af rädstu fvurätt...................................................................  368
> häradsrätt.................................................... ....................  669
Af de sakfällde voro 934 (1074) eller 90.1 °/0 man och 103 (131) eller 
9.9 %  kvinnor. Af mannen blefvo i städem a sakfällda 323 (426) eller 34.6 
°/0 och pä landet 6 l l  (648) eller 65.4 %  samt af kvinnom a 45 (52) eller 43.7 
%  i städerna och 58 (79) eller 56.3 %  pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under aren 1891—1915 varit:
Hela
D ä r a f :
I  fö rh& llande t i l i  
100 000 p e rs o n e r  ö fv e r 
15 Ar s ak fä lld e s  :
a n t a l e t .
m än . k v in ­nor.
i  B t â -
d e rn a .
p ä  la n ­
d e t. i  s tä d e rn a . P &  la n d e t.
1891—1893 i m edeltal...................... 395 314 81 168 227
1894—1896 617 502 115 287 330 148 23
1897—1899
1900—1902
674 546 128 333 341 153 23
» . . .  « - -1 745 621 124 336 409 137 27
1903—1905 » ............................. 802 695 107 348 454 128 29
19Ó6—1908 997 875 122 471 526 158 32
1909—1911 1115 991 124 482 633 149 37
1912—1914 .1203 1080 123 527 676 151 38
1915 ............ 1037 934 103 368 669 102 37
De for grofva brott sakfâllda personernas antal var sâlunda under âr 
1915 làgre an under det fôregâende âret. Minskningen hânfôr sig till samt- 
liga grupper.
Sammanstâller man uppgifterna ôfver art eh af de grofva brott, for hvilka 
personer under den fôrflutna 25-ârs periodén blifvit sakfâllda, finner man, a tt 
egendomsbrotten fram trâda med afgjordt flertal, hvarefter fôlja brotten mot 
annan persons lif eller kroppsliga integritet.
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Arten af grofva brott, för hvilka personer áren 1891—1915 sakfällts i 1:sta instans.1)
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en l:re instance pendant
les années 1891—1915.
M e d e l t a l  u n d e r  I r e n :
B r o t t e n s  a r t .
1891—
1893.
1894—
1896.
1897—
1899,
1900—
1902.
1903—
1906.
1906—
1908. 11
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-6
06
1 H-*cc
to
1h-
CO 1—»
À r
1915.
Grof stöld eller in b r o t t ...................... f 225 232 255 307 351 416 469 549
däraf: l:s ta  r e s a n ...................... 147 174 192 224 260 307 319 404
2:dra » ...................... 40 34 41 52 56 78 88 103
3:dje » ...................... 25 17 16 21 25 26 46 34
4:de » eller oftare..
167
18 •7 6 10 10 10 16 8
Enkel s tö ld .............................................. 168 161 198 206 207 229 235 146
däraf: l:s ta resan ............ 11 12 8 ' 8 6 10 7 5
2:dra ' » ...................... 83 48 106 99 111 123 119 97
3:dje » ...................... ‘ 46 ' 40 46 52 47 63 59 24
4:de » eller o f ta re .. ■ 28 31 ' 38 46 43 43 50 20
FÖrfalskning utom m yntbrott ...........
Misshandel och groft slagsmal litan
2 19 36 34 31 41 62 56 60
■ dödlig u tg àn g .............................. 75 47 48 56 51 52 79 93 42
Barnamord .............................................. 36 29 40 39 38 41 41 33 37
Mord eller v iljadràp .............................. 2 0 19 15 29 21 51 47 50 31
R án..............................................................
Drap sam t groft slagsmäl med dödlig
10 • 15 15 28 25 56 33 59 31
utgàng .......................................... 35 28 47 46 52 76 82 77 25
M ordbrand................................................ 2 16 14 12 15 , 16 22 24 17
ö frig a  grofva b r o t t .............................. 56 77 76 65 79 177 147 152 145
Summa 403 643 684 762 824 1068 |l  158 1248 1083
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva b ro tt sakfällda personer 
hafva â de s. k. »personaluppgifterna» särskilda uppgifter afgifvits angäende de 
är 1916 sakfälldes härkomst, födelseort ooh hemvist, deras aider, civilstând, 
kristendomskunskap, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke, straff, tiden för brot- 
tets föröfvande ocb kriminella föregäenden.
Yidkommande födelseorten (Tab. -20) saknas för är 1915 uppgifter för 12 
(17) män och 0 (2) kvinnor. I  utlandet voro födde 20 (34) män ocb 2 (4) kvin-
*) H ärander bar en ocb summa person upptagits sà mânga gânger, Bom det antal 
grofva brott utgör, för bvilka samma person sam tidigt sakfallts.
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nor. Öfriga 1003 (1148) personer voro födda i F in land ; däraf i stad 140 (212), 
nämligen 133 (196) man och 7 (17) kvinnor, samt pä landet 863 (936) eller 
769 (828) m an och 94 (108) kvinnor. Dä emellertid de vid stadsdomstol sak- 
fälldes antal — med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej upp- 
gifvits, och af de i utlandet födde — utgjorde 369 (457) och de vid härads- 
rättem a sakfällde med enahanda afdrag 644 (691), framgär häraf, i hvilken stör 
om fattning städem as förbrytareklass härstamm ar frän landsbygden. Medan af 
ifrägavarande grofva brottslingar 36.8 (39.8) %  sakfälldes i städerna och 64.2
(60.2) °/0 pä landet, voro af samma sakfällde endast 14.0 (18.5) %  födde i stad, 
hvaremot 86.0 (81.5) %  härstammade frän landet.
Jäm väl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, säsom 
af följande sammanställningar närmare framgär:
Af de 'i städerna ären 1891—1915 sakfällde härstammade sälunda:
Frän stad. Frän landet.
1891— 1893 i medeltal .........
1894—1896 > .........
.........................  55 =  34.8 %
.........................  96 =  34.5 >
103 =  65.2 o/0 
180 =  65.5 »
1897—1899 » ........ .........................  106 — 33.3 » 212 =  66.7 »
1900—1902 » . . ; . .........................  95 =  29.5 » 227 =  70.5 »
1903—1906 . > ........ ........ ................  116 =  34.6 > 219 =  65.4 >
1906—1908 > ........ ...............144 =  32.8 > 295 =  67.2 »
1909—1911 » ........ .........................  143 =  31.5 > 310 =  68.5 »
1912—1914 > ......... .........................  169— 34.0 » 328 =  66.o >
1915 ...... ................................... ................... 108 =  30.1 > 251 =  69.9 >
samt af de pä landsbygden sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891—1893 i medeltal . . . . .........................  10 =  4.5 % 213 =  95.5 o/0 
301 =  93.8 >1894—1896 > ___
1897—1899 » ___ ....................... 18 =  5.4 » 317 =  94.6 »
1900—1902 » ___ 365 =  92.2 »
1903 -1906 » ___ ..................... ' . . .  33 =  7.5 > 409 =  92.5 >
1906—1908 > . 1 .. ...........................  32 =  6.3 > 474 =  93.7 >
1909—1911 > ___ ...........................  45 =  7.5 » 556 =  92.5 i
1912—1914 > ___ ...........................  52 =  8.o » 595 =  92.0 »
1916....................... .................... 612 =  95.0 >■
Yidkömmande äter de är 1915 sakfälldes hemvist (Tab. 21) framgär, a tt af 
dem 14 (17) män 0 (2) kvinnor voro utlänningar. A f öfriga 1 023 (1183) sak-
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fällde hade 312 (439) eller 30.5 (37.l) %  sitt hemvist i stad och 711 (744) el- 
ler 69.5 (62.9) °/0 pä landsbygden. I  städerna hörde hemma 273 (389) man och 
39 (BO) kvinnor. P ä  landet hörde hemma 647 (665) man och 64 (79) kvinnor.
I  Pinland hemmahörande och under ären 1891—1915 för grofva brott 
sakfällda fördelade sig med afseende ä deras hemvist pä följande satt:
Af de i städerna sakfällde hade sitt hemvist:
I  stad. P ä landet.
1891—1893 i medeltal ............. .............- 106 — 64.2 % 69 =  35.8 %
1894-1896. I ............ ............  165 -  58.3 • > 118 =  41.7 >
1897—1899. > ............. ............. 200 — 61.5 > 125 =  38.5 »
1900—1902 > ............ ............. 184 — 56.3 > 143 =  43.7 »
1903—1906 ' > ............ ............. 324 =  73.5 > 117 =  26.5 »
1906—1908 » ............ .............  303 — 67.3 > 147 =  32.7 >
1909-1911 » ............. 159 =  34.o >
1912—1914 > ............. 162 =  31.6 >
1915............. . . . . . . .  239 — 65.7 > 125 =  34.3 >
samt af de pä landsbygden sakiällde:
I  stad. P ä landet.
1891—1893 i medeltal ............. .............  18 =  7.9 o/o 209 =  92.1 o/o
1894- 1896 ) ........... 3 3 -1 0 .1  » 293 =  89.9 >
1897—1899 » ........... ‘ 37 =  10.9 » 301 =  89.1 >
1900-1902 X» . . ............  46 — l l . t  > 859 =  88.6 >
1903— 1905 ) . . ............. 50 =  11.2 » 396 =  88.8 >
1906—1908 » . . ............. 62 =  12.o > 454 =  88.o »■
1909-1911 ) . . . . . . . . . . .  8 0 = 1 3 .o  » 537 =  87.0 »
1912—1914 > .............  88  — 13.3 » 572 =  86.7 »
1915 ............. 586 =  88.9 >
Beträffande de är 1916 sakfälldes älder (Tab. 22), fördelade sig pä skilda
äldersklasser följande antal: •
Man. Kvinnor. Sümma.
15—16 ä r . . . . 1 (3) =  O.i 0// 0 . — ' ' 1 (3) =  0.1%
1 6 -1 7  > . . . . 15 (1 2 )=  1.6 > • 0 ( 1 ) -  15 (1 3 )=  1.4 >
17—18 » . .  . . 29 (2 1 )=  3.i > 1 (1) =  1.0 o/o 30 (2 2 )=  2.9 >
18—21 > . .  . . 250 (194) =  26.8 ) 12 (18) =  11.6 > 262 (212) =  25.3 >
21—25 » . .  . . 233 (291) =  26.0 > 22 (26) =  21.4 » 255 (317) =  24.6 »
2 5 -3 0  » . . . . 174 (239) =  18.6 > 30 (20) =  29.i » 204 (259) =  19.7 >
3 0 -  35 » . . . . 95 (119) =  10.2 > 8  (20) =  7.8 > 103 (139) =  9.9 »
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Man. Kvinnor. Summa.
3 5 - 4 0  ä r . . . . 42 ( 6 3 ) =  4.5 «/„ 10 (15) =  9.7 °/o 52 ( 7 8 ) =  5.o»/(
4 0 — 45  > . . . . 83 ( 4 8 ) =  3.5 » 7 (14) =  6.8 . 40 ( 6 2 ) =  3.9 >
4 5 - 5 0  . . . . . 18 (25) =  JL.9 > ■ 6 (7) =  5.8 . 24 ( 3 2 ) =  2.3 »
5 0 —6 0  . . . . . 34 ( 3 1 ) =  3.6 . 4  (3) =  3.9 » 38 ( 3 4 ) =  3.6 >
6 0 —  . . . . . 4 (161 =  0.4 . 2 (4) =  1.9 > 6 ( 2 0 ) =  0.6 .
ej u p p g ifv e n  . 6 ( 1 2 ) =  0.7 . 1 (2) =  l.o  . 7 ( 1 4 ) =  0.7 »
Ställer man särskildt de unga förbrytarenes antal, tili hvilka här räknas 
personer mellan 15 och 21 ärs älder, i förhällande tili samtliga för grofva 
brott sakfällda, fär man följande procenttal för perioden 1891—1915:
Man. Kvinnor. Bägge könen.
15—18
är.
18—21
är.
15—18
är.
18—21
är.
15—18
är.
18-21
är.
Sum­
ma.
• 0/ / 0 0//o 0//o 0//u 0//o % °/o
Under treärsperioden 1891—1893 . . 4.1 12.1 1.2 9.9 3.6 11.7 15.2
> 1894—1896 . . 3.2 12.7 2.6 8.7 3.1 12.8 15.9
* 1897—1899 . . 4.2 15.7 1.1 14.1 3.9 15.4 19.8
> 1900—1902 . . . 2.9 15.0 2.4 11.3 2.8 14.4 17.2
» 1903—1905 . . 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
» 1906—1908 . . 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
» 1909—1911 . . 3.S 18.8 1.8 17.6 3.1 18.7 21.8
» 1912—1914 . . 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
I r  1915 ............ 4.8 26.8 1.0 11.6 4.4 25.3 29.7
. A f ofvanstäende sammanställning framgär, a tt de unga förbrytam es pro­
centtal, som under hela perioden ända tili treärsperioden 1909—1911 värit i 
tillväxt, men därefter nägot minskats, är 1915 äter ökats i betydande grad. 
Härvid ’är tillika a tt märkä, a tt Statistiken icke upptager en mängd under 15 
är gamla personer, hvilka säsom straflfrättsligt omyndiga icke kunnat träffas 
af lagens straff i egentlig mening, ej heller sädana för grofva brott anklagade, 
hvilka pä grand af sin ungdom dömts blott tili fängelsestraff.
A f de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 89 (79) personer, hvaraf 79 (72) 
man och 10 (7) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 23). I  förhällande, 
tili hela antalet för grofva bro tt sakfällde utgjorde de utom äktenskapet föd- 
des antal 8.6 (6.6) % .
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Med af seen de â de för grofva broth aakfälldes civilstànd (Tab. 23), saknas 
uppgift för 11 (16) män för âr 1915. Af de öfriga voro:
Män. Kvinnor. Summa.
ogifta .......................  731 (822) =  79.2 %  76 (75) =  73.8 %  807 (897) =  78.7 »/„
g if ta ....................... . 182 (225) =  19.7 » 17 (37) =  16.5 > 199 (262) =  19.4 »
enklingar, enkor Ooh
fränskilda ........ .. 10 (1 1 )=  l.i > 1 0 (1 9 )=  9.7 > 20 (3 0 )=  1.9 >
Beträffande kristendom kunskapen hos de sakfällde (Tab. 23) föreligga upp- 
gifter för 925 (1 055) män och 103 (126) kvinnor, och bar denna bedömts pä 
följande sätt:
Män. , Kvinnor. Summa.
god ...........................  20 (26) =  2.2 »/« 1 '(-6) =  l.o %  21 (32) =  2.i »/„
försvarlig ..............  275 (312) =  29.7 > 41 (45) =  39.8 » 316 (357) =  30.7 >
sv a g ...........................  628 (713) =  67.9 » 61 (75) =  59.2 > 689 (788) =  67.o »
ingen ......................  2 (4) =  0.2 » — '2  (4) =  0.2 »
För 9 (19) män och 0 (5) kvinnor är kristendomskunskapen ej uppgifven.
Med afseende ä bildningsgraden (Tab. 23) hafva de sakfällde grupperats pä
Kvinnor.
följande sätt:
fullständigare under- 
visning átn jutit .. 
-läs- och skrifkun-
niga ..............
läs-, men ej skrif-
Män. '
21 (3 1 )=  2.3 «/o 
495 (496) =  53.6 >
3 ( 4 ) =  2.9 •/« 
57 (62) =  55.3 » 
42 (58) =  40.8 » 
1 (2) =  l.o >
Summa.
24 ( 3 5 ) =  2.3 %  
552 (558) =  53.8 » 
449 (584) =  43.3 » 
6 (8) =  0.6 »
kunniga............. ... 407 (526) =  43.6 >
hvarken läs- eller skrif-
kunn iga ................... 5 (6) =  0.5 »
Bildningsgráden var icke angifven för 6 (15) män och Q (5) kvinnor.
\ ■ '
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ha för samtliga sakfällde, med undantag af 
5 (17) män och 0 (5) kvinnor, uppgifvits pä följande sätt:
goda hade ..............
knappa hade ...........
u tfattiga voro
Man.
15 (2 7 )=  1.6 °/o 
188 (191) =  20.2 ' » 
726 (839) =  78.2 »
Kvinnor.
4 (3) =  3.9 o/0 
16 (35) =  15.5 » 
83 (88) =  80.6 »
Summa.
19 (3 0 )=  l.o o/0 
204 (226) =  19.9 , 
809 (927) =  .79.1 »
Uppgifterna öfver de för grofva brott sakfalldes stànd och yrke ha intagits 
i tab. 24. Säsom i föregäende berättelser allaredan anmärkts, torde dessa
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siffror dock ej böra tillmätas nägon afgörande betydelse vid pröfning af frä- 
gan, frán hvilka sarahälls- ocb yrkesgrupper förbrytarne rekryterats.
I  Statistiken hafva dessa personer dock grupperats i följande hufvudgrup- 
per, till hvilka är 1915 räknats följande antal personer^
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jordbruk och dess bináringar . ..........................................  465 (504) =  44.9 %
industri, bergsbruk m. m .. ...................................................  102 (158)=  9.9 »
handel, sjofart, transportvasen ........................................  74 (65) =  7.1 >
arbetare, daglonare ín. fl. utan uppgifvet sarskildt .
y r k e ............................................ i ...................................  188 (208) =  18.1 ». -
tjánstehjon for personlig tjánst .......................................... 51 (47) =  '4.9 »
kyrko-,stats-ochkom munalforvaltning saint »fría yrkén» 22 (24) =  2.1 >
fangar (incl. villkorligt frigifne). . .  .................................. 0 (7) —
utan uppgifven bestamd sysselsáttning...........................  135 (192) =  13.0 >
Summa 1 037 (1 205) =100.o °/0
A f de ár 1915 för grofva brott sakfällde blefvo 1036 (1204) dömde till 
tukthusstraff (Tab. 25). Strafftidens längd var för-de till tukthusstraff döinde:
Mindre än 6 mánader ..................
F rán  6 till m indre än 9 mänader
» 9 » » 12 »
» 1 », > » 2 ar ..
» 2 » > » 3 >
» 3 » » » 4 » ..
> 4 » » 5 >
» 5 » » 6 »
> 6 » » » 7 7>
» 7 > » » 00 » . .
» 00 > » I* 12 » . .
P a  12 ár eller viss längre tid 
L if s t id ........................ ; ................
Summa
Ökning(-)-)e]ler
Man. Kvinnor. Summa. m in 8 k n in g (-°/„
0 (9) 0 .(9) —
237 (230) 17 (27)- 254 (257) — 1.2'
77 (55) 9 (4) 86 (59) +  45.8
276 (265) 25 (29) 301 (294) H~ 2.4
138 (172) 22 (23) 160 (195) — 17.9
73 (125) 20 (21) 93 (146) -  36.3
41 (67) 3 (13) 44 (80) — 45.0
25 (41) 1 (5) 26 (46) — 43.5
16 (37) 3 (4) 19 ■(41) -  53.6
9 (11) — 9 (11) — 18. t
19 (35) 0 (3) 19 ■(88) — 50.0
3 (11) 3 (11) — 72.7
19 (15) 3 (2) 22' (17) +  29.4
933 (1073) 103 (131) 1036 (1204) — 14.0
Af ofvanstäende samrnanställning framgär, a tt straffens ant.al inom de 
högre strafftids-kategorierna, utom för lifstids-kategorin minskats mot föregä- 
ende är. I  allmänhet var de adömda tukthusstraffens genomsnittliga längd un­
der är 1915 nägot kortare än under närm ast föregäende är eller — i fall för 
hvarje strafftidsgrupp säsom medeltid t'ages aritmetiska medeltalet mellan lati- 
tudgränserna samt lifstids-straffet beräknas tili 21 är — 2 är, 6 mänader och 
16 dagar, hvilket utgör 4 mänader 14 dagar mindre än under är 1914.
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Till jämförelse med föregäende är meddelas nedanstâende uppgifter an- 
gâende i försfca instans under áren 1891—1915 ädömda tukthusstraff :
I ffirsta instans ádomda tukthusstraff áren 1891— 1915.
Peines de réclusion édictées en l:re instance pendant les années 1891—1915.
! m e d e l t ä 1 f ö r à r è n :
•
8 ■
T f
§
f
? ■ §
CD
f 1915.l-» l-i
i S- § i SI
A n ta l.
In till 6 m a n a d e r ...................... 20 6 1 — 2 — 0 5 o
6 intill 12 m anader.................. 24 121 172 200 217 246 316 351 340
1 &r intill 2 a r .......................... 41 157 192 217 208 255 297 310 301
2 »  » 4 *  ............ 152 175 153 158 195 •230 276 317 • 253
4 * » 8 » .......................... 47 95 116 114 125 189 • 156 156 98
8 » » L2 » .................... 16 27 22 23 28 34 43 35 19
12 ar .eller viss langre tid .. 3 5 3 6 6 8 6 9 3
L ifs t id .......................................... . 53 24 14 27 20 32 19 19 22
Summa 356 610 673 - 745 801 994 1113 1202 1036
P ro c e n te r .
Jntill 6 manader ...................... 5.6 * 1.0 0.2 _ 0.3 — — 0.4 ’ —
6 intill 12 m anader.................. 6.7 19.8 25.fi 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 32.8
1 ar intill 2 a r .......................... 11.6 25.7 28.5 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 29.1
2 » » 4 » .......................... 42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 24.4
4 * » 8 » , ......................... 13.2 15.fi 17.2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 9.5
8 > » 12 » ......................... 4.5 4 A 3.3 3.1 3.5 3.4 3.9 2.9 1.8
12 &r eller viss langre tid . . 0.9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.3
L ifs tid .......................................... 14.9 3.9 0.4 3.6 2.5 3.2 1.7 1.6 2.1
. Summa 100. o ioO.o 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Alltsedan treärsperioden ■ 1897—1899 har mer än halfva antalet ädömda 
tuktbusstraff värit af mindre än 2 ars längd.
För groft brott dömdes 1 (1) man enbart tili afsättning frän tjänst utan 
frihetsstraff, hvaremot 14 (11) personer dömdes förutom tili frihetsstraff jäm- 
väl tili afsättning.
Beträffande tidpunkten, da brottet begätts (Tab. 26), är a tt märkä, a tt denna 
i bn del fall ej kunnat noggran t' fixeras, * af orsak a tt brottet begätts för en 
längre tid sedan eller tili följd af a tt detsamma värit af fortsatt natur eller
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ock beroende därpä a tt ñera brottsliga handlingar sammanträffat, säsom t. ex. 
da en person i e tt och sarama utslag dömts för 3 ganger andra resan stöld, 
för hvilket fall i denna tabell säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits 
tiden för den senast begängna, med tukthusstraff belagda handlingen. Efter- 
följande siffror visa, a tt de med afseende ä tiden närmare specificerade brot- 
tens antal, för hvilka personer dömts tili tukthusstraff eller afsättning frän 
tjänst, värit är 1915 • lägst under váren (mars, april, maj) 201 (255) eller 19.4
(21.2) % , sarat högst under hösten (September, oktober, november) 281 eller 
27 .1% , emot a tt det högsta antalet är 1914 inföll under vintern (december, 
januari, februari) med 283 eller 23.5 °/0. Procenttalet för de fall, d.ä tidpunk- 
ten för brottets föröfvande värit sä obestämd, a tt ej ens mänaden uppgifvits, 
var är 1915 9.4 %. Af de under perioden 1907—1915 (siffrorna för tidigare är 
saknas eller aro ojämförbara) afdömda grofva brotten föröfvades under:
'
• A n t a l . I p r o c e n t .
I  m e d e ita l  á r e n :
Är 
19] 5.
I  m e d e ita l  á r e n :
h“
f
CO
f i1 I1
.5
531
Ar
1915.
§
s coh- i
£• S
*£
Ja n u a ri.................................. 63 76 78 56 6.1 6.8 6.5 5.4
Februari ......................’. .. . 55 77 84 81 5.3 6.9 7.0 7.8
M a rs ...................................... 62 93 95 65 6.0 8.3 7.9 6.3
A p ri l ..................................... 62 74 75 71 6.0 6.6 6.2 6.8
Maj.......................................... 66 71 80 65 6.3 6.4 6.6 6.3
Jun i ...................................... 67 81 89 72 6.4 7.3 7.4 6.9
Ju li ...................................... 91 98 91 87 8.7 8.8 7.c 8.4
Augusti ................ ............. 130 108 98 67 12.5 9.7 .8.1 6.5
September .......................... 94 110 109 77 9.0 9.1 9.1 7.4
Oktober .............................. 88 .102 98 114 . 8.4 7.1 8.1 11.0
November ....................... .' 90 85 96 90 8.c 7.6 8.0 . 8.7
December .......................... 58 85 . .96 93 , 5.6 7.6 8.0 9.0
Obestämd t i d ...................... 106 48 112 .98 10.2 4.3 9.3 9.4
Ej uppgifven tid  .............. 9 7 2 1 0.9 0.7 0.2 0.1
Summa 1041 1115 1203 1037 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
U tgär man frän den pä förenämndt satt bestämda tidpunkten för brottets 
föröfvande och tar i betraktande den tid, som förflutit till dess slutligt .utslag med-
delats (Tab. 27), finner man att denna tid  ställer sjg väsentligen olika för sta­
der och -för landsbygd. Medan ä ena sidän i städem a 30.7 (29.i) %• af alia 
utslag i grofva brottmäl afkunnats inom kortare tid an en mänad efter det
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brottet upptáckts, falla á andra sidan vid háradsrátterna, hvilka icke aro per- 
manenta domstolar 17.5 (13.8) %  af alia utslag inom sainma tid. Inom en 
vecka efter brottets begáende domdes vid rádstufvuratterna 11 (15) personer 
eller 3.0 °/0, ocb vid háradsrátterna 8 (6) personer eller 1.2 °/o ai de for grofva 
brott darstades sakfallde.
' Inom de olika kategorierna for t.iden mellan brottets fórofvande och ut- 
slagets meddelande kommo ár 1915 foljande antal sakfallde:
I  städerna. P á  landet. Summa.
1—7 dagar . .  . . 11 (15) = 3.0 % 8 (6) = 1-2 % 19 (2 1 ) =  1.8 V.
1  —2 veckor. . . . 22 (50) = 6.(» » 18 (16)= 2.7 > 40 . (66) =  3.8 >
2 - 3  > . . . . 28 (31)= 7.6 » 36 (20) = 5.4 > 64 (51)=  6.2 >
3 veckor — 1
mánad .......... 52 (43) = 14.i » . 55 (58) = 8.2 > 107 (101)=  10.3 >
1—3 mánader .. 137 (192)= 37.2 > 234 (324) = 35.0 > 371 (516)= 36.8 »
3—6 » 52 (74)= 14.1 > 119 (137) = 17.8 > 171 (211)=  16.5 >
6 - 1 2  » 27 (48)= 7.3 > 79(104) = 11.8  » 106 (152)= 10.4 >
1 —2 á r . . . . . . . . . 15 (13) = 4.o » 51 (28) = 7.6 » 66 (41)=  6.3 >
2 ár och dárut-
öfver ............... 19 (10) = 5.2 i '29 (20)= 4.3 » 48 (30)=  4.6 »
icke uppgi fven. . 5 (2 )= 1.5 > ' 40 (1'4) = 6.0 > 45 (16)=  4.3 >
Summa 368 (478)=100.o »/o 669 (727)=100.o »/„ 1037 (1205) = lOO.o «/„/
Under hvarje treársperiod sedan ár 1891 sámt under hela tidrymden 1891— 
1915 fördelade sig de ofvannämnda tidsgruppernas procenttal för rádstufvurat- 
tem a och háradsratterna pá följande satt:
$ i 8 c§
C£>
1 T 1 1 r 1 1 eci 1915. 1891—
i i
1899. .1 p-
1906.
1911.
CD 1915.
V id  r á d s tu fv u ra tte rn a .
1—7 dagar .................. 7.9 13.8 9.7 10.5 7.1 6.8 3.7 3.6 3.0 7.0
1—2 v eck o r.................. 9.6 13.2 15.6 18.2 17.6 14.4 12.0 11.2 6.0 13.7
2—3 » .................. 9.3 10.9 12.o 14.8 11.2 10.9 9.8 8.5 7.6 10.6
3 veckor — 1 m ánad. . 14.9 13.3 H .i 13.4 15.4 12.3 14.4 11.7 14.1 13.6
1—3 m á n a d e r .............. 33.7 30.9 26.6 28.9 31.3 31.6 35.5 40.7 37.2 . 33.2
3—6 12.6 9.0 lO.o 7.4 9.6 11.8 11.4 13.1 14i 10.8
6—12 » .............. ■ 7.0 4.9 . 5.6 3.4 4.1 7.o 5.5 7.0 7.3 5.7
1 ár och därutöfver .. 3.8 3.4 3.7 2.7 3.2 4. ó 4.6 3.4 9.2 3.9
icke uppgifven .......... 1.3 0.6 2.7 1.2 0.5 1.2 3.1 0.8 1.5 1.5
Summa 100. o lOO.o lOO.o lÖO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
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t .
$
r f 1 t 1915.
;1891— 
| 1915.
§§ i i I
CD Cg
V id  h ä r a d s r ä tt e r n a .
1—7 dagar .................. 0.6 0.9 1.3 1.3 1.0 1.6 1.4 0.8 1.2 u
1—2 veckor .................. 1.9 2.8 2.2 - 3.0 3.1 2.4 2.8 3.1 . 2.7 1 2.7
2—3 » .................. 2.5 3.9 3.9 4.9 4.3 2.8 2.9 3.7 5.4 3?r
3 veckor — 1 mänad. . 7.3 7.4 8.9 8.8 9.0 8.9 7.7 8.9 8.2 8.i
1—3 m ä n a d e r .............. 42.8 44.8 43.2 47.0 46.8 47.0 44.9 45.3 35.0 45.o
3—6 » .............. 21.2 18.1 18.3 13.5 16.4 16.5 19.0 17.3 17.8 ; 17. i
6—12 » .............. 11.8 lO.o 9.5 9.7 lO.i 12.7 11.0 11.0 11.8 ! U.o
1 är och därutöfver .. 11.2 11.4 10.2 10.3 8.4 7.0 8.8 '7.7 11.9 > 9.2
icke uppgifven .......... 0.7 0.7 2.5 0.9 0.9 O.G 1.5. 1.6 6.o . 1.5
. Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o ! 100.0
. Äterfall i brott (Tabb. 28 och 29). Af de 1037 (1205) personer, hvilka är 
1915 fälldes tili ansvar för grofva brott, voro 464 (536) eller. 44.7 (44.5) %  förut 
sakfällda för svärare förbrytelser. Antalet ganger, da för dessa tidigare begängna 
förbrytelser straff ädömts, utgjorde 1348 (1723) eller i medeltal för hvarje 
ifrägavarande sakfälld 2.91 (3.2i) förut begängna svärare förbrytelser, i hvilken 
beräkning säsom ett brott upptagits flere förbrytelser af samma art, när för 
dein straff ädömts genom ett utslag. A tt antalet skilda brottsliga handlingar, 
hvilka ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är 
otvifvelaktigt, men uppgifter härom saknas.
De ‘för grofva brott är 1915 änyo sakfälldes antal, u ttryckt jämväl i pro- 
cent af heia antalet för sädana brott dömde, utgjorde:
Man. • Kvinnor. Summa.
I  s t ä de ma . . . . . .  186 (267) =  57.6 «/„ 21 (18) =  46.7 %  207 (285) =  56.3 °/„ -
P ä  la n d e t ........... 241 (238) =  39.5 » 16 (13) =  27.6 > 257 (251) =  38.4 >
Summa 427 (505) =  45.7 °/0 37 (31) =  35.9 %  464 (536) =  44.7 %
Den större krim inalitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan 
tidigare päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt äfven i 
anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka tidigare straffats för 
svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig efter 
dldern (Tab. 29) pä följande sätt:
15—18 är ......................................................... 20 (6) =  4.3 %
18—21 > ........................................................  106 (70) =  22.8 >
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21—25 ár .................
2 5 -8 0  » ....................
3 0 -3 5  > .................
' 35—4 0 ' > ......... ..
40—45 » .................
45 - 5 0  > .................
50—60 » .................
60 ár och därutöfver 
ej uppg ifven .............
Áf ifrágavarande sakfällde uppgáfvos 45 (41) eller 9.7 (7.7) %  häivä värit 
af oühta börd.
Éfter civüständ fördelade sig ifrágavarande sakfällde sälunda:
o g i f ta .......... .............   390 (426) =  84. i %
gifta ................................................................. 59 (94) =  12.7 »
enklingar, enkor och fränskilda ............   7 (6) =  1.5 »
ej u p p g ifv e t.......................................   8 (1 0 )=  1.7 >
115 (149) =  24.8 °/o 
106 (131) =  22.9 » 
45 (7 6 )=  9.7 »' 
23 (3 5 )=  5.0 » 
23 (3 0 )=  5.0 .
9 (1 3 )=  1.9 > 
11 (1 4 )=  2.4 >
3 (9) =  0.6 »
3 , (3) =  ' 0.6 >
Uppgifterna om kristendomskunskapen hos de sakfällde upptogo:
• god kristendomskunskap ...........................  10 (12) =  2.2 %
försvarlig > J .............................. 132 (168) =  28.4 »
svag > . . . . " ....................  320 (336) =  69.o »
ingen » ...........................  0 (1) —
ej uppg ifven .......... ..........................................  2 (19) =  0.4 >
Bildningsgraden hade för samma sakfällde angifvits pa följande sätt:
högre undervisning hade átnjutit . ' . . . . .  9 (10) =  1.9 %
läsa och skrifva künde ................................ 235 (255) =  50.6 >
läsa, men ej skrifva künde .......................  214 (252) =  46.1 >
hvarken läsa eller skrifva k ü n d e . ..  3 (2 )=  0.7 >
ej uppgifven .................................................v . -3 (17) =  0.7 >
Angäende förmögenhetsställningen fordelade sig de sakfällde sálunda:
goda förmögenhetsvillkor hade................... 1 (3) =  0.2 9/0
knappa » >    51 (56) =  ll.o  >
utfattiga voro ..............   408 (460) =  87.9 >
ej uppgifven....................................................   4 (17) =  0.9 >
Blande de för svárare förbrytelser sakfällda personer, hvilka ár 1915 ányo 
dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer, som
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sakfälldes för tjufnadsbrott eller ran (Tab. 30). Antalet af ifrägavarande sakfällde 
var 369 (431), däraf 341 (405) män och 28 (26) kvinnor, utgörande säledes till- 
sammans 79.5 (80.4) %  af de för grofva brott änyo sakfälldes hela antal.
Tidigare hade dessà för tjufnadsbrott och rän kp 1915 sakfällde ädömts 
ansvar — oafsedt öfriga svärare förbrytelsar — för sammanlagdt 1012 (1 271) 
tjufnader och rän; däraf 923 (1193) begangna af män och 89 (78) af kvinnor. 
I  medeltal hade enhvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.74 (2.95) ganger 
ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet.
Af de för upprepadt tjufnadsbrott eller rän sakfällde blefvo följande an­
tal personer, hvarvid för samma person medräknats antalet skilda af densamma 
begängna brott af ifrägavarande art, dömda tili ansvar för:
l:sta resan enkel stöld .. 1 (2) personer.
'2:dra > > > 97 (98) >
3:dje > > » 23 (59) »
4:de » > > . . 15 (31) » ■
5.te > > > .5 (24) »
l:sta > grof stöld eller in brott ........... 75 (47) >
2:dra » » > > > 101 (87) »
3:dje > > > > 1- 33 (49) • • , •
4:de » > » » > 6 (12) ,
5:te > » > > > 2 ■ (7) ■ »
l:sta  > r ä n ................... 9 (13)
2:dra > > ................... 2 (2) >
Summa 369 (431) personer.
Uppgifterna angaende äret da förberörde sakfällde senast ädömts
svar för tjufnadsbrott eller rän, uppvisa för:
. ar 1915 ............ • . . . . . . . .  30 (12) personer.
> 1914 ..................... . . . .  85 (88) )
.» 1912—1913 ......... . . .  . 128' (172) >
» 1908—1911 ........ . .  .. 82 (116) )
» 1904—1907 ........ . . . .  22 (27) ) *
före är 1904 ............ 12 (8) >
ej uppgifvet................ . . .  1Ö (8) >
Efterföljande tabeller angifvà i fraga om de grofva brotten den tid, som 
förflutit: 1) frän brottets föröfvande tili ransakningens borjan ; 2) frän brottets 
föröfvande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) frän ransakningens början 
tili dess slutligt utslag meddelats:
Tid
rym
den
 fr
án
 b
ro
tte
ts 
for
ofv
an
de
 ti
ll 
ra
ns
ak
nin
ge
ns
 b
orj
an
.
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Ráttavdsendet 1915.
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I  nedanstáende tabell aro tidsbestämmelserna sainmanförda i sagda tre 
kategorier med fem grupper i hvarje kategori, ocb är p rocen tvis angifvet, buru 
de handlagda brottmálen vid olika domstolar i första instans &r 1915 fördelade 
sig pä saamia kategorier ooh grupper jämförda med det föregäende äret:
Hofrätter. Rádstufvu-
rátter.
Háradfi-
rátter.
Summa.
1914. .1915. 1914. 1915. 1914. 1915. 1914. 1915.
l : o )
% 0//o % °/o % % % 0/lo
Inora 1 m á n a d ........................ ............. ■ — — 61.6 55.2 31.8 28.0 43.6 37.6
1—3 mánader ...................................... — — 20.8 22.3 47,6 41.4 36.9 34.6
3 12 » ...................................... 100. o — 11.6 13.9 15.0 18.4 13.7 16.8 ■
1 ár eller d á ru tó fv e r .......................... — — 2.7 7.6 3.4 5.6 3.1 6.2
E.i uppgifven.......................................... — — 3.4 1.3 2.2 6.7 2.7 4.8
Surama
S : o )
lOO.o — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Inora 1 manad ..................................... — — 29.2 30.7 13.8 17.6 19.9 22.2
1—3 mánader ................ .. i ........ — — 40.2 37.2 44.6 35.0 42.8 35.8
3—12 ................................................. lOO.o — 25.4 21.6 33.1 29.6 30.1 26.7
1 áv eller d á ru tó fv e r .......................... — — 4.8 9 .2 6 .6 11.9 5.9 11.0
E.i uppgifven.......................................... — — 0.4 1.4 1.9 ti.o 1.3 4.3
Summa
3:o)
lOO.o ' — 100.Ó lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Inom 1 m á n a d ...................................... — — 63.7 G6.8 61.3 65.3 62.2 65.9
1—3 mánader .................... , ................ — — 26.6 24.2 20.8 16.3 23¿ 19.1
3 12 » ...................................... lOO.o — 8 .6 7.9 15.0 14.2 12.6 11.9
1 ár eller dárutófver .......................... — — 0 .2 1.1 2.6 3.6 ' 1.6 2.7
Ei uppgifven.......... ............................... ‘ — — 0.9 — 0.4 0 .6 0 .6 0.4
Summa lOO.o — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, i 
December 1916.
V. B a r a n o v s k y .
T. f.
Georg Leinberg.
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I. S tatistique judiciaire.
1). Tribunaux de première instance dans les villes.
(Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 13 045 (19 416) l) procès, 
auxquels il faut ajouter 993 (1 2 2 5 ) causes non jugées de Vannée précédente; le 
nombre total des instances engagées a donc été de 14038 (20 641). De ces causes, 
2366 (3 1 6 8 ) ou 16,9 %  furent rayées des rôles comme terminées par conciliation 
ou abandonnées; 7 (12) ou 0,0 %  furent mises hors de cour; 10 902 (16 468) ou 
77,7 %  furent jugées et 763 ou 5,4 %  restèrent pour Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissent a insi: créances relatives à des traites 4 963 
(8 1 0 4 ) ou 45,5 % ; autres créances 4 643 (6  489) ou 42,6 % ; contestations diverses 
1 296 (1 875) ou 11,9 % .
A ppel fu t interjeté dans 1292  (1 5 6 6 ) ou 11,9 (9,5). %  du total des causes 
jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 12 373 (12 816), dont 12 239 
(12692) furent jugées. Ces dernières se répartissent a insi: 4 756 (3 8 3 6 ) ou 38,9 %  
concernaient des inscriptions hypothécaires; 2 405 (25 4 1 ) ou 19,7 %  des inscrip ­
tions conservatoires de propriété immobilière; 1373 (12 0 1 ) ou 11,2 %  des contrats 
de mariage ou constitutions de tutelle, 3705 (51 1 4 ) ou 30,2 %  d ’autres matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au  nombre de 198 (282), 
dont 193 (280) jugées dans Vannée.
Causes criminelles. A u  cours de Vannée furent engagées 4 478 (12 275) in ­
stances, ce qui, en y  joignant 339 (574) renvoyées de Vannée précédente, fa it un  
total de 4 817 (12849) procès criminels en cours d ’instance. S u r ce nombre, 600 
(908) ou 12,5 %  furent rayés des rôles par suite de conciliation ou pour d ’autres 
causes; 3951 (11554) ou 82,0 %  furent jugés; 35 (4 8 ) ou 0,7 %  furent renvoyés 
à une autre cour, et 231 (339) ou 4,8 %  restèrent pour Vannée suivante. Des cau-
l) Les chiffres entre parenthèses se rapportent à l’année précédente.
I I
ses jugées 103 (184) ou 2,6 %  furent soumises à Vexamen d ’une instance supé­
rieure. A ppel fu t interjeté, d'après les renseignements fournis, dans 555 (810) cas, 
soit 14,0 % .
2). Tribunaux de première instance à la campagne.
■ (Tabl. 2.).
Causes civiles. A u  cours de Vannée furent engagées 30 668 (35 335) instan­
ces, auxquelles s ’ajoutent 5 691 (5  715) restant de l’année précédente; le total des cau­
ses civiles est donc de 36359 (4 1 0 5 0 ); 9217 (10 003) ou 25,4 %  furent rayées des 
rôles par suite de conciliation ou d'abandon; 0 (1 ) ou 0,0 %  furent mises hors 
de cour; 21679 (25355) ou 59,6 %  furent jugées et 5 463 (5 6 9 1 ) ou 15,0 %  
restèrent pour l'année suivante.
Les causes jugées se répartissaient a insi ; créances et indemnités 18 087 (21392) 
ou 8 3 ,4 % ; propriété, usufruit, servitudes, délimitation 830 (909) ou 3 ,8 % , au­
tres contestations 2762 (30 5 1 ) ou 12,8 % .
A ppel fu t interjeté dans 2'862 (2 815) ou 13,2 %  du total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y  en eut 78 734 (80 254), dont 78 627 
(80 1 5 8 ) terminées dans l ’année. Celles-ci décomposent a insi: inscriptions hypo­
thécaires 22473 (16884) ou 28,6 % ; inscriptions conservatoires de propriété im m o­
bilière 35186 (36536) ou 4 4 ,8 % ; contrats de mariage et constitutions de tutelle 
6 778 (6 4 3 2 ) ou 8,6 % , autres 14190 (20306) ou 18,0 % .
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fu t de 1217 (917), dont 
1151 (866) jugées dans l ’année.
Affaires criminelles. Pendant l’année furent engagées 11 655 (14 700) cau­
ses, qui, jointes à 3881 (40 0 6 ) restées de l ’année précédente, forment un  total de 
15536 (18 706). De ces affaires 3416 (3 6 0 7 ) ou 22,0 %  furent rayées des rôles 
par suite de conciliation ou d ’autres motifs, 8548 (11132) ou 55,1 %  furent ju ­
gées, 69 (86 ) ou 0,4 %  renvoyées à une autre cour et 3 543 ou 22,5 %  renvoyées à 
l ’année suivante.
Des affaires jugées, 234 (374) ou 2,7 %  furent soumises à une instance su­
périeure; dans 2 064 (2  181) ou 24,1 % , appel fu t interjeté.
3). Tribunaux de délimitation des terres à la campagne.
(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans l ’année 96 (104) affaires nou­
velles. S u r les 138 (148) affaires en cours, 99 (106) ou 71,7 %  furent jugées 
dans Vannée.
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4). Huissiers en chef. (Tabl. 4.)
Le nombre des nouvelles instances en poursuites pour dettes fu t de 18874  
(21868), le nombre total des affaires en cours de 27 511 (29838). De ces affaires, 
5530 (4 3 2 6 ) ou 20,1 %  furent abandonnées, 469 (295) ou 1,7 %  furent mises hors 
de cour, 14952 (16580) ou 54,4 % furent jugées et 6560 (8  637) ou 23,8 %  remises 
à Vannée suivante De ces dernières, 37 (87) avaient été introduites pendant Vannée 
précédente.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissent a insi: saisie-exécution 
14004 (1 7 1 2 6 ), main-forte sans poursuite de la créance 2 570 (2 6 6 9 ) et plainte 
sur les opérations des huissiers 2300 (2 073).
P arm i les affaires en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 10147 (11746)  
ou 94,8 %  se terminèrent par la condamnation du débiteur au  paiement de la dette; 
562 (603) ou 5,2 %  furent déclarées litigieuses ou'terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fu t pour cette 
année de 12 585 (15 954) ; les sommes à recouvrer se montaient à u n  total de 13 780 370 
(24041912) marcs ou en moyenne 1095 (1 5 0 7 ) marcs par personne.
5). Cour d’appel. (Tabl. 5.)
Les cours d'appel reçurent en première instance pendant Vannée 1643  
(16 1 3 ) requêtes, 26 (26 ) affaires civiles, 85 (128) poursuites d'office pour fautes 
administratives et 27 (13) autres affaires criminelles. Des 1670 (1 6 4 0 ) requêtes, 
1649 (1 6 1 3 ) furent jugées; des 29 (26) affaires civiles en cours, 27 (23) et, sur 
les 183 (182) poursuites d ’office et affaires criminelles, 115 (111 ).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 10 896 (9  319) 
appels, 1355 (1 320) recours en matière civile, 443 (701) affaires criminelles soum i­
ses d’office et 6 171 (5 806) recours en matière criminelle, soit u n  total de 18865  
(17146) affaires.
Affaires civiles. A u  cours de Vannée furent introduits devant les cours d ’appel 
3649 (3  785), et jugés 2770 (20 7 2 ) appels. Le nombre des affaires restant d 'une . 
année sur Vautre, qui était au  commencement de Vannée de 7 247, se montait à la 
fin  de Vannée à 8126 ou 74,6 % . De ces dernières affaires, 3 255 avaient été in ­
troduites dans l ’année, et te reste, soit 4 871, provenait d ’années précédentes.
A u  cours de Vannée appel avait été interjeté aux tribunaux de première 
instance dans 4154 causes; mais 3649 appels ou 87,8 % seulement furent remis 
aux cours d ’appel; on voit donc que 12,2 %  des appels annoncées n ’avaient pas 
été poursuivis en seconde instance.
IV
Les cours d'appel reçurent dans l’année 1171 (975) et jugèrent 1069 (11 3 6 ) re­
cours en matière civile. Le nombre des affaires restées pour Vannée suivante a aug­
menté pendant cette année de 184 à 286. Des recours civils engagés dans Vannée, 
396 (414) ou 29,2 %  concernaient un  recours, contre la sentence d 'un  tribunal de 
première instance et 959 (906) ou 70,8 %  des recours contre les décisions d ’autres 
autorités.
Le tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours 
d’appel:
1 îfc*.
Affaires examinées.
1
1
■ t
3  g
Répartition
Cbx 3  
?» 3
§3
Total.
Renvoyées à 
la prem
ière 
instance.
Sentence
confirmée.
Sentence
modifiée.
Appe l s .
1913... 2.S 97.2 12.7 59.7 27.6
1914... 2.8 97.2 10.4 58.6 31.0
1915...
R e c o u r s  c i v i l s .
2.7 . 97.3 8.0 54.9 37.1
1913... 8.0 92.0 14.8 66.7 18.5
1914... 7.7 92.3 9.2 64.8 25.9
' 1915... ......................... -........................................................... 6.6 93.4 9.2 63.3 27.5
Affaires criminelles. Les cours d ’appel reçurent dans Vannée 409 (634) a ffa i­
res soumises d’office, et en jugèrent 421 (667). Le nombre des affaires pendantes 
d’une année sur Vautre était au  commencement de 34 et à la f in  de Vannée de 22.
Des recours en matière criminelle, 3997 (3  460) restaient de Vannée précédente 
et 2174 (2 3 4 6 ) furent introduits dans Vannée. Les cours d ’appel en jugèrent pen­
dant l’année 2199 (1 8 0 9 ), ou 35,6 %  du total des affaires en cours; 3972 (3997)  
ou 64,4 % restèrent pour Vannée suivante. Le nombre de ces dernières affaires a 
donc dim inué de 25. Les recours criminels se répartissent a insi: 6161 (5 7 7 7 )  
ou 99,8 %  recours contre la sentence des tribunaux de première instance, et 10 (29)  
ou 0,2 % recours contre la décision d ’autres autorités.
VPour les affaires criminelles jugées dans Vannée, le nombre des personnes 
accusées et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
Accusés. Délits.
A f f a i r e s  soumi ses  d’o f  f  i c e.
1913'  .................................................................................................................................. 491 ■ 671
1914 ................................................................... ... .......................................................... 655 881
1915 ..................................................................................................................... 488
'
702
R e c ou r s cr iminel s .
1913 ................................................................................................................................. 1057 1 218
1914 ............................................................................................................ ... ................ 1654
2265
1 507
1915 ............................................................................................................ .................... 2887
Le tableau ci-dessous montre, dans quels cas les cours d ’appel ont confirmé ou 
modifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu lieu:
Sentence de la cour d’appel 
des délits.
7o
Confirmation 
de la prem
ière 
sentence °/0
Modification
Total
7 .
Allége­
ment %
Aggrava- 
tion ° /0
A f f a i r e s  s oumi s e s  d’of f i ce .
1913 ....................•................................................................ 56.0 44.0 30.o 14.0
1914 ...................................................................................... 57.0 43.0 2 9 . S 13.7
1915 ...................................................................................... 56.4 43.6 28.9 14.7
R e c o u r s  c r i mi ne l s .
1913 ...................................................................................... 58. S 41.2 32.9 8.3
1914 ........... .......................................................................... 64.1 35.9 31.0 4.9
1915 ...................................................................................... 68.2 31.8 28.6 3.2
6) .  Département judiciaire du Sénat Impérial.
(Cour suprême.) (Tabl. 7 et 8.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans Vannée 1251 (1 2 7 6 ) affaires 
civiles et 1538 (1 4 0 5 ) affaires criminelles, soit en tout 2789 (2 6 8 1 ). De ces cau­
ses, 475 (402) affaires civiles et 944 (693) affaires criminelles avaient été intro-
i
duites dans Vannée. La cour jugea 782 (500) affaires civiles et 1095 (811) affaires 
criminelles.
VI
Affaires et causes civiles. Les causes civiles se répartissaient de la façon su i­
vante: affaires dites de révision 856 (922), recours civils 302 (274) et requêtes 93 
(80). Les affaires renvoyées à Vannée suivante constituaient clans le premier 
groupe 40,2 (84,3) % , dans le second 31,1 (61 ,3) %  et dans le troisième 24,7 
(18,7) %•
Le résultat des affaires de révision et des recours jugés dans Vannée montre 
que 9 (8 )  affaires de révision et 32 (6 ) recours furent renvoyés à la première instance, 
342 (240) affaires de ' révision et 116 (62) recours aboutirent à la confirmation 
de la sentence prim itive, 143 (7 2 ) affaires de révision et 35 (20 ) recours à la modi­
fication de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissent dans les catégories 
suivantes: recours 1195 (1 1 0 3 ), recours en grâce 213 (224), requêtes en rescision 
et rétablissement de délais expirés 52 (16 ), autres affaires 78 (62). De ces a ffa i­
res, il fu t renvoyé à Vannée suivante: 436 (585) recours, 4 (0 ) recours en grâce et 
3 (9 )  affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 759 (518) recours criminels jugés dans Vannée se décomposent a insi: 
crimes 181 (172) ou 23,8 % , autres délits 449 (278) ou 59,2 % , dommages-intérêts 
etc. 129 (68 ) ou 17,0 %.
Dans les affaires concernant ces recours, le. nombre des accusés et celui des 
délits poursuivis étaient de:
Année. Accusés. Délits.
1913 ............................................................................................ 525 698
19 U - ........................................................................................... 677 836
1915 .................................... '...................................................... 937 1180
Le tableau suivant montre, en %  du nombre des affaires, l'issue des recours:
Année.
Pour cen 
jugeme
3
Q
3 ’«■%.
»c
t des affaires criminelles où le 
nt de la cour d'appel a été:
modifié
total. allégé. aggravé.
1913 ...................................................................................... 77.1 22.9 16.S 6.1
1914 .................................................. , ................................ 77.0 22.3 Î4.i 7.9
1915.................. ........................... : ...................................... 73.3 26.1 21.1 5.0
VII
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d ’in ­
ventaire pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le 
pays entier à 1315 (1 9 4 9 ), dont 690 (10 7 9 ) dans les villes et 625 (870) à la cam­
pagne. De ces affaires 445 (491) étaient restées de l’année précédente et 870 (1458)  
introduites dans l’année. A u  cours de l’année furent tranchées ou rayées 1094  
(  1504) ou 83,2 (77,2) % , se décomposant a insi: 360 (549) demandes retirées ou 
rejetées en vertu du §  8 de la loi sur les faillites, 5 (3 ) terminées par décision de 
l ’instance supérieure qu’il  n ’y  avait pas lieu à déclaration de faillite, 98 (80 ) ter­
minées par concordat ou transaction et 631 (872) par jugement. A ffa ires ren­
voyées à l ’année suivante étaient 221.
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fu t interjeté se monte à 58 
(68) ou 9,2 (7 ,8 ) %.
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans l ’année de 7 497 (7  080) 
affaires de tutelle, dont 1071 (961) dans les tribunaux des villes et 6426 (6 1 1 9 )  
à la campagne. De ces affaires 96 (76) restaient de l ’année précédente et 7401  
(7  004) avaient été introduites dans l ’année. Le nombre des affaires terminées dans 
l ’année se monte à 7 410 (6 9 8 4 ) ou 98,8 (98,6) % .
Le nombre des personnes déclarées en tutelle a été de 320 (302), dont 57 (53) 
dans les villes et 263 (249) à la campagne; 198 (199) étaient de sexe masculin, 
122 (103) de sexe fém inin. Les rhotifs de la mise en tutelle étaient: libertinage et 
prodigalité pour 15 (20 ) personnes ou 4,7 (6 ,6) % , faiblesse d'esprit 204 (198) 
ou 63,7 (65,6) % , autres motifs pour 101 (84 ) ou 31,6 (31 ,0) % . La  déclara­
tion de mise en tutelle fu t prononcée contre 26 (26 ) ou 8,1 (8 ,6 ) %  à la propre 
demande des intéressés.
Le nombre des enfants m ineurs et non établis placés pendant l ’année sous 
l ’autorité d’u n  tuteur spécialement désigné a été de 6995 (6 8 8 4 ), dont 539 (575) 
dans les villes et 6465 (63 0 9 ) à la campagne. Le nombre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se montait à 2819 (2 7 3 4 ), dont 282 (276jd a n s  les villes et 2537  
(2 4 5 8 ) à la campagne. De ces tuteurs, 1117 (16 0 2 ) ou 39,6 (58 ,6) %  étaient 
des parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.)
I l  fu t enregistré dans Vannée 741 (649) contrats de mariage, dont 332 (278) 
dans les villes et 409 (371) à la campagne. De ces contrats 617 (520) ou 83,3
7). F a illites  et renonciations sous bénéfice d’inventaire.
(Tabl. 9.)
V i l i
(80,1 )  %  étaient établis pour des femmes non mariées, et 124 (1 2 9 )o u  16,7 (19,9) %  
pour des veuves ou épouses divorcées.
10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de première instance était de 27229 (25665), dont 4 756 (4  121) 
dans les villes et 22473 (21544) à la campagne. De ces demandes 353 (469) fu ­
rent rejetées. Les autres avaient pour objet: inscription pour créance 21699 (20274), 
inscription pour droit d ’usufruit 3 551 (3 4 0 0 ) et pour restriction viagère 1626  
(1 5 2 2 ).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chif­
fres suivants:
ViUes ..................................  37 225 691 (44 773 1 95) marcs
Campagne ............................ 86 209 874 (119 416 902) »
Total 123 435 565 (164 190 097) marcs
Les inscriptions antérieurs renouvellées se montent aux chiffres suivants:
dans les v illes............................  44 883 624 (33 941 564) marcs
à la campagne .........................  71 285 204 (26 589 021) »
Total 116 ,168 828 (60 530 585) marcs 
Les créances antérieurs annullées se montent:
dans les miles ...................  à 28 545 918 (22 065 888) marcs
à la campagne ...................  à 24738 642 (20 288 717) , »
Total 53 284 560 (42 354 605) marcs
Le montant des inscriptions annullées dans l ’année était, en proportion des 
inscriptions accordées: dans les villes 76,7 (49 ,3 ) % , à la campagne 28,7 (17.0) % , 
et pour le pays entier 43,2 (25 ,8) % .
Pendant la période décennale 1906—1915, le montant des créances hypothé­
caires inscrites s ’est accru, d ’après lés données des tribunaux,
dans les villes .............  de 40 7 605 780 marcs
à la campagne ................  de 657 242 555 »
Total 1064 848 335 marcs
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Les tribunaux de 'première instance eurent dans Vannée un  total de 37 591 
(39102) affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires ; 2405 (2 5 6 6 )  
étaient introduites devant les tribunaux des villes, et 3518 (36536) devant les 
tribunaux à la campagne. Dans 382 (386) affaires, dont 31 (17 ) dans les villes 
et 351 (369) à la campagne, la proclamation de vente n ’a pas été accordée. Les 
16 955 (15 920) premières proclamations accordées dans Vannée se répartissaient 
ainsi d’après le mode d’acquisition: achat 15057 (14060) ou 88,8 (88,3) % , 
échange 47 (34 ) ou 0,3 (0 ,2 ) % , héritage 1109 (10 5 6 ) ou 6,6 (6 ,7 ) % , donation 
ou legs 498 (476) ou 2,9 (3 ,0 ) % , réméré 6 (2 ) ou 0,0 (0 ,0 ) % , expropria­
tion 6 (20 ) on 0,0 (0 ,1 ) %  et autres modes 232 (272) ou 1,4 (1 ,7 ) % .
L a  valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclama­
tion a  été accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1915 et dans 
Vanné 1915:
11). Inscriptions conservatoires. (Tabl. 13.)
1891— 1895 moyenne 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 » ,
1911— 1915 »
1915 .....................
Total.
41 379 418 
72 274 227 
80 349 711 
137 894 337 
174 145 021 
171397 609
Dan$ les villes,
13 788 450 
26 533 290 
22 897 180 
51 455 118 
59 913 477 
46 982 830
De la valeur totale des immeubles a insi acquis, 34,5 (35,0) % , pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
La  valeur des propriétés a insi inscrites se répartissait, pour ces 25 années, 
de la façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:
' - Vente amiable. Vente par autorité de justice. .
1891— 1895 moyenne.................. ..............  89.1 % 10.9%
1896— 1900 » .................. ..............  97.4 » 2.6 »
1901— 1905 » .................. ..............  95.1 » 4.9 »
1906— 1910 » ................. ..............  97.1 » 2.9 »
1911— 1915 » .................. ............  93.4 » 6.6 »
1915 .............................................. ..............  87.7 » 12.3 »
La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires col­
lectifs (institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait
2
Xla valeur des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des
particuliers:
Total. . Dans les villes.
1891— 1895 m o y e n n e .......... ...........de 1 504 171 452 279
1896— 1900 » .......... .......  » 7 394 515 3 569 320
1901— 1905 » ........... .......  » 7 647 710 3 264 134
1906— 1910 » .......... ......... » 11 623 061 5 638 341
1911— 1915 » .......... 15 568 900 . 7 390 691
1 9 1 5 .................................... .......  » 13 635 640 5 212 942
Les achats d ’immeubles faits par des non-Finlandais à des F inlandais res­
sortent du tableau ci-dessous, qui indique l ’augmentation (+) ou la dim inution  
( — )  d e là  valeur d ’achat des propriétés acquises par des étrangers:
1891— 1895 moyenne 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911— 1915 »
1915 ...................
Total.
+  51762
+ 991162
+  584 371
+  1 089 177 
+  1448 819 
+  258 087
Dans les villes.
+  143 794 
+  368 452 
+  133157
— 96 917
—  61 251
— 67 650
Les achats d ’immeubles faits par des non-Finlandais à des sujets fin lan­
dais ont accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant 
toute la période 1891—1915, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. 
Cette augmentation se monte, pour ces 25 années, à 20,8 millions de marcs, ou en 
moyenne à 830 000 marcs par an.
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II. S tatistique crim inelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14).
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 
était en chiffres absolus:
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Total.
1903— 1905 moyenne ..................................................... 23664 2680 26344
1906— 1908 » ..................................................... 31657 2 952 34609
1909—1911 » ............................... ............ .. 34 755 3149 37 904
1912—1914 » ..................................................... 35116 3169 38285
1915..................................................................................... 18 540 2 629 21169
ou, par 100 000 habitants de la popidation moyenne au dessus de 15 ans:
.
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Total.
1903— 1905 moyenne ..................................................... 2593 283 1418
1906—1908 * ......................! ............................. 3325 303 1788
1909—1911 - » ..................................................... 3479 305 1866
1912— 1914 » ..................................................... 3 370 295 1810
1915..................................................................... : ............. 1 737 240 ■978
Répartis entre les villes et les campagnes, ces nombres étaient pour la der­
nière année:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dans les villes....................... 5 257 (13 704) 750 (884) 6 007 (14 588)
à la campagne '.....................  13 283 (16 263) 1879 (2 274) 15162 (18 537)
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2). Issue des poursuites. (T ab l. 14.) 
Les poursuites ont donné les résultats suivants:
Seoce masculin. Sexe féminin. Total.
Accusés acquittés . ........................................ 3 110 (3 455) 571 (594) 3681 (4 049)
» renvoyés des fins de poursuites....... 636 (744) 101 (126) 737 (870)
» renvoyés par suite de désistement .. 4 048 (4 583) 632 (744) 4 680 (5 327)
» condamnés ..................................... 10 746 (21185) 1325 (1694) 12 071 (22 879)
Pour la période 1903—1915, la proportion de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés était de:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de 
poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnés.
- «/0 ° ! 0 °l<0 %
1 9 0 3 — 1 9 0 5  moyenne .............................. 13.7 2 . S 22.6 6 1 . 0
1 9 0 6 — 1 9 0 8  » .................................... 11.6 . 2.6 1 7 . S 6 8 . 1
1 9 0 9 — 1 9 1 1  t  .................................... 11.6 2.7 1 5 . 9 6 9 . 6
1 9 1 2 — 1 9 1 4  P .................................... 1 0 . 4 2.1 1 5 . 0 7 2 . 5
1 9 1 5  .......................................................................... 1 7 . 4 3.5 22.1 5 7 . 0
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de 
poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnés.
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp.
0// 0 % °!10 0/10 °l>0 °l 10 7 . %
1903—1905 moyenne .......................... 6.é 19.7 î . i 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
1906— 1908 » .......................... 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1909—1911 » .......................... 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
°1912—1914 » ......................... 5.4 16.5 0.6 3.7 6.6 28.5 87.0 51.3
1 9 1 5 .......................................................... 12:2 19.5 2.3 3.9 11.9 26.2 73.6 50.4
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de 
poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnés.
, S exe S exe Sexe S exe Sexe Sexe Sexe Sexemascu- fémi- mascu- fémi• mascu- fémi• mascu- fémi•
lin. nin. lin. nin. lin. nin. lin. nin.
% % 7. 7o . 1 7« °llo °l10 7»
1903—1905 m oyenne ............................. 12.9 19.6 2.6 3.7 22.0 29.7 62.5 47.0
1906— 1908 p  ......... ......................... 10.6 19.7 2.4 4.0 16.6 29.4 70.6 49.2
1909—1911 p ............................. 10.9 20.0 2.4 4.2 14.9 24.7 71.8 51.1
1912—1914 p .......... r ................. 9.6 .19.1 2.0 3.6 | 14.3 23.4 74.1 53.7
1915 .......................................................... 16.6 21.7 3.4 3.9 I 21.8 24.0 58.0 50.4
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3). Nombre des condamnés. (Tabl. 14.)
E n  combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 
répartis d ’après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus 
et relatifs:
\
1903—1905 moyenne..........
1906—1908 » ..........
! 1909—1911 » ..........
1912—1914 » ..........
1916......................................
Villes. Campagnes. Total.
Sexe
m(t8culin.
Sexe
féminin.. 7 .
Sexe
m asculin .
Sexe
féminin.
0//o Sombre. 7 .
9 446 
16100 
16186 
16629 
3 905
544
678
685
675
517
62.5
70.6
63.6
64.7
36.8
5329 
6 232_ 
8 787 
8 470 
6 841
717
764'
925
957
808
37.7
29.4
36.6
35.3
63.2
16 035 
23 774 
26 583 
26 731 
12071
100. 0
100.0 
100.0 
100.0 
lOO.o
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le 
nombre des condamnés était pendant la même période de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
masculin. féminin. masculin. féminin. masculin. féminin.
1903—1905 moyenne...................... 7653 371 675 89 1619 133
1906—1908 »' ...................... 11859 411 764 93 2346 146
1909—1911 » . . .  : .............. 11194 384 1030 109 2 501 156
1912— 1914 » . : .................. 10 715 348 955 108 2 409 152
1915................................................ 2 432 257 755 90 1007 121
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent pro­
noncées pendant l’année était de 13270 (26567), dont 4986 (14 6 6 2 ) ou 37,6
(55,2) % dans les villes, et 8284 (11905) ou 62,4 (44,8) %  à la campagne. Le 
nombre des crimes ou délits multiples ayant fa it l ’objet d ’une seule poursuite et 
d’une condamnation commune était donc dans les villes de 564 (2 2 8 7 ), et à la 
campagne de 635 (1 4 0 1 ) ou en tout 1199 (3 6 8 8 ).
Le nombre total des crimes et délits se répartit a insi d ’après les auteurs:
Villes. Pays entier.
Sexe masculin .............. 4 428 (13 995)
Sexe fé m in in ................. 558 (667)
11879 (24774)  
1391 (1793)
Campagnes.
7 451 (10 779) 
833 (1 1 2 6 )
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S u r  100 000 fe r  sonnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, il 
avait été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe m asculin ................  2757 (8 8 1 9 ) 822 (1 2 0 5 ) 1113 (2349)
Sexe fé m in in .................... 278 (336) 93 (127) 127 (165)
Les deux sexes 1379 (41 0 6 ) 460 (668) 613 (1242)
Pendant la période 1903— 1915 on comptait par 100 personnes condamnées 
le nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. Pays entier
1903— 1905 moyenne .........»........ 141 111 130
1906— 1908 ».......................... 138 113 130
1909— 1911 » .................... 124 114 121
1912— 1914 » ................... . 119 113 117
1915 ........ 113 108 110
5). Peines prononcées. (Tabl: 18 et 19.)
Les tribunaux jugeant en première instance (cours d'appel non comprises) ont 
dans les années 1913, 1914 et 1915 prononcé les peines suivantes contre le nombre 
de condamnés indiqué:
Villes. Campagnes. Pays entier.
1913 1914. 1915. 1913 1914. 1915. 1913 1914. 1915.
Peine capitale..............................
Réclusion...................................... 536 476 368 657 727 668 1 193 1203 1036
Prison .......................................... 943 820 676 1004 1149 1095 1947 1969 1771
Amendes . . . .  ; ............................ 18254 10878 3 064 5124 7 756 4 995 23 378 18634 8059
Correction...................................... 51 56 100 16 66 58 67 122 158
Destitution ..................-.............. 1 5 9 7 5 6 8 10 15
Suspension .................................. — 1 — 1 2 ' — 1 3 -
Aggravation de peine d’un pri-
sonnier ......................................
Dégradation civigue .................. 853 769 634 746 868 966 1599 1637 1600
Perte du droit de timoig-
nage ......................................... 28 66 75 ■ 26 61 101 54 127 176
Incapacité de remplir des char-
ges publiques .......................... 1 — 2 6 3 2 7 3 4
Incapacité' de remplir certaines
fonctions ............................... .. — - 2 — — 2 — — 4
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En autre les nombres ci-dessous de mineurs qui, d'après le code pénal, ne 
peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribu­
naux, internés dans des maisons de correction pour vols et autres crimes;
Garçons .. ..................................................
Filles .........................................................
1903—
1905
moyenne.
1906—
1908
moyenne.
1909—
1911
moyenne.
Kl
§ S  <s S3 
s  I
? K.
1915.
48
4
82 ... 
4
69
5
89
7
99
5
Total 52 86 74 96 104
Dont: dans les villes 25 50 47 57 61
à la campagne 27 36 27 39 43
6) . Personnes condamnées pour crimes graves.
(Tabl. 20—27).
Pour -crimes graves (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou des­
titution) ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux des villes ................... 368 (477) personnes
» » » des campagnes .........  669 (727) »
» » Cours d’appel............................    0 (1) »
Ces condamnés se répartissent ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et 
en proportion de la population pour les années 1903—1915:
'
Nombre
total.
B ¿partition.
Par 100000 habi­
tants de ta popu­
lation moyenne au 
dessus de 15 ans
. Hommes. Femmes. Villes. Cam­
pagnes. Villes.
Camp.
1903—1905 moyenne .. 802 695 107 348 454 128 29
1906—1908 997 875 122 471 526 158 32
1909—1911 » 1115 . 991 124 482 633 149 37
1912—1914 » 1203 1080 123 527 : 676 151 38
1915 .............................. 1037 934 103 368 669 102 37
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La nature des crimes ayant entraîné de 1903 à 1915 des condamnations en 
première instance ressort du tableau suivant:
'
M
oyenne
1903—
05.
M
oyenne 
1906—
08.
M
oyenne
1909—
11.
M
oyenne
1912-14.
1915.
Vol qualifié ou èffraction............................................. 307 351 416 469 549
Vol simple-..................................................‘.................. 205 207 229 235 ■ 146
Faux, sauf le faux-monnayage ...... ........................... 31 41 62 56 60
Violences, coups et blessures sans issue mortelle .. 51 . 52 79 93 42
Infanticide..................................................................... 38 41 41 33 37
Assassinat, meurtre avec préméditation...................... 21 51 47 50 31
Brigandage ................................................................. 25 56 33 59 31
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer.. 52 76 82 77 25
Incendie volontaire ...................................................... 15 16 22 24 17
Autres crimes graves ................................................. 79. 177 147 152 145
Total 824 1068 1158 1248 1083
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 20 (34) hommes et 2 (4) 
femmes étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 12 (17) hommes et 
0 (2) femmes était inconnu. Les autres se répartissaient ainsi au point de vue 
de leur lieu de naissance :
C o n d a m n é s
Dans les villes. A la campagne.
Nés dans les Nés o la cam- Nés dans les Nés à la cam-
villes. pagne. villes. pagne.
V 0/10 7« ° f  /°
1903—1905 moyenne . . . . 116 34.6 219 65.4 33 7.6 409 92.6
1906—1908 » . . . . 144 32.8 295 67.2 32 ■ 6.8 474 93.7
1909—1911 » 143 31.6 310 . 68.6 45 7.6 556 92.6
1912—1914 » . . . . 169 34 0 328 66.0 52 8.0 '595 92.0
1 9 1 5 .......... 108 30.1 251 69.9 32 5.0 612 95.0
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Hommes.
15■—16 ans 1 (3) = 0.1 (0.3) %
16—  17 » 15 (12)= l.e (1.1) »
17—  18 » 29 (21)= 3.1 (1.9) »
13—21 » 250 (194) =26. s (18.1) »
21—25 » 233 (291) =25.0 (27.5) »
Femmes.
0 (1) -  0.0 (0 .8) %  
1 (1) =  1.0 (0 .8)  » 
12 (18) = 11.8 (13.7) » 
22 (26)= 21.1(19.8) »
Total.
I (3)= 0.1 (0.9) »/„ 
15 (13)= l . l  (1.0) » 
30 (22)= 2.9 (1.8) »
262 (212)=25.3 (17.8) » 
255 (317)=24.6 (26.8) »
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Hommes.
25—30 ans 
30—35 »
35—40 »
40—45 »
45—50 »
50—60 »
60 ans ou plus 
inconnu
174 (239) = 18.6.(22.2) °/0 
95 (119) = 10.2 ( ll . l)  »
42 (63)= 4.5 (5.9) »
33 (48)= 3.5 (4.5) ’ »
18 (25)= 1.9 (2.3) »
34 (31)= 3.6 (2.9) »
4 (16)= 0.4 (1.6) »
6 (12)= 0.7 (l.l)  »
Femmes.
30 (20) =29.1 (15.2) »/„ 
8 (20)= 7.8 (15.3) » 
10 (15)= 9.7 (11.4) » 
7 (14)= 6.8 (10.7) » 
6 (7)= 5.8 (5.3) » 
4 (3)= 3.9 (2.3) »
2 (4)= 1.9 (3.2) »
1 (2)= 1.0 (1.5) »
Total.
204 (259) = 19.7 (21.5) %  
103 (139)= 9.9 (11.5) » 
52 (78)= 5.0 (6.5) » 
40 (62)= 3.9 (5.1) » 
24 (32)= 2.3 (2.7) » 
38 (34)= 3.6 (2.8) »'
6 .(20)= 0.6 (1.7) »
7 (14)= 0.7 (1.2) ».
S i on considéré spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 15 
à 21 ans, on voit qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1903—1915:
Hommes. Femmes. Total.
15—18
ans.
18—21
ans.
15— ! 8 
ans.
18—21
ans.
15—18
ans.
18—21
ans.
Total.
°l10 ■ % % .7« 7 . 7 . 7 .
1903— 1905 moi/enne .. 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 .16.1 19.7
1906— 1908 » 3.2 18.9 1.8 12.2 3.0 18 9 21.9
1909— 1911 » 3.3 18.3 1.3 17.6 3.1 18.7 21.8
1912— 1914 » 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
1915 .............................. 4.8 26.8 1.6 11.6 4.4 25.3 ■ 29.7
Des personnes condamnées pour crimes graves 79 (72), hommes et 10 (7) 
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 89 (79) ou 8,6 (6,6) % du nombre 
total des condamnés.
Le tableau suivant montre la distribution des condamnés d’après l’état civil,
les connaissances religieuses et générales et Ja situation de fortune:
Hommes. Femmes. ' Total.
Etat civil : 7 . 7 . 7o
non-manes ............................................. . .  7 9 .2  (7 7 .7 ) 73 .8  ( 5 7 .3 ) 7 8 .7  (7 5 .5 )
mariés ....... ............................................ . .  19 .7  (2 1 .3 ) 16 .5  ( 2 8 .2 ) 19 .4  (2 2 .0 )
veufs, veuves on divorcés................... . .  1 .1  ( 1 .0 ) 9.7 (1 4 .5 ) 1 .9  ( 2 .5 )
Connaissance de la réligion
chrétienne: - '
bonne chez .................................. 2 .2  ( 2 .4 ) 1 .0  ( 4 .8 ) 2 .1  ( 2 .7 )
passable• » ................................. . . . .  29 .7  (2 9 .6 ) 3 9 .8  ( 3 5 .7 ) 30 .7  ( 3 0 .3 )
faible » ................................... . .  67 .9  (6 7 .6 ) ■59.2 (5 9 .5 ) 6 7 .0  (6 6 .7 )
nulle » .................................. 0 .2  ( 0 .4 ) — 0 .2  ( 0 .3 )
3
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Rommes. . Femmes. Total.
Degré d’instruction: % % %
instruction complète..................................   2.3 (2.9) 2.9 (3.2) 2.3 (2.9)
lecture et écriture .'...................................  53.6 (46.8) 55.3 (49.2) 53.8 (47 1)
lecture seule................................................  43.6 (49.7) 40.8 (46.0) 43.3 (49.3)
instruction nulle ......................................... 0.5 (0.6) 1.0 (1-6) 0.6 (0.7)
Situation de fortune:
bonne .....................   1.6 (2.5) 3.9 (2.4) 1.0 (2.5)
mauvaise . ..............................................  20.2 (18.1) 15.5 (27.8) 19.9 (19.1)
misérable ......................................   78.2 (79.4) 80.6 (69.8) 79.1 (78.4)
7). Peines prononcées pour crimes graves. (TabL 25).
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1036 (1204) personnes
de: .
Moins que 6 mois .
Hommes.
0 (9)
Femmes. Total.
0 (9)
De 6 à moins de 9 mois 237 (230) 17 (27) 254 (257)
» 9 » » » 12 » 77 (55) 9 (*) 86 (59)
» 1 » » » 2 ans 276 (265) 25 (29) , 301 (294)
» 2 » » » 3 » 138 (172) 22 (23) 160 (195)
» 3 » » » 4 » 73 (125) 20 (21) 93 (146)
» 4 » » » 5 » 41 (67) 3 (13) 44 (80)
» 5 » » » 6 » . 25 (41) 1 (5) 26 (46)
» 6 » » » ■7 » 16 (37) 3 (4) 19 (41)
» 7 » » » 8 » 9 (11) — 9 (H )
» 8 » » » 12 » 19 (35) 0 (3) 19 (38)
12 ans ou condamnation à 
temps supérieure................ 3 (H ) _ 3 (H )
A perpétuité 19 (15) 3 (2) 22 (17)
Total. 933 (1073) 103 (131) 1036 (1204)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 
2 ans 6 mois et 16 jours, contre 2 ans et 11 jnois Vannée précédente.
8). R écidives (Tabl. 28—30).
Sûr les 1037 (1205) personnes condamnées pour crimes graves, 464 (536) 
ou 44.7 (44.5) %  avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces
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crimes antérieurs avaient motivé en tout 1348 (1723) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 2.91 (3.21) crimes antérieurs.
Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels récidivistes en pour­
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Hommes. Femmes. Total.
Dans les villes ............  .......................  57.6 (62.7) 46.7 (34.6) 56.3 (59.6)
A  la campagne .....................................  39.5 (36.7) 27.6 (16.5) 38.4 (34.5)
Dans le pays entier 45.7 (47.0) 35.9 (23.7) 44.7 (44.5) 
A u point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
15— 18 ans ................... .............. 4.3 (1.1) O//o
18— 21 » ............. — ............  22.8 (13.1) »
21— 25 »............................. .............. 24.8 (27.8) »
25— 30 » ................... .............. 22.9 (24.4) »
30—35 » ................... .............. 9.7 (14.2) »
35— 40 » ................... .................  5.0. (6.6) »
40— 45 » ................... .............. 5.0 (5.6) »
45— 50 » ................... ..............  1:9 (2.4) »
50— 60 » ................... .............. 2.4 (2.6) »
60 ans ou plus ................... ..............  0.6 (1.7) »
cige non indiqué .............. ..............  0.6 (0.5) »
Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
brigandage ou vol était de 369 (431), dont 341 (405) hommes et 28 (26) femmes, 
soit en tout 79.5 (80.4) %  du nombre total des récidivistes.
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2 Därai: L sta afdelning. . 92 865 947 99 — 3 62 — 4 6 1 576 — 86 4 48 789 69 113 1
3 » 2:dra » . . 44 691 636 168 2 — — — — — — — 394 — — 41 435 30 106 —
4 » 3:dje . » 46 683 628 181 — — — — — — 1 — 364 — — 48 413 34 97 —
5 » 4:de » . . 48 606 663 179 — — — — — — 1 • — 388 — — 40 429 46 96 —
6 » 5:te * » . . 84 611 696 .194 1 — — — — — 1 — 369 — — 36 396 104 76 —
7 B o r g à  R âdstufvurâtt . . 6 100 106 15 — — i — — — 20 5 5 4 — 7 87 4 10 —
8 L o v i s a  » . . 5 • 84 89 3 _ — — — — — — 44 36 — — 4 84 2 — -
9 Ekenäs » . . 3 65 68 15 — — 2 _ — — — 29 17 1 — 3 52 1 . 4 —
10 Bango » . . 4 53 57 3 — — — — — — — 10 31 3 — 5 49 5 5 —
11 Nyland» Iän 331 3 547 3 878 857 8 3 65 — 4 5 4 679 1 644 94 4 233 2 734 284 506 1
Traduction des rubriques.
Col. J. Gouvernem ents et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l ’année 
& l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b )  Jugées concernant: 7. ^Propriété et servitudes. — 8. Locations 
L itiges maritimes. — 12. Recouvrem ent d’argent, dont lè payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. L ett- 
connexion avec une faillite. — 17. A utres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à  l ’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22— 30). 22. Balancées depuis l ’année précédente. — d) Terminés pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
e t inregistrem ents etc.' pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires term inées pendant l’année. — 30. 
précédante. — 32. E ntrées pendant l ’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyéesi à  l’année sui- 
l’année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — '40. Non Soumises à  une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
3redogôrelser for âr 1915.
instance dans les villes pour l’année 1915.
précédente. — 3. E ntrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la  propriété immobilière. — 10. H éritages e t testam ents. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites e t bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. —. 21. Affaires décidées après inspection sur p lace .— c) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. —■ 24. Enregistrem ents de contrats e t de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l ’an et jour, serm ents judiciaires, inscriptions de créances e t d’autres homologations 
Renvoyées à l ’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l ’année 
vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l ’année précédente. — 36. E ntrées pendant 
suite de l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. 39. Soumises d’office à une instance 
à  un autre tribunal après 'instructioii. — 43. Renvoyées à l’année suivante. — 44., Dans lesquelles une des
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Viborgs län.
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• Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées 
données à l ’amiable. — 6. M ises hors de cour. — b) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. H éritages et testam ents. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payem ent a été décrété
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. —  15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
m ents de contrats et de conventions dé nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobir 
serm ents judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrem ents etc., pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. E ntrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l ’année. — 32. 
— 84. E ntrées pendant Tannée. — 35. Total. — g) Terminées pendant Tannée. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soum ises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soum ises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
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depuis Tannée précédente. — 3. Entrées pendant Tannée. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
e t délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la  propriété im- 
par le  sur-exécuteur. —• 12. Créances et dédommagements. — 13. F aillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. R envoyées à Tannée suivante. — 18. P ortées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
la’nnée précédente. •— d) Traitées pendant Tannée (Col. 21- 2.7) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Euregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. T utelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à Tan et jour, 
27. Total. — 28. R envoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col 29—32). 29. 
R envoyées à Tannée suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis Tannée précédente, 
rôles dans le - cours du procès par suite de. l ’abandon ou du désistem ent des parties. — 37—39. Jugées. 37, 
R envoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. R envoyées à Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles
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Helsinge domsaga.
1 Helsinge sockens tings-
la g .................................................. '54 219 273 101 — 2 — — , 3 3 107 7 2 n 135 37 21 —
2 Thushy d:o d :o ....................... 14 98 112 35 — 1 — — 1 — 51 4 — 6 ,63 14 12 —
3 Nurmijärvi d:o d:o . . . 11 ' 115 120 42 — 3 — — — 1 57 1 — 4 66 18 8 —
4 Esbo d:o d : o .................... 19 92 111 31 — 6 — — 1 — 49 5 — 4 65 15 12 —
5 Summa 98 524 622 209 — 12 — — 5 4 264 17 2 25 329 84 53 —
M äntsälä domsaga.
6 Orimattila m. fl. kommu- ' '
ners t in g s la g ................ 20 104 124 35 — 5 — — 1 1 49 4 — 2 62 27 14 l
7 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 26 115 141 51 — i l — 1 — 65 2 — 6 76 14 20 i
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B orgä domsaga. . ' -
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t i n g s l a g ........................ 4 27 31 10 — — — 1 — 12 — — 3 16 5 2 —
11 Borgä d:o d:o d:o. . . . 17 78 95 15 — — l — 3 1 51 2 — 6 64 - 16 18 —
12 Sibbo sockenB d:o . . . 7 45 52 12 — 3 — — 1 — ■ 25 1 — 3 33 7 4 —
13 Summa 28 150 178 37 — 3 l — 5 1 S8 3 — 12 113 28 24 —
13 Nylands lán. 1915.
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Äbo o. Björneborgs län.
Ikalls domsaga.
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15 Âbo o. Björneborgs Iän. 1915,
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för fordrau.
' af kontrakter och afhand- 
lingar.
U
nderstüllda.
H
pp, pu ® 
CD 
&
£
P
Sum
m
a.
20 21 22 23  ' 24 25 26 27
.
28 29 30 31 32 33 34 35 56 37 38 39 ' 40 41 42
127 16 129 2 6 62 342 i 7 6 2 24 46 70 23 i 29 30 17 13 1
— 70 6 114 1 2 49 242 — i 3 2 2 14 43 57 10 — 35 35 . — 12 7 2
— 40 19 72 2 2 43 178 — i 1 — 2 16 21 37 7 — 14 14 2 14 2 3
— 237 41 315 5 10 154 762 — 3 11 8 6 54 110 164 40 i 78 79 2 • 43 22 4
6 1911 503 2 S3» 32 256 826 5 767 10 12 90 92 10 843 844 1187 212 26 640 666 8 301 184 5
_ 26 26 97 2 14 38 '  203 _ _ 7 7 10 27
m
87 3 . 29 29 _ 5 5 6
— 35 45 165 8 51 , 88 392 i _ 8 8 _ 18 78 06 12 3 64 67 1 16 12 7
— 56 22 180 3 66 75 402 — — 3 2 1 17 84 101 26 2 56 58 — 17 7 8
— 37 37 115 3 14 56 262 i — 7 7 — 11 40 51 6 1 37 38 — 7 4 9
154 130 557 16 145 •257 1 2 5 9 2
'
25 24 1 56 229 285 47 6 186
\
192 .1 45 28 10
83 96 162 72 68 481 9 9 13 52 65 11 3 31 34 20 11 1 1
— 63 48 227 4 40 70 452 — — 4 3 1 11 30 41 8 — 19 19 1 13 U 12
— 135 70 241 2 , 51 86 585 — — 11 11 — 23 64 |87 16 1 47 48 .1 22 19 13
— 281 214 630 6 163 224 1 5 1 8 — ■- 24 23 1 47 146 193 35 4 97 101 2 55 44 14
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n
d
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e.
M
P-
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3
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tlJRetet
gCD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X Jlfsb y  d o m s a g a . ,
1 U l f s b y  m . f l .  k o m m u n e r s •
t i n g s l a g  . . . . . . . 19 119 138 51 — 10 l — — l 47 . l — 8 68 19 21 l
2 N o r r m a r k  d :o  d :o  d :o  . . 7 88 95 25 — 7 l — 1 — 32 — — 9 50 20 9 l
3 S a s t m o l a  d :o  d :o  d :o  . . 28 131 159 48 — 9 l — 3 — 56 — — 18 87 24 17 —
4 S u m i n a 54 338 392 124 — 26 3 — 4 l 135 l — 35 205 63 47 . 2
E u r a  d o m s a g a .
5 E u r a ä m i n n e  m .  fi. k o m - ,
m u n e r s  t i n g s l a g  . . 17 43 60 25 — 2 — — — — 16 2 — 2 22 13 5 2
6 E u r a  d :o  d :o  d :o  . . . . 11 23 34 14 — 4 — — — — 7 • 1 — 4 16 4 5 —
7 K u m o  d :o  d :o  d :o .  . . . 10 37 47 12 — 5 — — — — 22 — 1 — 4 31 4 3 4
8 S u m m a 38 103 141 51 — 11 — — — — 45 3 — 10 69 21 13 6
Y e h m o  d o m s a g a .
O
9 V ir m o  m . f l. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ................................ 14 80 ■94 26 — 2 — — • 4 — 29 1 — 5 41 27 7 6
10 V e h m o  d :o  d :o  d :o  . . . 22 67 89 21 — 4 — — 1 — 38 — — 5 48 20 ' 6 4
11 N y k y r k o  d :o  d :o  d :o  . . 14 87 101 32 — 3 — — 1 — 37 — — 4 45 24 9 7
12 . S u m m a 50 234 284 79 — 9 — — 6 — 104 1 — 14 134 71 22 17
M a s k u  d o m s a g a .
13 L e m o  m .  i l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ................................ , 3 20 23 6 — 1 — — 1 — 8 1 — — 11 6 7 —
14 N o u s i s  d :o  d :o  d :o  . . . 11 22 33 12 14 2 — 3 19 2 8 —
15 S : t  M a r i e  d :o  d :o  d :o  . . 28 106 134 39 — 7 — — 2 — 44 4 l 9 67 28 24 —
16 N a g u  d :o  d :o  d :o  . . . <. 6 20 26 6 — ■ 2 1 — — — 7 — — 1 11 9 3 —
17 S u m m a 48 168 216 63 — 10 1 — 3 — 73 7 l . 13 108 45 42 —
17 Äbo o. Björneborgs Iän. 1915,
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T
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d
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p
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A
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d
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E
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n
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.
ai k
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p
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H
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6
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f
E
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n
d
erstäU
d
a.
P
3
& . p
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 , S3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
82 82 158 4 34 77 437 7 6 i 16 87 103 14 l 68 69 20 19 1
— 32 13 115 — 33 46 239 i — 6 5 i 24 66 90 19 2 50 52 2 17 21 2
— 38 30 104 4 35 50 261 — — 5 5 — 28 73 101 28 2 50 52 1 20 10 3
— 152 125 377 8 102 173 937 l — 18 1.6 2 68 226 304 61 5 168 173 3 57 50 4
i 47 15 198 1 29 60 350 i 5 4 , 1 32 7.2 104 13 3 59 62 29 11 5
i 52 27 196 4 52 62 393 i 2 7 9 — 20 59 79 14 — 46 46 2 17 9 6
i 64 16 134 2 32 '41 289 — — -.4 4 — .13 57 70 10 — 40 40 2 18 10 7
3 163 58 528 7 113 .163 1 0 3 2 2 2 16 17 1 65 188 353 37 3 145 148 4 . 64 30 8
45 45 161 1 16 55 323 1 6 7 8 49 57 10 37 37 10 I 9 9
3 69 51 140 1 40 69 360 — — 18 17 1 10 34 44 10 1 27 28 — 6 11 10
— 33 36 212 4 59 104 448 — 1 15 16 — 17 65 -  83 21 2 43 45 — 16 9 11
3 147 132 . 513 6 115 218 1 1 3 1
/
— 2 39 40 1 35 148 183 41 3 107 110 — 32 29 12
50 20 96 1 11 24 202 9 9 2 25 37 3 1 19 20 4 7 13
— 80 41 172 1 19 72 385 — — 11 11 — 12 32 44 2 2 32 34 3 7 8 14
1 206 64 219 4 22 77 592 2 — 12 11 1 29 130 159 9 3 120 123 3 24 20 15
— 30 46 81 — 12 53 222 — — 14 14 — 3 22 35 5 — 14 14 — 6 5 13
1 366 171 568 6 64 226 14 0 1 2 — 46 45 1 46 209 355 19 6 185 191 4 41 40 17
B ättsväsendet 1915. ä
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f
P i©H
P"
.  O:
■3©
ItiS«
P ip'
P i©
M
E
P©
M»©:aEKrTet-
sr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5  * 16 '17 18 19
L o im i jo k i  d o m s a g a .
1 L o im ijo k i  m.' fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ............. 29 . 72 101 ' 15 — 9 — — 2 — 40 l l n 64 22 14 l
2 P ö y t i s  d :o  d :o  d :o  . . . 28 57 85 17 — 5 — — —— 36 4 — 4 ¿9 19 14 l
S S :t  M a r te n s  d :o  d :o  d ;o  . 16 54 70 20 — 1 — — 4 1 28 — — 6 40 10 13 —
4 S u m m a 73 183 256 52 — 15 — — 6 1 104 5 l 21 153 51 41 2
P i ik k i»  d o m s a g a .
5 S : t  K a r in s  m . f l .  k o m m u - ' .
n e r s  t i n g s l a g ................................... 37 '  83 120 30 — 2 — — 2 — 53 1 l O • 64 26 20 4
6 P a r g a s  s o c k e n s  d :o  .  .  . 6 • 31 37 6 — 3 — — 2 — 21 — — 3 29 2 6 —
.7 S a g u  m . f l .  k o m m u n .  d :o 7 33 40 7 — — l — —— 16 3 — 3 23 10 7 O
8 K im ito  d :o  d :o  d :o  . . . 10 60 70 30 — 3 — — 1— 25 1 — — 30 10 5 1
9 H i i t i s  s o o k e n s  d :o  . . . 2 4 6 — — — — — —— 3 — — 1 4 2 1 —
10 S u m m a 62 211 273 73 — 8 l — 5 118 5 l 12 150 50 39 8
H a l ik k o  d o m s a g a .
-
11 H a l ik k o  m .f l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g .................... 33 137 170 43 — 5 — — 1 — 66 4 l 23 100 27 30 -
12 B jä rn o  d :o  d :o  d :o  . . . 5 43 48 18 — — — — 1 1 15 2 — 3 22 8 8 2
13 K iik a la  d :o  d :o  d :o  . . . 11 55 66 26 — 1 — — —— 21 — — 1 23 17 10—
14 S u m m a 49 235 284 87 — 6 — 2 1 102 6 l 27 145 52 48 2
19 , Abo o. Björneborgs Iän. 1915,
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A
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dom
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PH*
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0
S"&
f  SÄ  * 
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-§a
U
nderställda.
j 
E
j underställda.
Sum
m
a.
yo 2 1 2 2 ' 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 ■ 3 3 34
\
■ 3 5 3 0 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
i 121 35 228 4 41 102 531 13 13 27 48 75 10 4 44 48 17 9 1
— 89 12 243 1 40 72 • 457 i — 12 12 — 15 60 75 27 — 36 36 i 11 11 2
, — 79 57 436 1 28 104 705 i i 6 7 — 5 29 34 7 — 20 20 _ 7 2 3
i 289
k.
104 907 6 109 278
i
1693 2 i 31 32 47 137
•
184 44 4 100 104 i 35 22 4
i 255 130 172 i 3 48 83 691 1 15 15 17 51 68 15 2 35 37 16 5
— 71 36 73 — 23 63 266 — — 3 3 — 6 '  31 37 14 — 12 12 __ 11 7 6
— 69 35 65 — 20 29 218 1 — 3 3 — 5 19 84 3 1 12 13 _ 8 4 7
— . 69 46 98 1 35 85 334 — — 5 -5 — 6 22 88 4 — 16 16 __ 8 4 8
— 2 21 14 1 6 23 67 — — 2 2 — . 4 4 8 - 3 — 3 3 __ 2 1 9
i 466 268 422 5 132 283 1576 2 28 28 38 127 165 39 3 78 81 — 45 16 1 0
201 47 451 9 61 157 926 2 9 8 i 14 66 80 15 51 51 14 16 1 1
2 82 19 75 3 13 41 233 — — 10 10 — 4 18 83 3 3 12 15 — 4 5 1 2
— .65 18 175 2 22 61 343 — — 9 9 — 16 39 55 25 — 23 23 •_ 7 5 1 3
2 348 . 84 701 14 96 259 1502 2 — 28 27 i 34 123 157 - 43 3 86 89 — 25 26 1 4
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1 2 3 • 4 5 6 7 8  ‘ .9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19
Älands domsaga.
1 SaJtvik sockens tingslag . 7 4 n 4 — — — — 1 — l — — 2 4 3 • l i
2 Sund m. f l .  kommuners '
t i n g s l a g .............................................. 3 14 17 2 — 2 — — — — 4 — — — 6 9 — 2
3 Kum linge d:o d:o d:o . . 4 7 11 4 — — — — — — 2 i — — 3 4 — —
4 Föglö  d:o d:o d:o . . . . 5 3 8 1 — — — — — — — i — — 1 6 1
5 Lemland d:o d:o d:o . . 12 7 19 4 — — — — 1 — 5 " 7 — 2 8 7 4 —
6 Hammarland d:o d:o *
d :o ..................................................................... 11 18 29 2 — — 1 — 3 — 9 — — 1 14 13 1 —
7 Jomala d:o d:o d:o . . . 13 15 28 5 6 2 — 1 9 14 2 1
S Finström  d:o d:o d:o . . 9 8 17 6 — — — — 1 — 1 — — 2 4 7 2 —
9 Summa 64 76 140 28 — 2 i — ' 6 - 28 4 — 8 49 63 9 5
10 1 .1)0 ooh Björneborgs Iän 575 2 136 2 711 741 — 156 7 — 42 3 994 41 4 189 1 436 534 352 50
T avastehus län.
Ruovesi domsaga.
11 R uovesi m. f l .  kommu-
ners t in g s la g ................. 16 58 74 20 — 4 1 — 1 — 29 2 — 6 43 11 11 —
12 Orivesi d:o d:o d:o . . . 12 66 78 19 — • 4 1 — 3 1 28 — — 6 43 16 9 —
13 Kuru d:o d:o d:o . . . . 9 32 41 9 — . 2 — — — 17 — — — 19 13 6 1
1 4 Summa 37 156 193 48 10 2 — 4 1 74 2 — 12 105 40 26 1
2 1 Tavastehus Iän. 1915.
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stol 
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d
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a
P
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 • 35 36 37 38 39 40 41 42
i i 7 20 14 25 77 4 . 4 4 .4 3 3 l 2 1
— 7 15 36 — 3 24 85 —. — 11 11 __ 3 . 7 10 2 _ 2 2 6 2
— — 1 15 — 6 17 39 — — 2 2 — 2 1 3 — — 1 i — 2 — 3
— 4 1 33 — 9 • 27 74 l — 6 6 — 1 8 9 2 — 2 2 — 5 1 4
— 2 13 40 — 6 29 90 — — 2 2 — 6 2 8 2 — 2 2 — 4 2 5
— 9 10 39 l 10 36 105 __ _ 4 4 _ 2 7 9 1 l 2 3 5 1 6
— 17 9 39 4 16 34 119 — — 3 3 - 6 6 12 2 — 4 4 — 6 1 7
— 2 7 23 1 10 24 67 — — 3 3 — 2 4 6 1 l 2 3 — 2 — 8
— 52 63 246 6 74 216 656 l — 35 35 — 22 39 61 10 2 18 20 — 31 7 9
i i 2 418 1 349 5 448 80 1 113 2 297 12 705 14 5 290 287 8 458 1 572 2 030 376 39 1 170 1209 15 480 292 10
57 32 150 1 15 76 331 3 2 1 10 52 62 8 1 41 42 1 11 9 u
l 83 '62 95 2 27 42 311 — — 8 8 — 9 31 40 8 — 24 24 — 8 5 12
l 44 29 144 — 16 45 278 — — 1 1 — 16 27 43 8 — 29 29 — 6 5 13
2 184 123 389 3 58 163 920 — — 12 11 1 35 110 145 24 1 94 95 1 25 19 14
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Birkkala domsaga.
-
1 K a n g a s a l a  m . f l. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 13 40 53 16 — 20 2 — 2 24 13 7 —
2 L e m p ä ä l ä  d :o  d :o  d :o  . . 17 50 67 18 — l — — 3 — 27 1 — 6 38 11 7 —
3 B i r k k a l a  d :o  d :o  d :o  . . 24 *42 66 20 — 6 — — — — 28 2 — — 36 . 10 12 —
4 S u m m a 54 132 186 54 — 7 — 3
'
75 5
"
8 . 98 34 26
Jämsä domsaga. i
' 5 J ä m s ä  s o c k e n s  t i n g s l a g . 34 81 115 45 — 5 — — 1 — 40 i l 5 53 17 9 —
6 K o r p i l a h t i  d :o  d :o  . . . 34 78 118 31 — 3 i — 5 — 32 — — 6 47 34 20 i
7 L ä n g e l m ä k i  m .  f l . 'k o m -
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 14 65 69 19 — 5 — — - - — 24 — — 1 ,30 20 15 —
8 P a d a s j o k i  d :o  d :o  d :o  . . 47 69 116 35 — 1 — — 2 — 46 3 — 2 54 27 16 2
9 S u m m a 129 283 418 130 14 l 8 142 4 i 14 184 .98 60 3
Hollola domsaga.
10 H o l l o l a  m . fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ........................- 48 210 858 49 — 11 — — 13 i 121 4 5 18 173 ’ 36 52 8
11 A s i k k a l a  s o c k e n s  d :o  . . 21 104 185 28 — 6 l — 1 — 48 3 — 10 69 28 20 2
12 S u m m a 69 314 388 77 — 17 l — 14 i 169 7 5 28 242 64 72 10
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
\
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
130 36 124 4 , 15 48 357 i l 5 5 l 17 42 5» u l 28 29 19 3 1
— 108 42 ' 163 7 18 56 394 — — 3 2 l • 13 35 48 7 — 34 34 — 7 10 2
l 121 54 135 5 7 60 382 — — 6 6 — 22 74 »0 15 6 ' 57 ,63 — 18 7 3
l 359 132 422 16 40 164 1133 i l 14 13 2 52 151 203 33 7 119 126 44 20 4
66 21 > 39 5 29 43 203 2 1
1
1 26 74 100 ^37 32 ' 32 i 30 17 5
— 49 23 ■36 ■2 20 46 176 — — 3 3 — 23 39 62 9 1 34 35 — 18 5 6
_ 50 18 • 27 2 22 28 147 _ l 5 6 — 17 33 50 8 2 26 28 — 14 9 7
l 62 17 38 3 20 36 176 — l 7 8 — 22 59 81 9 2 46 48 i 23 17 S
l 227 79 140 12 91 153 ’ 702 2 2 •16 18 88 205 203 63 5 138 143 2 85 38 9
130 56 .312 .4 35 119 656 12 12 ' 40 105 145 26 4 87 91 2 26 32 10
— 68 15 97 2 23 36 241 — — 4 4 — 19 46 65 13 1 43 44 — 8 8 11
— 198 71 409 6 58 155 897 “ — 16 16 — 59 151 210 39 5 130 135 2 34 40 12
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H a u h o  d o m s a g a .
1 P ä lk ä n e  m . f l. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 18 37 55 16 — — — — i 17 2 — , 7 27 12 n —
2 H a u h o  d :o  ’d :o  d :o  . . . 18 58 76 14 — 2 — — 2 — 46 1 — 4 55 7 12 —
3 L a m p ia  d :o  d :o  d :o  . . . 8 62 70 20 — 5 — — — — 31 — — 3 39 11 2 2
4 S u m m a 44 157 201 50 — 7 — — 3 — 94 3 — 14 121 30 15 2
J a n a k k a l a  d o m s a g a .
5 S ä ä k s m ä k i  m. fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ................... 12 58 70 28 — 1 — — 2 -r- . 19 2 — 4 28 14 8 —
' 6 L o p p is  d :o  d :o  d :o  . . . 2 47 49 8 — 2 — — — — 25 1 — 3 31 10 7 —
7 V u n ä td :o  d :o  d :o  . . . . 38 153 191 63 — 6 — — 3 1 84 6 — 6 106 22 21 J
8 H a t tu l a  d :o  d :o  d :o  . . . 14 43 57 10 — 3 — — — — 27 1 — 4 35 12 12 1
9 S u m m a 66 301 367 109 — 12 — — 5 1 155 10 — i i ■ 200 58 48 2
T a m m e la  d o m s a g a .
•
10 U r d ia la  m . fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 29 126 155 42 — 7 — 3 — 66 — 2 7 85 28 19 1
11 T a m m e la  s o c k e n s  d :o  . . 21 65 86 19 — 1 — — 2 — 39 2 2 3 49 18 7 1
12 J o k k i s  m . fl: k o m m u n e r s
t in g s lä g  ................................ 25 76 101 19 — 5 — — — — 49 1 1 2 58 24 22 —
13 S o m e ro  d :o  d :o  d :o  . . . 11 92 103 26 — 4 — — 6 — 45 — — 7 62 15 13 3
14 S u m m a 86 359 445 106 — 17 — — 11 — 199 3 5 19 254 85 61 5
16 T a v a s t e h u s  l ä n 485 1 702 2 1 8 7 574 — 84 4 — 48 3 908 34 11 112 1204 409 308 23
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 - -36 37 38 39 40 41 42
56 24 76 25 33 214 i 7 8 6 26 32 8 4 16 20 4 3 1
— 58 22 123 3 34 48 288 — — 6 6 — 10 . 71 81 19 — 44 44 — 18 5 2
i 62 27 92 1 21 57 260 1 — 3 2 i 11 48 59 16 — 29 29 i 13 6 3
i 176 73 291 4 80 138 762 l i 16 16 i 27 145 172 43 4 89 93 i 35 14 4
i 75 37 90 2 24 36 264 5 4 i 24 55 79 19 2 41 43 i 16 9 5
— 44 23 116 2 36 38 259 — — 3 3 — 8 ' 50 58 15 — 33 33 i 9 8 6
2 209 52 239 3 20 - 92 615 — — 10 10 — 36 80 110 27 1 57 58 2 29 6 7
— 43 15 79 1 20 41 199 — — 10 9 i 12 49 01 11 — 37 37 1 12 18 8
3 371 127 524 8 100 207 1337 28 26 2 80 234 314 72 3 168 171 5 66 41 9
144 34 180 4 30 74 466 11 9 2 39 76 115 27 61 61 1 26
\
17 10
44 14 101 3 15 58 235 — — 4 3 1 43 55 98 14 1 61 61 2 21 18 11
34 9 i 38 3 34 48 166 l i 5 5 1 15 48 03 9 _ 35 35 _ 19 6 12
— 51 16 128 — 32 51 278 i — — — — 12 24 30 - 6 — 23 23 2 5 7 13
— 273 73 447 10 111 231 1145 2 i 20 17 4 109 ' 203 312 56 — 180 180 5 71 48 14
8 1 788 078 S 022 50 538 1 211 0 890 0 5 122 117 10 450 1 199 1 049 330 25 918 943 10 300 220 16
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Viborgs län.
Kymmene domsaga.
1 Säkkijärvi sookens tings-
la g .................................................. 19 193 212 61 — 2 — — 3 — 100 .1 — 9 115 36 6 —
9 Vederlaks m . f l .  k o m m u -
ners tin gslag ................ 23 203 226 66 — 1 — — 3 — 111 — — 12 127 33 19
S Kymmene d:o d:o d:o. . 19 132 151 24 — 4 — — — i 95 2 — 5 . 107 20 20 1
4 Vekkelaks d:o d:o d:o. . 31 125 150 48 — — — — 2 — 74 2 — 9 87 24 14 1
5 Summa 95 653 748 199 — 7 — — 8 i 380 5 — 35 436 113 59 2
Lappvesi domsaga.
6 Valkeala sockens tings- f
la g ........................................................................... 39 189 228 51 — 2 2 — 3 — 94 — — 11 112 65 13 —
7 Luumäki d:o d:o . . . . 4 136 140 40 — 5 1 — 5 — 66 — — 3 80 20 10 —
8 Klemis m. f l .  kommuners •
t in g s la g .................................. 42 224 266 74 — — — — 9 3 127 4 — 8 151 41 18 -
9 Savitaipale d:o d:o d:o . 18 169 187 35 — 11 2 — 12 — 88 — — 8 121 31 14 —
LO Lappvesi sockens d:o . . 32 295 327 93 — f — — 6 1 146 1 — 13 167 67 25 —
11 Summa 135 1013 1148 293 — 18 5 — 35 4 521 5 — 43 631 224 80 —
Jääskis domsaga.
12 Joutseno sockens tings-
la g .................................................. 12 109 121 35 — 2 — — 3 — 64 1 — 3 73 13 6 —
13 Ruokolaks m. fl. kommu-
■ ners tingslag . . •. . . 43 472 515 127 — 9 — — 9 1 317 1 — 11 348 40 35 —
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18 29 29 10 3 1
i 89 8 241 3 26 91 458 __ __ 1 1 — 13 71 84 21 2 49 51 — •12 12 2
2 141 134 162 6 26 76 545 — — 2 2 — 21 110 131 8 3 96* 99 — 24 28 3
— 91 16 310 3 23 128 571 3 — 3 3 — 26 31 57 7 1 33 34 1 15 11 4
4 ‘365 164 861 12 99 362 1 8 8 3 3 8 8 — 75 254 329 54 6 207 213 i 61 54 5
92 43 86 2 33 87 343 5 5 38 103 141 • 35 1 80 81 1 24 20 6
— 64 6 77 5 16 60 228 — — 1 — 1 6 35 41 9 2 19 21 1 10 6 7
80 5 55 2 27 76 245 _ _ 4 3 1 13 43 56 13 1 33 34 — 9 6 8
1 36 7 86 — 27 83 • 239 — — 2 2 — 5 52 57 13 1 25 26 — 18 7 9
— 43 22 87 1 36 91 280 — 3 8 10 1 35 134 169 36 7 . 90 97 3 33 19 10
1 315 83 391 10 139 397 1 3 3 5 — 3 20 20 3 97 367 464 106 12 247 259 5 94 58 11
— 66 11 127 2 16 50 272 — — 3 3 — 8 17 25 10 — 7 7 — 8 4 42
1 120 18 393 2 44 153 730 3 — 7 7 — 46 128 174 51 — 72 72 2 49 18 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 J ä ä s k i s  s o c k e n s  t in g s - •
l a g ........................................... 20 116 136 27 — 3 — — 6 — 78 l — 4 92 17 13 —
2 K ir v u a  d :o  d : o ................... e i 521 582 113 — 8 l — 16 — 373 3 — 9 , 410 59 19 —
3 S : t  A n d re se  d :o  d :o  . . . 46 451 497 125 — 10 l — 11 3 282 1 — 11 319 53 24 —
4 ■ S u m m a 182 1 6 6 9 18 5 1 427 — 32 2 — 45 4 1 1 1 4 7 — 38 1 2 4 2 182 97 —
S t r a n d a  d o m s a g a .
5 B jö rk ö  gn. fl. k o m m u n e r s - -1
t in g s la g 60 241 801 97 — 7 2 — 6 1 137 3 — 11 167 ' 37 22 —
6 N y k y r k a  s o c k e n s  d :o  .  . 96 569 665 138 — 4 — — 5 — 424 2 — 13 448 79 30 —
7 K u o le m a jä r v i  d :o  d :o  .  . 99 223 822 74 — 3 2 — — 2 185 — — 13 205 43 21 —
8 V ib o rg s  m . fl. k o m m u -
n e r s  d : o ................................................... 121 741 862 235 — 10 — .' 2 17 3 448 5 — 37 522 105 69 —
9
V
S u m m a 376 1 7 7 4 2 1 5 0 544 — 24 4 2 28 6 1 1 9 4 10 — 74 1 3 4 2 264 142 —
X y r ä p ä ä  d o m s a g a .
10 V a lk jä rv i  s o c k e n s  t in g s -
l a g ........................................... 50 402 452 59 — 4 1 — 5 2 324 1 — 10 347 46 9 —
11 R a u tu s  d :o  d : o ................... 30 465 495 64 — 2 — — 8 — 391 1 — 4 406 25 4 —
12 M o h la  m . fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 101 730 831 211 — 12 1 — 9 3 492 1 — 19 537 83 32 —
IS K iv in e b b  d :o  d :o  d :o  . . 65 970 1 035 282 — 8 — — 9 4 645 1 — 17 684 69 32 —
14 S u m m a 246 2 567 2 813 616 — 26 2 — 31 9 1 8 5 2 4 — 50 1 974 223 . 77 —
Kexholms domsaga.
15 R ä is ä lä  s o c k e n s  t in g s -
l a g .................................. ......................................... 37 375 412 106 — 2 1 — 4 2 244 1 l 9 264 42 28 —
16 K e x h o lm s  m . fl. k o m m u -
n e r s  t in g s la g  . . . . . 52 386 488 75 — 8 1 — 2 — 279 1 l 9 301 62 21 —
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Kides domsaga. .
■
,
1 K e r im ä k i  m . fl. k o m m u -
>
n e r s  t i u g s l a g ................... 55 235 29« ' 75 — 8 2 — 3 l 130 2 — 10 156 59 32 —
8 S a v o n r a n ta  d :o  d :o  . . . 8 18 26 6 — — — — — — 12 — — 2 14 6 — —
3 S u m m a 63 253 316 81 — 8 2 — 3 l 142 2 — 12 170 65 32 —
B autalam pi domsaga. i
4 P ie k s ä m ä k i  m . fl. k o m -
m u n e r s  t in g s la g  .. . . , 37 244 : 281 81 — 4 1 — ’ 8 l 119 2 l l i 147 53 14 l
Leppävirta domsaga.
5 J o r o i s  s o c k e n s  t i n g s l a g . 27 125 152 49 — 3 — — 3 — , 66 1 — 7 80 23 17 —
6 S : t  Miehels län 578 2 541 8119 923 — 59 8 7 88 19 1814 80 2 158 1 674 522 256 3
Kuopio län.
P ielisjärvi, domsaga. -
7 P ie l i s j ä r v i  s o c k e n s  t in g s - ■
l a g .  . . . . . . .  i; . 34 328 362 75 — 5 1 — ' 1 1 238 — — 8 254 33 13 —
. 8 N u r m e s  m . fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ................... ; 26 277 308 75 — 7 — — 8 5 165 1 — 6 192 36 19 —
. 9 J u g a  s o c k e n s  d : o . . . . 15 93 108 27 — — — . 3 1 64 1 — 2 71 10 4 —
10 S u m m a 75 698 778 177 — 12 1 — 12 7 467 2 — 16 517 79 36 —
37 Kuopio Iän. 1915.
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Ilom ants domsaga.
1 Ilpmanta ,m. fl. kommu-
ners t in g s la g ................ 21 311 338 70 — 13 i — 3 — 189 — — 20 226 36 8 —
2 Eno sockens d:o . . . . 16 126 148 22 — 3 i — 5 — 94 1 — 4 108 12 7 —
3 Tohmajärvi m.fl. kommu-
ners t in g s la g ................ 28 181 809 39 6 — — 3 — 119 3 — 8 139 31 14 —
4 Kiihtelysvaara sockens
tingslag . 1.................... 22 112 134 27 — — — — 3 2 77 1 — 6 89 18 15 —
6 Summa 87 730 817 158 — 22 2 — 14 2 479 5 — 38 562 97 34 —
Kides domsaga. -
6 Kides sockens tings-
l a g .................................................................... 64 .2 2 0 884 66 — 7 — — 7 — 138 4 — 7 163 55 18 —
7 Bräkylä d:o d :o ................ 25 145 170 48 — 3 1 — 3 — 81 i — 8 97 26 14 —
3 Kesälaks d:o d:o . . . . 21 113 134 29 — 5 — — 2 1 65 — — 12 85 20 18 —
9 Summa 110 478 588 143 — 15 1 — 12 1 284 5 — 27 345 100 50 —
Llbelits domsaga.
10 Kaavi sockens tings- \
l a g ............................................. 19 162 181 38 — 3 — — 2 — 108 — — 3 116 27 3 —
11 Lihelits m. f l .  kommu-
ners d: o ' ........................ . 72 279 351 60 — 6 1 — 9 2 213 1 — 8 240 51 33 —
12 Polvijärvi sockens d:o . 21 129 150 44 — 1 - — 1 — 81 2 — 8 93 13 4 —
13 Kontiolaks d:o d:o .  .  . 22 179 801 46 — 5 — — 5 — 119 2 — 3 134 '2 1 11 1
14 Summa 134 749 883 188 — 15 1 — 17 2 521 5 — 22 583 l l 2 51 1
39 Kuopio Iän. 1915.
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Kuopio domsaga.
1 Kuopio sockens tings-
la g .................................... 31 137 168 38 — 6 — — — — 85 2 — 7 100 30 12 —
2 Tuusniemi d:o d:o . . . 7 40 47 11 — — — — 2 — ■ 22 — — 3 27 9 3 —
S Maaninga d:o d:o . . . . 13 80 93 24 — 3 — — 3 — 44 1 — 8 59 10 16 —
4 K arttu la d:o d:o . . . . 16 89 105 34 — 4 — — — — 49 — — — 53 18 • 6 —
5 Summa 67 346 418 107 — 13 — — 5 — 200 3 — . 18 239 67 27 —
Idensalm i domsaga.
6 Idensalmi sockens tings- ■
la g .................................... 71 422 493 142 — 17 — — 10 2 228 4 i 13 275 76 38 i
7 Lapinlaks d:o d :o . . . . 17 105 188 39 — 3 — — 5 1 57 — i 3 70 13 1Ö —
8 Kiuruvesi d:o d :o . . . . 26 203 228 63 — 5 i — 3 2 115 2 — 3 131 34 19 —
9 Summa 113 730 843 244 — 25 i — 18 5 400 6 2 19 476 123 67 i
Pielavesi domsaga.
10 Pielavesi m. fl. kommu-
ners t in g s la g ................ 23 198 221 43 — 7 — — 1 2 126 1 — 11 148 30 9 i
11 Nilsiä d:o d:o d :o . . . . 64 267 381 65 — 12 i — 7 — 156 2 — 16 194 72 18 —
12 Summa 87 465 952 108 — 19 i — 8 2 282 3 — 27 342 102 27 i
R autalam pi domsaga.
13 Rautalampi m. fl. kom- '
muners tingslag . . . 21 185 206 ' 71 — 3 i — 8 — 97 — — 3 112 23 13 —
14 Hankasalmi sockens d:o 12 112 124 38 — 2 i — 3 — 74 1 — 1 82 4 9 —
15 Summa 33 297 380 109 — 5 2 — 11 — 171 1 — 4 194 27 22 —
41 Kuopio Iän. 1915.
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Leppävirta domsaga.
1 Leppävirta soekens tings-
la g .................................................. 21 173 194 54 — 7 — — 3 — 94 1 — 7 112 28 16 1
2 Suonenjoki d:o d:o .• . . 9 72 81 29 — 1 — 1 5 — 27 — — 1 35 17 4 —
S Summa 30 245 275 83 — 8 — 1 8 — 121 1 — 8 147 45 20 1
4 Kuopio län 736 4 738 5 474 1 3 1 7 — 184 .9 1 105 19 2  925 31 2 179 3 405 752 334 4
Vasa län.
(lamlakarleby domsaga.
5 Lohtea m. f l .  kommu-
ners tingslag . . . . ' . 11 67 78 22 — 2 — — 1 1 30 2 — 11 .4 7 9 5 1
6 Gamlakarleby d:o d:o d:o 9 61 70 21 — 2 — — 2 — 17 — — 4 25 24 9 2
7 Vetil d:o d:o d:o . . . . 7 59 66 21 — 1 1 — 1 — 31 1 — 3 38 7 13 1
8 Kronoby d:o d:o d:o . . 6 7 13 2 — - — — — 3 — 3 — — 2 8 3 2 —
9 Summa 33 . 194 227 66 — 5 1 — 7 1 81 3 — 20 118 43 29 4
Kykarleby domsaga.
-
10 Pedersöre m. f l .  kommu-
ners tin gslag ....................... 18 32 50 6 — . 1 — — 2 3 . 18 6 — 7 37 7 10 —
11 Nykarleby d:o d:o d:o. . 13 53 66 19 — 3 — — 5 2 10 2 1 8 31 16 11 2
12 Kauhava soekens ,d:o . . 11 61 72 21 — 3 — — — — 30 — — 6 39 12 7 —
13 Alahärmä m . f l .  kommu-
ners t in g sla g ....................... 14 81 95 20 — 2 — 9 3 — 37 — — 11 62 13 10 1
14 . Summa 56 227 283 66 — 9 — 9 10 5 95 8 1 32 169 48 l 38 3
43 Tasa Iän. 1915,
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45 Tasa Iän. 1915.
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A la v o  d o m s a g a .
1 L a p p o  m . fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 18 139 157 37 — 5 '2 — 5 — 40 4 — 31 87 33 15 —
8 A la v o  d :o  d :o  d : o . . . . 21 43 64 22 — 1 — — — — 19 1 — 5 26 16 7 2
3 A la jä rv i  d :o  d :o  d : o . . . 15 47 63 22 — — — — 2 — 20 1 — 8 . 31 9 3 —
4 L a p p a jä r v i  d :o  d :o  d :o  . 17 92 1Q9 35 — 10 — — 4 — 35 1 i 6 57 17 6 —
s S u m m a 71 321 893 116 — 16 2 — 11 114 7 l 50 201 ' 75 31 2
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n e r s  t i n g s l a g ................... 40 190 380 67 — 4 — — 5 2 91 8 — 14 124 39 25 —
7 E t s e r i  d :o  d :o  d :o .  . . . 24 75 99 2 0 — 3 — — — — 42 — — , 8 53 26 8 —
8 K o u r u  d :o  d :o  d :o  . . . 30 87 117 27 — 2 — — — — 50 3 — 5 60 30 11 —
9 . . S u m m a 94 352 446 114 — 9 — — 5 2 183 11 — 27 237 96 44 —
-  Saarijärvi domsaga.
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n e r s  d : o ................................................... 15 '59 74 24 — 2 1 — 1 — 24 — — 3 31 19 8 1
18 S u m m a 87 274 861 82 — 15 1 — 11 6 112 1 l 31 178 101 59 2
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75 39 67 4 34 33 252 ■ 7 7 37 60 »7 13 60 60 i 23 16 6
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_ 23 8 41 _ 17 31 120 _ __ 1 __ i 14 35 40 2 1 30 31 1 15 13 12
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t in g s la g  . . . . . . . 41 , 135 176 41 7 2 73 i 12 95 40 . 23 3
2 K o n g in k a n g a s  d:o d:o d:o 11 43 54 18 — — — — 1 — 9 — — 6 16 20 6 1
3 V iita saa r i so c k e n s  d :o . . 17 71 88 28 — 3 — — — — 38 i — 3 45 15 10 1
4 P ih t ip u d a s  d:o d;o . . . 6 34 40 11 i 17 i — 3 22 7 2 —
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4 9 Uleáborgs lan. 1915,
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i 42 2 1 81 1 15 25 185 — — 3 3 — 1 2 32 44 6 2 25 27 — 1 1 1 1 2
— 13 35 43 — 9 16 116 — — 3 3 — 18 37 55 5 1 37 ■ 38 i 1 1 5 3
— 5 27 30 — 14 15 91 — — 4 4 — 14 24 38 3 1 22 23 — 12 2 4
i 136 155 224 5 59 97 676 i — 20 20 — 71 163 234 32 4 137 141 i 60 37 5
14 2 1 2 » 1 008 6 135 72 1429 2 381 13 244 i « 6 171 173 4 409 1 209 1 078 300 40 . 905 1005 6 301 250 6
4 1 14 4 9 32 4 4 2 17 19 1 9 9 9 3 7
— 246 ' 4 40 1 29 2 1 341 i - 9 9 — 30 73 103 38 1 38 39 — 26 7 8
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— 39 7 61 1 2 1 49 178 — 2 1 2 1 32 41 78 6 — 31 31 - - 36 9 15
1 103 25 165 3 19 87 402 3 — 2 2 — 72 ■ 87 159 33 1 77 78 •— 48 22 16
a . 290 75 497 4 79 222 1 1 6 7 5 2 7 8 1 140 , 215 355 6 8 2 159 161 — 126 57 17
Rdttsvasendet 1915. ’ 7
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U
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Ej upptagna tili pröfning. 
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och ftgoskillnad.
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Sum
m
a.
T
ili följande ar uppskjutna.
U
nder högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättat9. 
|
1 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
l
K e m i d o m s a g a .
P u d a s j ä r v i  m . fl. k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ................... 10 43 53 ■ 12 i i 30 i 33 8 2
2 K u u s a m o  so o k e n s  d : o . . 38 82 120 31 — 3 — — — i 41 — — 18 63 26 23 —
3 K e m i  m . il. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................. 37 124 161 42 4 i i 61 2 15 84 35 24 __
4 l j o  d :o  d :o  d : o ................... 39 96 135 33 — 9 i — 5 — 43 3 — 13 74 28 17 —
5 S u m m a 123 345 469 118 — 17 i — 7 2 175 5 — ■ 47 254 97 66 —
6
K a j a n a  d o m s a g a .
H y r y n s a lm i  m . fl. k o m ­
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 17 157 174 30 2 1 2 117 1 4 127 17 4
7 S o tk a m o  s ö c k e n s  d :o  . . 16 129 145 38 — 2 — — 2 — 75 — — 5 84 23 3 —
8 K u h m o n ie m i  d :o  d :o  . . 5 87 92 21 — 3 — — — — 65 — — 1 69 2 5 i
9 P a ld a m o  m . fl. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ................... 13 .128 141 27 2 2 83 1 _ 4 92 22 10 2
10 S ä rä is n ie m i s o c k e n s  d :o . 5 36 41 13 — 1 — — 1 — 23 — — — 25 3 . 1 —
11 S u m m a 56 537 593 129 — 10 — — 4 4 363 2 — 14 397 67 23 3
12
U le ä  d o m s a g a .
O u lu jo k i m . fl. k o m in  u n e r s  
t i n g s l a g ............................. 8 28 36 11 3 .1 14 3 21 4 5
13 S iik a jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 7 90 97 23 — 2 — — 1 — 50 2 — 5 GÖ 14 6 1
14 M u h o s  d :o  d :o  d :o  . . . 9 55 64 » — 1 - — — 1 40 1 — 1 44 11 5 —
15 L im in g o  d :o  d :o  d :o  . . ' 10 42 52 12 — 4 — —■ 2 — ‘ 25 — — 4 35 5 12 5
16 S u m m a  | 34 215 249 55 — 10 — - 3 2 129 3 — 13 160 34 28 6
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T
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A
fskrifna p&
 grnnd af fbrlikning 
eller annan orsak.
A fdttm dá m ál. . E
fter ransakning till annan 
dom
stol forvieta.
for fordran.
1
af kontrakter och afkand- v
Tingar. 
. 
\
U
nderstftllda.
&
g
®nmc+-V¡
d&P
Snm
m
a.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
29 12 99 14 51 2 05 2 2 20 51 71 9 i .4 1 4 2 20 3 1
— 32 10 135 i 25 68 ' 271 — — 3 3 — ' 17 57 74 9 — 48 4 8 — 17 9 2
__ 61 9 163 2 23 75 33 3 __ __ 3 3 __ 22 51 73 23 __ 3 4 3 4 __ 16 13 3
— 4 8 5 30 0 — 61 102 516 — i 3 3 i 17 - 78 95 7 4 62 66 — 22 16 4
170 36 697 3 123 29 6 1 3 2 5 i 11 11 i 76 237 313 4 8 5 185 190 75 41 5
77 12 155 1 31 5 0 3 2 6 1 1 14 63 77 21 41 41 15 14 6
i 52 11 88 2 16 39 208 — — 4 4 — 12 27 39 8 — 18 18 — 13 5 7
— 18 3 ' 27 — 18 19 85 — — 1 1 — 7 26 33 7 1 15 16 i 9 3 8
— 136 9 179 __ 32 43 3 99 __ __1 10 . 8 2 5 31 36 8 __ 14 14 __ 14 3 9
— 16 2 39 — . 6 14 77 — — 1 1 — 11 23 34 4 1 22 23 i 6 6 10
i 299 37 4 8 8 3 103 165 1 0 9 5 17 15 2 4 9 170 S19 48 2 110 112 2 57 31 11
13 5 52 18 18 106 5 5 4 14 18 5 10 10 3 2 12
— 70 19 172 1 32 8 0 37 4 — — 7 7 — 11 46 57 14 i 2 9 30 — 13 9 13
— 40 24 112 1 19 49 24 5 — — 2 2 — 8 12 20 6 — 10 10 — 5 1 14
— 71 8 170 2 41 47 33 9 — — 8 8 — 9 42 51 8 2 38 40 — 3 4 15
— 19 4 56 50 6 4 110 194 1 064 — — 22 22 — 32 114 146 32 3 87 90 — 2 4 16 16
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P
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m
anhang m
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O:
3!ffQ
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Sum
m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S a lo  d o m s a g a .
1 S a lo  m . fl. k o m n m n e r s
t i n g s l a g ............................. 25 48 73 18 - 2 14 — — — 16 l — ■ l 34 21 18 —
2 P y h ä jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 4 98 102 36 — 1 25 — l — 20 — — 4 51 15 29 —
3 K a la jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 16 61 77 18 — 1 — — 3 - 36 l — 8 49 10 15 —
4 S ie v i  d :o  d :o  d :o  . . . . 28 136 ' 164 41 — 2 — — — — 75 3 — 5 85 38 8 —
5 S u m m a 73 343 416 113 — 6 39 — 4 — 147 5 — 18 219 84 70 —
P i i p p o la  d o m s a g a .
6 P i ip p o la  m . fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ................... 15 98 113 22 — 3 — — 1 — 60 1 — 10 75 16 2 —
7 N iv a la  d':o d :o  d :o  . . . 7 85 92 23 — 3 — — 2 — 46 2 — 4 57 12 4 —
8 P y h ä jä r v i  d :o  d :o  d :o  . . 20 93 113 17 — 2 — — — — 76 — — 4 82 14 8 —
9 H a a p a jä r v i  d :o  d :o  d :o  . 18 81 99 15 — 2 — — — — 49 2 — 10 63 21 5 —
10 S u m m a 60 357 417 77 — 10 — — 3 — 231 5 — 28 ■■ 277 63 19 —
11 U le ä b o rg s  l ä n 583 2 586 3 1 6 9 790 — 09 40 — 32 9 1 453 32 2 166 1 8 0 3 576 300 9
12 Sum m a fö r a lla  h ä ra d s rä tte r 5 691 30 668 36 359 9217 _ 830 119 23 615 110 lé  087 305 31 1 559 21 679 5 463 2 862 134
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T
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A
fskrifna pä grund af förlikning 
eller annan orsak.
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E
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för fordran.
af kontrakter och af h and- ; 
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U
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H
m
1
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CO
P
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35i 36 37 38 39
40 41 42
49 7 145 4 61 266 2 l i 2 l 16 17 3 9 9 5 <
— 62 17 157 — 9 58 303 — — 4 4 — 7 17 24 10 2 9 11 — 3 i
— 32 8 131 i 3 42 217 — — 3 3 — 20 18 38 ■ 7 — 24 24 l 6 -
— 50 . 4 328 — 9 96 487 — 1 1 10 32 42 23 — 13 13 — 6 i
— 193 36 761 l 25 257 1 273 2 l 9 10 — 38 83 121 43 2 55 57 i 20 i i
43 13 164 36 55 3 LI 5 5 11 35 46 14 20 20 l 11
— 65 15 249 l 68 76 474 — — 9 9 — 6 36 42 11 1 20 21 " — 10 ]
l 80 14 160 — 45 53 352 — 2 2 — 23 41 64 5 2 37 39 — 20 [
— 46 4 155 l 65 60 331. — — 9 9 — 10 32 42 8 1 22 23 — 11 ci
i 234 46 728 2 214 244 1 4 6 8 — — ■ 25 25 — 50 144 194 38 4 99 103 l 52 <
5 1661 298 3 792 .1» 704 1 4 4 5 7 919 9 4 112 111 5 432 1 0 8 3 1 515 325 20 763 788 4 '403 i »
96 17 609 4  964 35 186 409 6 369 14190 78627 107 51 1 166 1 151 66 3 881 11 655 15 536 3 416 234 8 314 8 548 69 3 503 2 06'
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3. Tabell ôfver de till Àgodelnings-
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de
Frân  fôregâende âr kvar-
. . stâende mal. a)
Till behandling Anmàlda, men
upptagna, men till behandling
uppskjutna. ej upptagna.
1 2 3
Nylands l â n ....................................................................... — î
Âbo och Bjôm eborgs làn . . . . ■................................ î 6
Tavastehus lan . . . , ................................................... — 6
Viborgs » ................................................................... 7 18
S:t Michels » ................................................................... 2
Kuopio » ............................................................... ■ . — —
Vasa » .................................................................... — 1
Uleâborgs » ................................................................... — —
S w n m a  ffir he la  lan det 8 34
Tradu ction  d e s  rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l ’année précédente. 2. Exami- 
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) ïtenvoyées à
*) I  detta  ta l ingà 5 mal, ôfver hvilka fôrst nu redogôrelse ingâtt, ehuru 
handling sam t sedermera vid àgodelningsràtten slutbehandlats.
5 5
ràtterna ôfverlàmnade mâlen âr 1915.
délimitation des terres à la campagne pour l’année 1915.
Undei- â re t 
inkomna nyn 
mal.
Summa.
Eorlikta el- 
1er af annan 
orsak fôr- 
fallna mal.
Under àret 
afgjorda 
mal.
Till foljande s
ma
Till behandling 
upptagna, men 
uppskjutna.
ir kvarstâende 
l. b)
Anmalda, men 
till behandling 
ej upptagna.
4 5 6 7 8 9
u 12 _ 10 _ 2
- 20 27 2 20 - 1 4 '
' 7 13 — 9 î 3
46 71 2 43 u 15
7 9 1 7 — i
4 4 — 3 î —
1 2 — 2 — —
96 ') 138 5 94 14 25
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. E ntrées pendant l ’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
desamma hârfôrinnan anmàlts hos vederbôrande àgodelningsràtts ordfôrande till be-
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4. . Uppgift fràn Öfverexekutorerne
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour
Län och öfverexekutorer.
Fran föregäende är 
kvarstaende mal 
angäende: a )
Under äret inkomna 
mal angäende: b )
Sum
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S
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S
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
N y la n d s  lä n .
1 G u v e r n ö r e n ................................. 364 174 32 570 646 231 86 963 1 533 304 — 304
2 M agistraten i H elsingfors. . . 681 164 28 873 1 2 7 3 297 314 1884 2 757 352 56 408
3 » » B o r g ä ................. 2 1 4 7 11 1 2 14 21 -, — — —
4 » , » L ovisa . . : . . 1 — —• 1 1 2 — 3 4 — — —
5 » » H angö ................. 3 3 — 6 15 2 — 17 23 6 — 6
6 S u m m a 1 051 342 64 1 457 1946 533 402 2 881 4  338 602 ' 56 718
Äbo o c h  B jö r n e b o r g s  lä n .
7 Guvernören . . . ' ..................... 288 12 — 300 725 128 119 972 1 272 210 118 328
8 M agistraten i  A b o ..................... 30 23 5 58 121 86 44 251 309 68 9 77
9 » » N y sta d ...................... 1 — — 1 2 3 1 6 7 3 — 3
10 » » R au m o................. 1 1 ' 1 3 11 7 4 22 25 5 — 5
11 » » Björneborg . . . 3 2 — 5 14 14 2 30 35 3 3
12 S u m m a 323 ,38 6 367 878 238 170 1 281 1 648 289 127 416
Traduction d e s  rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs e t m agistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente 
e t défense de distraction e t de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. Total. — b) .Affaires entrées pendant l’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre e t défense de distraction e t de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à l’année suivante ont en tré: en 1915 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes
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angaende utsökningsmäl är 1915.
l’année 1915. (Poursuites pour dettes).
U n d e r  â r e t  a f g j o r d a  m â l  a n g â e n d e :  d )
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S
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m
nats n
tan
 afseen
d
e.
förvisats tili d
om
stols 
h
a
n
d
läggn
in
g.
föran
led
t rättelse.
9 m f. ■ fii.
14 15 16 3 7 18 19 20 21 22' 23 24 25 26 27 28
523 56 271 19 42 8 »19 197 64 49 310 292 18 572 1 586 315 09 1
968 5 204 40 115 91 1 423 688 173 65 926 926 — 987 2  748 736 76 2
11 1 1 3 1 1 18 1 1 i 3 3 ' — 15 57 732 64 3
2 — 2 . — — — 4 . — — — — . — — 2 983 67 4
12 1 1 — — — 14 2 1 — 3 3 — 11 26 310 80 5
1 5 1 6 63 479 62 158 100 2 378 888 23» 115 1 2 4 2 1 224 18 1 587 4 420 078 96 6
481 28 117 55 31 . 8 720 186 23 15 224 224 567 996 377 74 7
77 3 51 7 21 2 161 37 21 13 71 71 — ■ 78 237 013 — 8
1 1 1 • — . — 1 4 — — — \ __ — — 1 5 000 — 9
10 — 4 — 1 — 15 1 1 3 5 4 1 12 16 752 50 10
12 — 8 2 — — 22 4 6 — 10 10 — 20 136 474 11
581 32 181 64 53 i l 922 228 51 31 310 309 1 678 1 391 617 24 12
(col. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payem ent; 15. déclarées litigieuses ou term inées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f) Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — g) Affaires renvoyées à l’anné„e suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires 
condamnées à payèr. 28. Total des m ontants dont le payement a été décrété..
B ättsväsendet 1915. 8
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Län och öfverexekutorer.
O
Trän föregäende är 
kvarstaende mäl 
angäende:
"Ondcr äre t inkomna 
mäl angäende:
Sum
m
a sum
m
arum
.
Under äret för- 
fallna ellei- icke 
upptagna mäl.
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Sum
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IS
Tavastehus Iän.
1 G u v e m ö re n '................................ 239 51 29 310 702 171 72 945 1 264 137 45 182
2 M agistraten i Tavastehus . . . 1 • — — 1 4 2 2 8 9 — —• —
3 » » Tammerfors . . 11 9 4 24 113 43 27 183 207 51 — 51
4 » » L a h ti.................... 4 5 3 12 19 20 14 53 65 8 1 9
5 Summa 255 65 36 356 838 230 115 1189 1 545 106 46 242
Wiborgs län.
6 G -u v e rn ö re n ................................ 2136 ' 110 116 2 362 4 251 801 715 5 767 812 9 1879 ' — 1879
7 M agistraten i W iborg . . . . 65 18 13 »6 227 90 18 335 431 76 55 131
8 » » Fredriksham n . — — — — 6 5 — 11 11 . — — —
9 » » W illm anstrand . 2 — 1 3 7 12 2 21 24 6 — 6
10 » » Sordavala . . . 4 — 2 6 4 3 1 8 14 4 — 4
11 » » K o t k a ................ 12 . 16 — 28 30 14 5 49 77 25 — 25
12 Summa 2 SI» 144 132 2 495 4 525 925 741 6191 8 686 1 990 55 2 045
S:t Miehels län.
13 G -u v e rn ö re n ................................ 1329 38 63 1420 1060 82 94 1236 2 656 1 157 121 1278
14 M agistraten i S:t Michel . . . 2 — — 2 13 17 — 30 32 4 — 4
15 » » H einola . . . . — — — — — 1 1 2 2 — — —
16 » » N yslott ............ — — — — 4 1 ■ 2 7 7 — — -
1 7 Summa 1 831 38 53 1 422 1077 101 97 1275 2 697 1161 121 1282
Kuopio län.
18 Guvernören ' ................................ 743 36 44 823 1691 192 273 2156 2 979 69 31 100
19 M agistraten i K u o p io ................... 17 18 2 37 46 14 17 77 114 41 — 41
20 » » Joensuu . . . . 3 1 1 5 4 -15 — 19 24 8 — 8
21 Summa 763 55 47 865 1 741 221 290 2 252 3 117 118 31 149
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13
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776
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232
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50
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•
306
26 27
562
28 ’ 
967 903 65 1
3 2 2 — i i 0 — — — — — — 3 8 1 5 0 — 2
72 11 14 h 5 3 116 14 21 5 40 40 — 101 198 954 83 3
16 2 18 4 8 6 53 2 1 — 3 3 — 28 420 370 68 4
581 53 306 51 43 33 054 248 72 20 349 340 — 094 1 505 370 10 5
3 075 40 676 452 92 123 4 458 1 3 9 3 235 164 1 702 1 7 9 2 _ 3 2 3 1 1 9 4 4 4 3 9 10 6
172 5 38 8 4 5 333 v 48 16 4 68 68 — 164 • 415 747 08 7
6 — 5 — — — 11 — — - - ■ — — — 6 12 758 — 8
6 — 1 — — — 7 2 7 2 11 9 2 6 8  750 — 9
4 1 1 . 2 *- 1 0 1 — — 1 1 — 4 7 335 — 10
26 1 7 4 — — 38 7 6 1 14 14 , 29 65 522 45 11
3 280 47 ■ 788 466 06 139 4 755 145 1 204 171 1 8 8 6 1 884 2 8 440 2 454 551 63 12
632 32 23 ' 61 5 49 802 ' 548 20 8 576 576 743 535 724 10 13
10 — 15 — — 25 3 — — 3 3 — 13 115 878 44 14
— f  ___ 1 1 — — 2 — — — — — — — — — 15
4 — 1 1 — — 6 — — 1 1 1 — 6 12 735 — 16
640 33 40 68 . 5 40 835 551 20 9 580 580 — 761 664 337 54 17
1 4 4 6 179 208 165 68 21 2 087 709 20 ' 63 792 776 16 2  510 856 719 18
25 2 34 6 2 2 71 1 — 1 2 2 — 28 35 678 07 19
3 — 11 — — ' --- 14 1 1 — 2 2 — 2 200 — 20
1 4 7 4 181 353 171 70 23 2 1 7 2 711 21 64 796 780 16 2 540 802  597 07 21
Tabell 4. (Forts, och slut). 60
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Vasa län.
2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
1 G u v e r n ö r e n ......................... .... . 811 ■ 43 38 892 1 684 165 236 2 085 2 977 587 ‘22 609
2 Magistraten i  Nikolaistad . . . 23 4 — 27 52 12 • 8 72 99 8 — 8
3 » ■ » K ristinestad . . — — — — 1 — 4 5 5 — — —
4 » > Gamlakarleby. . • 2 1 1 4 . 3
/
17 1 21 25 2 — 2
5 » ' » Jyväskylä . . . — 2 3 5 20 17 .15 52 57 7 — 7
6 » » Jakobstad . . . — 1 1 2 8 7 4 19 21 3 —- 3
7 Summa
Uleäborgs län. ■
886 51 43 930 1 768 218 268 2 254 3 184 607 22 629
8 G u v e r n ö r e n ................................. 584 44 82 710 1170 75 198 1 443 2 153 475 11 486
0 Magistraten i Uleäborg . . . . 21 10 1 32 52 15 12 79 111 28 — 28
10 »  »  Brahestad . . .  . — — — ' ----- 8 1 1 10 10 1 — 1
11 »  »'  Kajana . . . . . . — — — — 1 — 5 6 6 — — —
12 »  »  Torneä ................. — 1 — 1 1 3 — 4 5 — — —
13 »  »  K em i..................... — 2 — 2 4 4 1 9 11 3 — 3
14 Summa. 005 57 88 745 1 236 08 217 1 551 2 296 507 11 518
16 S u m m a  su m m aru m 7 383 790 464 8 637 14004 2 570 2300 18874 27 511 5 530 469 5 999
16 ■Däraf: g u v ern ö rern e ................. 6 4Ö4 508 394 7 396 11929 1845 1793 15 567 22 963 ' 4 818 348 5 166
17 » m agistraterne................. '889 282 70 1241 2 075 725 507 3 307 4 548 712 121 833
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1 101
16
'97
16
149
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18
57
19
34
20
1596
21
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22
89
23 
■ 21
24
772
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772
26 27
1578
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1 292 891 16 1
63 — i i 3 3 — 80 4 5 2 i i n — 51 201 305 93 2
1 — — 1 2 — 4 — — 1 i i 1 285 — 3
2 — 17 1 — T — 20 2 — 1 3 3 — 2 4100 — 4
16 — 15 3 11 4 49 — i — 1 1 — 25 50 395 19 5
7 — 5 2 — 1 15 1 — 2 3 3 — 7 21 087 39 6
1190 97 197 168 73 39 1 764 719 45 27 791 791 — 1 664 1 570 064 67 7
817 54 51 80 32 48 1082 463 36 86 585 585 1147 522166 62 8
46 2 10 ■  6 — 3 67 6 6 4 16 16 — 67 257 448 43 9
5 1 — — 1 , — 7 1 1 2 2 — 5 11 995 66 10
— — — 5 — — 5 1 — — 1 1 — - — — 11
— — 4 — — — 4 1 — — 1 1 — — —  ' — 12
2 1 4 — — — 7 — — 1 1 1 — 2 133 40 i a
870 58 09 91 33 51
*
1 172 472 43 91 606 600 1221 791 744 11 14
10 147 562 2153 1 136 530 424 14952 5 268 755 537 6 560 6 523 37 12 585 13 780 370 38 15
8 565 523 1667 1 026 355 304 12 440 4 440 487 430 5 357 5 323 34 10 909 8 702 536 46 1 6
1582 39 486 iio 175 120 2 512 828 268 107 1203 1200 3 1676 5 077 833 92 17
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5. Hofrâtternas arbetsredo-
Comptes de travail des Cours d’appel
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, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Âbo H o fra tt.
1 F râ n  â r  1914 b a la n s e r a d e .................................... 2 704 — 21 — 52 i l — 3 2 2 793
2 U n d e r  â re t  i n k o m n a .................................... . . 1473 — 121 — 288 668 9 142 787 3 488
3 Summa 4177 — 148 — 340 67» 0 145 789 6 281
i U n d e r  à re t  a fsk r ifn a  p â  g ra n d  af fô r lik n in g
e lle r  a n n a n  o r s a k ............................................. 13 — 1 — 1 1 — — — 16
6 U n d e r  â r e t  a f g j o r d a ............................................. 1 188 — 120 — 275 658 7 141 789 3 178
6 T il l  â r  1916 b a l a n s e r a d e ................................
A f de t i l l  â r  1916 b a la n se rad e  m â le n  k a fv a
2 976 —• 21 — 64 20 2 4 — 3 087
in k o m m it:
7 â r  1915 ................................................................... 1347 — 20 — 61 18 2 4 — 1 452
8 » 1914................................................................... 1162 — 1 — 3 2 — — — 1 168
9 » 1913............................................................... . 438 — — — — — ■ -- — — 438
10 fo r  là n g re  t id  t i l l b a k a ............................... 29 — • — — — — — — — 29
Tradu ction  des rubriques.
Col. l .  D é s ig n a tio n  des C ours d ’a p p e l. C o u r Im p é r ia le  d ’A bo. 1. A ffaires b a la n cé e s  d ep u is  l ’a im ée  p ré c é d e n te . 2. E n tré e s  
l ’a n n é e  1 6 1 6 . D es a ffa ire s  b a la n c é e s  à  l ’a n n é e  1016 s o n t  e n tré e s :  7. e n  1916; 8. en  1914; 9. e n  1913; 10. à  u n e  ép o q u e  a n té r ie u re .  — a )  
ca tio n s  é ch an g ées  e n tre  le s  p a r t ie s .  — 4. D écidées  san s  é ch a n g e  de  c o m m u n ic a tio n s  e n tre  le s  p a r tie s .  — d) C o n tre  le  ju g e m e n t  d ’a u tre s  
M ajes té  Im p é r ia le .  — 1 0 . A ffa ires  é co n o m iq u es  e t  a d m in is tra tiv e s .  — i l .  T o ta l  des a ffa ire s  c iv ile s . — e )  Affaires criminelles (Col. 1 2—28). — 
d ’u n e  fo n c tio n  p u b liq u e . — 13. A u tre s  a ffa ire s  c r im in e lle s . — 14. T o ta l. — g )  A ffaires  p o r té e s  e n  2:m e in s ta n c e  d e v a n t ses co u rs  (Col. 
j )  in f r a c tio n s  g ra v e s  ; 1c) a u tre s  in f r a c tio n s  ; l) n e  c o n c e rn a n t q u e  des d o m m ag es  t r a i t  d ’u n io n  — in té rê ts  e tc . Col. 10,18,20, v o ir  Col. 4; C ol. 
re n v o is  de S a M ajesté  Im p é r ia le :  p a r  le sq u e ls  l ’av is  d u  C our d ’a p p e l e s t  d em an d é  o u  q u e lq u e  d é m a rc h e  d é c ré tée  (26); p a r  le sq u e ls  n e  
29. S om m e to ta le  des a ffa ires .
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2:me instance) pour l ’année 1915.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28 ' 2 30 14 781 750 215 8 1 754 2 20 1820 4613 1
18 18 36 194 409 — 278 — 164 — — — 851 16 278 141 1516 6 004 2
46 20
■
,66 208 1 190 — 1028 — 379 — 8 — 2 005 10 280 161 3 336 9617 3
4 1 5 5 21 4
23 5 28 198 481 — 245 — 190 - 5 - 921 16 280 159 1602 4 780 5
19 14 33 10 709 — 783 — 189 — 3 — 1684 — — 2 1 729 4816 6
7 12 19 9 301 261 125 687 2 717 2 169 7
7 2 9 1 250 — 327 — 35 — 3 — 615 — — — 625 1 793 8
1 — 1 — 153 — 191 . — 29 — — — 373 — — — 374 812 9
4 — 4 — 5 — 4 — — — — — 9 — — — 13 42 10
tendan t l ’armée. — 3. T o ta l. — 4. Rayées p en d an t l ’année p ar su ite  de transac tio n  ou pour d ’au tres causes. 5. Décidées. 6. B alancées à 
\ffa ires civiles (Col. 2—il). — 2. A ppels. — b) R ecours (Col. 8—6). — c) Contre le ju g em en t des trib u n a u x  de l:re  in s tan c e : 3. Com m üni- 
iu to rités. Col. B—6, voir Col. 3—4. — 7. R equêtes. — 8. Affaires portées en l:re in stance  d evan t ces Cours. — 9. L e ttres  e t  renvois de Sa 
7 Affaires portées en l:re  in stance  devan t ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernan t des in frac tio n s com m ises dans l ’exercice 
6—24). — 15. Soum ises d ’office à  la  Cour. — h) Recours (Col. 18—24). — i) Contre le ju g em en t des tr ib u n a u x  de l:re  in stan ce  concernan t: 
7,19, 21, vo ir Col. 3. — m.) Contre le ju g em en t d’au tres au to rités: 22, voir Col. 4; 28, voir Col. 3. — 24. T o ta l des recours. — n) L ettres  et 
on t dem andés que des actes ou une com m unication faite au Cour d ’a p p e l '(26). — 27. Toutes au tres affaires crim inelles. — 28. T otal. —
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Vasa Hofratt. •
1 Fran ar 1914 b a lan se rad e ................................ '926 — • — — — 15 3 5 l 950
2 Under are t in k o m n a ........................................ 751 — 93 — 215 301 17 56 437 1870
3 Summa 1 677 — 93 — 215 316 20 61 438 2 820
4 Under are t afskrifna pa grund af forlikning
'
eller annan o rsak . ................................ .... 2 — — — — — — — — 2
6 Under &ret afgjorda . . . ............................ 731 — 69 — 121 316 20 58 434 1749
6 Till k i 1916 balanserade . . . . . . . . . . .
Af de till ar 1916 balanserade malen hafva
944 — 24 — 94
"
3 4 1 069
inkom m it:
7 ar 1915. ................................ • ................ 689 — 24 — 94 — — 2 4 813
8 » 1914....................................■ ..................... 255 — — — — — 1 — 256
9 » 1913............................................................ — — — • — — — - - — — —
10 for langre tid  t i l l b a k a ............................
Wiborgs Hofratt.
11 Fran  a r  '1914 ba lanse rade ............................... 3 617 — 26 — 85 1 — 4 — 3 733
12 Under are t inkomna . . ................................ 1425 ■ — 135 — 319 674 66 623 3 242
13 Suinma 5 042 161 — 404 675 — 70 623 6 975
14 Under aret afskrifna pa grund af forlikning
eller annan o rsak ........................................
15 Under aret afgjorda . . . ............................ 836 — 140 — 342 674 — 62 623 2 677
16 Till ar 1916 b a la n s e ra d e ................................ 4 206 — 21 — 62 1 — 8 4 298
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hvarigenom
 blott handlingarblifvit 
infordrade eller som
 endast blifvit 
H
ofrktten till k&
nnedom
. 
ineddelade.
O:M»
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9 1©B9
B
P
o
B ‘9
V
Fiskaliska aktioner.
►P
fr9 GQ
angâende groft 
brott.
angâende bf- 
riga brott.
ang. aüenast 
. ersâttning, 
sk ade stân ae l-  
1er dylikt.
S
P tO
HO
COP
9
O1
B
B
o
&
8f©PPi©P
B
,
HO
t
P
. 9
B
B
Ej kom
m
unice- 
rade.
E
om
m
tm
icerade.
K
P tO
5 B  
S 1 B 
? gH«©9
HO
O*©•19P*©
&
P t
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i .©©
O
• B 
B 
ppH»©©H9P'©
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©’ V ©H
©
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9&©
©B<
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B
E
B-
ET
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«
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
10 2 . 12 6 5 145 6 40 2 .198 _ _ 8 284 1174 1
42 1 43 91 28 — 331 4 90 — — — 453 n 149 98 845 2 715 2
52 3 55 »7 33 — 476 10 130 — 2 — 051 n 149 106 1069 3889 S
19 1 20 20 22 4
21 1 22 93 32 — 195 7 62 — 2 — 298 i l 149 101 674 2423 5
12 1 ' 13 4 1 — 281 3 68 — — — 353 — — 5 i 875 1444 6
9 1 10 4 1 __ 277 3 68 _ _ _ 349 _ _ 5 368 1 181 7
3 3 4 4 7 263 8
9
10
28 1 • 29 14 32 1538 475 2 045 6 2 094 5 827 11
25 8 33. 124 137 — 413 — 320 ■ — — 870 5 21 68 1121 4 363 12
53 9 62 138 169 — 1951 — 795 — — — 2 915 5 81 74 8 215 10190 13
5
32 3
5
35 130 153
—
678 149
— — —
980 5 21 74
5
1245
5
3 922
14
15
16 6 22 . 8 16 — 1273 — 646 — - — 1935 — — — 1965 6 263 IG
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66Tabeli 5. (Forts, och slut).
C i v i l a  m ä 1 )  c k ä r  e n d e n.
B e s v ä r. i-i®P tog
*1
O :
N
<
Öfver iinder- 
ra tts  u tslag .
Öfver u tslag  
af an n an m y n - 
d ighet.
®P
a
3 °  * 
sr p
w -©
CO*
TOCO
gop
B
B
9HK ®
/ ‘
V
ädjade m
àl.
L
ottade.
E
j lottade.
L
ottade.
E
j lottade.
tCO
O :
ffH"
a
09
B
m
edelbart af H
ofrâtten, sâsom
 
k installs, upptagits.
rem
isser.
P
a«2.®GOr+-
gGO
P0>
Cb
<jq*
9
O 'N®H*
oo
t f
p0
19
oo
V
§
3
p*
ÏÏ
B*09CDSB>■»®PP.®P
â
9
Bs>
oop*
pc
®PP.®P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ai de till är 1916 balanserade malen hafva
inkommit:
1 är 1916 ............................................................ 1219 21 — 62 — — 8 — 1 310
2 » 1914. . .................................... ...  . . . 1195 — — — ■ — l — — — 1 196
3 » 1913................■.......................................... 968 — — — — ■ — — — — 968
4 för längre tid  tillbaka ' ............................ 824 — — — — — — — — 824
Summa för alia tre Hofrfitterna.
5 Frän är 1914 ba lan se rad e ................................ 7 247 — 47 — 137 27 3 12 3 7 476
6 Under äre t in k o m n a ........................................ 3 649 — 349 — 822 1643 26 264 1847 8 600
7 Summa 10 896 — 396 — 959 1 670 29 276 1 850 16076
8 Under äre t afskrifoa pä grand af förlikning
eller annan o r S a k ............................, . . 15 — 1 — 1 1 — — — 18
9 Under äre t a f g jo r d a ........................................ 2 765 329 — 738 1648 27 261 1846 7 604
10 Till är 1916 b a la n s e ra d e ................................
Af de till är 1916 balanserade malen hafva
. 8126 — 66 — 220 21 2 15 4 8 454
inkommit:
11 är 1915 ............................................................ 3 255 — 65 — 217 18 2 14 4 3 575
12 » 1914........................................................... 2 612 — 1 — 3 3 — 1 — 2 620
13 » 1913............................................................ 1406 — — . — — — — — — 1406
14 för längre tid  tillbaka . ‘ .................... 853 — — — — — — — — 853
67 1915.
B r  o t  t  m . & 1.
00
9
m
i
Brottm&l, Bom tillh ö rt 
H ofrä ttens om edel- 
b a ra  uppta- 
gande.
‘ Af H ofrä tten , s&som and ra  in stans, h and lagda brottm&l. H ans K ejser- 
lig a  M ajestäts 
n äd ig a  bref 
och rem is- 
ser, A
lla öfriga m
äl och ärenden.
Sum
m
a krim
inella m
äl och ärenden.
H
em
ställda m
&
l.
B e .8 v ä  r.
F
iskaliska aktioner.
A
ndra brottm
&
l.
Sum
m
a.
Ö fver u n d e rrä tts  u ts lag :
Öfver u ts lag  af 
annan  m yn- 
dighet.
Sum
m
a besvärsm
äl.
hvarigenom
 utl&
tohde eller annan 
atgärd blifvit H
ofrätten 
anbefalld.
hvarigenom
 blott handlingar blifvit 
inforarade eller som
 endast blifvit 
H
ofrätten tili kännedom
 
m
eddelade.
ang&ende g roft 
b ro tt.
ang&ende öf- 
r ig a  b rott.
ang. a llenast 
e rsä ttn ing , ' 
skadestànd  el­
le i  dylik t.
M
o
Ho
0
E.o
S9Cl©
£1
H g 9 5 CL 5
o©
Ma
e
Ö
Ci©H9P*©
&  
** 
N 29 S
p- 5© P
o*©
• MO
5
30
E.
©M9a©
Ej kom
m
unice- 
rade.
K
om
 m
unie erade.
g
S©H9CL©
13 fc 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 s 23 24 25 26 27 28 29.
12 5 17 8 16 476 216 708
1
738 2 043 1
2 1 3 — — — 457 — 221 — — — 678 — — — 681 1 877 2
2 — 2 — — — 294 — 187 — — — 481 — — — 483 1451 S
— — — — — .— 46 — 22 “ — — — 68 — • — — 68 892 4
66 5 71 34
0000 2 433 6 730 10 3 997 2 34 4138 11 614 5
85 27 112 409 574 — 1022 4 574 — — — 2174 '  32 . 448 307 3 482 12 082 6
161 32 183 443 1 392 — 3 465 10 1 304 — 10 — 6 171 32 450 341 7 620 23 696 7
28 2 ' 30
'
30 48 8
76 . 9 85 421 66 6 — 1118 7 401 — 7 - — 2199 32 450 334 3 521 11 125 9
47 21 68 22 726 — 2 337 3 903 — 3 — 3 972 — — 7 4 060 12 523 10
28 18 46 21 318
-
1014 3 409
'
1744 7 1818 5 393 11
12 3 15 1 250 — 788 — ■ 256 — 3 — 1297 — — — 1813 3 933 12
3 — ' 3 — 153 — 485 — 216 — — — 854 — — — 857 2 263 13
4 — 4 — 5 — 50 — 22 — 77 — — — 81 934
6 8
6. I Hofràtterna afg-jorda vàdjade mal oeh eivila 
besvàrsmâl âr 1915.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1915.
A n t a l  m a l ,  i  
h v i l k a  t a l a n  f u l l -  
f ö l j t s  a f :  a)
A f  f u l l f ö l j d a  
m â l  h a f v a  t i l i  
p r ö f n i n g :  b)
1 A n t a l  a f  d e  t i l i  
p r ö f n i n g  u p p t a g n a  
m â l ,  c)
» V
3 g
e-'ä p- 
E.5.“
•TI“ C u  ®  
» < 
g  B
u,,p B  © I -
§
9
a
Bn©a
&ŒQ3
O
£T
e• 9
i  h v i lk a  ö fver- 
k la g a d t  b e s lu t  
b l i f v i t :
P • ®H»hk05
Ü Ï S -
B
® fcr'Pj
'
£ ® p
¡ j a ?  
Sg-'® 3.•Ö® S*-Cr.
i m
B-s tfg
e s ä g -
^■g g ojr P œ
£
ct-
,g
'S.-ff
*Ö «  . c*- 9
Sœ
r*-©
3:
3.m
scd
fasts talldt.
PP■ fr9
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Vfidjade m âl.
1 A n g â e n d e  ä g a n d e r ä t t ,  n y t t j a n d e r ä t t
t i l l  f a s t  e g e n d o m  â  l a n d e t ,  s e r -  
v i t u t e r ,  l ö s n i n g s t a l a n  o c h  ä g o -  
s k i l l n a d ......................................................... 98 168 28 2 292 36 172 84
3 A n g â e n d e  s t ä n g s e l s k y l d i g h e t ,  d i k n i n g
e l l e r  v ä g u n d e r h ä l l ............................... 6 11 — — 17 1 13 3
3 A n g â e n d e  h y r e s -  o c h  a f f l y t t n i n g s m a l
i  s t a d ............................................................... 11 33 2 , 1 45 3 34 8
4 A n g â e n d e  ö f r i g a  t v i s t e r  r ö r a n d e  f a s t -
e g e n d o m  ......................................................... 8 192 5 3 , 202 4 14 184
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à/ la campagne, servitudes, demandes en re tra it e t délimi­
ta tions: 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations e t déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la ' propriété immobilière ; 5. héritages et testam ents ; 
6. litiges maritimes; 7. le ttre s  de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats e t bons, cautionnements et autres engagem ents chirographiques; 9. recouvrements, 
d’argent, dont le payem ent a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours..
15. Contre le jugem ent des tribunaux de première instance; 16. contre le jugem ent des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres m esures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres, 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugem ent d’autres autorités; 22. autres, 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instru it de la  cause; 3. par­
ie défendeur ou le répondant auprès au tribunal nanti de la  cause ou par une personne non- 
intéressée dans le  procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
col. (5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la  sentence a é té: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
69 Tabell 6. (Forts, och slut.)
A ntal mal, i 
hvilka talan full- 
fôljts af:
Af fullfôljda 
mal hafvatill 
profiling:
A ntal af de till 
profiling upptagna 
mâl,
gV 
B s
g-gj®
et- o,®
® SL® á g g ° B
a-ffag1
< Eft® 
0TS g"!
1© ê*
K
1
i  h v ilk a  Ofver- 
k lag ad t beslu t 
b lif  v it :
V
Ml® 2
«S.p- «Ko »sr » »
«a ® 
H tr
® sa ®
P
SP
et
s » © - »
SI©a
0►e'd
sr
<2.
sr
et-
SP
l9.et-«
• g  © N H«OC
■3.a
&©
w»P»
g
gP*et-
ftndradt.
1 2 . . . & 6 7 8 9
5 Angaende arf och testam ente . . . . . 67 44 22 3 130 10 78 42
6 Angâende sjô ràttsm âl............................ 14 15 5 — 34 3 18 13
7 Angâendo vaxelm âl................................ 29 101 8 3 136 8 79 48
8 Angâende fordran pâ grand ni skulde-
bref, godkând rakning, invisning, 
borgesfôrbindelse eller dylikt skrift- /
lig t fo rd r in g sb e v is ............................ 126 287 33 16 430 36 270 124
9 Angâende âtervinning ....................................... 19 14 6 — 39 4 18 17
10 Angâende annan fordran grandad pâ
aftal, liden skada eller dylikt . . . 308 491 86 '23 862 72 488 302
11 Angâende konkurs samfe urarfvam âl. 36 9 1 1 45 ,1 21 23
12 Angâende boskillnad utan samman-
hang med k o n k u rs ....................................... 3 2 — 1 4 — 1 3
IS Ôfriga m â l ................................................................... 213 196 58 22 445 37 265 143
14 S u m m a 938 1563 354 75 3 680 315 1471 994
B. B esvSrsm âl.
15 Ôfver underrâtts u tslag eller beslut 185 111 5 14 287 61 146 80
16 Of ver ôfverexekutors utslag:
17 angâende la g so k n in g ................................. 36 208 3 13 234 5 165 64
18 angâende kvarstad, fërskingrings-
iôrbud eller annan handrâckning 75 8 6 — 13 148 8 81 59
19 angâende klagan ôfver utmâtnings- ,
mans fo r f a r a n d e ............................ 161 135 — 23 273 10 209 54
20 i andra u tsô k n in g sm â l.................... 12 14 — 2 24 4 16 4
21 Ofver u tslag af annan myndighet . . 6 2 — 2 6 2 3 1
22 Ôfriga mâl . ....................“ ................. 17 10 1 3 25 2 11 12
23 Summa . 498 566 9 70 997 93 681 374
24 Summa summarum 1 430 2129 263 14S 3 677 307 2 102 1 268
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7. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för
mäl oeh ansöknings-
Compte de travail de la Cour suprême pour
A ntal mal. a) £P,
Under âre t afgjorda inâl, b)
EPP»
P
©1^
s-©ct-
w.* S»o 2L
af hvilka till slut befor- 
dxats. fràn det mâlet till 
J  astitiedepartementet inkommit, iuom;
H1©OQ
9°©Pp.©
S"
w. <
wa©N
fi"©et-
&O
B0
9
00
P
b
B?
W fcf© g.
Û a& Z 
2
& § 
9  PH»CK
«0
Sfi»»'
P
o
B
?
’ «D
B9°0 3»
B©i-l
9
fi®
COP
B
B-?•
%œ
S*© . É9
&©H
&© &©*
J
-
&© &© '
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Revisionsm âl. ■
1
1 Angâende äganderätt, nyttjanderätt
• .
till fast egendom â landet, servi- 
■ tu ter, lösningstalan och ägoskill- 
n a d ................ .... ! ............................ 87 33 120 î 1 70 78
2 Angâende st&ngselskyldighet, dikning
eller vägunderhäil . . ■................ 2 1 3
S Angâende byres- och afflyttningsmàl -
i s t a d ............................................... 2 1 3 2 2
4 Angâende öfriga tvister, rörande fast
eg e n d o m ....................................... .... - 18 12 80 2 — — — 1 12 13
Traduction d es  rubriques.
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugem ent ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l ’année précédente; 3. entrées pendant l ’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, on t été portées devant la  Cour suprême: en 1915. 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la tlour: par celui qui é tait accusa- 
par une personne qui n ’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la  Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugem ent de
71
Finland arbetsredog’ôrelse oeh uppg’ift angâende eivila 
àrenden for âr 1915.
l’année 1915. Affaires contentieuses et pétitions.
T il l  p â f ô l ja n d e  â r  k v a r s tâ e n d e  
m a l ,  c )
A n t a l e t  a fg jo rd a  r e v is io n s m â l  
o c h  e iv i la  b e s v a r s m â l ,  d )
A n ta le t a f  de ti l l  pröf- 
n in g  u p p tag n a  rev . m âl 
och  eivila besvârsm&l,/}
hv ilka  ti l l  Ju stitied ep arte - 
m en te t inkomxn.it:
i  h v ilk a  ta la n  full-
fö ljts  af: e)
8 0m  ti l l  pröf- 
n in g :
i  h v ilk a  Ofver- 
k lag ad t bes lu t 
b lifv it:j 
âr 1916.
er
‘te
âr 1913.
O?
S
'S©
rt-
pù
et-
Ba1
g- •
Sum
m
a.
kärande aller klagandehos 
den m
yndighet, frân hvil- 
ken m
âlet fullfôljts.
! Ê*  ® ®® g.
a  h  ö p  ©
M,-p esy © 
B a l g , "g» 2&b M ^ri} O . © M c tr'E-F*-© 1=3® E
partem
a ôm
sesides.
icke upptagits.
upptagits.
jvilka âterforvisats.
fastställdt.
ftndradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 2° 21 .22 23 24
33 10 5 — 48
3
1
59 13 — 2 70 . — 55 15 1
1 — — 1 1 — — 2 — 1 1 3
10 4 1 — 15 11 2 — — 13 i 5 7 4
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 6. — B.. Recours civils. 15. Contre le jugem ent 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugem ent ou rétablissem ent du délai prescrit expiré. 22. A utres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistem ent 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1914 (13), en 1913 (14), plus tô t (15). .16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui-y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — /) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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' A ntal mál. S'
Under áre t afgjorda mál,
£
6°
S
EP»
©c+-
af hvilka till slut befor- 
drats, fr&n det m&íet till 
Ju stitiedeparbementet
M»
m ju/iuiuiu,
/ H©CfQ
9»©
S3&©
GQ
PrE* ® a. 1
GQ
'©
S"
í
let9*©
H©et-
gO
9
s
B
O: 9»en
p B
M»O:H
!
3 m
&
nader.
a>
B
F9p.©
<D
9
9»a 9 CL © -
9o►4
s
-3e>
F
F
i
&© &©»i
1 2 8 4•j 6 6 7 8 9 10 11
5 Angáende arf eller testam ente . . . . 60 19 78 i _ _ i 2 45 48
6 I  s jó ra ttsm á l............................................ 16 7 88 — — — i 3 9 18
7 I  v áx e lm á l................................................ 8 11 19 2 — — — 1 5 6
8 Angáende íordran pá grand af
;
skuldebref, rákning, invis- 
ning, borgesfórbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 
b e v i s ........................................ 51 22 73 1 i 2 1 38 48
. 9 Angáende á te r v in n in g ........................ 11 3 14 — — i — 1 10 18
10 Angáende annan íordran, grundad
pá aftal, liden skada eller 
d y l ik t ........................................ 86 889 1 3 i 7 3 176 190
11 Angáende konkurs eller urarfvafor-
m a n ............................................ 20 27 47 — 4 í i 11 '  6 5 87
12 Angáende boskillnad u tan  samman-
hang med konkurs . . . . 1 — 1 — — — — — 1 1
IS Angáende o triga i revisionsvag full- '
fóljda m á l ................................ 74 41 115 1 3 — 2 2 61 68
14 Snmma 398 868 856 8 11 13 85 81 434 504
B. C iv ila  b e sv á rsm á l.
15 ÓfVer H ofrátts utslag eller beslut
angáende utm átning eller 
verkstállighet ai dom eller 
u ts la g ........................................ 48 54 108
■
16 9 10 10 29 74
16 Ófver andra beslut af H ofrátt. . . . 2 4 6 — 1 2 — 1 — 4
\
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T il l  p ä iö l j a n d e  â r  
m a l,
k v a r s tä e n d e Á n ta l e t  a fg jo rd a  r e v is io n s m a l  
o c h  c iv i la  b e s v ä r s m a l ,
A n ta le t a f  de ti l i  pröf- 
n in g  u p p tag n a  rev . m äl 
och civ ila  besvftremál,
h v ilk a  t i l l  Ju stitied ep arte - i  h v ilk a  ta la n  fall* som  till pröf- i  h v ilk a  öfver-
m e n te t1 inkom m it : fö ljts  af: n in g : b lifv it:
&T 1915.
¡r
<o
9»n
«
w
för längre tid tillbaka.
CO
»
P .E  ® Ç 
fr p g ® b 5 o B a
s i  ®
? £ ?  §■ &- h
I r |
et- &œ tr1 ®
’• ä r1 QD
svarande eller förklarande 
hos den m
yndighet, frän 
hvilken m
alet iollföljts, 
eller person, som
 ej värit ' 
part i m
àlet.
parteras Ö
m
sesides.
icke npptagits.
0*ö
1n
19
ff»e+-®
' ä
3.m»et-
?
faB
tstttlldt.
ändradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
19 10 i so 36 10 2 48 39 9 5
5 5 — — io 6 6 4 — 13 — 9 4 6
10 1 11 4 2 6 i 5 — 7
20 9 _ • i 80 28 11 3 _ 42 i 30 11 8
2 — — — 8 7 4 1 — 12 2 . 4 6 9
81 28 23 6 188 129 54 '7 6 184 1 121• 62 10
10 — — — 10 29
1
44
5 3 1 36 — 26 10 11
37 4 5 ,40 22 2 1 67 3 46 18 13
829 78 85 7 >844 855 180 10 10 494 9 842 143 14
27 1 88 63 11 15 59 27 22 10 15
1 1 — — * 2 4 — — — 4 — 3 1 16
B ättsväsendet 1915. 10
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Autat mäl. ?(X
Under âret afgjorda mâl,
Ï
P
O?
9N
sr<9
h 5.
af h v ilk a  t i l l  s la t  befor- 
d ra ts , fr&n d e t m àle t til l  
J  astitied ep artem en te t 
in kom m it, in o m :
■
• s*<9<re
9°©PCu©
<
»N-
CD§*
9
P
Jnder äret inkom
na. -
CD
9
ff S
M» P
£ P K ®Cc 9°■g-SP< -H
,9  P
M»O:
' & ro
3 m
ànader.
6 m
ànader.
9 m
ànader.
'8-
t
B
9
H
9
9P
fi*
Sum
m
a.
,
9 s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 I skiftesärenden.............................. 52 39 91 ____ 5 5 7 8 29 54
18 Öfriga- civils, besvärsmäl................ 66 37 103 — 8 28 9 13 18 76
19 Suipma 168 134 3ÖS — .30 44 26 32 76 208
20 .Summa revisionsmil och civila besvärsmäl 761 397 1 168 8 41 67 51 53 510 712
C . A n s ö k n in g sä re n d e n .
21 Angäende resning eller äterställande
af försutten  t i d . .......................................... 12 52 64 — 34 4 6 2 7 53
22 Öfriga an s .ö k n in g saren d en .................................. 3 26 S9 — 9 7 — ï — 17
23 Summa IS 78 93 — 43 11 6 » 1 70
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Epic*-
ändradt.
12 IS  - 14 15 16 17 18 19 20 * 21 22 23 24
2 9 6 l l 87 ¿ 3 9
f
2 2 52 2 32 18 17
23 3 l — 87 70 6 — 8 68 3 59 6 18
80 11 8 i 04 180 86 3 . 25 188 38 116 35 19
309 84 37 8 438 535
/
156 21 35 677 41 458 178 20
11 11
■
21
12 — — 18 — — — — .----- ---- r — 22
S3 ' — — — 83 — — — — — — — 23
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8. Justitiedepartementets i Kejsèrliga Senaten for Fin-
Compte de travail de la Cour suprême
B e s v â r  s -
• B®g ang&ende grOfre brott. b) ang&ende of-
it=i
P
B kommum- Komnmni- E] kommuni-
oerade. cerade. oerade.
1 s 3 4 6
F rân  âr 1914 b a la n s e ra d e ................ ... _ . 12 81 7
Under âre t inkom na........................................ — 69 93 19
Summa — 81 174 S6
U nder â re t afskrifna pâ grand af fôrlik-
ning eller annan o r s a k ........................ — — — ‘ --
Afgjorda ........................................................ — 75 106 29
Till à r  1916 b a lanse rade ................................ — 6 68 4
A f de till âr 1916 balanserade mâlen hafva
inkomm it:
âr 1915 ....................................................... — 6 61 4
» 1 9 1 4 ................................ ....................... — — 6 — '
» 1913 ....................................................... — — 1 —
for lângre tid tillbaka . . . . . . . . — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
Cour. — 3,6,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6,8. Commu- 
rescision ' d’un jugem ent ou rétablissem ent du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
1
*) I  detta antal ingâ 14,6 straffângars ansôkningar om befrielse frân vidare undergâende
77
land arbetsredogörelse angâende brottmál för ár 1915.
pour l’année 1915. Affaires criminelles.
m  â  1: a )
N&deansôk-
n ingar.
f  &n S ® Ot •
s  tr 
■ e  .6.E a g m
0  S
9 O
Z B
1  3 
S S
f l0 BQ
s  gP* tr
A ndra krimi» 
n o lla  Pren­
den.
Sum m a.
rig a  b ro tt. c ) angâende a llen as t e rsättn ing , skadest&nd eller dy lik t. d )
K om m uni- 
i cerade.
Ej kom m uni- 
cerade.
Kom m uni*
oerade.
6 7 8 9 10 11 12
394 _ 91 _i_ ' 3 ■ 6 594
302 4 Í.23 213 49  ' 72 944
696 4 214 - , 218 *) 52 78 1 588
1 1 . 2
426 4 125 209 ' 50 . 76 1 0 9 3
269 — 89 4 2 1 443
221 84 4 1 1 382
35 — 4 — 1 — 46
9 — 1 — — — 11
4 — — ■ — - — 4
c) autres infractions ; d) dédommagement & caüse d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernans 
criminelle^. 12. Total.
/
af dem âdômdt tukthusstraff.
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9. Arbetsredogôrelser for konkurs- oeh urarfYamâl âr 1915.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1915. -
L  ä n.
nSP»P
H » . ©: fj ©
TO8»®PP»
(9
sr
►§Vtagffff
F
U
nder âret inkom
aa.
Sum
m
a.
Ansökningar, Màl, som under âret afslnfcatB :
VPP»
©
. 1r  
ë'OCDg
’’ I
F
T
ill hofrätt vädjade m
àl.
ta t a  O
oo B
P r ©
2 ä
•  g. gpr g P
U S 8-e*-a> ta 
TO$
flD H
i l
. ^
. *  
BJ p0‘p. Pj
I I I
TO
hP-P © o
g.®
■tfsg; 
<2*-« 
°  s
; 3 “ 
© ©?
a ?
genom
 förlikning eller 
ackord.
genom
 dom
.
1 2 3 4 . 5 6 7 ■ 8 • 9 ‘ .10 11
. N y la n d s lä n .
I  s t ä d e r n a .................................... 64 261 325 199 67 — 5 94 27 12
P ä  l a n d e t .................................... 34 37 71 17 17 2 1 39 12 2
Sum m a »8 298 ,  396 216 _  8 4 2 6 133 89 14
Äbo och  B jö rn eb o rg s lä n .
I  s tä d e r n a ............................................................................... 22 48 70 10 38 1 4 44 11 7
P ä l a n d e t ............................................................................... ' 27 59 86 11 38 — 17 41 17 6
Sum m a 49 107 156 21 76 1 21 85 28 13
. T a v a steh u s lä n .
I  s tä d e r n a ..................................................................... ■ . 22 48 70 22 17 — 5 ■ 34 9 1
P ä l a n d e t ............................................................................... 29 32 61 8 24 — 2 34 17 2
Sum m a 51 80 131 30 41 — 7 68 26 3
V ib orgs lä n .
’
I  s tä d e r n a ........................................................... 21 46 67 21 21 — 2 36 8 1
Pä l a n d e t ................................ 50 86 136 17 44 — 23 52 44 4
Sum m a 71 132 203 88 65 — 25 88 52 5
Traduction d e s  rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes e t campagne). Col. 2—4. .Affaires concernant des faillites 
e t  bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l'année précédente. 3. E ntrées pendant l’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la  loi sur les faillites. 6. 
D em andes suivies de la  convocation des créanciers. 7—9. Affaires, term inées pendant l ’année: 7. 
par la déclaration de l ’instance supérieure que la mise en faillite n ’aurait pas eu être prononcée ; 
8. par transaction ou par homologation de concordat; 9 par jugem ent du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la  2:me instance.
79 1915.
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p
AnsÖkningar, M&l, som under &ret aislu tats: 1 t-3
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'S
P
T
ill hofrätt vädjade m
&
l.
som
 áterkállats aller enligt 
§ 8 i konkursetadgan af- 
slagits.
>Ö890tt
Bg 
p E.cL
g -p i
? g ,g-n ©Bo H! H ®© P
e *  £  
09*
gaq s  ©p B
-® g 
&
gg.3
3 “ 
®-0:
3 ?
genom
 förlikning eller 
ackord.
. genom
 dom
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t Michels län. « ,
I  s t ä d e r n a .................................... 8 6 14 2 4 — 2 10 — 3
P ä  l a n d e t .................................... 23 44 67 9 21 — 15 30 13 2
Summa 31 50 8 t 11 25 — 17 40 13 5
Kuopio län. S
.1 s t ä d e r n a .................................... 13 17 30 4 10 — 1 21 4 2
Pa l a n d e t ................................ 26 40 66 11 26 — 6 31 18 2
Summa 39 57 96 15 36 — 7 52 22 4
Vasa län.
I  s tä d e r n a .................................... 31 52 83 7 39 2 2 63 9 4
P ä l a n d e t ................................ 40 46 86 14 35 — 7 46 19 7
Summa 71 98 169 21 74 ü 9 109 28 11
Uleäborgs län.
I  s tä d e r n a .................................... 13 18 31 1 10 — 4 24 2 1
P ä  l a n d e t .................................... 22 30 52 7 18 — 2 32 11 2
Summa 33 48 83 8 28 — 6 56 13 3
Summa für heia landet 445 870 1 315 360 429 5 98 631 221 58
Däraf i s t ä d e r n a .................... 194 496 690 266 206 3 25 326 70 31
» pä l a n d e t ................ .... 251 374 625 94 223 2 73 305 151 27
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10. Arbetsredogörelser för
Comptes, de travail des tribunaux de l:re
L i n .
Förmynderskapsmälens 
antal. a) Omvndig för-
%at»0'Mt©:, ©099°©0
P i©
7
n©
&©0Qj©
U
nder âret inkom
na.
Sum
m
a.
11
U
nder âret ßlutligen handlagda.
d*0*d
• *0 c+-
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för liderlighet och
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M
an.
Kvinnor.
M
än.
K
vinnor.
1 3 3 4 5 ■ 6 7 8 9 10 11 12
1
Nylands län
1 1 s tä d e r n a ................................ 30 442 472 443 29 — — 7 n n —
s P ä  l a n d e t ................................ 2 255 257 256 1 i — 7 i 6 i
8 ' Summa 32 697 729 699 30 i — . 14 12 17 i
Abo och Björneborgs län.
4 I  s tä d e r n a ................................ 4 184 ' 188 188 — — — 3 4 1 —
5 P ä  landet .  .  ............................................. ..... 2 1116 1118 1 113 5 — i 16 13 4 6
6 Summa 6 1300 1 306 1301 5 — i 19 17 5 6
Tavastehus län.
7 1 s tä d e r n a ................................................................... — 102 102 102 — — — — 3 1 1
8 P ä l a n d e t ................................................................... 2 539 541 538 3 i — 10 8 2 2
9 Summa 2 641 643 640 3 i — . 10 11 3 3
Viborgs län. -
10 ' I  s tä d e r n a ................................................................... 1 74 75 75 — — — 3 3 1 —
11 P ä  landet ................................ 15 1215 1230 1214 16 4 — 23 6 7 4
12 Summa 16 1289 1305 1289 16 4 — 26 9 8 4
T rad u ction  d es rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes- e t campagne). — a) Nombre des affaires de tu telle 
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année.—6.Renvoyées à l ’année suivante. — b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tu telle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la  
ouvriers e t personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants m ineurs et non pourvus, pour 
pendant l’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
i
/•
fôrmynderskapsmâl âr 1915.
instance pour tutelles et curatelles en 1915.
8 1  ■
klarade blefvo: De omyndig förklarades samhällsställning. c)
A
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T
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hvilka äro släktingar 
tili sina pupiller.
hvilka äro oekylda 
' m
ed sina pupiller.
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H
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g
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K
vinnor.
gp:
P
H
ON
13 14 15 16 17 18 19
I
20 21 22 23 24 25 26 27
18 n ' 18 n 5 8 13 3 239 84 41 1
14 2 î î ■13 î 3 — 1 — 10 2 187 44 44 2
32 13 î i 31 12 3 — 6 8 23 S 426 128 85 3
4 4 4 4 1 3 4 43 18 11 4
20 20 3 3 1.7 17 8 8 . 1 1 11 11 867 162 152 5
24 24 3 3 21 21 0 8 1 1 14 15 010 180 163 6
1 4 1 4 1 .4 30 3 ' 14 7
13 10 — — - 13 10 6 5 1 1 6 4 409 87 79 8
14 14 — — 14 14 6 5 1 1 7 8 439 90 93 9
4 3 4 3 3 2 • 1 1 54 12 14 10
34 10 2 1 32 9 27 7 — — ■ 7 3 1328 281 212 11
38 18 , 2 1 36 12 27 7
\
3 2 8 4 1 882 293 226 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’an- 
remises en tu te lle  (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes^ Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tu teu r spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
B ättsväsendet 1915. 11
Tabell 10. (Forts, och slut). 82
L  ä n.
Förmynderskapsmälens
antal. Omyndig för-
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Jnder äret inkom
na.
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nder äret slutligen handlagda.
X
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t
för andra orsaker.
KSK
P .
K
vinnor.
g6*
P
K
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M
an.
H
poH
1 2 S 4 ' 5 6 7 '8 9 10 11 12
S:t Michels län. '
1 I  stad ........................................ — 31 . 31 31 — i — — i —
2 P ä  l a n d e t ................................ 12 511 523 513 10 — — 12 6 4 4
3 S u m m a I S 54 2 55 4 544 10 i . — - 12 7 4 4
Kuopio län.
4 I  stad .................................................... — 46 46 . 46 — — — 2 1 — ■ —
5 P ä l a n d e t .......................................... 11 599 610 602 8 2 i 10 3 4 4
6 Summa 11 645 656 648 8 2 i 12 4 4 4
Vasa län.
7 I  stad .................................................... — 85 85 85 — — — 1 1 — ■i—
8 P ä l a n d e t .......................................... 11 1426 1 437 1429 8 3 i 20 12 16 12
9 Summa 11 1511 1522 1 514 8 3 i 21 13 16 12
Uleäborgs län.
10 I  s t a d .......................................... . . ■ 3 -69 . 72 71 1 — ■ — — \ _ _ — 1
11 P ä  l a n d e t ................................ 3 707 710 704 6 — — 10 7 5 4
12 Summa 6 776 782 775 7 ■ — — 10 7 5 5
18 i S u m m a  fOr h e ia  la n d e t 96 7401 7497 7410 87 12 3 124 80 62 39
14 D äraf i s tä d e r n a .................... ‘ 38 1033 1071 1041 30 1 — 16 M 14 2
15 » pä landet . . . . . . 58 6 368 6 426 6 369 57 11 3 108 56 48 37
1915,. 88
klar ad e  b lefvo : D e  o m y n d ig  fö rk la ra d es  sa m n ä lls s tä lln in g .
A
ntalet om
yndiga ooh oförsörjda barn, 
sonx ställts ander särskild tillför- 
ordn&
d förm
yndare.
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T
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hörande.
T
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hörande. hvilka äro släktingar 
tili sina pnpiller.
hvilka äro oskylda 
m
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g■SPp
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.Bo
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poH
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w
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rs 14- 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 26 27
i 1 i l l i 18 9 4 1
16 10 l l 15 9 12 6 ' l 3 3 l 530 148 77 2
17 11 l i 16 10 12 6 2 3 3 2 548 157 81 3
2 1 2 1 1 1 1 28 9 7 4
■ 16 8 — — 16 8 12 6 — — 4 2 451 130 • 91 5
18 9 — — 18 9 12 6 1 — 5 3 479 189 98 6
1 1
\
1 1 1 1 70 14 17 7
39 25 4 6 35 19 24 10 — — 15 15 1866 474 212 8
40 26 4 6 36 20 24 10 ' — — 16 16 1 936 488 229 9
1 1 1 ' 57 11 14 10
15 11 2 1 13 ' 10 9 6 — — 6 5 818 216 128 11
15 12 2 1 13 11 - 9 6 — — 6 6 875 227 142 12
198 122 13 13 185 109 102 48 14 15 82 59 6 995 1 702 1 117 13
31 26 — — 31 26 1 — 10 10 20 16 539 160 122 14
167 96 13 13 154 83 101 48 4 5 62 43 6 456 1542 995 15
8 4  .
11. Äktenskapsförord, som vid landets rädstufvu- oeh 
häradsrätter tili bevakning' anmälts är 1915.
Contrats de mariage enregistrés en 191.5.
L ä n.
A ntal afsl
F ör ogift 
kvinna.
atade äktens
F ör enka el- 
1er fränskild 
hustru.
capsförord.
Summa.
1 2 3 4
Nylands län.
I  s tä d e r n a ....................................................... 124 . 14 138
P a  l a n d e t ............................• . . ................................ 31 1 32
Summa 155 15 170
Äbo.ooh Björneborgs län.
I  städerna ....................................................................... 48 7 55
P ä  l a n d e t ......................................................... .............. 72 8 80
Summa 120 15 135
Tavastehus län.
I  s t ä d e r n a ....................................................................... 42 1 43
P ä  l a n d e t ....................................................................... 52 7 59
Summa 04 8 102
Viborgs län.
I  s tä d e r n a ....................................................................... 39 8 47
P ä landet . . . . . . . ............................................... 55 24 79
Summa 94 »2 126
S:t Michels län.
I  s tä d e r n a ........................................................... .... 2 — 2
P ä  l a n d e t ....................................................................... 18 7 25
Summa 20 7 27
T rad u ction  d es rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
85 1915.
L "ä <n.
A ntal afslütade äktenskapsförord.
F ör ogift 
kvinna.
F ör enka el- 
1er fränskild 
hustru.
Summa.
1 2 s 4
■ Kuopio län. -
I  s t ä d e m a ............................................... ....................... 9 ' 12 21
P ä landet . . . ■........................................................... 33 10 49
Summa 42 22 64
Wasa län.
I  s tä d e r n a ....................................................................... 16 5 21
P ä  l a n d e t ................■...................................................... 56 16 72
Summa 72 21 03
Uleäborgs län.
1 s tä d e r n a ....................................................................... 4 1 5
P a  l a n d e t ....................................................................... 16 3 10
Summa 20 4 24
S u m m a  fö r h e ia  lan de t 617 124 741
Däraf i s tä d e r n a ........................................................... 284 48 332
» pä l a n d e t ........................................................... 333 76 400
86
12. Uppgift angâende inteekningar
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Lan och jurisdiktioner.
t
Inteckuingsärendenas antal.
'
Beviljade inteckningar. a )
F ö r fordran. d )
O-.
H
P
1
O
H»
et-
O:
ca
cë
I  egendom , 
tü lh ô rig  all- 
m ftnna in rä tt-  
n ingar, me- 
n igheter, bo- 
lag  ©lier an- 
dra sam fund.
I  egendom, 
'tin h ö rig  
enskilde.
• Sum m a.
S în f. n • t fn i f ■■tu. S m f. n
1 2 3 4 5 6 7
Nylands lân.
-
1 Helsingfors rädstufvurätt . . . . . . . 1 1 8 4 6 913 560 59 7 953 255 53 14 866 816 12 59
2 Borgà p ..................... 262 230 000 — 428 600 — 658 600 — 1 —
S Lovisa. » .................. 33 — — 8 4 3 0 0 — 84 300 — — —
 ^4 Ekenäs p  ..................... 56 4  900 — 100 530 — 105 430 — 4 —
5 Hangö » .................. 73 96 000 — 1 8 8 4 0 0 — 2 8 4 4 0 0 — — —
6 Raseborgs domsaga . . . ' .................. . 306 -- — 714 610 — 714 610 — 39 15
7 Lojo p • ............................ 450 10 000 — 2 032 443 34 2 042 443 34 29 11
8 Helsinge p  ..................... .... 811 4 0 3 1 7 6 — 2 410  877 51 2 814 053 51 53 3
9 Mäntsälä p  ■ '..................... 302 —  ' — 1 429 307 41 1 4 2 9  307 41 8 17
10 Borgâ p .................................. 267 — — 1 9 7 8  596 34 1 978 596 34 16 14
11 Iittis p  ................................. 278 675 600 — 929 644 22 1 605 144 22 9 17
12 Nylands Iän 4 088 8  833 886 50 18 850 464 35 86  583 700 04 818 77
Àbo o'eh Bjôrneborgs lân.
1S Âbo 'r ä d stu fv u rä tt .................................. 438 320 073 10 1 517 100 — 1 837 173 10 7 —
14 Nâdendals p .................................. 13 3 000 — . 10 000 — 13 000 — — —
15 Nystads p .................................. 24 45 000 — 66 408 34 111 408 34 — —
16 Raumo » ............................ 69 920 000 — 362 400 — 1 282 400 — • — —
17 Bjôrneborgs p  .................................. 159 46 000 — 452 300 — 498 300 — 6 —
18 Ikalis dom saga ............................................... 284 ' — — 5 1 0 0 8 0 23 510 080 23 37 36
T rad u ctio n  d es rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. • Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) P our créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6,11,16. 
tions hypothécaires refusées.
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samt beloppen dàraf âr 1915.
et commandites ainsi que leur montant en 1915.
Förnyäde inteckningar. b) Dôdade inteckningar. c) t(B
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F ör fordran . d) ,
F
ôr nyttjorâtt.
O:H
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H
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F ö r fordran . d)
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B
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O* H ■ SK
et
För sytning. •
I  egendom , 
tillh ö rig  all- 
m än n a  in rä tt-  
n lugar, me- 
n igheter, bo- 
lag  e ller an- 
d ra  sam ftm d.
I  egendom,- 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum m a.
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna inrfitt- 
n ingar, m e- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam ftm d.
I  egendom , 
'tillh ö rig  
enskilde.
-\
Som m a.
p i Smf. fil ShyC fil. 5%: fil. 9mf. fil ' 9m f fil
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16 622 384 40 8  852 908 89 25 475 293 29 13 7 539 315 31 5 916 757 77 13 456 073 08 13 1
86 000 — 716 412 — 802 412 — 30 — 7 500 — 293 312 — 300 812 — — — — 2
— — 135 400 — 135 400 — — — 133 000 — —  ' — 133 000 — — — — s
— — 190 375 — 190 375 — — — — — 47 500 — ' 47 500 — — — — 4
260 000 — 208 870 — 468870 — 1 — — — 83 300 — '83 300 — — — — 5
— — 327 924 35 327 924 35 48 22 — — 415 297 02 415 297 02 1 2 i 6
— — 571 461 65 571 461 65 26 18 — — 1 144 840 61 11.44840 61 1 1 i 7
— — 1464 363 41 1464363 41 60 10 217 000 — 3 932185 73 4 149185 73 1 — 5 &
— — 473 292 75 473 292 75 15 18 — — 282 670 56 282 670 56 — 2 1 9
— — 427 393 15 427 393 15 13 16 — — 113 775 — 113 775 — 2 1 13 10
7 352 424 65 335 006 62 7 687 431 27 3 11 25 000 — 639 340 03 664 340 03 1 — . 1 11,
34 320 80» OS 18 703 40,7
1
82 38 024 216 87 20» 05 7 921 815 31 12 868 078 72 20 700 704 03 10 6 22 12
832 500 2 613 592 92 3 446 092 92 2 1490 500 1664 500 2 555 000 13
— — 14 000 — 14 000 — — — 6 000 — 17 Ó00 — 23 000 — — — — 14
— — 38 775 — 38 775 — . — — — — 10 500 — 10 500 — ' — — — 15
— — 51700 — 51 700 — — — 758 900 — 130 500 — 889 400 — — — 16
— — 481 766 78 481 766 78 — — 160 000 — 130 500 — 290 500 — — — — 17
— — 38 831 61 38 831 61 19 32 — — 43 050 — 43 050 — — 6 18
inscripti'ons hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellêes. (Col. 
3, 8. 13. P our immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
P our le droit d’usufruit. — 7,12,17. P our la  restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
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L ä n  o ch  ju r is d ik t io n e r .
Inteckningsärendenaa antoi.
____
 
l
I  egendom, 
tillhörig all- 
m änna inrö-tt- 
ningar, me- 
niglieter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
B eviljade in i
För fordran.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
.eck n in g ar.
Summa.
För nyttjorätt.
cr.H
GS
%a
ETaq
n ■fii. 9 m f ■pi
i 2 3 4 5 6 7
1 T y r v is  d o m s a g a ........................................ 495 10 000 __ 1247 772 __ 1 257 772 __ 76 25
2 U lfs b y  ........................................ 277 — — 583 242 60 583 242 60 54 16
3 E u r a  » . • .................................... 221 — — 833 400 — 833 400 — 23 14
4 V e h m o  » ........................................ 279 150 000 — 805 767 18 955 767 18 14 32
5 M a sk u  o ........................................ 537 — — 1 794062 81 1 794 062 81 60 15
6 L o im ijo k i » ........................................ 393 • — — 1 020 072 19 1020072 19 15 35
7 P iik k is  » ........................................ 734 176 500 — 2 357 916 49 2 534416 49 147 19
8 H a lik k o  » ........................................ 432 202 500 — 1 888 489 07 2 090 989 07 24 14
9 Älands » ................. ' ................ 115 60 000 — 174 300 — 234 300 — 8 15
10 i.bo o. Björneborgs Iän 4 470 1 033 078 10 13 623 810 91 15 556 384 01 471 991
Tavastehus län.
11 T avastehus r ä d s tu f v u r ä t t .................. 50 97 599 99 333 670 — 431 269 99 1 —
12 Tam m erfors » .................. 743 997 600 — 4 657 875 — 5 655 475 — 5 —
13 L ah ti s » .................. 107 260 700 — 450 200 — 710 900 — 2 —
14 Ruovesi d o m s a g a ................................ 307 461000 — 852 940 — 1313 940 — 19 24
16 B irkkala » 491 406 250 — 1 303 970 35 1710220 35 65 ' 9
16 Tam m ela o ................................ 346 68 500 — 1083 262 07 1151762 07 17 18
17 Jan ak k a la  ¡> ................................ 498 134 000 — 2 428 922 72 2 562 922 72 50 13
18 H ollola » ................................ 269 — — 873 232 23 873 232 23 9 18
19 H auho » ............................... 249 — — 914341 16 914 341 16 19 19
20 Jäm sä  » ............................... 306 1 026 000 — 519 656 — 1 545 656 — 20 16
21 Tavastehus Iän' 3 300 3 451 649 »9 13 418 069 53 16 869 719 59 197 117
Viborgs län.
22 Viborgs r ä d s tu f v u r ä t t .............. 141 480 000 — 1303 735 47 1 783 735 47 1 —
23 Fredriksham ns » . . . . . . • 18 14 261 57 . 35 500 — 49 761 57 — —
24 K o tk a  * . . . . . . 68 133 000 — 396 800 — 529 800 — 11 —
25 V illm anstrands » .................. 40 50 000 — 449 700 — 499 700 — 1 —
26 K exholm s t> .................. 58 103 000 — 165 113 18 268113 18 — —
27 Sordavala » .................. 40 130 000 — 384 991 94 514 991 94 ■ 5 —
28 K ym m ene d o m s a g a ............................ 529 — — 724 918 50 724 918 50 . 75 10
29 Lappvesi . » ..................... : . 398 2 001000 — ' 342 324 — 2 343 324 — 21 10
89 • 1915.
■ Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar.' tCD ,
S
p9
E©
OQen
%
CD»pr
p
6*CP?
S-
F ö r fordran .
C*>1
ioH
get-
**O•-i
CD
(p
F ö r fbrdran .
F
ör nyttjorätt.
NCcH
CD
l
I  egendom , 
til lh ö rig  a ll­
in äim ä in rä tt-  
n ingar, m e- 
n igheter, bo- 
lag  e ller an- 
dxa earn fund.
X egendom , 
tillh ö rig  
enskilde.
. Sum m a.
I  egendom , 
tillh ö rig  all- 
m änna in rä tt-  
n ingar, m e- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam ftm d.
I  egendom, 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum m a.
SSy; 7« 9m f ■M ■9mf n 9m f n 7* 9m f n
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3125 — 419 881 72 . 423 006 72 85 25 _ _ 305 172 25 305 172 25 i 2 _ 1
— — 155 712 10 155 712 10 36 17 1500 — 435 850 — 437 350 — 2 — 30 2
— — 186 237 64 186 237 64 12 8 — — 75 841 4 75 841 4 — 1 2 3
— — 462 274 76 462 274 76 42 40 — — 10 500 — 10 500 — 1 3 4 4
— — 688 800 63 688 800 63 55 34 432 Ö00 — 1 228 420 71 1660420 71 2 5 1 5
— — 743 665 47 743 665 47 24 26 — — 758 200 — 758 200 — 1 3 — 6
. 10975 — 1025 013 99 1 035 988 99 64 35 40000 — 974 636 95 1 014 636 95 3 — 1 7
100 000 - 959 360 89 1059 360 89 •19 23 — — 395 600 — 395 600 — 1 3 3 8
— — 18125 — 18125 — 25 11 — — 45 100 — 45100 — — 4 — 9
946 600 — 7 897 788 51 8 844 338 51 '383 851 8 888 900 — 5 625 370 95 8 514 270 95 11 87 41 10
22000 _ 136 000 158000 63 000 128 000 191 000 11
513 500 — 3 103 950 — 3 617 450 — , — — 90 000 — 1 702 856 24 1 792 856 24 2 — — 12
— — 581 585 05 581 585 05 — — 380 000 — 842 141 72 1 222 141 72 — — — 13
25125 — 279 428 10 304 553 10 60 16 — — 163 487 68 163 487 68 1 3 — 14
— — 726 182 75 726 182 75 47 16 20000 — 759 524 20 779 524 20 2 3 — 15
3 750 — 676 054 95 679 804 95 11 23 — — 390 843 97 390 843 97 — 4 3 16
202 500 — 585 250 47 787 750 47 37 24 — — 3 051 540 52 3 051 540 52 .1 2 4 17
— — 524 649 80 524649 80 25 16 * — — 410 957 14 410 957 14 1 2 — 18
— 275 052 42 275 052 42 12 22 — — 295 825 — 295 825 — — 1 1 19
— — 165 629 94 165 629 94 26 17 — — 101 385 46 101 385 46 — — 2 20
766 875 — 7 058 783 48 7 880 658 48 818 134 553 000 7 846 561 93 8 399 561 93 7 15
V
10 21
835 000 _ 1 942 150 2 777150 495 000 1031 204 74 1 526 204 74 22
— — 47 500 — 47 500 — — — — — 16 000 — 16 000 — — — — 23
238 916 27 271 300 — 510216 27 6 — 125 000 — 406 002 90 531002 90 4 — — 24
— — 37 000 — 37 000 — — — . 40 000 — 103 150 — 143 150 — 1 1 — 26
. — — 14 600 — 14600 — — — 10000 — 62 700 — 72 700 — — — — 26
20000 — 59 500 — 79 500 — • — — 300 000 — 124 800 — 424 800 — — — 1 27
2 946 300 — 85 615 40 3031 915 40 71 7 '70  000 — 86 406 32 156 406 32 1 — 1 28
14243 542 47 31 882 — 14275 424 47 35 17 560 000 — 81 572 — 641 572 — — — 6 29
R ättsväsendet 1915. 12
9 0Tabell 12. ' (Forte.)
Län och jurisdiktioner.
Inteckningsärendenas antal.
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa inrfttt- 
ningar, me- 
niglieter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
Beviljade ir
För. iordran.
I  egendom, 
tiuhörig 
enskilde.
iteckningar.
S.umma.
O: ' H
0<<,ft
o*hS»
et
G
h*O:n
001a(T?
9mf. n Smf. n ■pt.
1 2 ' 3 4 5 6 7
1 Jääsk is d o m sa g a ................................ 640 2 708 000 — 898 861 34 3 606 861 34 42 16
3 S tran d a  o  ................................ 560 243 000 — 2 945 265 35 3 188 265 35 19 6
S Ä yräpää » ................................ 449 3 850 — 2 199 616 82 2 203 466 82 31 5
4 K exholm s ¡> ................................ 780 — — 599 406 07 599 406 07 . 35 6
5 K ronoborga <> ................................ 471 50 000 — 876 794 30 926 794 30 12 3
6 Sordavala o ................................ 282 6 000 000 — 364 705 50 5 364 705 50 11 7
7 Salmia » ........................ 318 10 680 000 ,— 158 693 63 10 838 693 63 26 .6
8 Viborgs .Iän 4 792 21 596 111 57 11 846 426 10 33 442 537 67 200 60
S:t Miohels län.
9 S :t Miehelä r& d s tu fv u rä tt.................. 39 --i — 168 800 — 168 800 — 2 —
10 N yslo tts » . . . . . . 66 122 500 — 299 300 — ■ 421800 — 1 —
11 H einola o .................. 34 120 000 — 69 700 — 189 700 — — —
12 R antasalm i d o m s a g a ..................... ... 301 64 500 — 608 507 — 673 007 — 3 2
13 Jo k k as o ......................... 175 50 000 — 404 990 — 454 990 — 3 9
14 S:t Michels » ......................... 195 640000 — 532 003 — 1 172 003 — 51 9
15 M äntyharju  » ......................... 290 60 000 — 469 382 95 529 382 95 10 6
16 H einola o ......................... 224 500 000 — 452 834 83 ’ 952 834 83 4 5
17 Af K ides domsaga: K erim äki o. Sa-
v o n ran ta  socknars tingslag . . . . 123 211158 56 262 981 22 474 139 78 2 . 1
18 Af R au ta lam pi domsaga: Pieksäm äki
o. Jäp p ilä  kom m uners tingslag . . 174 ' 620 000 — . 437 525 — 1 057 525 — 16 6
19 Af L eppäv irta  domsaga: Jorois soc- \
kens tingslag . ..................................... 61 — — 136 811 — 136 811 — 1 1
20 S:t Miohels Iän 1 682 2 888138 56 3 842 835 — 6 230 003 56 03 89
Kuopio län.
21 K uopio rä d s tu fv u rä tt ......................... 204 -  165 000 — 1138 150 — 1 303 150 — 4 1
22 Iisalm i o .............................. 61 103 000 — 472 3ÖÖ— 575 300 — — —
23 Joensuu  » ...................... 21 — — 44 850 — 44 850 — 2 —
24 Pielisjärvi dom saga . . . . . . . . . 418 52 250 — 474 2^2 78 526 472 78 21 4
26 llo m an ts  » ............................ 482 5 000 000 — 380 870 61 5 380 870 61 14 . 4
91 1915,
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar.
>Hl»®
f
PP
PCl"©0
1CU}s
g®O:
B"
S-TO
B
ITBr fordran .
' hdO:H
1«sr.0He*
S
hdCeN
ce
FBr fordran .
FB
r sytning.
I  egendom , 
tillh ö rig  all- 
m ftnna in rä tt-  
ningaT, me- 
n igheter, bo- 
lag  e lle t an- 
dra sam fund.
1 egendom , 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum m a.
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna in rä tt-  
n ingar, me- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam fund.
I  egendom , 
tillh ö rig  
enskilde.
, Sum m a.
Smfc- 7“ Sthf. ' n n Smf. n ia. n
8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18
2 300000 _ 136 656 01 2 436 656 01 u 7 — — 150 500 — " 150 500 — 1 1 30 1
175 000 — 675 291 19 850291 19 ' 14 3 566 527 53 678981 84 1 245 509 37 — — 3 2
1881 42 55 000 — 56 881 42 7 — 5 500 — 192 118 — 197 618 — 2 — 11 3
— — 195106 28 195 106 28 . — 4 — - 99 800 — 99 800 — 1 — — 4
74 600 — 100 394 31 174 994 31 8 — — — ’ 517 498 95 517 498 95 1 1 3 5
5 745 000 — 86 088 45 5 831088 45 2 — 110000 — 105 062 23 215 062 23 — — 1 6
5 200 000 — 102 490 12 5 302 490 12 — — — — . 68 848 20 68 848 20 1 — 2 7
31 780 840 16 8 840 573 76 35 620 813 92 154 38 2 282 027 53 3 724 645 18 6 006 672 71 12 3 58 8
86 700 86 700 380 000 380 000 _ 9
23000 — 99 210 — 122 210 — 1 — 17 500 — 175 700 — 193 200 — — — — 10
— — 80 000 80 000 — — — — — 14 200 — 14 200 — — — — 11
9 655 26 189 876 33 199 531 59 1 1 51500 — 185 650 — 237 150 — — — 10 12
— — 38 982 78 38 982 78 3 2 508 932 89 5 000 — 513 932 89 — — 1 13
4 388 93 145 708 85 150 097 78 ■ 19 6 — — 609 650 50 609 650 50 6 2 25 14
2 840800 — 220 616 58 3 061 416 58 4 — — — 85 855 74 85 855 74 2 — n 15
657 600 — 256 281 68 913 881 68 10 6 — — 106 392 15 106 392 15 — — — 16
2 648 31 14157 10 16 805 41 1 — 140 000 — 18100 — ■ 158100 — — — —17
128 300 — 42 845 44 171145 44 .3 1 2 500 — 41 250 - 43 750 — — — — 18
_ _ 52134 28 52134 28 1 _ _ _ 47 000 _ 47 000 — — — — V9
3 666 392 50 1 226 513 04 4 892 905 54 43 16 720 432 89 1 668 798 39 2 389 231 28 8 2 47 20
25 000 477 500 502 500 123 000 731 300 864 300 _ _ _ 2,1
3 000 — 141000 — 144 000 — — — — — 160 400 — 160 400 — — — — 22
30 000 — 25 770 — 55.770 — — — — — • 12 500 — 12 500 — 1 — — 23
1028 49 123 254 44 124282 93 3 2 — — 12p 522 08 • 125 522 08 — — 19 24
' — 2188 804 99 2188 804 99 26 1 — — 46 900 — 46 900 — — 1 4 25
Tabell 12. (Forts.) 92
L än  och ju risd ik tioner.
M3et-O
&
ETot}
e<93 • 0-© • 3 
9 m
ge*-
P
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa mrtitt- 
ningar, zne- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
B eviljade in 
För fordran
I  egendom, 
tili hörig 
enskilde.
teckn ingar.
Summa.
NCeH
B*<
§■.o*nf=
f
hä-CKH
UI
3
e*<P5
ia. S m f yo. S m f. n
1 2 3 4 5 6 7
1 A i K id es dom saga: K ides, B rä k y lä  o.
K e sä la h ti so ck n ars  t in g s la g ........... 217 119 000 — 303 719 70 422 719 70 — 4
2 L ibe lits  d o m s a g a ................................. 326 10000 — 724 258 08 734 258 08 13 8
3 K u o p io  » ................................. 267 — — 575 779 75 575 779 75 8 3
4 Id en sa lm i » ................................. 430 170 000 — 678 460 25 848 460 25 56 16
5 P ie lavesi » ................................. 209 116 800 — 160 969 — 277 769 — 19 8
6 A f R a u ta la m p i dom saga: R a u ta la n i-
p i, V esan to  o. H an k asa lm i sook-
n a rs  tin g s la g ......................................... 182 13000 — 488 871 70 501871 70 24 5
7 A f L e p p ä v ir ta  dom saga: L e p p ä v ir ta
och  Suonen jok i socknars tingslag 139 — — 188 476 83 188 476 83 9 —
8 Kuopio Iän sose 5 749 050 — 5 630 928 70 11 879 978 70 170 53
Vasa län.
9 N ik o la is ta d s  r ä d s tu f v u r ä t t ................ 158 610 000 — 505 900 — 1115 900 — 4
LO K ris tin e s ta d s  >> . . . . . 30 5 000 — 76 000 — 81000 — — —
11 K a sk o  >> ...................... 32 20 000 — 93 625 — 113 625 — — —
12 N y k a rle b y  >> ................ 23 — — 39 300 — 39 300 — 1 —
IS J a k o b s ta d s  >> ................. 69 — — 135 300 — 135 300 — 4 —
14 G am lak a rleb y  i> ................ 30 — — 94 500 — 94 500 — 1 —
15 J y v ä s k y lä  • * ................ 39 50 000 — 274 300 — 324 300 4 —
16 G am lak a rleb y  d o m s a g a ...................... 259 — - 309 982 43 309.982 43 83 5
17 N y k a rleb y  p  ...................... 334 — — 409 042 33 409 042 33 34 25
18 K o rsh o lm s p  . . . . . . . 329 30000 — 328 429 05 358 429 05 32 25
19 N ärp es  p 313 — — 367 347 — 367 347 — 29 57
20 I lm o la  p  ....................... 563 — — 1 024161 34 1024161 34 21 22
21 A lavo  » ...................... 573 — — 736 281 — 736 281 — 46 30
22 Jy v ä s k y lä  p  ...................... 355 1900 000 — 491 757 — 2 391 757 — 44 23
23 S a a rijä rv i p ...................... 210 — — 263 113 10 263 113 10 30 9
24 V iita saa ri » 291 — — 648 904 14 648 904 14 104 15
25 Tasa län | 3 608| S 615 000 5 797 942|s9 8 412 942|39| 437 211
9 3 1915,
F ö m y a d e  in te c k n in g a r . D ö d a d e  in te c k n in g a r . &CD
£
F ö r fordxan. F ö r fordran . 
/
t3
9
H»
I  egendom , 
tillh ö rig  all- 
m änna  inxittt- 
n ingar, m e- 
n ighete r, bo- 
lag  e ller an- 
.d ra  sam fund.
I  egendom, 
tilliiö rig  ' 
enskilde.
Sum m a.
NO:H
B
1OH
P
*105 •H
a>
■3-
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna m rfttt- 
n ingar, m e- 
nigherter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  fcamfnnd.
I  egendom, 
tilliiö rig  
ensk ilde .
Sum m a.
F
ör nyttjorätt.
häcc•i
es
cre
®
&
dCD
ic*pr
E.
■p. Sm /C 7“- 9 m f 7* 9 m f p S n t f p . . 98yr. p .
J3
n
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
. 8 1 0 0 14 270 41 22 370 41 2 i 98 615 98 615 _ _ _ 1
7 427 03 51 604 31 . 59 031 34 — 3 64 000 — 76 800 — 140 800 — — — — a
1 6 2 1 6 0 0 — 197 515 75 1 8 1 9 1 1 5 75 8 1 — — . 194 718 05 ■ 194 718 05 — — — 3
8 0 0 0 0 — 117 562 40 197 562 40 4 4 634 500 — 67 271 16 701 771 16 3 — 3 4
2  531 607 12 1 76 660 49 2  608 267 61 5 4 — — 75 775 — 75 775 — 3 2 — 5
2 840 491 08 78 663 65 2  9 1 9 1 5 4 73 2 >3 15 000 — 3 8 2 7 3 46 5 3 2 7 3 46 1 3 — 6
171 000 __ 57 651 76 228 651 76 4 . 2 1 5 0 0 __ 12 100 __ 13 600 __ __ 1 __ 7
7 310 253 72 3 550 258 20 10 860 511 02 54 21 838 000 — 1 640 174 75 2 478 174
1
75 8 7 26 8
2 1 6 8 0 2 1 80 1 260 500 3  428  521 80 1 6 5 0 0 0 0 285 200 935 200 9
5 1 2 5 — 17 000 — 2 2 1 2 5 — — — — — 18 700 — 18 700 — — — — 10
— — — — — — — — — — 43 755 — 4 3  755 — — — — 11
— — 8 500 — 8 500 — — — - — — 55 000 — 55 000 — — — — 12
■ — — 148 900 — 148 900 — —  ■ — 277 500 — 186 500 — 4 6 4  000 — — — — 13
— — ,48 200 — 48 200 — — — . — — 128 500 — 128 500 — — — — 14
— — 1 2 1 3 0 0 — 121 300 — 1 — — — .110 580 — 110 580 — — — — 15
— — 78 512 50 78 512 50 27 2 — — 23 000 — 23 000 — — — 28 16
— — 260 881 94 260 881 94 14 15 40  000 — 57 740 70 , 97 740 70 — — — 17
— — 155 233 51 155 233 51 61 24 30 000 — 70 400 — 100 400 — — — 13 18
— — 73 721 65 73 721 65 38 26 — — 34.500 — 34 500 — — 2 — 19
— — 544 847 85 5 4 4 8 4 7 85 55 28 — — . 35 337 57 35 337 57 — — — 20
— — 421 658 69 421 658 69 51 13 — — 73 500 — 73 500 — 1 — — 21
. 219 200 — 93 631 — 312 831 — 39 13 1 60000 — 309 407 — 469 407 — 4 2 1 22
329 000 — 57 085 6 6 386 085 6 6 8 5 — — 88 992 53 88 992 53 — — 1 23
— — .130 486 52 130 486 52 28 8 — 19 500 — 19 500 — — — 1 24
2 721 346 80 3 420 450 32 6 141 806 12 . 323 134 1 1 5 7  500 — 1 540 612 80 2  608 112 80 . 5 4 44 25
Tabell 12. (Forts, och slut). 94
L ä n  o c h  j u r i s d ü t i o n e r .
H
& i ®0
F  ■■
09CD
S=®
a01
§■SP'CD
1
B e v il ja d e  in te c k n in g a r .
I  egendom , 
tillh ö rig  all- 
m ftuna inräfct- 
n ingar, me* 
n ighete r, bo- 
lag  eller an* 
dra  sam fund.
F ö r io rd ran .
I  egendom , 
tillh ö rig  
ensküde.
Sum m a.
F
ör nyttjorätt.
«O:H
OIVJ
n 5^? ■PL S m f. p i
1 2 8 4 5 6 7
U le á b o r g s  I ä n .
1 U le ä b o r g s  r á d s t u f v u r a t t ..................... 189 1 228 435 — 613 300 — 1 841 735 — i i
2 B r a h e s t a d s  o ..................... 58 6 000 — 159 500 — 165 500 — ] —
3 K a j  a n a  » . . . . . . . 101 25 000 — 3 5 3 1 5 6 27 378 156 27 2 —
4 T o m e á  o ..................... 15 — — 13 200 — 13 200 — —
5 K e m i  » . . . . . . . 11 10 000 — 2 4  000 — 3 4 0 0 0 — — —
6 L a p p m a r k e n a  d o m s a g a ......................... 293 — — 112 969 — 112 969 — 3 8
7 T o m e á  * .......................... 365 — — 508 891 36 508 891 36 51 17
8 K e m i  * ................. .... . 206 — — 1 8 3 1 9 3 75 183 193 75 10 19
9 K a je in a  » ......................... 336 110000 — 3 9 6 1 5 8 89 5 0 6 1 5 8 89 20 8
10 U le á  o ......................... 250 — — 556 085 — 556 085 — 34 5
11 S a lo  o ......................... 229 — — 267 535 — 267 535 — 14 1
12 P i i p p o la  » .......................... 280 15 000 — . 376 883 66 3 9 1 8 8 3 66 21 10
13 U le á b o rg s  Iän 3 383 1 304 435 — 3 564 873 08 4 050 307 03 157 69
14 Summa för hela landet 27 229 47 460 714 81 76 974849 91 123435 564 72 2 033 856
15 D ä r a f  i s t ä d e m a .......................................... 4  756 13 309 630 25 23 916 060 73 37 225 690 98 130 2
16 o p á  l a n d s b y g d e n .............................. 22 473 34 1 51084 56 52 058 789 18 86 209 873 74 1 9 0 3 854
I
9 5 1915
F ornyade  inteckníngar.- D odade in teckníngar. feen
I
Fór io rdran . F b r fordran .
3p
0-
I  egendom, 
tiljh o rig  all- 
m&nna inr&tt- 
n ingar, me* 
n igheter, bo- 
lag eller an- 
dra sam fund.
I  egendom , 
tillh b rig  
enskilde.
Sujnraa.
For nyttjorfl-tt.
O:ri
en
Ug
P*JQ
I  egendom, 
tíllhb rig  all- 
m&nna inr&tt- 
nlngar, rae- 
n igheter, bo- 
lág  eller an- 
d ra  Bamfund.
I  egendom , 
tilm b rig  
enskilde.
S anim a.
FÓ
r nyttjoriL
tt.
FSr sytning.
®
P*01}w
§00O:
■
9 m f. n n 9 m f. fu . 9 m f 1¡í & h f. 1 * S m f. n
0«}
9►1
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
199 000 728 600 927 600 2 1 0 4 9 0 0 0 150 932 í  199 932 i i 1
10 000 21 700 — , 3 1 7 0 0 — . — — — 54 500 — 54 500 — i — — 2
1 5 0 0 0 0 — 2 1 7 1 1 54 171 711 54 — — 5 000 — 188 610 — 193 610 - — — 2 3
— — 39 200 — 39 200 — — — — — • — — — — — — — 4
2 000 — 16 000 — 17 000 — — — — — 18 600 — 18 600 — — — — 5
— — 1 1 0 3 6 49 11 036 49 1 — — — 18 000 — 18 000 — — — — 6
— — 1 4 9 1 5 0 19 1 4 9 1 5 0 19 ' 6 — — 255 896 12 255 896 12 i — 3 7
— — 55 787 05 55 787 05 5 2 — — 52 918 61 52 918 61 — — 53 8
2 1 7 2  000 — ' 2 1 5 6 6 96 2  193 566 96 1 6 — — 89 320 — 89 320 — — 2 5 9
1 5 0 0 — 136 959 79 138 459 79 13 4 5 377 50 12 600 17 977 50 — — 3 10
— — 95 880 82 95 880 82 21 — — — 59 941 81 59 941 81 — — 38 11
— — 1 2 3 4 8 4 15 1 2 3 4 8 4 15 12 3 — — 47 045 55 47 045 55 ■ — — — 12
2 534 500 — 1 420 076 99 3 054 570 00 61 15 1 050 377 50 048 364 00 2 007 741 50 3 2 105 13
74 056 017 23 42112811 12 116 168828 35 1 445 704 17421 053 23 35 863 506 81 53 284560 04 73 66 353 14
22 045 447 47 22 8 3 8 1 7 7
k
18 44  883 624 65 57 _ 13 720 215 31 14 825 702 37 28 545 917 68 23 1 4 15
52  0 1 0 5 6 9 76 19 274 633 94 7 1 2 8 5 2 0 3 70 1 3 8 8 704 3 700 837 92 21 037 804 44 24  738 642 36 50 65 349 16
96
13. Uppgift angâende lagfart
Inscriptions de la propriété
Län ooh jurisdiktioner.
t
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,  a )
i  h v ilk a  uppbud  raedd 
F ö rs ta  uppbud  c ) 
p& g ra n d  af:
slats, b )
CO
0
B
Bs»
A
ndra eller tredje nppbud.
\ * 
CO
SB
tí
s
0
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
•prCc
V
CT eHi
, 
g&
fva eiler testa­
m
ente.
1
börd.
expropriation.
i
0
S-
H»
0*}
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 13
Nylands län.
1 Helsingfors r& d s tu fv u rä tt................. 130 — 2 2 — — — 134 251 385 — 385
2 Borgä p  ..................... 21 — — 2 — — — 23 48 71 i 72
3 Lovisa » .................. 8 — — — — — 8 9 17 4 21
4 E kenäs p  ..................... 13 — — — — 13 26 39 — 39
5 H angö » .................. 3 — — — — — — 3 5 8 — 8
6 Raseborgs dom saga ............................ 140 — 2 5 . — — 10 157 79 236 — 236
7 Lojo p 209 — 9 7 — — 5 230 164 394 — 394
8 Helsinge » ............................ 447 i 7 2 — — ' 16 473 187 660 1 661
9 M äntsälä  ^ p ..................... .... 129 — 10 2 — — 2 143 148 291 3 294
10 B orgä p .................................. 181 — 7 — — — 9 197 142 339 — 339
n I ittis  P .............................. 127 ■ — 11 4 — — 1 143 170 313 2 315
12 Nylands län 1 4 0 8 i 48 24 — — 43 1 5 2 4 1220 2 753 11 2 764
Äbo ooh Björneborgs län.
13 Abo r& d stu fv u rä tt..................... 43 — 4 2 — , — — 49 75 124 — 124
14 N ädendais » ..................... 2 — — — — — — 2 4 6 — 6
T rad u ctio n  d es rubriques.
Col. 1. Gouvernem ents e t juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
1 (Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testam ent (5), de re tra it lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affairés dans lesquelles une proclamation de venté n ’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la  première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—-22). — e) Valeur des immeubles 
tutions publiques. . .  etc. (14), des particuliers (15). — f) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente to tale des immeubles pour lesquels la  première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés,par des sujets finlandais
97
af fast egendom âr 1915.
immobilière en 1915.
Vàrdet af kôpt fast egendom, hvaxâ fôrsta uppbud meddelats. d)
Vttrdet ai den egendom, som 
allmftnna inrftttningar, me- Vërdet af den- egendom,
Hvaraf belôpte sig pâ egendom, som. blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund kôpt: e)
som enskilde kôpt: f )
kôpt vid: kôpt af:
af allm&nna 
1 inr&ttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fond.
af enskilde.
af allmânna 
inr&ttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
Summa
fri vil li g 
fôrstUjning.
fôrs&ljning 
tü l  fôljd af 
utm&tning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
nndersâte.
tí* a>
¡TF B
1 B "
S-s. ga*
g s  sp,<g g. ? !  5
Sm f P Sm f p . S m f P- S m f f i Sm f P Sm f f i S m f fi . Smf. f i Sm f p
14 15 16 17 ' 18 19 20 21 22
4476 796 13 8 042 396 53 3 559 274 48 10 019 550 83 26 098017 97 12 941516 85 13156 501 12 1
19 500 — 60000 — 160 000 — 421210 — 660 710 — 639 710 — 21000 — — . — — — 2
— — 160000 — 66100 — 14 250 — 240 350 — 240350 - - — — — — — — 3
— — 7 000 — — — 257 130 — 264 130 — 236 930 — 27 200 — — — — — 4
190000 — — — — — 37 000 — 227 000 — 25 000 — 202000 — — - — — 5
— — 34 000 — 85 304 — 1 618 995 50 1738 299 50 1 735 089 50 3 210 — ’ — N — — — 6
— - — 646 865 — 363 036 20 3 147 381 — 4 157 282 20 4006382 20 150 900 — — — — — 7
95 282 50 284 734 51 330 762 — 3 582 719 57 4 293 498 58 4 129 793 53 163 705 05 — — — — : 8
— — — ■— — — 3 018 784 — 3 018 784 — 2 975 209 — 43 575 — — — — — 9
•735 — 6 482 — 100 000 — 2 237 830 27 2 345 047 27 2 285 047 27 60000 — — — — — 10
—  ■ — 708 125 — .87 200 — 1 659 948 75 2 455 273 75 2 342 273 75 113000 — — — — — 11
4 782 SIS63 0 949 603 04 4 751 676 68 26 OÍ4 799 92 45 498 393 27 31 557 302 10 13 941091 17 —  - — — — 12
668022 _ 514 389 32 2 714 800 3 897 211 32 3 523 211 32 374 000 13
— — — — — — 42 500 — 42 500 — 42 500 — — — — — — 14
conservatoires. (Col. 2—13). — b) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11.) — c) Prem ières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes e t troisièmes prodam a- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la  propriété immobilière. — d) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles e t autres (Col. 14—15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résu ltan t de ventes volontaires. — 20. Achats résu ltan t de saisies ou de faillites.-— 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers. '
B àttsvàsendet 1915. 13
Tabell 13. (Forts.) 9 8
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i h v ilk a  uppbud  m eddelats.
L ä n  o c h  ju r is d ik t io n e r .
j
F ö rs ta  uppbud A
ndra eller tredje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
t?
9
€►0O*0CL
frO
B
9CLCb
9
ÏCO
m
9
V■ <TQM»
ito
Ç
9Pa
90
p& g ran d  af :
Som
ina.
köp.
byte.
Sl-H
g&
fva eller testa­
m
ente.
O'O:HPi
expropriation.
P
£0
l 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13
1 ■ N ystads r & d s t u f v u r ä t t .............................. 8 8 18 26 26
2 R a u m o  ' » .............................. 17, i — — — — — 18 43 .61 i 62
3 B jö r n e b o r g s  ¡> .............................. 64 — i — — — — 65 133 198 — 198
4 I k a l i s  d o m s a g a .......................................... 206 — 4 6 — — — 216 ‘341 557 — 557
Ö T y r v i s  » .............................., . . 301 — 15 4 — — — 320 303 623 7 630
6 U lf s b y  » . . •................. .... 197 — 5 1 — — 2 205 167 372 5 377
7 E ura * .......................................... 264 2 4 5 — — — 275 252 527 1 528
8 Vehmo » ................. 223 — 3 1 — — 12 239 269 508 5 513
9 Masku ■ o .......................................... 250 — 6 — — ■ — 1 257 311 568 — 568
10 Loimijoki o .................................. . . 312 — 5 1 — — — 318 589 907 — 907
11 Piikkis p , .......................................... 257 — 4 — — — 5 266 156 422 — 422
12 Halikko 6 .......................................... 335 — 3 1 — — 339 358 697 4 701
13 Älands » .......................................... 129 — 3 4 — — 8 144 98 242 ■3 245
14 Äbo o. B jörneborgs län S 608 3 57 25 — — 28 2 721 8117 5 838 26 5864
Tavastehus län.
0 ■
15 T avastehus r& d s tu fv u rä tt ..................... 7 — 1 — — — — 8 22 30 — 30
16 Tam m erfors p ..................... " 97 — — ' 1. — — — 98 167 265 — 265
17 L ahtis >> ..................... 19 — — — — — — 19 55 74 — 74
18 Ruovesi d o m s a g a ...................................... 165 — 6 3 — — ■ — 174 215 389 - 389
19 B irkkala f> ............................ ... 200 1 1 2 — — 2 206 215 421 1 422
20 Tam m ela • t ................................ 231 — 6 1 — — 1 239 208 447 — 447
21 Ja n ak k a la  » ................................ 271 1 3 5 — 2 2 284 240 524 — 524
22 H ollola p ...................................... ' ■ 178 — 9 1 — — 1 189 215 404 5 409
23 H aubo p . ...................................... 147 — 10 — — — ’ — 157 134 291 ■ — . 291
24 Jäm sä  o ...................................... 69 — •. 1 3 — — — 73 67 14 0 — 140
26 Tarastehus län 1 384 2 37 16 — 2 6 1 447 1 538 2 985 6 2 991
99 1915,
V a rd e t  a f  k ó p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r á  f o r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
V ardet af den egendom ,som  
aUmftnna inr& ttningar, me- V&rdet af den  egendom,
H varaf beldpte sig pk egendom , som blifvit
‘n ighete r, bolag e ller andra  
sam fund  kttpt:
som nsk ilde kdpt:
■ kb p t v id :
/
k o p t af:
af allm&nna 
in r&ttnin gar, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra  sam ­
fund.
af enskij.de.
af allm&nna 
inr& ttningar, 
m enigheter, 
bolag  eller 
and ra  sam ­
fund.
a f  enskilde.
Sum m a.
friv ilü g
fors&ljning.
fttrs&ljning 
t i l l  fdljd  af 
utm & tning 
eller 
konkurs.
m edborgare i 
a n n a t land  
frkn  finsk 
unders&te.
„ tr  1* 
S' B
H i
9  © sct- 0, D _  o' £
9  0 ®
H I
s  ®
■ n 9 m f. 7“ n S m fi p 9 ¡ h f 7,1 S m f. ■fii. ■ S m f. n n 9 m f 7“
14 • 15 16 17 18 19 20 21 22
36 400 36 400 36 400
2 000 — — — 309 000 — '2 6 8 0 0 6 50 5 7 9 0 0 6 50 . 562 396 50 16 610 — . — - — —
'47 000 — 52 300 — — — 764 343 76 863 643 76 634 629 66 229 014 10 — — — —
— — 55 700 — 3 L 900 — 845 522 — 933 122 9 3 3 1 2 2 — — — — — — —
— — 39 970 — — — 2  806 343 — 2 846 313 — 2 846 313 — — — — — — —
—  ' — 1 756 400 — 47 365 — 1 566 798 — 3 370 563 — 3 264 866 — 105 697 — —  ■ — — —
— — 1 4 0 0 0 — 7 500 — 2 3 6 3 1 9 2 81 2 384 692 81 2  352 692 81 32 000 — • — — —
— — 32 000 — 1 3 2 5 — 2 029 422 96 2 062 747 96 2  027 747 96 35 000 — — — — L—
— — — — — — 3 517 070 33 3 517 070 33 3 509 870 33 7 200 — — — ■ — —
- — 1 1 3 0 0 — — — 1 8 9 1 2 7 7 — 1 902 577 — 1 520 577 — 382 000 — — — — —
700 — 170 000 — 52 625 — 3 299 159 33 3 522 484 33 3 478 909 33 43  575 — — — —
—  • — 1 0 1 4 6 30 5 417 — 4  366 212 — 4 381 775 30 4  305 674 30 76 101 — — — — ' —
— — — — — . 433 478 60 . 433 478 60 4 3 3 4 7 8 60 — — — — — —
717 722 2  656 205 62 455 132 6 944 526 20 30 773 585 01 20 472 388 81 1 3 0 1 1 0 7 10
19 000 229 550 248 550 248 550
350 000 - 347 000 — 976 629 05 3 0 1 4 1 3 9 — 4 687 768 05 3  467 311 05 1 2 2 0  457 — — — —
— — — —  ■ — 1 0 9 9  820 — 1 099 820 — 638 700 — 4 6 1 1 2 0 — — — ' — —
— — 2 000 — 750 — 1 0 7 6  262 — 1 079 012 — 1 0 7 7  702 — 1 310 — — — — —
— — 2 528 825 — 108 200 — 1 853 927 34 4  490 952 34 4  479 642 34 11 310 — — — —r —
7 000 — 56 504 — 1 827 025 — 3 468 969 33 5 359 498 33 5 169 988 33 189 510 — — — — —
— — 7 7 3 2 8 5 50 23 280 — 4 538 695 50 5 335 261 — 5 242 411 — 92 850 — — — — —
— — . 55 000 — 2 0 0 0 0 — 1 6 1 1 9 4 6 83 1 686 946 83 1 665 846 83 2 1 1 0 0 — — — —
— 1000 — 316 000 — 1 4 3 3  054 — 1 7 5 0 0 5 4 — 1 750 054 — — — —  ‘ — — —
— — Í7  510 — 34 070 — 513 397 29 564 977 29 564 977 29 —  ■ — — - — —
357 000 — 3 800 124|50 3 305 054 05 18 830 761 20 26 302 830 84 24 305 182 84 1 997 657 — — - —
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IS
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Tafoell 13. (Forts.) 1 0 0
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n,
i hvilka, uppbud meddelats. H
JTörsta appbucl
Er ip
0 < *TS
00
Län och jurisdiktioner.
p& grand ai : s-p CC 3p
Co
V
byte. sMi
05SO"
ST
B l  '
s f
S »• et-©00et-
f
börd.
expropriation.
s»aPp
HiP-P09
CC
Bf
©
©H
ËT©
Ä©’
0
0*0
F'
0
3■3»
0
*do'0
CL
O'0'CL
0*K*0
■ 3 © P-01 ©
Ïto
p*
%
. © p
©0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Viborgs län.
Viborgs r ä d s tu f v u r ä t t .................. 21 6 l i 29 65 94 94
2 Fredriksham ns t> .................. 11 — — — — — — 11 23 34 — 34
3 K o tk a  » ......................... 4 — — — — — — 4 8 .12 — 12
4 V illm anstrands <> ......................... 7 — 1 — — — — . 8 12 20 — 20
5 Kexliolms » ......................... 12 — : i 2 — — — 15 34 49 — 49
6 Sordavala - . *  ......................... 13 — i — — — — 14 29 43 — 43
7 K ym m ene d o m s a g a ........................................ 355* 27 31 — — 4 417 441 858 3 861
8 Lappvesi » ............................................ 140 i 20 12 — — 1 174 216 390 1 391
9 J ä ä s k is ■ o ............................................ 460 — 51 11 l — 14 537 784 13 2 1 8 1 3 2 9
10 S tran d a  » ............................................. 555 2 116 53 — — 35 761 560 1 3 2 1 1 1.322
11 Ä yräpää o ............................................ 610 9 59 51 — — 8 737 488 1 2 2 5 • 2 12 2 7
12 Kexholm s » ................................ 334 — 34 37 — — — 405 533 938 1 939
13 Kronoborgs * .■ ........................................ 306 7 39 18 — 12 382 575 957 3 960
14 Sordavala s> .......................................  . . 276 — 1-7 8 — — 19 320 490 810 — 810
15 Salmia » ............................................ 221 — 23 9 — — 13 266 303 569 — 569
16 Viborgs lttn. 3 325 19 395 283 i — 107 40 8 0 4 561 8 641 19 8 660
17
S:t Michels Iän.
S :t Michels r ä d s tu f v u r ä t t .................. 13 13 26 39 39
16 N yslotts » .................. 19 — 2 1 — — 1 23 35 58 — 58
19 H einola » .................. 6 — 1 — — — - 1 8 14 22 — 22
20 R antasalm i d o m s a g a ......................... 118 — 24 — — — 2 144 277 421 6 427
21 Jokkas » ......................... 128 — 34 7 l — — 170 306 476 32 508
22 S :t Michels * ......................... 136 2 22 7 l — 3 171 220 391 5 396
23 M äntyharju  » ................................... 126 — 8 6 — — 5 145 225 ■ 370 1 371
2 4 H einola » ................................... 95 — 3 — — — — 98 152 250 1 251
2 5 Af K ides domsaga: K erim äki o. Sa- 
vonran ta  socknars tingslag . . . . 67 7
\
2 76 173 249 8 257
1 0 1 1915.
V a jd e t af k ó p t  f a s t  eg en d o rh , h v a rá  fó r s ta  u p p b u d  m ed d e la ts .
V&rdet af den egendom, som
fl.11mfl.nnn. inrflthningflr, mft- Vftrdet af den egendom,
Hvaraf belttpte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
eamfund kttpt:
som enskilde kbpt:
küpt vid: kbpt af:
af allmHnna 
inr&ttningor, 
menigb eter, 
bolag eller 
andra eam- 
fond.
af enskilde.
af allmfinna 
inr&ttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
fbrs&ljning.
fttrs&ljning 
till füljd af 
utm&tning 
eller 
konknrs.
medborgare 
i annatland  
fr&n ñnsk 
unders&te.
3!
g 0 ?  
& S . |_  cf n-
E S S
• 2 c?s  ®
p . m f. p . p . p . ,9 m f. p . S m f p . 9 m f p Smf.
9
n p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
226 574 25 862 625 1 089 199 25 810149 25 279 050 6 000 90000 1
— — — — ■ — ' — 69 095 — 69 095 — 55 335 — 13 760 — —  . — — — 2
—  , — — — ■ — — 418 900 — 418 900 — — — 418 900 — — — — — 3
— — 92 648 — — — 54 500 — 147148 — 147 148 — — — — 16 800 — 4
— — — — 17 312 02 86 400 — 103 712 02 103 712 02 — — — — — — 5
— — — — 30450 — 717 250 — 747 700 — ■ 727 700 — 20000 — — — — — 6
— — — — — — 1 579 626 30 ' 1 579 626 30 1 555 256 30 24 370 — — — — — 7
— — 7 840 — 5 000 — 850 721 — 863 561 — 7 9 7 1 0 0 — 66 461 — 13 350 — — — 8
— — 41000 — —  " — 6 988 527 — 7 029 527 — 6 963 564 — 65 963 — 23 000 — — — 9
280000 — 133 300 — 1 282 750 — 3172  547 99 3 868 597 99 378 9  460 99 79137 — 265 527 — 12 512 50 .10
— — 279 442 — 21176 80 3 788 365 20 4 088 984 — 403 7  510 70 51473 30 305 297 50 273 875 — 11
— — . — — — — 1 817 384 — 1 817 384 — 1 753 962 — 63 422 — — — — — 12
■ — 94230 - 7 5124 50 1 068 356 — 1167 710 50 1 0 8 4 0 7 9 50 .83 633 — —  ■ — ' — 13
— — 73 027 24 500 724 656 — 798183 24 780557 24 17 626 — 8 000 — — — 14
127 000 — 280 640 99 100 — 593 003 50 1000 744 49 936 107 49 64637 — — — — — l ñ
407 000 — 1 228 702 48 802 418 82 22 7£1 906 99 24 790 072 79 28 541 642 49 1248  430 80 621174 50 398 187 50 16
84200 84 650 118110 286 960 145 750 141 210 30000 17
— — 120000 — 8 247 06 331 075 — 459 322 06 459 322 06 — — — — — — 18
— — 11000 — . — — 47 094 — 58 094 — 58 094 — — — — — — — 19
— — 80 700 — ■ — — 1290  032 — 1 370 732 — 1249  932 — 120 800 — — — — 20
, — 1 019 350 — — — 883 061 — 1902 411 — 1 889 405 . 13 006 — — — — — 21
193 000 — 408 800 — — — 1127 400 97 1 729 200 97 1 707 280 97 21920 _ — — — 22
— — — — — — 835 911 15 835 911 15 749 366 15 86 545 — — — — 28
— — 140000 — 71200 — 1 501968 12 1 713168 12 1 709 668 12 3 500 — — — 24
— | - 15100 — — — 475 635 — 490 735 — 477 690 1 13 045 — — _ — 25
Tabcll 13. (Forts.) 1 0 2
'
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län och jurisdiitioner.
i  hvilka uppbad meddelats. 
Första uppbud A
ndra eiler tredje nppbud.
CO0
S
3
SP 
0 
V  •Ö ■ o* 0 CL
I livilka nppbud icke m
eddelats.
Som
m
a lagfartsärenden.
pä grund af:
Sum
m
a.
!
pr1cr
V
byte.
S
hh
1
gàfva eiler testa­
m
ent©
.
O'©:
p»
expropriation.
Sp
$ .
H*8»S
a ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ; 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
'
o. Jäppilä kommuners'tingslag . . 86 — 16 6 — — — 108 145 253 — 253
2 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tingslag....................................... 22 — . 8 — — — — 30 •29 59 — 59
3 ' S:t Michel s län 816 2 125 20 2 — 12 086 1 6 0 2 2 588 53 2 641
Kuopio iän.
•
4 Kuopio rädstufvurätt . . .................. 24 — 24 50 74 — 74
5 Joensuu : » . .................. 14 — — 1 — — — 15 29 ' 44 — 44
6 Iisalmi » . ..................... 10 — — — — — — 10 24 34 — 34
7 Pielisjärvi domsaga . . ' ; .................. 163 4 15 4 1 — — 187 259 446 11 457
8 Ilomants » ............................ 226 — 31 3 — — 4 264 361 625 2 627
9 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 170 — 32 3 — — 205 300 505 3 508
10 Libelits domsaga . . . : .................. 220 — 28 2 1 ■ — 1 252 397 649 — 649
11 ■ Kuopio » ............................... 163 2 33 6 — 1 205 285 490 1 491
12 Idensalmi * ................................ 192 3 • 17 2 — — 2 216 365 581 3 584
13 Pielavesi * • . : .............................. 137 2 23 7 — — 1 170 198 368 5 373
14 Af Rautalampi domsaga: Rautalani-
pi, Vesanto o. Hankasalmi kom-
muners t in g s la g ...................................... 51 — 19 4 — — 2 76 105 181 — 181
15 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
[o. Suonenjoki socknars tingslag . 57 — • 4 — — — — 61 88 149 1 150j
1Ö Kuopio län 1 427 11 202 82 2 - 1 11 1 685 2  461 4 1 4 6 26 4 1 7 2
108 1915,
V a r d e t  a f  k o p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r â  ,f  o r s ta  u p p b u d  m e d d e la t s .
Vtirdet af den egendom, som 
aUmftnna inr&ttningar, me* V&rdet af den egendom,
Hvaraf belttpte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfnnd kbpt:
som enskilde kbpt:
küpt vid: kdpt af:
af allraftnna 
inr&ttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fond.
af enskilde.
af allmünna 
inr&ttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.'
af enskilde.
Summa.
frivillig
fors&ljning.
fttrs&ljning 
till  fbljd af 
utm&tning 
eller 
konkars.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
nnders&te.
finsk nnders&
te 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
Smf. P- Srhf p 9m£ P 9mf. p Smf. p . 3mf. p . Smf. p p p .
14 16 16 17 18 19 20 21 22
— — , — — — - — 677 471 — 677 471 — 677 471 — — — — — — — 1
__ __ 776 __ __ __ 436 900 __ 437 675 __ 437 675 __ __ __ __ __ — — 2
193 000 --- 1 870 025 — 164 007 06 7 724 658 24 0 061 680
1
30 0 561 654 30 400 026 30 000 3
58 000 670 900
/
728 900 567 450 161450 4
— — — — 1000 — 188 075 — 189 075 — 175 300 — ' , 13 775 — — — — — . 5
— — 3 26 500 — — — 168 000 — 194 500 — 194 500 — — — — — — — 6
229 00Ô — 357 8Ô0 — 60 500 — 701709 75 1 349 009 75 1106  849 75 242 160 — — — — — 7
— — — — — — 1 610 938 — 1 610 938 — 1 604 587 — 6 351 — — — — — 8
_ __ 306 400 __ 5 000 __ 610 224 — 921 624 — 909 631 __ 11993 — — — 6 000 — 9
10 000 — 238 900 — 1200 — 993 825 — 1243 925 — 1139 410 — 104 515 — — — - — — 10
— — 25 600 — — — 1 786 694 06 1 812 294 06 1 781 694 06 30 600 — — — — — 11
— — 45 550 — 2 700 — 1 346 425 — 1394  675 — 1394  675 — — — — — — 12
— — — — 15 000 — 979 306 ' 994 306 — 994 306 — — — — — — — 13
— — — — —  ' — 460386 70 460 386 70 460 386 70 — — — > “ T — 14
__ __ _ __ 301 70 54 i 220 __ 541 521 70 541521 70 — — — — — — 15
230 000 — 1 058 750 — 85 701 70 10 057 703 51 11 441155 21 10 870 311 21 , 570 844 “T — — 6 000 — 16
)
Taiteli 13. (Forts.) im
A n t a l  J a g f a r t s ä r e n d e n ,
i hvilka uppbud meddelats.
L ä n  o c h  ju r i s d ik t io n e r .
F ö re ta  nppbud A
ndra eller tredje nppbud.
COa
9
0
*0
O*
0fr
■ 1  •P
»S
■g.
0fr
£O
&CDfrfr . ©
ÏCp
CC
9
£M»
9
0fr©
0
p& g ra n d  af:
Sum
m
a.
* O*
■äCD SH»
g&
fva eller testa­
m
ente. 
i
börd.
expropriation.
9
g
S-
H*
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vasa län.
1
1 N i k o l a i s t a d s  r ä d s t u f v u r ä t t ................. 23 —r — i — — — 24 44 68 — 68
2 K r i s t i n e s t a d s  o ................. 10 — 2 . i — — — 13 17 30 — 30
■ 3 K a s k o  » ................. 11 — 1 i — — —r 13 24 37 —r 37
4 N y k a r l e b y  t> ................. 14 — — — — 14 25 39 1 40
5 J a k o b s t a d s  » . . . . . 22 -r- — i — — — 23 56 79 2 81
6 G a m la k a r l e b y  a ................. 7 — — — — — — 7 25 32 1 .3 3
7 J y v ä s k y l ä  » ................. 17 1 — — — — — 18 35 53 — 53
8 G a m la k a r l e b y  d o m s a g a 176 — 9 17 — s — 205 347 ■ 552 15 5Ô7
9- N y k a r l e b y  » .......................... 211 — 46 57 i i 7 323 348 671 20 691
10 K o r s h o k n s  t> ......................... 353 — 31 6 — .— — 390 465 855 14 869
« N ä r p e s  » ..................... .... 449 — 13 10 — — 6 478 694 1 1 7 2 2 1 1 7 4
ia I l m o l a  » ..................... .... 567 2 7 4 — — — 580 573 1 1 5 3 ' 2 115 5
18 A la v o  o  .......................... 474 — 2 2 — — — 478 425 903 ■ — 903
14 J y v ä s k y l ä  » ......................... . 139 — 3 3 — — 1 146 197 343 — 343
15 S a a r i j ä r v i  » .......................... 89 — 8 5 — — — 102 105 207 2 209
16 V i i t a s a a r i  » ......................... 91 — 7 — — — 98 126 224 — 224
17 T a s a  l ä n S 653 3 i s o 108 i 4 14 SO IS 3 506 6 418 50 6 477
Uleäborgs län.
*
18 U le & b o rg s , r ä d s t u f v u r ä t t ..................... 21 — i — — — — 22 44 66 1 67
19 B r a h e s t a d s  o ..................... 37 — 2 3 — — — 42 64 106 . 20 126
20 K a j  a n a  * ..................... 5 — — 2 — — — 7 '  13 20 — » 20
21 T o r n e a  » ..................... 3 — — — — — — 3 6 9 — 9
22 K e m i  <f ..................... 2 ' —: — — — — — 2 6 . 8 — 8
28 L a p p m a r k e n s  d o m s a g a ......................... 40 — — 1 — — — 41 74 115 — 115
24 T o r n e ä  o  .......................... 172 4 33 3 — — — 212 275 487 10 497
25 K e m i  ’ * . . . . . . . 208 1 11 3 — — 1 224 439 663 31 697
105 1915,
V ä r d e t  a f  k ö p t  i a s t  e g e n d o m , h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
Y ärdet af den  egendom , som 
allm änna in rä ttn in g a r, me- 
n igheter, bolag  eller andra  
sam fund  k ö p t:
Y ärdet af den  egendom, 
som  enskilde k ö p t;
Snm m a.
H varaf belöp te  sig  p& e 
k ö p t ■vid:
jendom , som  b liiv it 
k ö p t a f :
af allm änna 
in rä ttn in g a r, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra  sam- 
ftmd.
af enskilde.
af a llm änna 
in rä ttn in g a r, 
m enigheter, 
bolag  eller 
an d ra  sam ­
fund.
af enskilde. friv illigföreäljn ing .
fö rsä ljn ing  
ti l i  fö ljd  af 
u tm ä tn in g  
eller 
konknrs.
m edborgare i 
a n n a t lan d  
frän  finsk 
unders&te.
£Lnsk nndersäte 
frän m
edborgare 
i annat land.
3m f 7“ 9 ä f P P p . p 55äy: p Smf. p Sm f P P
14 15 16 17 18 19 SO 21 22
457 600 853 700 1 3 1 1 3 0 0 516 800 794 500 1
— — ■ — — 4 5 0 0 — 67 900 — '7 2  400 — 72 400 — — — ■ — — — — 2
— — — — —  . — 7 1 1 0 0 — 7 1 1 0 0 — 62 000 — 9 1 0 0 — — — — — 3
— — ' 35 000 — 18 500 — 56 050 — 109 550 — 82 400 — 27 150 — — — — — 4
543 882 50 10 000 — 83 000 — 106 990 — 692 372 50 636 992 50 55 880 — — — — — 6
— — — — — — 152 000 — 152 000 — 152 000 — — — — — — — 6
— — — — —  . — 262 601 — 262 601 — 214 224 — 48 377 — — — — — 7
— • — — — — — , 7 8 0 2 3 2 15 780 232 15 739 492 15 4 0  740 — — — — — 8
— — 37 600 — — — 1 1 4 7  011 48 1 1 8 4  611 48 1 1 5 9  850 48 24  761 — — — — — 9
— — 2 500 — 42 838 35 1 4 9 3 1 0 3 50 1 5 3 8  441 85 1 538 441 85 — — — — * — — 10
1 9 0 6 — 34 020 — — — 2 023 475 23 2  059 401 23 2 059 401 23 ■--- — — — — — 11
' —  ' — 2 0 2 4 1 80 15 820 — 2 314 099 92 2  3 50161 72 2 333 221 72 i ö  940 — — — — — 12
— — 14 080 — . — — 1 2 3 8  695 41 1 2 5 2  775 41 1 1 4 8  389 57 1 0 4 3 8 5 84 — — — — l'S
— — 184 200 — — — 843 120 — 1 0 2 7  320 — ■ 9 8 8 4 2 0 — 38 900 — — — — — 14
— — 4 2 1 2 0 — —  ■ — 525 383 — 567 503 — 475 828 — 9 1 6 7 5 — — — — — 15
— — 933 310 — 1 3 0 0 — 593 756 — 1 528 366 — 1 498 356 — 30 010 — — — — — 16
544 888 50 1 770 071 80 115 058 85 IS  SSO S17 60 14 060 186 34 18 678 S17 50 1 881 018 84 — — — — 17
600 1 3 9 0 0 0 3 8 0 1 0 0 519 700 356 700 163 000 18
25 000 — 17 500 — 7 710 71 177 090 — 227 300 71 187 300 71 40  000 — — — — — 19
— — - r — — 89 000 — 8 9 0 0 0 — 6 0 0 0 0 — 29 000 — — — — — 20
— — — — 642 60 2 1 0 0 0 — 21 642 60 2 1 6 4 2 60 — — — — — — 21
' — — 13 000 — 3 1 5 0 — — — 1 6 1 5 0 — 13 000 — 3 1 5 0 — 3 1 5 0 — — — 22
— — 57 000 — — — 223 421 — 280 421 — 280 421 — — — — — ■— — 23
- — 28 692 — — — 884 618 64 913 310 64 875 645 92 37 664 72 7 000 — 4 050 — 24
— — 140 070 — 1 2 0 0 — 5 1 4 0 5 3 57 6 5 5 3 2 3 57 655 323 57 — — — — — — 25
R ä t t s v ä s e n d e t  1915. 14
Tabell 13. (Forts, och slut). 106
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
0
L än och jurisdiktioner.
i  h v ilk a  appbnd  m eddelats. 
F ö rs ta  uppbud A
ndra eller tredje nppbnd.
m
3
9
0
►öo'0a
I hvilka nppbnd ioke m
eddelats.
CO0
Ï55
JfH»
e
rtp:H®' 0 &
© • 0
p& g ra n d  af:
00
9
köp.
O'
*<rt-O
9ri
H*
<T3po
?
3 ©
S £  0 ® 
*©• rt- © m
?
O'
Oi
HPU
expropriation.
S ■PJ9et-
8*PJ<P5
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
1 K ajo n a  dom saga . . ■......................... 214 — 4 3 — _ l 222 263 485 3 488
2 U l e ä  *  ......................... .... 208 l • 7 3 — 4 223 275 498 8 506
S Salo » ..................... ... . . 264 — 34 5 — — 5 308 379 687 74 761
4 Piippola p ............................... 262 — 24 8 — — — 294 402 696 32 728
5 Uleäborgs län 1436 6 116 31 — - 11 •1 600 3 240 3 840 182 4 022
6 S u m m a  fö r  h e la  la n d e t 16 057 47 1 109 498 6 6 232 16 955 20 254 37 209 382 37 591
7 D äraf i s t ä d e m a ............................ ... . 758 2 26 21 _ _ 3 810 1 5 6 4 2  374 31 2 4 0 5
8 »  p& landabygden ......................... 14 299 45 1 0 8 3 477 6 ■6 229 1 6 1 4 5 18 690 34 835 351 3 5 1 8 6
107 1915,
Värdet af köpf fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
V ärdet af den egendom ,som  
aUm äm ia in rä ttn in g a r, me* 
n igheter, bolag  a ller and ra  
/sam fund  k ö p t:
V ärdet af den  egendom, 
Bom enskilde k ö p t:
Sum m a.
H varaf be löp te  Big p& egendom , som biifv it
k ö p t v id : k ö p t af:
af aU m änna 
in rä ttn in g a r, 
m enigheter, 
bolag  eller 
and ra  sam - 
fnnd.
af enskilde.
af allm änna 
in rä ttn in g a r, 
m enigheter, 
bo lag  eller 
and ra  sam - 
* fund.
af enskilde. friv illig  • försäljn ing .
fö rsä ljn ing  
t i l i  fö ljd  af 
'u tm ä tn in g  
eller 
konkurs.
m edborgaré i 
a n n a t land  
fràn  finak 
nnders&te.
H . g .
g B *
^  o* &
g g SS 
■ P ' 1 1• 1 O
S5jÿ: p . p . p s o f n 9 n f p p . Smf. p Sm f p . Smf. /*•
14 15 16 17 18 19 , :ao 21 22
233100 __ 123 376 _ 71393 475 754 01 903 622 01 884 192 01 19 430 _ __* _ — __ 1
— — 81000 — 16 000 — 1 581698 66 1 678 698 66 1 661678 66 17 020 — • — — -r- — 2
—  i — 8 400 — — — 1 173 872 50 1 182 272 50 1172 222 50 10 050 — — — — — 3
— — 28150 — 3 500 - 1060 653 25 1092 303 25 1068 303 25 24 000 — — — — — 4
258 700 — 636 187 — 103 596 31 6 581 261 68 7 579 744 94 7 236 430 22 343 314 72 10 150 — 4 050 — 5
7499  024 13 22 980 169 44 9 344 529 47 131 483 885 56 171 307 608 60 150 223129 47 21084  479 13 661 324 50 403 237 50 6
6 321 300 63 10 493 108 10 5 280165 92 24 888 255 09 46 982 829 74 29 057 125 52 17 925 704 22 39 150 _ 106 800 _ 7
1177 723 50 12 487 061 34 4 064363 55 106 595 630 47 124324778 86 121166 003 95 3.158 774 91 622 174 50 296437 50 8
I108
14. Antalet af vid lan d e ts  u n d e rrä tte r  tilltalade oeh 
sakfällda personer âr 1915.
(Snmmoi för städer ooh landsbygd inom hvarje län).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance du p a y s  en 1915.
L i n .
A nklagade.
E j sakfällde.
Sakfällde.
H» î>O- £  bH . p  et-P- P
ST'*6 M
e g s? ®3- s » 2_ th O 
O P *
:p 7 ^
l  .
fl*
ts
B-©P
SB
ff*«D
Som
 ioke kunnat
Sw
g-B
Ç*v 2
KSSp
K
vinnor.
g
?
K
vinnor.
M
ttn.
K
vinnor.
SSKP
w
po►i
£ex
p
K
vinnor.
«SBP
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18
N ylands län .
I  s täd ern a . . ................ : . . . . 1702 226 156 36 17 6 208 15 1321 169 159 10
P a  l a n d e t ............................................ 983 120 179 35 23 2 206 26 575 67 94 2
Summa. 2 085 840 835 71 40 . 8 414 41 1890 220 253 12
Äbo oeh B jörneborgs län. -
I  städerna ............................................ 961 144 87 24 16 — 131 14 727 106 125 9
PS. l a n d e t ................ '•......................... 1883 256 349 54 1 46 6 365 76 1123 120 191 9
Summa 2 844 400 430 78 02 0 400 90 1850 220 31(1 18
Tavastehus län.
I  s täd ern a ............................................ .599 90 82 15 18 4 60 19 439 52 118 6
P ä  la n d e t '........................................ 1374 221 257 68 41 9 320 51 756 93 57 2
Summa 1978 311 889 88 59 18 880 70 1 195 145 175 8
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernem ents: villes e t campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9, .Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. ta l med sâ m ânga enbeter, som an tale t olikartade för- 
brytelser, för hvilka de sakfällts, öfverstiga ett. .
109 Tabell 14. (Forts, och slu't).
L  ä n.
A nklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
A
ntal personer, sak- 
fäU
dä för flera förbry- 
telaer &f olika art. 
.
&p:■ PPj©
SP»C*
a>
&©PMtS»ES
9a
Som
 icke kunnat
& BHl © ©o: Ct rt-
S a  *
BPP
K
vinnor.
B
F
K
vinnor.
B '
F
K
vinnor.
Bpp
K
vinnor.
K
vinnor.
BSB• P'
W
3.
gO
1 . - ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Viborgs län. .
I  s täd ern a ............................................ . 678 108 105 22 26 2 93 15 454 69 46 9
P ä  landet ................................ < . . . 3  424 450 711 107 126 14 1 0 5 0 140 1 5 3 7 189 117 0
Summa ' 4108 538 816 129 152 16 1148 155 1 991 258 163 14
S:t Michels Jan.
I  städerna ............................................ 213 28 39 3 9 2 47 2 118 21 10 —
P ä landet .................... 1 1 4 9 187 195 36 63 18 355 51 636 82 24 —
, Summa 1 868 815 284 39 72 20 402 58 654 103 84 —
Kuopio län. /
I  S täderna............................................ 249 39 48 9 6 1 22 6 173 23 11 .1
P ä la n d e t ..................... ' ................... 1 7 1 3 256 347 59 82 16 479 94 805 87 49 4
Summa 1 968 295 ' 395 68 88 17 501 100 978 110 60 5
Vasa län.
I  städerna ............................................ 508 91 52 7 8 4 49 18 399 62 42 6
P ä  landet . . . . ^ ........................ 1 4 9 8 203 278 63 79 11 .327 47 814 82 40 2
Summa 8 006 894 830 70 ' 87 15 376 65 1 2 1 3 144 82 8
Uleäborgs län.
I  städerna .................... ....................... 347 24 39 5 21 1 13 3 274 15 12 —
P ä la n d e t ............................................ 1 2 5 9 186 , 186 28 55 5 323 55 695 98 38 1
Summa 1 6 0 6 210 285 33 76 6 336 58 969 113 50 1
Summa für heia landet H8540 2 6293110 571 636 101 4048 632 10 746 1 325 1 133 66
Däraf i städ ern a ................................ 5 257 750 608 121 121 20 623 92 3  905 517 523 41
» pä la n d e t ................................ 13 283 1 8 7 9 2 5 0 2 450 515 81 3  425 540 6 841 808 610 25
1 1 0
15. Antalet af vid underràtterna i s tâ d e rn a  tilltalade 
oeh sakfâllda personer âr 1915.
(Sftrskildt fôr hv arje  domstol).
!
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1915.
(Pour ofcaque tribuna l séparém ent.)
Rädstufvurätter.
A nklagade. 3.pr•fK0Pi©
Ej sakfa 
S “
m B
0 M.pr o © pr B ©
g  PT
cp &F° p ie*-
llde.
M
» I
I I¿ r  9Ct-' P»m et-
• &©ct-
8ak fällde.n
A
ntal personer sak- 
fttllda för fiera förbry- 
telser af olika art. *)
1 
M
än.
K
vinnor.
top:0
K
vinnor.
tï
K
vinnor.
B
f
■ to
0o
b
f
K
vinnor.
B
ff
\
g
00OH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  l â n .
Helsingfors rä d s tu fv u rä tt................ 1545 187 124 32 13 3 200 15 1208 137 143 10
Däraf: lis ta  afdelningen . . . . 12 .5 2 1 — — 8 .2 2 2 — —
» ■ 2:dra "» . . . . 386 60 32 12 6 — 68 .7 290 31 32 4
* 3: dj e » . . . . 329 58 34 3 2 — 44 6 249 49 28 2
» 4:de » . . . 489 38 40 12 1 — 43 — 406 26 66 3
» ,5:te » . . . . 329 36 -16 4 4 3 ' 47 — 2£2 29 28 1
Borgd r ä d s tu fv u rä tt ........................ 43 13 9 2 — 2 2 — 32 9 i —
Lovisa » . . . . . . . 43 9 2 1 — 1 — _ 41 7 4 —
Ekenäs » . . . . . . . . 41 1 15 — 3 — 5 — 18 1 5 —
Hangö » ........................ 30 16 6 1 1 — 1 — 22 15 6 —
Nylands Iän 1 702 ase 156 36 17 6 808 15 i  sai 169 159 10
T raduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—6. D ont la  lire  — 5:me-divi­
sion. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14. v
*) Se anm ärkningen tili tabell N:o 14.
1 1 1 1915,
Rädstufvurätter.
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
A
ntal personer sak- 
fäUda för flera förbry- 
telser af olika art.
%p: •
P
O
s>et-<r
fro
PM*
E9CO
Som
 icke kunnat
H»
CK
|r
H
Boet-V
a.
S?05P*et-
£<O
gS* ✓  p
K
vinnor.
£
p
K
vinnor.
g»•P
K
vinnor.
ee»p
■ M
1
PON
K
S
w
pop F
W
0ON
1 2 3 4 5 G 7 ' 8 9 10 i l 12 13
Äbo ooh B jörneborgs Iän.
Äbo r a d s tu f v u r ä t t ............................ 674 115 60 17 10 — . 109 • 7 495 91 64 8
Däraf: J:sta afdelningen . . . . 3 2 4 70 35 12 1 — 31 •4 257 54 39 6
» ■ 2:dra » . . . . 350 45 25 5 9 — 78 3 238 37 . 25 3
Nädendals r ä d s tu f v u r ä t t ................ 3 — — — — — — — 3 — i —
Nystads » . . . . . 30 2 6 — i — • 8 • i 15 i 2 i
Itaumo » . . . . . . 54 7 8 i — — 5 2 41 4 5 —
Björneborgs » ................ 200 20 13 6 5 — . -9 4 173 10 53 —
Däraf: l:s ta afdelningen . . . . 10 1 ' — — — — — — 10 1 — —
■ » 2:dra » •. . . . 190 19 * 13 6 5 — 9 4 1 63 9 58 —
Äbo och Björneborgs Iän 061 144 87 84 16 — 131 14 727 106 185 0
Tavastehus Iän;
Tavastehus r a d s tu fv u rä tt ................ 45 10 8 2 — i 3 3 34 4 — —
Tammerfors » 478 70 66 13 10 2 55 15 347 40 116 . 6
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 239 36 32 7 4 - 2 27 3 176 24 71 2
» 2:dra » . . . . 239 34 34 6 6 — 28 12 171 16 45 4
Ldhtis ra d s tu fv u rä tt .................... .... 76 10 8 — 8 l 2 i 58 • 8 2 —
Tavastehus Iän 500 00 88 15 18 4 60 10 430 58 118 6O
Viborgs Iän.
Viborgs r a d s tu f v u r ä t t .................... 442 66 76 13 16 9 52 5 298 .46 35 8
Däraf: l:s ta  afdelningen . . . . 173 . 25 22 7 9 1 27 2 . 1 15 15 14 3
» 2:dra » . . . . 133 17 23 4 4 — 13 1 93 12 7 1
» 3:dje » . . . . 136 '24 31 2 3 1 12 2 90 19 14 4
Fredrikshamns radstufvurätt . . ! . 13 3 — — 3 — 2 i 8 2 — —
Kotka » . . . . 81 15 4 5 3 — 7 3 67 7 9 —
Villman8trand8 » . . . ' 71 9 11 2 1 — ‘ 18 — 41 7 .1 i
Kexholms » . . . 27 4 5 2 3 — 6 1 13 1 1 —
Sordavala » . . . 44 11 9 — — — 8 5 • 27 6 — —
Viborgs Iän. 678 108 105 88 86 8 03 15 454 60 46 9
Tabell 15. (Forts, och slut). H 2
' ftädstufvurätter.
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
M» .
ßs S-: » e,M M» ^ 0« HE. * ©
o © S e  2 W * g* S? *a >i n5 c p
* *3 r
. 6* P
CL©
at sakon fallas.
Som
 icke kunnat
ej fullföljts.
Em
ot hvilka ¿talot
K
j?
H
oh
K
f
M
g'co
K
f
K
vinnor.
£
S
K
vinnor.
s
F > OH
■ f
w
oH
1 8 3 4 5 6 7 S 9 ' 10 11 12 13
S:t Miohels Iän.
S:t Michels rä d s tu fv u rä tt................ 127 i l 21 3 4 — 28 i 74 7 6 —
Nyslott8 » . ................ 70 16 16 _ — 5 2 15 i 34 13 — —
Heinola » . 16 1 2 — — — 4 — 10 1 4 —
S:t MiOhels Iän . 813 88 39 3 9 8 47 8 118 21 10 —
Kuopio Iän.
•
Kuopio räd stu fv u rä tt........................ 154 28 33 6 5 1 17 4 99 17 9 i
Däraf: l:s ta  afdelningen . . . . 18 2 7 1 — — — — 5 1 — —
» 2:dra » . . . . . 142 26 26 ß - 5 . 1 ■ 17 4 ■ 94 16 9 1
Joensuu r ä d s tu f v u r ä t t .................... " 46 8 7 2 i — 4 i 34 5 i —
Iisalmi » .................... 49 3 8 1 — — 1 ï 40 1 i —
Kuopio Iän 840 39 48 0 6 1 28 6 173 23 l i 1
•
Vasa Iän.
Nikolaistads rädstufvurätt . . . . 209 40 31 4 1 — 36 9 141 27 23 5
Däraf: lis ta  äfdelningeu . . . . 13 6 — — — — 9 5 4 • — — —
» 2:dra » . . . . 196 35 31 4 1 — 27 4 137 27 23 5
Kristinestads rädstufvurätt . . . . 21 — i — — ■ — i — 19 — 2 —
Kasko » . . . . 12 i 4 — — — 2 — 6 i — —
Nykarleby » . . . . 20 i 5 — — — — . — 15 i — —
Jakobstads » . . . . 101 35 3 — — 2 3 ' 8 95 25 2 —
Gamlakarleby » . . . 69 9 4 ; 2 2 1 3 — 60 6 14 i
Jyväskylä » ............ 76 5 4 1 5 1 4 1 63 2 1 —
, T a s a  Iän . 508 91 58 7 8 4 49 18 899 62 42 «
1 1 3 1915.
Rädstufvurätter.
A nklagade.
Ej sakfällde.
Sakffellde.
A
ntal personer sak- 
fällda för flera förbry- 
telser af olika art.
&
§ ' P*
CD
SO»et-
®
s*CDP
PU
03O-
B
oPT-A
flflP
S-.
ej fnllfoljts.
E
m
ot hvüka ätalet
$
f
K
vinnor.
K
6
H
i
Soh
&SO:D
K
vinnor.
Bfl
K
vinnor.
ff-
K
vinnor.
¥
W
1o
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uleäborgs lan.
Uleätiorgs rädstu fvurätt.................... • 114 14 20 2 6 i 3 2 85 9 6 ___
, Däraf: l:s ta  afdelniagen . . . . £2 8 7 1 1 1 2 2 12 4 4 —
» 2:dra » . . . . 92 6 13 1 5 — 1 — 7,3 5 2 —
Brahestads rä d s tu fv u rä tt ................ 36 — 4 — 2 — i — 29 — i —
Kajana » ............................... 49 — 5 — 8 — 2 — 34 — 2 —
Tomed ' ,  » ............................... 135 5 9 ' .2 5 — 6 i 115 2 2 —
Kemi » ............................... 13 5 1 ■ 1 — — 1 — 11 4 1 —
‘ Uleäborgs län 347 24 39 5 21 i 13 8 274 15 12 —
S u m m a  fö r  a illa  r ä d s tu fv u rä tte r 5 257 760 608 121 121 20 623 92 3 905 517 523 41
' R ättsväsendet 1915. 15
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16. Antalet af vid häradsrätterna tilltalade oeh sakfällda
personer är 1915.
i
(Särsk ild t för h v arje  dom saga).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re. instance à la campagne en 1915.
(Pour chaque ju rid ic tion  séparém ent.)
D o m s a g or.
A uklttgade.
Ej sakfälLde.
Sakftlllde .
A
ntal p.ersoner eak- 
fällda för fiera forbry- 
telser af olika art. *)
g
p : 
p  
• CD
Som
 ioke kunnat 
ât saken fällas. 
!1
ej fullfôljts.
1E
m
othvilka àtalet
M
ân.
K
vinnor.
g
F
K
vinnor.
1
K
F
K
vinnor.
gSR
P
a-
sOH
s»
P
K
vinnor.
M
ân.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13
Nylands Iän.
Raseborgs domsaga . . . . . . . . 128 17 23 4 4 — 23 4 78 9 23 —
Lojo » . . . . : . . ' 189 22 37 4 1 — 47 . 7 104 11 14 —
H elsinge » . .................... 301 45 47 13 7 2 59 9 - 188 21 30 2
Mäntsälä > .............................. 141 16 34 6 7 — 25 2 75 8 9 —
Borgâ » . . . . . . . 85 6 13 — 4 — 9 2 59 4 4 —
Iittis  » ........................ 139 14 25 8 — — 43 2 71 4 14 —
Rylands liin 983 120 179 35 23 2 206 26 575 57 94 2
Âbo och B jörneborgs Iän. *
Ikalis d o m s a g a ................................ 255 38 50 11 7 1 51 10 147 16 25 2
Tyrvis » ................................ 162 29 28 1 1 — 35 12 98 16 10 1
Ulfsby » ................................ 282 34 61 7 8 3 59 9 154 15 J0 —
Eura » . . : .................... ' 243 28 36 9 19 1 34 ■ 6 154 12 32 —
Vehmo » ................................ 182 26 42 10 — 1 , 46 ' 5 94 10 28 4
T raduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13. voir le tableau N:o 14.
*) Se anm ärkningen tili tabell N:o 14.
i
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D o m s a g o r .
Anklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
fällda for fiera forhry- 
telaer af olika art.
1
ö
sO)oP
o8«
CO
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■ ‘  t
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Sodi icke kunnat 
àt saken fällas.
ej fullföljts.
E
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gf*
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F
K
vinnor.
F
a.33o
g
§
; K
vinnor.
i
g
■ F
H
Bo
H
g
P:
§
go*
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13
Masku d o m s a g a ............................ 268 32 46 5 l 17 6 204 21 67 2
Loimijoki » . . . . . . . . . 166 19 36 ä 3 — 38 4 89 13 1 2 —
Piikkiä ' » ............................ 137 26 18 6 4 — 38 13 77 7 5 —
Halikko » .................... 156 21 23 3 2 — 39 9 92 9 11 —
Älands » . . . . . . . . . 32 3 9 — 1 — 8 2 14 .1 1 —
Abo ooh Bjbrneborgs Iän
/
1 883 256 349 54 46 6 365 76 1 1 2 3 120 191 9
Tavastehus Iän.
y
Ruovesi d o m s a g a ........................................... 149 16 22 4 2 — 23 4 102 8 8 1
Birkkala » ................... ..... 165 43 . 36 11 1 1 34 6 94 •25 3 1
Tammela »' ........................................... 226 38 47 13 10 3 38 4 131 18 17 —
Janakkala » . ..................................... 274 27 36 8 12 0 2 75 4 151 13 13 —
H ollola » ........................................... 214 49 40 13 9 2 50 14 115 20 5 —
Hauho » ............................ 149 19 32 7 1 — 46 10 70 2 5 —
Jäm sä » ............................ 197 ■ 29 44 12 6 1 54 9 93 7 6 —
Tavastehus Iän 1 3 7 4 221 257 68 41 9 320 51 756 93 57 2
Viborgs Iän. •
Kymmene d o m s a g a ........................ 313 28 62 5 12 1 52 3 187 19 4 —
Lappvesi » ........................ 394 59 75 12 24 2 105 10 - 190 •35 21 —
Jääskis » ..................................... 324 44 94 15 6 1 119 12 105 16 19 —
Stranda » ..................................... 446 66 Ö4 17 20 3 106 8 235 38 11 2
Äyräpää » ........................ 570 82 . 104 16 25 4 197 38 244 24 23 —
Kexholms » ........................ 415 59 89 15 24 1 135 21 167 22 8 1
Kronoborgs » ........................ 386 44 81 11 9 2 118 13 178 18 .1 7 2
Sordavala » ........................ 277 2 4 71 7 2 . — 86 10 118 7 6 —
Salmis » ........................ 300 44 51 9 4 — 132 25 .113 10 8 —
Viborgs Iän 3 424 450 711 107 126 14 1 0 5 0 140 1 5 3 7 189 117 5
\
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D o m s a g o r . '  • •
Anklagade.
E j  s a k f ä l l d e .
SakfkUde.
1
A
ntoi personer sak- 
fällda för flera förbry- 
telser af olika art.
Frikände.•
Sf
CDPpr©e
» i
Som
 icke kunnat
ej faU
följts.
roe*-
tr
4Pree
89“
E0
s
s
K
vinnor.
g .
S
1
K
vinnor.
i
K
3
w
3.
. gOH
M
iln.
i
K
vinnor.
g
'S
K
vinnor.
g
F öOH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Miehels Iän.
R a n t a s a l m i  d o m s a g a ............................... 171 23 38 2 3 2 62 6 68 13 — —
J o k k a s  » ................................ 217 31 56 14 4 1 56 7 101 9 2 —
S : t  M ic i ie l s  ' » ............................... 173 27 27 3 16 1 50 10 80 13 5 —
M ä n t y h a r j u  » ..................... ..... . 216 44 . 19 3 32 10 52 8 113 23 1 —
H einola » ............................... 166 33 28 7 6 2 53 13 79 11 5 —
Kides » (delvis) . . . 86 8 13 1 2 2 40 .3 31 2 4 —
Rautalam pi . » » . . . 74 . 14 7 6 — — 27 3 40 5 5 —
Leppävirta » » . . . . 46 7 7 — — — 15 1 24 6 2 —
S:t Miehels Iän 1 140 187 105 30 03 18 355 51 530 82 , 24 —
Kuopio iän.
i
Pielisjärvi d o m s a g a ................................ °211 44 39 7 10 2 43 10 119 25 17 3
Ilom ants » ............................... 283 41 60 10 a 1 52 11 163 19 17 1
Kides » (delvis) . . . 223 34 55 10 14 4 87 ’ 16 67 4 4 —
Libelits » ........................ 267 37 49 8 13 — 83 13 112 16 • 4 —
Kuopio » ........................ 170 20 35 7 5 — 39 7 91 6 2 —
Idensalm i » ........................ 177 29 27 1 25 8 60 15 65 5 — _
Pielavesi » ........................ 156 10 27 4 3 — 37 5 89 1 2 —
Rautalam pi » (delvis) . . . 102 13 24 4 2 1 24 4 52 4 2 —
Leppävirta » » . . . 134 28 31 8 2 — 54 13 47 7 1 —
Kuopio Iän 1713 350 347 50 82 16 470 04 805 87 40 4
Vasa Iän.
G-amlakarleby d o m s a g a ................ 132 24 15 9 14 — 36 , 13 67 2 2 —
Nykarleby » ................ 149 8 40 4 1 — 21 1 87 3 1 —
Korsholms » ................ 106 12 14 3 6 — 27 1 60 8 ’5 —
Närpes » ..................... 143 35 30 13 6 2 27 9 80 11 • 8 —
Ilm ola » ..................... 238 37 35 10 13 — . 61 7 129 20 8 —
Alavo » ................ 104 13 19 4 — — 34 3 51 6 6 2
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D o m s a g o r .
A nklagade.
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PQj
se»ct-
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Som
 icke kunnat
H
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f f f  
f s l  
S i  
g- s  
• E  © et-
Sakfällde.
S
g. * ®
a  s  g 
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s
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K
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K
vinnor.
g
f
K
vinnor.
S
P
iPO
H
F
H
■ p P' oH
S
F  " POH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
J y v ä s k y lä  d o rn s a g a  . . . . . . . 270 28 56 10 10 l 48 5 156 12 7
S a a r i jä rv i  » ............................. 174 18 39 5 3 — 43 5 89 8 1 —
V ii ta s a a r i  , » ............................. . 182 28 30 5 '27 8 30 3 95 12 2 —
V a s a  I ä n 1408 203 278 63 79 11 327 47 814 82 40 2
Uleäborgs Iän.
L a p p m a r k e n s  d o m s a g a ........................ 136 16 23 ^ 6 1 46 •6 66 4 4
T o r n e ä  » ........................ 221 30 20 2 6 1 56 15 139 12 12 —
K e m i » 267 34 30 2 17 2 54 6 166 24 4 —
K a ja n a  » ........................ 195 38 50 7 20 2 51 10 74 19 9 1
U leä, » ........................ 179 37 19 3 — — 36 ' 4 124 30 1 —
S a lo  » ........................ 106 11 22 3 7 — 44 4 33 4 1 —
P i ip p o la  » ........................ ' 155 20 22 5 4 — 36 10 93 5 7 —
| U l e ä b o r g s  I ä n 1 259 186 186 28 55 5 323 ,55 ' 695 98 38 1
S u m m a  fö r  a lla  h ä r a d s r ä tt e r 13 283 1 879 2 502 450 515 81 3 425 540 6841 808 610 25
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17. Antalet af personer, sakfàllda âr 1915 vid sam tliga
for hvilka
(Sârskildt for stâder oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands Iän. a )
Âbo och Bjôrne- 
borgs lan.
Tavastehus lan.
œe*P
P*
L
and.
CD
5
5p
COet-Pa
L
and.
CO
a
P
CO
P
P*
t"1PPçx
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott mot strafflagen: •
1 10 kap. H ädelse m ot Gud, gâckeri m ed -
Gjida ord, kyrklig  lära, hin-
drande och stô rànde af andakts-
ô fn in g ............................................. î — 1 î 5 6 — — —
2 11 kap. H ögförräderi ................................... — - — — — — — — -
-3 12 kap. L a n d s f ö r rä d e r i ...............................
4 13 kap. M ajestä tsb ro tt m . m ....................... . — — — — — — — — —
- Traduction d é s  rubriques.
Col. 1. N ature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code 
d’E tat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 11. 5. Infractions contre un E ta t ami. Chap. 15. 6. In- 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement, 
par négligence. 12. M utinerie de prisonniers. 13. Saisie illicite de gages e t autres actes arbitrai- 
Chap. 17. 17. Faux serm ent et fausse déclaration. Chap. 18. 18. Fraude concernant le  mariage. 19. 
Chap. 19. 21. Adultère. 22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. 
pupille à la  débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. B éstialité et actes impudiques 
moeurs. Chap. 21. 31. Assassinat ou m eurtre volontaire.' 32. M eurtre sans intention de donner la mort, 
prudence. 36. Coups et blessures volontaires. 37. Lésions corporelles causées par imprudence; levement 
d’un nouveau-né involontairem ent ou par négligence. 40. D estruction ou supprimation de part. 41. 
de la  paix. Chap. 25. 45. Viol et contrainte envers une femme à souffrir un acte impudique. 46. Autres 
l ’honneur. Chap. 28. 49. P e tit vol. 50—54. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nem ent dès objets confiés. 61. Recel des trouvailles. Chap. 30. 62. D étournem ent des objets com- 
fois. 66. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67—68. Recel des biens volés, l:re  fois
Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 71. Pêche e t  chasse illicite. 72. Occupation des champs 
75. Infractions renferm ant danger pour la  vie, la santé ou la  propriété d’autrui. 76. Occasionement d’une 
propriété.. Chap. 36. 78. Tromperie. 79. Mise du feu à une propriété assurée. 80. Falsification d’un acte 
servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 84. Çontrefaction ou falsification de 
Chap. 38. 87. Improbité. 88. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 89. Demande du paiem ent d’une 
91. Usure. 92. Fraudes en douane. 93. A utres actes intéressés punissables. Chap. 39. 94. Banqueroute 
A utres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 11. 98. Exercice d’un 
Chap. 42. 100. Infractions aux prescriptions édictées pour la sûreté de l ’E tat. 101.' Jurem ent, bruits ou 
édictées pour le m aintien de l ’ordre publique. Chap. 43. 103. Organisation d’une loterie sans autorisation 
A utres infractions. Chap. 44. 107. Infractions aux prescriptions édictées pour la  protection de la vie, de 
administratifs et d’utilité publique. 108—118. Contraventions aux lois e t règlem ents administratifs et 
111 la  chasse; 112 la  pêche; 113 le droit des eaux; 114 rengagem ents des domestiques; 115 la_ navigation; 
mun. 120. A utres infractions aux règlem ents de police et d'économie. 121. Affaires criminelles con-
a) Gouvernem ent dé Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes." 3. Campagne. 4. Total.
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instance ainsi que nature des infractions-poursuivies en 1915.
W i b o r g s  l â n . S : t  M i c h e l s  l â n . K u o p i o  I ä n . W a s a  l â n . U l e â b o r g s  l â n . H e i a  l a n d e t ,  b )
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Eenal. Chap. 10. 1. Infractions en m atière de religion. Chap. 11. 2. H aute trahison. Chap. 12. 3. Trahison ■actions contre la  D iète de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. 
9. Provocation à la  désobéissance à la loi. 10. Délivration de prisonnier. 11. P erte  de prisonnier 
res. . 14. R upture de séquestre. 15. Recèlem ent Ou défense d’un criminel. 16. A utres infractions. 
Modification les droits de famille d’un enfant. 20. Autres infractions contre les droits de famille. 
Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainem ent d’une 
contraires à la  nature. 29. Transmission d’une maladie vénérienne. 30. A utres infractions contre les, 
33. Rixe grave avec term inaison fatale. 34. Rixe grave sans term inaison fatale. 35. Homicide par im- 
d’une arme ou instrum ent dangereux pour la  vie. Chap. 22. 38. Infanticide. 39. Cause de la  mort 
Avortement. 42. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 24. 44. Violation 
infractions contre la  liberté individuelle. .Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. Chap. 27. 48. A ttentats à 
55—59. Vol grave ou éflraction, lire fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 60. Détour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, lire fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65. Extorsion, lu e  
— 2:me fois. 69. A u tre . occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. Chap. 33. 70. 
d’autrui etc. 73. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 74. Incendie volontaire, 
entrave ou d’un retard  dans l’exploitation des chemins de fer., Chap. 35. 77. Dommages causés à la 
publique. 81. Autres falsifications. 82. D estruction de bornes. 83. Emploi une seconde fois d’une marque 
monnaie. 85. Mise en circulation de fausse monnaie. 86. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 90. Ouverture ou destruction d’une le ttre  appartenant à autrui, 
criminelle. Chap. 40. 95. Détournem ent de fonds publiques. 96. D étournem ent uni à falsification. 97. 
metier ou de commerce un jour férié. 99. Autres infractions aux préscriptions concernant l’ordre religieux, 
actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. 102. Autres infractions aux prescriptions 
ainsi que des jeux de hasard. 104. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 105. Ivrognerie. 106. 
la  santé ou de la  propriété. — H. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux ordonnances, decrets et règlements 
d’u tilité publique, concernant: 108 les boissons alcooliques; 109 les boissons ferm entés; 110 le pâturage; 
116 les industries; 117 protéction des ouvriers; 118 la  douane. 119. A utres infractions au droit com- 
cernant alimentaire pour l ’éducation des enfants. 122. Dommages-intérêts. 123. Total.
Tabell 17. (Fort's.) 1 2 0
F  6 r  b r  y .t e l s e r n a s 7 a r t .
Nylands lan.
Âbo o. B jörne­
borgs län. Tavastebus lan.
00ct-
P
Qj
Land.
Sum
m
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s  Cfi et- 
P  .Pb
Land.
CO ■
e
5
B
p
CO
e+-
P
Pb
Land.
Som
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8  , 9  - 1 0
5 14. kap.. B ro tt m o t vanskaplig s ta t  . . .
6 15 kap. B ro tt m o t Landtdagen, sto- 
rande af annans val- oiler rost- 
r a t t  ................................................................................................
7 1 0  kap. Forgripelser em ot am bets- och 
t ja n s te m a n ................................... 1 9 1 9 28 42 32 74 1 9 8 27
8 V&ld fr&n forsam lad folkmangds 
s i d a ................................................. —
9 U ppm aning till o lydnad m ot 
l a g ..................................................................................................
1 0 Befriande af fan g e ............................ — — — — — — — — —
1 1 F&ngspilling oiler vallande till 
f&nges lo sk o m st............................ — 3 3 1 5 . 6 — 1 1
1 2 M yteri af fa n g a r ............................. — — — — — — — — —
I S Sjelfpantning oiler annan  egen- 
h a n d s r a t t ....................................... 5 7 12 9 . 40 49 7 1 8 23
1 4 K v a r s ta d s b ro t t ........................ ...  . - 5 5 1 8 9 1 5 0
1 6 M issgemingsmans varjande oiler 
hysande ......................................... 1 _ 1 — — — — — —
16 Ofriga b r o t t ...................................... — — — — , — — — — —
1 7 17 kap . Mened oiler falskt v ittnesm & l. . . • 3 — 3 2 13 15 — —
1 8 18 kap. A ktenskapssvek ........................... 1 — 1 — — — — — 1--
1 !> Forandring  af barns fam iljestall- 
n i n g .............. .................................. _ __ _' — — — — — —
2 0 ' Ofriga b r o t t ....................................... — — — ' — — — — — —
2 1 19 kap. H o r ........................................................ ' 34 2 30 9 12 21 4 14 18
2 2 T v e g i f te ................................... ... — — — — — — —
2 3 Trolofning af eller m ed gift per­
son ................................................... _ _ _ — — — — i —
2 4 20 kap. B lodskara oiler an n a t kvalifice- 
ra d t la g e rs m a l............................ 3 1 4 2 — 2 , 1 1 ' 2
2 5 Lonskalage ....................................... — — — — — — — — —
2 0 ' Forledande eller form&ende af 
fosterdo tter, kvinlig m yndling 
eller elev till lagersm&l . . . .■
2 7 K oppleri eller sko rlefnad .............. 1 — 1 3 — 8 5 — 5
121 1915.
W iborgs Iän. S:t Michels län. Kuopio län. W asa län. Uleâborgs län. H eia landet.
CO CO Cfi CO CO COf 00 f CD tH CO fcH CO g GQ , tr1cf9p 6p 59
ef9p 1Cb B
9
C+-
p 1p 9
et- ffp ÉSp p
EPp sp B
p
9p Sp 9
1 1 1 2 1 8 . 1 4 : 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 22 2 8 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
5
•
6
11 17 28 2 3 5 5 7 12 3 9 12 2 6 8 103 91 194 7
8
9
— 1 1 1 1 1 0
_ 3 3 2 1 3 _ _ — _ 1 1 1 — 4 4 14 18 1 1
1 2
7 44 5L 1 11 12 1 22 23 2 29 31 — 9 9 32 178 210 1 3
1 35 36 , — 4 4 — 6 6 — ‘ 8 8 — 6 6 3 77 80 1 4
•_ 2 2 > ■ 1 2 3 1 5
1 6
5 4 e 1 5 0 — 3 8 — 8 8 — 2 2 11 35 46 1 7
— — ' — . — — — — 1 1 — — — — — — ■ 1 1 2 1 8
1 9
4 4 — — — — ■ 4 4 2 0
3 9 12 3 4 ’7 5 10 15 — 10 10 — . 4 4 58 65 123 2 1
1 — 1 1 — 1 2 2
— — — — — 1 1 - — — — — — — 1 1 2 3
_ 2 2 _ — _ _ 1 1 _ 3 3 — 4 4 6 12 . 18 2 4
— 8 8 — — — '-- 3 3 1 1 ‘ 2 1 4 5 2 16 18 2 5
* 1 1 1 1 2 6
7 2 0 — — — 1 2 3 3 — 3 — — - 20 4 24 2 7
Jiä ttsväsendet 1916.
Tabell 17. (Forts.) 1 2 2
F  ö r b r y t e l ,  s e r n a s  a r t .
Nylands Iän. . Äbo och Björne­
borgs Iän. Tavastehus Iän.
7)c*
9p.
L
and.
!
Sum
m
a.
Stad.
1
L
and.
Sum
m
a.
COc+-Pa
tr
§Cu
UI
B
9
1 2 3 4. 5 G 7 8 9 10
28 Tidelag eller annan  naturv idrig  
o t u k t ............................................. .3 3
20 Spridande af venerisk sjukdom
30 A nnat s e d l ig h e ts b r o t t ................. 7 l 8 — — — — 1 1
31 21 kap . M ord eller v ilja d rä p ........................ 1 l 2 — 7 '7 — 1 1
32 D räp  u ta n  uppsä t a t t  döda . . . . 4 2 6 2 1 3 — i 1
33 G roft slagsmäl m ed dödlig utg&ng — — — 1 . 2 8 — — —
34 » * u ta n  o i>
35 V&llande tili annans d ö d .............. 4 3 7 2 3 5 — 2 2
36 M is s h a n d e l ...................................! 55 88 143 48 133 181 45 69 114
37 V&llande tili kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
tillhygge ...................................... 12 6 18 3 13
1
16 1 1
38 22 kap. B a r n a m o r d ............................... '. . 2 5 17 — 7 7 — 5 5
39 Vällande till fosters d ö d .............. 1 — i 1 — 1 — 3 3
40 , F osters lönläggning el. förstöring 1 1 2 — 5 5 — 2 2
41 F o s te rfö rd r ifn in g ............................ 9 — 9 — — — — 3 3
42 U tsä ttan d e  eller öfvergifvande af 
foster .............................................
43 23 kap. E n v i g ................................................. — — — — ’-- — — — •--
44 24 kap . F r id s b r o t t .......................................... 8 . 18 26 8 79 87 6 46 52
45 25 kap. V äld täk t eller tv&ng a t t  tä la  
annan o tuk tig  handling . . . . 1 1 4 4
46 A nnat b ro tt m ot annans fri- 
h e t ..................................................... 4 4 1 . 7 8 1 1
47 26 kap. Falsk  eller o s ty rk t angifvelse . . 2 — 2 3 9 12 1 5 6
48 27 kap. Ä rekränkning . . . . , ................. 54 33 87 45 58 103 19 61 80
40 28 kap. S n a t t e r i ............................................. 53 50 103 72 72 144 35 63 98
50 Stöld (enkel), l :s ta  resan . . ' . . . 148 38 186 . 46 82 128 30 41 71
51 * 2:dra o .............. 17 6 23 5 17 22 5 4 9
52 o 3:dje •> .............. 10 1 11 2 1 3 1 3 4
53 ■> » 4:de o .............. 3 — 3 2 2 4 1 — 1
54 o * 5:te •> ‘eller of- 
ta re  beg& ngon ............................ 1 1 1 1
3 5 Grof stöld el. inb ro tt, l :s ta  resan 71 34 105 12 88 100 27 38 65
56 >> » f> » 2:dra » 25 9 34 3 6 .9 5 4 9
57 t> o d  o 3:dje » 6 1 7 1 ' 2 3 2 1 8
1 2 3 1915.
W iborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. W asa Iän. Uleäborgs Iän. H ela landet.
'Gßet-
PQi ' Ep*
Sum
m
a.
CO
PP'
L
and.
Sum
m
a.
Urt-
P
P*
L
aud.
Sum
m
a.
COct-p • pi
\
L
and.
Sum
m
a.
UIet- •
Pa
Land.
UIp
Ba
p
UIet-
P
P*
L
and.
Úi
es
Bp
1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ■ 25 26 27 28
— — • — — i i — 3 3 _ i i _r _ _ _ 8 8 28
29
7 2 9 30
— 7 . 7 — 2 a — 3 3 — 8 8 — 3 3 1 32 38 81
— . 3 3 i 2 3 -■ — — 2 _ 3 — 3 3 7 14 81 32
— 2 a — 2 a — — — — — — — 2 a 1 8 9 33
34
— 5 5 — 1 i i 8 9 — 6 6 i 3 4 . 8 31 80 35
21 149 170 8 54 oa 10 49 59 18 68 86 19 22 41 224 632 856 36
_ 7 7 1 2 3 i 2 3 2 6 8 1 1 2 20 38 58 37
— 2 a • 1 2 3 — 4 4 — 6 6 — 3 3 3 34 87 38
— — — • — 1 i 2 4 6 39
1 4 5 — 4 4 — 4 4 — 3 3 1 2 3 3 25 28 40
— 1 . 1 — — — 1— ‘ -- — 4 — 4 ‘ — — — 13 4 17 41
1 1 a 1 1 1 2 3 42
43
. 1 40 41 — 19 19 2 21 33 1 20 31 — 10 10 1 26 253 279 44
— 2 a — — — — 1 1 — 2 a - — — — 10 10 45
— .7 7 — . 1 1 — 4 4 1 4 5 _ 2 a 2 30 33 46
1 11 ia 2 3 5 — 5 5 1 4 5 — 4 4 10 41 51 47
35 100 135 9 40 49 14 76 90 13 45 58 6 39 45 195 452 647 48
49 74 la s 5 19 34 31 50 81 47 39 80 49 . 15 04 341 382 723 49
67 106 173 13 17 30 12 40 53 32 59 91 15 26 41 363 409 778 50
7 14 31 1 1 a 1 2 3 2 9 11 3 3 6 41 . 56 97 51
1 — 1 — — — 1 — 1 1 2 3 — 1 1 16 8 24 62
’ 2 1 3 — 1 i — 1 1 1 1 a — — — 9 6 15 53
—- ' — — — 1 i 1 1 3 — — _ _ _ _ 1 4 5 54
29 92 131 5 13 18 11 37 48 17 46 63 11 37 48 183 385 568 55
4 25 ao 2 3 5 — 2 a 4 9 13 2 — 2 45 58 103 56
3 6 9 1 — 1 — 4 4 — 4 4 '1 2 3 14 20 34 57
Tabell 17. (Forts.) 124
F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands lan.
Abo och Björne­
borgs Iän. Tavastehus lan.
Stad.
L
and.
09
P
COef
9Pi
1 
L
and.
: 
Sum
m
a.
09«r*-
Pp
L
and. f '
P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58 Grof stold eller inb ro tt, 4:de resan l 2 8 _ J _ i _ 1
59' p p * o 5:te' p 
eller oftare b e g a n g e n .............. 1 1 _ _ _ __ _ _
60 29 kap . Forsnillning eller forskingring at 
an fo rtrod t gods . . . . .............. 38 9 47 12 14 26 1 17 i i 28
61 D oljande af h i t te g o d s ................. 1 1 2 — 2 2 - — —
62 30 kap. B o d r a k t ............................................. 2 — 2 — — — — i 1
63 31 kap. B&n, l:s ta  r e s a n ............................... 1 3 4 1 6 6 — i 1
64 o 2:dra t> eller oftare for- 
o fvadt .............................................. _ 1 1 — _ _
65 U tpressning, l :s ta  resan . . . ; . — — — — — '• — 2 2
66 v ■> 2: d r a  » ell. oftare 
. forofvad ......................... _ _ _ _ _ _
67
32 kap. D oljande af tjufgods:
l :s ta  r e s a n ................................... 29 14 43 21 16 37 18 18 36
68 2:dra » . . . . . . ..................... 2 — 2 1 — 1 1 1 2
69 A nnan oloflig befattn . m ed gods, 
som atkom m its genom b r o t t . . 26 18 44 12 9 21 4 13 17
70 33 kap. A verkan eller olofligt svedjande & 
am fans m a r k ............................... 16 8 24 1 57 58 _ 35 35
71 Olofligt jagande eller fiskande . — 32 82 — 14 14 1 27 28
72 Oloflig in ta k t eller anlaggande af 
vag & annans m ark  m. m. . •. . 4 4 34 34 _ 11 11
73 A gofredsbrott................................... — 10 10 — 17 17 — 28 28
74 34 kap. M o rd b ra n d ...................................... — — — 1 2 3 ’ — 5 5
75 Astadkommande af fara for an­
nans lif, halsa eller egen- 
d o m ................................................ 1
)
1 3 6 9
'
76 Fororsakande af hinder eller uppe- 
h&ll i begagna~.de af jarnvag 
m. m ..................................................
77 35 kap. Skadegorelse a egen d om .............. 4 12 16 19 32 51 2 24 26
78 30 kap. Bedrageri - ............................■. . . . 31 5 36 19 17 30 12 10 22
79 Brandanstiftan i svikligt syfte . . — 2 2 1 1 2 — 5 5
80 Forfalskning af allman handling . —
81 Annan forfalskning........................ 22 3 25 6 3 9 12 4 16
\
Stad.
1 2 5 1915.J
W iborgs Iän.
li
§p.
12
œa
13
13 31
3
44
3
14
4
13
2
84
61
26
108
3
37
6
88
61
36
108
3
3
17
65
17
4
1
13
68
34
4
. 1 
19
S:t Michels Iän.
aa.
15
25
7
8 
29
1
15
6
11
1
1
.27
8
8
39
1
15
9
Kuopio Iän. W asa Iän. Uleâborgs Iän. H ela landet.
CC
C*“
p
P
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
. Sum
m
a, 
i!
CO
et-
P
P *
é
Land.
CO
0
B
3
p
17 18 19 20 ' 21 22 23 24 25 26 27 28
4 2 6 58
i — i 1 1 2
\
59
5 18 23 n . 14 25 7 16 23 106 121 227 60
— 1 6
/
7 61
— — — — 2 2 — — — ,2 4 6 62
— 3 3 i '5 6 — 3 3 3 28 31 63
— — — — — — — — — 2 2 64
— 1 , 1 — — — — — . ------- — 3 3 65
66
1 4 5 7 4 11 2 5 7 92 76 168 67
— — — — 1 1 • --- — — 8 4 12 68
— 3 3 5 7 12 1 — 1 52 55 107 69
2 52 54 2 40 42 6 1 84 90 1 3 3 385 418 70
—: 57 57 — 27 27 1 ' 12 13 3 237 240 71
— 15 15 — 7 7 8 8 — 113 113 72
— 31 31 5 17 22 — 20 20 5 260 265 73
i 4 5 2 — 2 — 4 4 4 19 23 7 4
— 4 4 1 2 3 — 1 1 5 16 21 75
76
— 20 20 ■3 22 25 3 .2 0 23 34 210 244 77
8 23 31 10 5 15 5 11 16 105 94 199 78
— — — — 1 1 — — . — 1 13 14 79
1 1 80
4 10 14 3 13 16 ' 2 6 8 60 55 115 81
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län.
Abo och Björne­
borgs län.
Tavastehus län.
w
e*-
PP-
L
and.
Sum
m
a. |
Cfi
c t
P
F*
L
and.
Cfi
9
Cfic*
PO.-
L
and.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10
82 F örstöring eller rubbning af r& el- •
1er lik a rtad t m a rk e ..................... — 4 4 — — — — — —
83 B egagnande af fö ru t an v än d t be-
sk a ttn in g sm ä rk e ......................... —
84 37 kap. Falskm yntn ing  och m yntförfalsk-
ning : . . . ................................ — — — — i l — — —-
85 Utpr&ngling af falsk t m yn t . . . — ■— — — 2 2 l l 2
86 Förberedelse tili m y n tb ro tt . . . —
87 38 kap . O re d lig h e t................... . . . . . . . i 1 2 — 9 9 — — —
88 Olofligt begagnande af annans
lö seg en d o m ................................... 3 2 5 3 4 7 l 4 5
89 K räfvande af gülden gäld, förne- •
kande af underskrift m. m. . — — — 1 — 1 — — —
90 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslu tna bref
eller s k r i f t ................................... — — — — 2 2 — — —
91 O c k e r ................................................. 4 . — 4 — — — — — —
92 ( Lurendrejeri eller tullförsnillning 1 — 1 12 2 14 — — —
93 A nnan straffbar egenny tta  . . . .
94 39 kap. B a n k ru ttb ro tt ............................ 3 . 3 6 — . 2 2 — — —
95 40 kap. Försnillning af allm änna medel . — — — 1 — 1 — — —
96 Försnillning jäm te  förfalskning. . — — - 1 — 1 — — —
97 A nnat b ro tt  af tjän stem an  i tjä n s t 6 1 7 2 1 3 — . 3 3
98 41 kap. ld k an d e  af arbe te  eller handel ä
sabbatstid  ................................... — — — — — — — — —
99 Öfriga b ro tt em ot föreskrift an-
gaende kyrküg ordning . . . . — — — — — — — —
1 0 0 42 kap. B ro tt em ot föreskrift tili sta tens
säkerhet .............. 6 1 7 1 1 2 4 1 5
101 Ofog, oljud eller annan  förargelse
a  offentligt s ta l le ..................... ... 105 43 148 69 71 140 82 23 105
102 Öfriga b ro tt em ot allm än ord-
n i n g ..................... ............................ — — — 1 — 1 4 — 4
103 43 kap . Olofligt fö ransta ltande af lo tteri
sam t äfven ty rlig t s p e i .............. 4 3 7 — 10 10 — 4 4
104 M isshandel ä  k r e a tu r ..................... 13 7 20 3 , 15 18 3 12 15
105 F y l l e r i ............................................. - 545 48 593 275 125 400 134 68 192
127 1915.
W iborga Iän. S:t Michels'Iän. Kuopio Iän. W asa Iän. üleâborgs Iän. Hela landet.
Stad.
t*9P
fis
GO
9
m
%
L
and.
Sum
m
a.
GQ
SB
fis
L
and.
cc
3SD
CO
p
fis
L
and.
Sum
m
a.
1
GQ
p
fis
L
and.
Sum
m
a.
GQe+- P 
fis
' 
L
and.
CO
P
il ia 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22 ' 23 24 25 26 27 28
— — — — i i — - - — — — — — i 1 — 6 6 82
— — — — — — . - i i — — — — — — — 1 1 83
1 •1 84
— i i — — — — . — ' — — . i i i i 2 2 6 8 8 ä
86
— 2 2 5 5 • i 4 5 i 2 3 i i 2 4 24 28 .87
— 3 8 — 1 1 — 4 4 — 4 4
«
i 1 7 23 30 88
i 6 7 — 1 1 i — ' 1 — — — — — ’ — 3 ‘ 7 10 89
___ . 5 5 ___ ___ ___ j__
\ _ ’ i 1 2 ___ ___ ___ ' 1 8 0 90
— — — — — ■ — — 1 1 — — . — — — — 4 1 5 91
37 — 87 — — — i — 1 i — 1 51 2 53 103 4 107 92
93
— 9 » — 3 3 5 6 11 9 4 13 1 14 15 18 41 59 94
1 — 1 — 1 1 — 2 2 — 1 1 — '■ 1 1 2 5 7 95
2 1 3 — — — 2 — 2 — — — — 1 1 5 2 7 96
4 14 18 3 2 4 ’ 2 16 18 2 6 8 4 5 0 22 48 70 .97
' — 2 2 — — — - 2 2 3 1 4 — 5 5 3 10 1 13 98
99
4 2 6 Í 1 2 — — ' — 1 — 1 1 2 3 18 8 26 100
26 67 83 2 9 11 7 16 23 15 24 30 — 17 17 306 260 566 1 0 1
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 6 — 6 Í 0 2
7 16 28 _ 10 10 _ 4 4 _ _ ___ 1 22 23 12 69 81 1 0 3
9 25 34 1 5 6 2 10 12 13 8 21 5 20 25 49 102 151 1 0 4
22 51 73 12 12 24 16 12 28 73 31 104 23 16 39 1 1 0 0 358 1 4 5 3 106
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F ö r b . r y  t e l s . e r n a s  a r t . -
N y l a n d s  l ä n . A b o  o c h  B j ö r p e -  
b o r g s  l ä n .
T a v a s t e h u s  l ä n .
' '
CO
£DPL
L
and.
Sn tutti a.
CO
et-
Pp
L
and.
Sum
m
a.
■ CO
e t
Pp
L
and.
Sum
m
a.
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
106 ö f r i g a  b r o t t ............................t . . .  . l _ i _ _ _ _ _i. _
107 44  k a p .  B r o t t  m o t  f ö r e s k r i f t  t i l l  s k y d d  
f ö r  l i f ,  b a l s a  e l l e r  e g e n d o m  . . 66 21 '87 82 48 130 3 6 16 52
108
' II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i Sfrigt:
F ö r b r y t e l s e r  m o t  b r ä n v i n s -  o c h  s p r i t -  
d r y c k a f ö r f a t t n i n g a r n a  . 3 12 15 2 37 39 1 39 40
109 » » m a l t d r y c k s f ö r f a t t n i n g a m a 1 — 1 — 4 4 — 4 4
110 » » f ö r f a t t n i n g e n  o m  ä g o f r e d  
( j f r  k a p .  3 3 )  . . . . . . _ 1 1 1 _ 1 1 _ 5 5
111 » !> f ö r f a t t n i h g e n  o m  j a k t  o c h  
d j u r f & n g ............................ _ 16 16 1 9 10 3 9 12
119 » >> f i s k e r i a t a d g a n ............................ — 5 5 1 4 5 1 11 12
113 » » v a t t e n r ä t t s l a g e n ' ....................... — 1 1 — 3 3 — 1 1
114 o » l e g o h j o n s a t a d g a n ................... — 28 28 5 4 9 2 4 6
116 t> » s j ö l a g e n  . . . ............................ 18 — 18 1 , — 1 — — —
116 o >) n ä r i n g s l a g e n ................................ 20 3 23 11 8 19 3 14 17
117 o » s k y d d s l a g e n  f ö r  a r b e t a r e — — — 3 1 4 . — — —
118 *> ■> t u l l s t a d g a n  ( j f r  k a p .  3 8 )  . 2 — 2 — — — — — —
119 A n d r a  f ö r b r y t e l s e r  m o t  a l l m ä n  l a g ................... 3 16 19 '8 10 . 18 9 8 17
1 2 0 ♦ • » o e k o n o m i e -  o c h  p o -  
l i t i f ö r f a t t n i n g a r .............................................. 72 14 86 38 50 88 32 23 5 5
121 S ä s o m  k r i m i n e l l a  b e h a n d l a d e  m & l a n g ä -  
e n d e  b a r n u p p f o s t r i n g s b i d r a g ................... 43 • 4 0 83 18 66 84 16 68 . 84
122 E r a ä t t n i n g .....................................................................• .  . 5 3 8 4 9 13 1 1 2
1 2 3 S um m a 1 659 728 2 387 967 1 443 2410 615 '  908 1 523
1 2 9 1915.
W iborgs Iän. S:t Michels Iän. K uopia Iän. W asa Iän. Uleâborgs Iän.
i
H ela landet.
tje*-
9CL
L
and.
Sum
m
a.
GQet-
9CL
L
and.
Sum
m
a.
7 3et-P
1
L
and.
Sum
m
a.
!
7 3c+-PCL
L
and.
GO
g
B
9
w
et-
9CL
9P.CL
Sum
m
a.
GO
P 'CL
L
and.
7 3P
9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
54 127 181 14 30 . 44 25 45 70 43 23 66 3 33 36 323 343
2
066 10,7
5 73 78 137 137 1 81 82 1 111 112 100 100 ’ 13
•
. 590 603 108
2 1 3 — 2 2 — 8 3 — 1 1 — — — 3 15 18 109
— 6 6 — — — — — — 1 — 1 — — — 1 13 14 110
2 2 4 — 2 2 1 12 13 4 31 - 35 ____ 8 8 11 89 100 111
3 19 22 1 8 9 — 32 32 4 19 23 — 15 15 10 113 128 112
— 3 S — 2 2 — 10 10 — 3 3 — 6 6 — 29 29 113
1 3 4 — 1 1 — — — ■ — 4 4 — 1 ' 1 8 45 53 114
7 1 8 1 — 1 — 1 1 2 — 2 — 2 2 29 4 33 115
3 16 19 6 — 6 6 — 6 6 11 17 4 5 9 59 57 116 116
2 12 14 1 — 1 1 2 3 _ — — — — — — 7 15 22 117
, 1 — 1 3 — 3 118
10 18 '28 11 8 19 — 10 10 5 19 24 14 10 24 60 99 159 119
32 69 101 23 43 66 12 13 25 118 39 157 49 ' 115 164 •376 366 742 120
11 57 08 1 26 27 4 30 34 1 6 7 2 22 24 96 315 411 121
2 14 16 — 5 5 1 8 9 1 4 5 — 1 1 14 45 59 122
578 1848 2 426 149 .642 791 208 945 1 153 509 938 1447 301 832 1 133 1 4 986 8 284|l3 270 123
R ätisväsendet 1915. 17
1 3 0
18. Antalet af personer, tilltalade oeh sakfàllda âr 1915 vid 
brytelser, for hvilka de tilltalats oeh sakfàllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des v illes;
que nature des peines
Fôrbrytelsernas art.
\
«
A n t  a ]
Anklagade. E j s a k f à l l d e . Sakf&llde.
g  .
î» 
p  •
K
vinnor.
Frikânde.
Soin icke 
kunnat àt 
saken 
f kllas.
Emot hvilka 
&talet ej 
fullfbljts.
B  ’»■
p
<
ëori
1
s  
, p f-
Í
POp
S
**
p
K
vinnor.
SVf
p
H
5 .
p *
po
l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
1. Brott mot strafflagen:
1 10 kap . H âdelse m ot Gud, gackeri med
G uds ord och kyxklig lara, hin-
d rande och stô rande af andakts-
ô fn in g ..................) ................. ' .  . 10 . i i — — — ■ i — 8 1
2 11 kap . H ô g f ô r r à d e r i ................................... — — ■ — — — — — — — —
3 12 kap. L a n d s f ô r rà d e r i ...............................
4 13 kap . M ajestà tsb ro tt m. m ......................... — — — — — — — — — —
6 14 kap . B ro tt m ot vanskaplig s ta t  . . . .
6 15 kap . B ro tt m ot L and tdagen , atoran-
de af annans val- eller rost-
'  r â t t ........................................... ......  .
7 16 kap. Fôrgripelser em ot am bets- och
t ja n s te m a n ................................... 113 9 9 i — — 8 i 96 7
8 Vâld frân  forsam lad folkmàngds
s i d a ................................................. — — — — — — — — — —
T rad u ctio n  d es rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8,10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) N ature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ¿us (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
Correction. 25. D éstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la  peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
em plois publiques.. 31. Incapacité, de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Personer, hvilka samitidigt àtalats for brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje sàrskildt
1 3 1
underrâtterna i stâderna, jàmte uppgift om arten af de for- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1915.
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. S—9- Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
1 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la  vie (21). 22. Em prisonnem ent. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir tém oigner en justice. 30. Incapacité de rem plir 
Dom m ages-intérêts seulem ent. ■
brott, m en har straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
Tabell 18. (Forts.) 1 8 2
Forbrytelsernas art.
A n t  a ]
Anklagade. E j s a k f a l l d e . SakfctUde.
B
P
K
vinnor.
Priktlnde.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fttllas.
Emot hvillca 
&talet ej
follioljta.
GcP
*
O
£p:P
K
vinnor.
spcp
K
vinnor.
Kp:P
W
5.
gOH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 U ppm aning till o lydnad m ot
l a g .................................. ’................ — — — — — — — ' — — —
10 ■ B efriande af f&nge............................ — — ' — — — — — — ’ . —
11 F&ngapilling eller v&llande till
f&nges loskom st.............. ... 5 — l — — — — — 4 —
12 M yteri af f a n g a r ............................ — — — — — — — — — —
13 Sjelfpantning eller ■ annan  egen-
h a n d s ra tt . . . •............................ 77 9 31 2 4 — 16 • i 26 6
14 K v ars ta d sb ro tt . . .■..................... 7 2 3 — — . — '2 i 2 1
16 M issgerningsmans varjande eller
h y s a n d e .......................................... — 1 — • — — — — — — 1
16 Ofriga b r o t t ...................................... 2 — 2 — — — — — —
17 17 kap . M ened eller falsk t v ittnesm & l. . . ' 15 9 9 3 — . — — l 6 5
l 1
19 F orandring  af barns familjestaJl-
20
n i n g ..................................................
Ofriga b r o t t ....................................... _ _ --’ — ' __ _ — — _ —
21 19 kap . H o r ........................................................ 59 48 14 13 — 2 12 8 33 25
22 T v e g i f te ............................................. 1 — — — — — — — 1 —
23 Trolofning af eller m ed gift per-
24 SO kap . B lodskam  eller an n a t kvalifice-
ra d t lagersm & l............................ 6 6 —
26 L o n s k a la g e ...................................... 5 1 3 — — 1 — — 2 —
26 Forledande eller form&ende af
> fosterdo tter, kvinlig m yndling
eller elev till lagersm&l . . . .
27 K oppleri eller sk o rle fn a d .............. 4 19 1 — — 2 — — 3 17
28 Tidelag eller annan  naturv idrig -
o t u k t .............. ' . ........................... 2 — 1 — — — 1 — — —
29 Spridande af venerisk sjukdom \
13B 1915.
p e r s o n e  r.
D e  s a k f a l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
T ak th u ss tra íf . >
00
09**c
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 under 2 ár.
2 ár —
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CO
sr
i
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8
*
w
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r —
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8 ár —
 under 12 ár.
'  to 
pe
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- 9
. 10
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27 3 13
/ 14
■*
15
16
— — — i 3 i — — — — . 2 4 — — — — 5 — — — — 17
1 18
19
20
5 39 14 21
i
■
22
23
_ _ i i _ 2 i _ _ _ 1 — _ _ _ — _ _ — — — 24
2 25
26
— — 6 i — — — — — — 13 — — — — — 7 — — — — 2 7
28
29
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P ö rb ry te ls e rn a s  a r t.
A  n t a i
Anklogade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
£
&
K
vinnor.
Frikände.
Som ioke 
kunnat &t 
saken 
f alias.
Emot hvilka 
&talet ej
fullföljts.
a
• g:
K
vinnor.
ffKp
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
Ber.
0
w<
w0O*i
1 2 ( 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 A n n a t  s e d l i g h e t s b r o t t .................... 9 — l — l — — — 7 —
31 SI k a p . M o rd  e lle r  v i l ja d r & p ............................ . 5 — 2 — 2 — — — . 1 —
32 D r& p u t a n  u p p s& t a t t  d ö d a  . . . . 8 — 1 — — — — — 7 —
33 G ro f t  s la g sm ä l m e d  d ö d lig  u tg ä n g 1 . 1 —
34 <> » u t a n  » » • ■ — — — — . — — — — — —
35 V ä lla n d e  t i l l  a n n a n s  d ö d  . . . . ' . 14 4 5 — — 3 2 6 2
36 M i s s h a n d e l ............................................ 299 20 34 3 5 . l 51 1 209 15
37 V&llande till kroppsskada. Re-
sande af vapen  eller lifsfarligt
t i l l h y g g e ............................ ... 27 4 3 1 — — 7 — 17 3
38 SS kap. B a m a m o r d ...................................... — 3 — — — — — — — . 3
39 Vällande till fosters död . . . . . — 2 — — — — — — — 2
40 F osters lönläggning eller förstö-
r i n g .......................................... ; . 4 ■ — — — — — 1 — 3
41 F o s te rfö rd r ifn in g ............................ 1 15 — 1 1 l — — — 13
42 U tsä tta n d e  eller öfvergifvande af
f o s t e r .........................: ................. — 1 — — — — — — — 1
48 S3 kap . E n v i g ................................................. — — — — — — — — — —
44 84 kap. F r id s b r o t t .......................................... 44 5 10 1 — 11 1 23 3
45 25 kap. VAldtäkt eller tv än g  a t t  tä la
annan, o tuk tig  handling . . . .
46 A nnat b ro tt  m ot annans fri-
h e t .................................................... 8 3 4 1 — — 2 2 2 ' —
47 SO kap. F alsk  eller o sty rk t angifvelse . . 33 7 23 1 — l 5 — 5 5
48 27 kap . Ä re k rä n k n in g ................................... 265 ' 133 52 35 6 3 77 30 130 65
49 28 kap . S n a t t e r i ............................................. 329 73 21 5 27 2 4 2 277 64
50 Stöld (enkel), l :s ta  r e s a n .............. 390 72 42 4 32 2 17 2 299 64
51 » » 2:dra » .............. 33 10 2 — — — — — 31 10
52 » » 3:dje » .............. 14 2 — — — — — — 14 2
53 o » 4:de » .............. 7 2 — — — — — — 7 2
54 » » 5:te » eller of- 1
ta re  b e g ä n g e n ............................ — 1 — — — — — — — 1
1 3 5 1915,
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Förbrytelsernas art.
A n t a 1
A nklagade. E ) s a k f a l l d e - . Sakfallde.
•sp:
K
*PO4
Frikftnde.
Som iohe 
k u n n a t &t 
saken 
f ällas.
E m o t livilka 
ä ta le t ej 
full-följta.
M
an.
K
vinnor.K9*3
K
vinnor.
K
vinnor.
K
$
W
o4
1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 11
55 Grof stö ldell. inb ro tt, l :s ta  resan 200 10 13 _ i i _ 3 _ 173 10
50 » 9  9  » ' 2:dra o 44 2 1 — - — — — 43 2
57 9 9 9  9 3:dje 9 13 1 — — — — — — 13 1
56 9  9 9 9 4:de » 4 » 4 —
69 ' 9 9 9  9 5:te 9
eller oftare b e g a n g e n .............. I — — — — — — — 1 —
60 30 kap . Försnillning eller förskingring af
an fö rtrod t g o d s ............................ 158 20 17 2 l — 45 7 95 11
61 1 1
62 30 kap. B o d r ä k t ............................................. 3 3 3 1 — — — — — 2
68 31 kap. R&n, l:s ta  r e s a n ............................... 4 1 — — — — — 3 —
64 9 2 :dra 9 ell. oftare föröfvadt
65 U tpressning, l :s ta  r e s a n .............. — — — — . — — — — — —
66. 9 2: d ra  resan ell. o ftare föröfvad
33 kap. D öljande af tjufgods:
67 l :s ta  r e s a n ................................... 82 16 4 — ' — — i 1 77 . 15
68 2: d ra  » ................................... 7 2 — 1 — — — 7 1
69 A nnan oloflig befa ttn . m ed gods,
som ätkom m its genom  b r o t t . . 36 18 1 — — — — 1 35 17
70 33 kap. A verkan eller olofligt svedjande &
annflna m ark  . \ ........................ 21 16 2 — — — — 1 19 14
71 Olofligt jagande eller fiskande. . 6 — 2 — — — i — 3 —
72 Oloflig in ta k t eller anläggande af
väg a annans m ark  m. m. . .
73 Ä g o fred sb ro tt................................... 6 — — — — — i ■ — 5 —
74 34 kap. M o r d b r a n d ...................................... 12 ' — 7 — i — — — 4 —
75 Ä stadkom m ände af fara  for an-
nans lif, hälsa eller egen-
d o m ................................................ 4 1 — — — — — — 4 1
76 Förorsakande af hinder eller uppe-
h&ll i begagnande af jäm v äg
m. m .................................................
137 1915,
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
/
A n i a 1
A nklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
S(K0
K
vinnor.
F rikftnde.
Som icke 
k tm n a t â t  
saken 
f allas.
E m o t h v ilk a  
â ta le t ej 
fn lliö ljts .
g
F
K
vinnor.s
f
K
vinnor.
Ss*0
K
vinnor.
Sp-.0
H
0OH
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 35 kap. Skadegörelse à egendom  . . ; . . 42 6 6 — i — 7 — 28 6
78 36 kap. B e d r ä g e r i .......................................... 199 33 45 i l 7 — 59 5 88 17
79 B randanstiftan  i svikligt syfte . . 1 1 —
80 Förfalskning af allm ân handling .
81 A nnan fö rfa lsk n in g .............. ... ■ 72 11 14 5 1 — 2 1 55 5
82 F örstöring aller rubbning  af râ  el-
1er lik a r ta d t m a rk e ..................... — — — — — — — — — —
83 B egagnande af fö ru ta n v ä n d t be-
84 87 kap. Falskm yntn ing  och m yntförfalsk- *
86
m ng .....................................................................
U tprângling  af falgkt m y n t i . . 3 — 1 — — — — i---- 2
86 Förberedelse till m y n tb ro tt . . .
87 38 kap. O re d lig h e t ........................................................... 16 3 7 2 — • 6 1 4 —
88 Olofligt begagnande af annans
7 7
89| K räfvande af gülden gäld, fôm e-
kande af underskrift m. m. . 8 1 3 1 — — 2 — 3 —
90 Olofligt öppnande eller förstö- \
rande a f 'an n an s  tillslu tna bref '
eller s k r i f t ................................................. — 1 — — — — ■ - — — 1
91 Ocker . . . . ' ..............................: .  . . 14 4 2 1 — — 9 2 3 1
92 L urendrejeri eller tullförsnillning 122 10 11 . 3 2 i 12 — 97 6
93 A nnan straffbar egennytta  . . . . — —
94 39 kap . B a n k ru ttb ro tt 42 5 17 — — — 9 3 16 2
96 40 kap. Försnillning af allm änna medel . 3 — — ■ — 1 ■ — — — 2 —
96 Försnillning jäm te  förfalskning. . 5 5 —
97 A nnat b ro tt  af tjän stem an  i tjän st 50 — 12 — 8 — 8 — 221 —
98 41 kap . Id k an d e  af arbete eller handel &
sabbatstid  ................................... 4 — 1 — — — — — 3 —
99 Ôfriga b ro tt  em ot föreskrift an-
gâende kyrklig ordning . . . . —
p e r s o n e  r.
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A n t  a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
i
K
vinnor.
Frikände.
Som icke 
kannat &t 
saken 
fällas.
Emot kvilka 
Ätalet ej 
falliöljts.
K
vinnor.
■
g&p
gfrp tOorj
gecp
w •
orf
g!*p
d.
So
g
f
'  1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11
100 42 kap. B ro tt em ot föreskrift tili sta tens 
•sä k e rh e t......................................... 20 4 2 2 i l 17 i
101 Ofog, o ljad  eller arm an förargelse 
& offentligt s ta l le ..................... . 329 14 22 1 _ _ 12 2 295 i i
102 Ofriga b ro tt em ot all man ord- 
n i n g ................................................. 7 4 3 2 _ 4 2
103 48 kap . Olofligt fö ransta ltande af lo tteri 
sam t äfventyrlig t s p e i .............. 21 2 10 1 _ _ _ _ 11 1
104 M isshandel ä  k r e a tu r ..................... 55 6 8 1 — — . 3 — 44 5
105 F y l le r i ................................................. 1124 14 11 — — — 24 3 1089 11
106 Öfriga b r o t t ...................................... * 1 1 — — — — — — 1 1
107 44 kap. B ro tt m ot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 318 53 22 6 i — 13 6 282 41
108
\
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
F örbry telser m o t bränvins- och sprit- 
d rycksfö rfa ttn ingam a . .
1
13 5 1 1 1 1 1
1
10 3
109 * » m altdrycksförfa ttn ingam a 2 1 — — — — — — 2 1
110 i> » författn ingen om ägofred 
(jfr kap. 33)  . . . . 1 _ _ _ _ 1 _
111 » » fö rfattn ingen om ja k t 
och d ju r fä n g .............. 12 _ 1 11
112 » » f isk eris tad g an ...................... 20 3 13 — — — — — 7 3
113. » » v a t t e n r ä t t s l a g e n .............. —
1 4 1 1915,
p e r s o n e  r.
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Förbrytel sernas art.
A n t  a 1
Anklagode- E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
S•8«a
K
vinnor.
Frikftnde.
Som icke 
kurmat ât 
saken 
f fellas.
Emot hvilka 
fit al et ej 
fullfôljts.
KS»
P
H
£pO
K
SKa
w
pO
M
ftn
.
K
vinnor.
gS»
P
K
vinnor.
1
»
- 3 4 5 6 ■ 7 8 9 10 11
114 F örbry telser m ot legohjonsstadgan . . . . i i 2 — — — 3 2 8
116 p p sjölagen . . . . ' .............. 61 — 5 — 3 — 14 — 89 ' —
n e p p n ä r in g s la g e n .................. 65 9 7 î — — 7 — 51 8
117 p p skyddslagen for arbetare 8 3 2 2 — — — — 6 1
118 p p tu llstadgan  (jfr kap. 38) 13 — — — — — 10 — 3 —
119 A ndra förbrytelser m ot aHmän la g .............. 87 2 18 — 1 — 10 — 58 2|
120 p p p  ekonomie- och po-
l i t i fö r f a t tn in g a r ................................... ■ 490 49 57 9 5 2 84 6 344 32
121 Sâsom krim inella behandlade m âl angà-
ende b a m u p p fo s trin g sb id rag ................. 188 1 20 — ■ — — 73 — 95 1
122 ■Rrsüttning........................................................... 22 3 3 1 — 1 6 — 13 1
123 S u m m a 5 842 798 649 125 122 20 643 95 4428 558
1 4 3 1915,
P e r s o n e i
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19. Antalet af personer, tilltalade oeh sakfàllda âr 1915 vid
for hvilka de tilltalats oeh sakfâllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de 1 :re instance à la campagne;
que nature des peines
1
A n t a l
A n k lag ad e . E j ' s a k f à l l d e . Sakfftllde.
Fôrbrytelsernas art.
F r ik a n d e .
S om  ick e  
-k n n n a t  
s a k e n  
fâ lla s .
E m o t h v ilk a  
â ta le t  ej 
fu llfb ljts .
K
vinnor,
sER
P
K
vinnor. g
F
K
vinnor.
M
ân.
K
vinnor.
gÎKB Ohl
gPCB .
1
1
1. Brott mot strafflagen:
10 kap. H âdelse m ot G ud,' gackeri m ed 
Guds ord, kyrklig lara, hin- 
d rande och stôrande af andakts-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ô fn in g ............................................. 18 , — i — i — 4 — 12 —
2 11 kap. H ô g f ô r r a d e r i ...................................
3 18 kap. L a n d s fô n jp d e r i................................
4 13 kap . M ajestâtsb ro tt m. m .........................
5
6
7
14 kap. B ro tt m ot vanskaplig  s ta t  . .
15 kap. B ro tt m ot Landtclagen, atoran­
do af annans val- eller rôst- 
r a t t .................................................
16 kap. Fôrgripelser em ot am bets- ooh
8
t ja n s te m a n ...................................
V&ld frân  forsam lad folkmangds 
s i d a .................................................
109 12 16 ,  4 i 9 83 8
T rad u ctio n  d es.ru b riq u es.
Voir les rubriques du tableau Ns 17.
*) Se anm àrkningen till tabell N:o 18.
i
145
h â ra d s râ tte rn a , jâmte uppgift om arten af de forbrytelser, 
samt om beskaffenheten af âdômda straif..,
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1915.
p e r  s o n e r. *)
D e  s a k f à l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
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Forbrytelsernas art.
A n t  a ]
Ankiagade. E j s a k f a l l d e . Sakfiillde.
a
S o
Frik&nde.
Sora icke 
kunnat &t 
saken 
fkllas.
Emot h-vilka 
¿talet ej 
fnUfoljts-
g?=P
K
vinnor.g
p /
K
vinnor.
\
gp:O
H
OH
g
$
w
oP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 U ppm aning till o lydnad m ot
10
, ....................................................
Befriande af f&nge............................ i — — — — — — — i —
11 Fangspilling eller v&llande till
fdnges lo sk o m st............................ 14 l — — i — — — 13 l
12
13 Sj elfpantning eller annan  egen-
h a n d s r a t t ....................................... 649 70 212 20 27 2 250 30 160 . 18
14 K v a r s ta d s b ro t t ................................ 130 7 24 2 5 — 25 4 76 1
15 M issgerningsmans varjande eller
h y sa n d e .......................................... — 2 — — — — — — — 2
16 Ofriga b l r o t t ................. .................
17 17 ta p .  Mened eler falakt vittnesm&l . . . . 73 12 17 4 — 1 25 3 . 31 4
18 18 kap . A ktenskapssvek ............................ 2 — 1 — — — — — 1 —
19 F orandring  af b am s fam iljestall-
20
n i n g .................................................
Ofriga b r o t t ...................................... 2 2 — — — — — — 2 2
21 19 kap. H o r . . . . . . . ' ............................... 65 98 16 19 3 7 21 32 . 25 40
22 T v e g i f te .............. ..............................
23 Trolofning af eller m ed  gift per- •
s o n .................................................... 2 1 — — — — 1 1 1 —
24 20 kap. B lodskam  eller a n n a t kvalifice-
ra d t liigersm & l............................ 17 5 4 2 3 — 1 — 9 3
25 L o n s k a la g e ....................................... 24 . 11 5 4 2 2 5 1 12 4
26 F orledande eller formAen.de af
fosterdo tter, kvinlig m yndling
eller elev till lagersm&l . . . . 1 — — — — — — 1 —
27 ‘ K oppleri eller skorlefnad . . . . 3 9 2 3 — 1 — 2 1 3
28 Tidelag eller annan  natu rv id rig
o t u k t ............. ' .............................. 14 — 2 — 3 — 1 — 8 —
29 Spridande af venerisk sjukdom —
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' Forbrytelsernas art.
A n t  a J
A nklagade. E j s a k f a l l d e . Sakitlllde.
a»p
K
vinnor.
F rikftnde.
Som icke 
k u n n a t &t 
saken 
fttllas.
E m o t h v ilk a  
. &talet ej 
iu llio ljts .
BpP
w
p©NsEKp
K
vinnor.
f
a
g©rl
SSXp P©N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 A n n  at, s e d l ig h e ts b r o t t .................. 4 2 — — — — 2 2 2 —
31 21 kap. M ord eller v iljadr& p........................ 36 8 5 4 3 — — — 28 4
32 Dr&p u ta n  upps&t a t t  doda . . . . 14 1 1 — — — — — 13 1
33, G roft slagsmfil m ed dodlig utg&ng 10 *- — — — — 2 — 8 —
34 » t  u ta n  t  »
35 Vallande till annans d o d .............. 41 19 10 10 2 — 3 4 26 5
36 M isshandel ...................................... 1205 68 218 26 31 1 351 14 605 27
37 Vallande till kroppsskada. Re-
sande af vapen  eller lifsfarligt
tillhygge ...................................... 52 2 7 — 1 — 8 — . 36 2
38 22 kap . B am am ord  . . . ; ........................ — 38 — 2 - 1 — 1 — 34
39 V&llande till fosters d o d .............. — 5 — . 1 — — — — — 4
4 0 Fosters lonlaggning eller forsto-
r i n g ................................................. 1 34 — 9 — 1 — — 1 24
41 F o s te rfo rd r ifn in g ............................ — 6 • ^ 2 — — — — . - .4
4 2 U tsa tta n d e  eller ofvergifvande af
foster ............................................. — 3 — 1 — — — — — 2
43 23 kap. E nvig . . . .......................................
4 4 24 kap. F r id s b r o t t .......................................... 504 29 82 13 Ik 1 163 10 248 5
45 25 kap . V&ldtakt eller tv&ng a t t  tSla
an n an  o tuk tig  handling . . . . , 17 — 3 — 3 — 1 — 10 —
4 6 A nnat b ro tt m ot annans fri-
h e t .................................................. 98 10 35 4 1 — 36 2 26 4
47 20 kap. F alsk  eller o sty rk t angifvelse . . 135 20 33 7 4 — 64 6 34 7
48 27 kap. A re k ra n k n in g ................................... 1085 590 241 113 28 23 541 277 275 177
49 28 kap . S natte ri . : ...................................... 479 84 51 15 29 4 66 16 333 49
50 S told  (enkel), l :s ta  r e s a n .............. 527 70 87 12 46 8 32 3 362 47
51 » » 2:dra » .............. 59 5 6 — 1 — 1 — 51 5
62 t  o 3:dje p ................. 10 — 1 — 1 — — — ■ 8 —
53 » p 4:de p ................. 8 . — — — 1 — 1 — 6 —
54 o p  5:te p eller of-
ta re  b e g & n g e n .................................. 5 2 2 — — — 1 — 2 2
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A n t  a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Forbrytelsernas art.
K
vinnor.
Fribände.
Som icke 
kunnat &t 
eaken 
fällas.
Emot hvilka 
Atalet ej 
fullföljts.
K
vinnor.
f
K
P:
K
vinnor. 1
K
vinnor.
M
än.
w
o
p
1 2 3 1 4 5 6 7 ' - 8 9 10 11
56 Grof stold ell. in b ro tt, l :s ta  resan 426 19 27 10 18 l 4 — 377 8
56 » » » » 2:dra o 57 1 — — — — — — 57 1
57 * '* * » 3:dje » 21 — — — 1 — — — 20 —
56 » » o » 4:de ' » 2 2 —
59 » » ¡> »■ 5:te » 
eller oftare b e g & n g e n .............. 1 1 _
60 29 kap. Forsnillning e lle r . forskingring af 
an fo rtro d t g o d s ............................ 244 22 34 7 9 85 10 116 5
61 D oljande af hittegods . . . . . . 11 1 4 i — — i 6 • —
62 30 kap . B o d r a k t ............................................. 7 4 1 2 — — 2 . 2 4 —
63 31 kap. R&n, l:s ta  r e s a n ............................... 31 3 2 1 1 — 2 — 26 2
64 * 2:dra o ell. oftare forofvadt 2 — — — — — — — 2 —
65 U tpressning, l :s ta  r e s a n .............. 11 2 — — 1 l 7 1 3 —
66 » 2:dra i> ell. oftare 
f o ro f v a d .........................................
67
32 kap. D oljande af tjufgods:
1 :sta r e s a n ................................... 77 15 9 1 _ 4 2 64 12
68 2:dra resan . . . . . . . . . . . 4 — — — — — — — 4 —
69 A nnan oloflig befa ttn . m ed gods, 
som atkom m its genom b r o t t . . 58 8 5 5 1 48 7
70 33 kap. A verkan eller olofligf svedjande a  
annans m a r k ............................ , 775 67 162 10 48 7 214 16 351 34
71 Olofligt jagande eller fiskande . . 353 12 70 6 4 — 47 1 232 5
72 Oloflig in ta k t eller anlaggande af 
vag & annans mark m. m. . . . 343 34 119 20 9 1 107 8 108 5
78 A g o fred sb ro tt .......................................... 565 67 116 20 17 — 201 18 231 29
74 34 kap . M ordbrand .............................................. 36 7 9 1 11 — 2 1 14 5
75 A stadkom m ande af fara  for an ­
nans lif, halsa eller egendom . 22 4 2 16
76 F ororsakande af h inder eller uppe- 
hall i begagnande af jarnvag  
m. m ........................................................... 1 1
1 5 1 1915,
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Förbrytelsernas art..
A n t  a J
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
•SKP
1
K
vinnnr.
Frikände.
Som icke 
kmmat &t 
sakea
fäll as.
Emot hvilka 
Ätalet ej 
fullföljts.
&
K
vionor.K
8*
■ W*
PO
£
ioji
KSKP
K
Orl
1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 iö 11 .
77 39 kap. Skadegörelse ä egendom . . . . 417 35 117 5 l i _ 99 io 190 20
78 36 kap . B e d r ä g e r i ............................ ... 315 31 76 16 24 l 126 9 89 5
79 B randanstiftan  i svikligt s y f te . . 15 3 4 — 1 •— • — — 10 3
80 Förfalskning a i allm än handling . 1 — ■ — — — — . — . — 1 —
81 A nnan fö rfa lsk n in g ........................ 87 4 10 . 2 4 — 20 53 2
82 Förstöring eller rubbning af r& el-
1er lik a rtad t m arke . . . . . . . 14 ■ — * 3 — ' — — 5 — 6 —
83 Begagnande af fö ru t an v än d t be-
■ sk a ttn in g s m ä rk e ........................ 3 — 2 — — — — — 1 —
84 37 kap. Falskm yntn ing  och m yntförfalsk-
1 )
85 Utpr&ngling af falsk t m yn t . . . y — — — 2 — i — 6 —
86 Förberedelse tili m y n tb ro tt . . .'
87 38 kap. O red lighe t'.......................................... 87 6 26 1 2 l 36 3 23 i
88 Olofligt begagnande af annans
lö seg en d o m ................................... 42 6 6 1 , 1 14 3 21 2
89 K räfvande af gülden gäld, föm e-
kande af underskrift m. m . . . 14 — 1 — 2 — 4 — 7 —
90 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslu tna bref
eller s k r i f t ................................... 13 7 3 3 5 — 3 1 5 3
91 O c k e r ................................................. 14 1 3 1 1 ’ — 9 — 1 . —
92 Lurendrejeri eller tullförsnilling 4 4 —
93 A nnan straffbar egenny tta  . . . . 1 — — — — — 1 ' — — —
94 39 kap.' B a n k ru ttb ro tt ................................ ' 80 18 18 9 7 l 20 2 35 6
95 40 kap. Försnillning af allm änna medel . 6 — — — — — 1 — 5 —
96 Försnillning jäm te  förfalskning. . - 2 — — — — — — 2 . —
97 A nnat b ro tt af tjänstem an-i tjä n s t • 120 1 42 — i i — 19 1 48 —
98 41 kap . Id k an d e  af arbete eller handel ä
s a b b a ts t id ....................................... 13 2 3 — — — 2 — 8 2
99 Öfriga b ro tt  em ot föreskrift an-
gäende kyrklig ordn ing ..............
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Forbrytelsernas art.
A n a 1
Anklagade. ■ E j s a k f a l l d e . Sakfallde.
K{KP
K
vinnor.
FriktLnde.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f alias.
Emot hvilka 
¿talet ej 
fullfbljts.
B
F
K
vinnor.e
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K
vinnor.
P
?
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B
f
K
vinnor.
i
» 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LOO 42 kap. B ro tt em ot foreskrift till sta tens
s a k e r h e t ....................................... 9 i — i — — i — 8 —
101 Ofog, oljud eller an n an  forargelse
6, offentligt s t a l l s ......................... 366 12 39 i 5 l 68 4 254 6
102 Ofriga b ro tt em ot allm an ord- -
ning • .............................................. 2 — — — — — 2 — —
103 43 kap. Olofligt fo ransta ltande af lo tteri •
sam t afventyrlig t s p e l .............. 81 9 9 — - r 10 1 62 7
104 M isshandel & k r e a tu r ..................... 151 15 35 6 2 — • 18 3 96 6
105 F y l le r i .............................................  . 472 6 31 1 3 — ' 87 3 351 2
106 . Ofriga b ro tt . . . . ' .........................
107 44 kap . B ro tt m ot foreskrift till skydd
for lif, halsa eller egendom . . 478 60 77 6 21 80 11 300 43
II. Brott och forseelser mot allman lag
och sarskilda forfattningar i ofrigt:
108 F orbry telser m o t branvins- 1 och sprit-
•
fo rfa ttn in g a rn a . . . : 895 106 122 26 50 12 188 13 535 55
109 <■' o m altdrycksforfa ttn ingam a 16 18 5 7 — * 1 5 1 6 9
110 » o forfattn ingen om agofred
(jfr kap. 3 3 ) .............. 20 .2 .1 1 — 7 — 12 1
111 t> i> forfattn ingen om ja k t och
' d ju r f& n g ...................... 130 1 27 6 8 1 89 —
112 » » fisk e ris ta d g a n ..................... 161 3 25 1 3 22 111 2N
113 » » v a tte n r iit ts la g e n ................. 65 1 . 19 1 1 16 29 —
1 5 5 1915.
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Förbrytelsernas art.
■ ’ ■ A  n t  a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
g
p
S0Op
Frikände.
Som ioke 
kunnat &t 
saken 
fftllas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fuliföljts.
gf*
p
M
poPg9*
p
K
vinnor.
g&
p
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
1 2 3 - 4 5 6 7 8 0 10 11
114 F örbry telser m ot legohj onsstadgan . . . . 68 16 9 5 — i 19 5 40 5
115 » » s jö la g e n ............................ 6 — , — — i — 1 — 4 —
116 . » » n ä r in g s la g e n .................. 78 2 12 — • — — 11 — 55 2
117 » » skyddslagen för arbetare 18 2 2 — — — 3 — 13 2
US » » tu llstadgan  (jfr kap. 38)
110 A ndra förbrytelser m ot allm än l a g .............. 139 13 15 3 6 i 28 — 90 9
120 » o ■ *' ekonomie- och po-
l i t i fö r f a t tn in g a r ................................... 456 45 48 5 10 i 66 5 . 332 34
121 Säsom krim inella behandlade m äl angä-
ende b am u p p fo s trin g sb id ra g .................. 569 4 76 3 8 171 — 314 1
142 E r s ä t tn in g ............................................. ... 169 10 80 4 6 — 41 3 42 3
123 Summa 14 071 1 928 2 590 465 520 83 3510 547 7 451 833
!
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20. De for grofva brott âr 1915 i
(Särsklldt för
Lieù d'origine des individus
L ä n.
A
ntal sakfällde.
D e s i k  -
Nylands
län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
£s*p
w
g.
po
g
f PoHl
Kar.P
sppo .Hl *P
H
4
B’poHl
fSp
H
oH
M
an.
K
vinnor.
gSRP
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I  s t a d ....................................: . . . . 144 20 28 — 31 4 i ' — 3 — 9 2 26 4
2 P ä landet ................................................ 66 6 6 — 33 3 — — 6 — • — — 7 1
8 Summa aio 36 34 — 64 7 i — 9 — 9 2 33 5
Abo och Björneborgs län.
4 I  s t a d ........................................................ 32 5 1 — 1 — 9 i 15 4 1 — 1 —
5 P ä l a n d e t ....................................... ‘ . . 111 16 — — 1 __ 4 — 101 13 — — 3 3
6 . Summa 143 21 1 — 2 — 13 i 116 17 1 — 4 3
Tavastehus län.
7 I  stad ....................................................... 38 3 1 — 1 — 1 — 4 1 10 — 14 2
8 P ä  l a n d e t ............................................... 63 8 1 — 1 — — — 4 — 3 — 46 5
‘9 Summa 101 11 2 — 2 — 1 — 8 1 13 — 60 7
Viborgs län.
10 I s t a d ....................................................... 48 7 2 — — 1 — i — — — — 1 —
11 PA l a n d e t ............................................... 148 .8 1 — 3 1 — — 1 2 — 1 —
12 Summa 100 15 3 — 3 2 — i 1 — 2 — 2 —
T rad u ctio n  d es rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernem ents (villes, campagne). 36—37. À l ’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» aises här sâdana, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller
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I:sta instans sakfälldes födelseort. *)
h v a r j e  I ä n ) .
condamnés pour crimes en 1915.
f  ä 1 1 d e S f  Ö d e 1 s e o r t. a)
Viborgs làn. S:t Michels 
làn. Kuopio Iän.
Vasa lan. 
•
Uleàborgs
làn..
U
tlandet
H
£►d
«B.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad.- Land. Stad. Land.
P
KP
P
K
vinnor.
gS*D tPOT*
5. 9* 
P
K
vinnor.
g
pr
K
vinnor.
S£Kp iO►1
g
?
K
vinnor.
E
g*
K
virm
or.
K.pe
P
K
vinnor.
gp:d
M
pon
g
s
H
3.ppo►1
Pi
P
K
vinnor.
Spi
P
H
â.
P
Po• ^
1 6 1 7 1 8 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 30 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9
5 10 5 2 2 i 1 2 2 4 3 3 2 _ 3 i _ _ 1
— — 3 — — — 1 — — '— 2 — — — 6 2 i i — . 2
5 — 13 i — . — 6 2 2 i 14 2 4 — 9 5 i — 2 — 3 i i
-
3
2
f
1 i 4
1 • 1 5
/
6
2 _ 3
-
7
— — 2 — — — 1 — — i 1 — 1 — 1 2 — — — — — — 2 — 8
2 — 5 — - — 1 — — i 2 — 1 — 2 2 — — — — — — 2 — 9
4 2 2 3 5 1 2 3 1 4 1 2 _ 2 _ 10
7 — 101 5 — — 4 1 1 — 10 — — — — — — — — — 13 i 4 — 11
11 — 123 8 — 9 2 3 — 13 1 — — 4 — — — 1 — 15 i 0 — 12
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35,
afsättning fràn ämbete eller tjänst ädömts.
160T abell 20. (Forts, och s lu t).
L ä n.
A
ntal sakfäüde.
D e s a k -
Nylands
län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastelius 
• län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.-
s
Ss
K
vinnor..
£
9:P
K
vinnor.
K
ff
K
vinnor.-
g
ff 1oN
gP
W
O ff
K
vinnor.
g
ff
K
vinnor.
. 01 2 3 4 5 6 7 8 •9 10 11 12 13 14 15
S:t Michels län.
1 I stad . . . , .................................... li i — —. 2 — — — — — — — — —
2 P a l a n d e t ................................ 31 3
3 Summa 4a 4 — — 2 — — — — - — - — —
Kuopio län.
4 I s t a d ........................, ......................... 13 3 l
5 P ä landet ................................ .. 57 6 l
6 . Summa 70 0 l — — — — — l — — — — —
Vasa län. •
7 I s t a d .................................................. 22 6 — —r — — — — 2 1 l l —
8 P ä  l a n d e t ........................................... 90 6 — — — — — 7 — — — 3 —
9 Summa lia ia — — — — — — 9 1 l — 4 —
Uleäborgs län \
10 I s t a d ............................’....................... 15 — i 1 —
11 P ä  l a n d e t ................•................ .. 45 5 — — — — — — 1 — l — 2 —
12 Summa 60 5 l — — — — — 1 — l — 3 —
13 Summa für heia landet. 934 103 42 — 73 9 15 2 145 19 27 2 106 15
14 D äraf i s t a d ........................................ 323 45 34 — 35 5 11 2 24 6 21 2 44 6
Iß » pä l a n d e t ................................ 611 58 8 — 38 4 4 — 121 13 6 — 62 9
I .
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1 ä 1-1 d  e s f  Ö d  e  1 s  e o  r t . 1
S:t Michels T J le á b o r e r s ___H
Viborgs Iän.
l ä n .
Kuopio län. Vasa län.
län.
'CSC4~. c
V
ö
Oi» aS .
Ci“ 3
a£
Stad. L aad . Stad. L aad. S tad . Load. S tad. Laad. Stad. Land.
W w W W W W W W M f*l W W
b á . B 3 . b B B < S B 3. B 3. B B á . B B
F §
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P P
s*p g f
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P
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P D ff
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N J1 ►1 H §
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— — i
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29
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2 — i
i
i 1
2
—
8
3
7
— — —
39
2
. 4 2
3 i
2
4
47
2
6
— —
i
i — i — — — — — — —
3
4
5
— — 10
r
— — — 2 — 3 i 51 8 — — i — i — — — — — — — 6
2 1 1 2 9 4 i i i i 7
— — — — — — — — — — 6 — 2 — 69 6 — — i — — — 2 — . 3
— —
2
— — —
1
— — —
7
1
2
—
4
1 —
78
1
10 i
6
1
—
2
5
36
i
5
i
—
2
1
—
9
10
11
18
—
158 9
— —
52 8 10 3
8
92 11
1
10
— 1
97 17
7
11
— 41
46
5
6 20 2
1
12
— 12
13
11 — 43 4 — — 15 4 9 2 23 5 7 — 20 7 9 — 9 1 6 i. 2 — 14
7 — 115 5 — — 37 4 1 1 69 6 3 — 77 10 2 — 37 5 . 14 1 10 — 1 f)
i
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21. De för grofva brot't âr 1915 i I:sta instans
(Särsklldt för
Domicile des individus condamnés
L ä n.
A
ntal sakfällde.
D e s a k -
Nylands 
. • län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
b
K
vinnor.
.Bs*
P
W
d.
D
POH
g
f
H
&ppo
B?Kp
§
P
Po*
Bpp
w
g.
poH
gSK
P
K
vinnor.
BSK
P
K
vinnor.
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I  s t a d ....................................................... 144 20 103 15 10 3 — — 3 — 6 — 5 —
2 P ä l a n d e t ............................................... 66 6 18 — 29 6 2 — 3 — 1 — 4 —
3 Summa 210 26 121 15 30 8 2 — 6 — 7 — 9 —
Äbo ooh Björneborgs län.
4 I  s t a d ....................................................... 32 B 1 — — — ' 19 3 8 1 2 i — —
5 P ä  landet ............................................ 111 16 1 — — — 6 1 99 14 — — 3 i
6 Summa 143 21 2 — — — 25 4 107 15 2 i 3 i
Tavastehus län.
7 I  stad ....................................................... 38 3 2 — 1 — — — 1 — 19 2 10 i
8 P ä  l a n d e t ................................................ 63 8 2 — 1 — — — 2 — 5 — 50 8
9 Summa 101 11 4 — 2 — _ _ 3 — 24 2 60 0
Viborgs län.
10 I  stad . . 1 ........................................... 48 7 3 1 — — — — — — 1 — — —
11 P ä  l a n d e t ................................... 148 8 4 2 1 — — 1 — — — — —
18 Summa 106 15 7 1 2 1 — — 1 — 1 — - 1  -
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ns 20. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anm ärkningen till tab. N:o 20.
?
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sakfälldes hemort (kyrkskrifningsort). *}
■ hvarje Iän).
p'our crimes en 1915.
f ä 1 1 d  e S ti e m o r t .  a)
V ib o rg s  Iän .
8 : t  M ic h e ls  
iä n .
K u o p io  Iän . V a s a  Iän .
U le ä b o rg s
Iä n .
U
tlan
d
et
E
j uppgifv
■
S tad. L and. Stad. Land. Stad. Land. S tad. Land. Stad. L and.
a
ç
gf*P
H
d.D
3O
g»
K
viim
or.
S8* d.3PO
gpeP • ?PO
g»
P
K
vinnor.
'K-pp
r
K
vinnor.
SP*P
K
vinnor.
SpeP
K
vinnor.
g
F
g 'PPo
g  ' 
? 1OH
gpeP
K
vinnor.
S»P
K
vinnor.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2 _ 9 i i i i i 3 1
3 i 4 i i 2
2 — 12 — — — i — — i i — i i 5 i i - — — 3 — — — 3
1 4
5
1 — 1 6
2 _ 1 7
8
2 — 2 9
8 4 25 i 6 i i 2 i 1 10
.15 2 108 4 i i 2 11
23 6 133 5 i i 8 i — — 6 — 2 — — — — — i — 11 — — — 12
164Tabell 21. (Forts, och slu t).
L  ä  n .
A
n
ta
l sak
fälld
e.
D e s  a  k -
N y l a n d s
l ä n .
' À b o  o c l  
B j ö r n e b o i  
l ä n .
1
g s
nd.
T a v a s t e h u s
l ä n .
S tad . L aud. Stad. La Stad. L and.
f  '
K
vinnor.
*S»
B
K
vinnor.
p:
B
K
vinnor.
Bp
B
K
vinnor.
BSK
B
S
B
BO►d
ks»s
K
vinnor.
£
s*B
?
g
OH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
St. Michels län. • 1
l I  s t a d  ........................................................................ l i l i — l
2 P ä  l a n d e t ....................................... ..... . . . 31 3 —
3 Summa 42 4 i i
Kuopio län.
4 I  s t a d ........................................................................ 13 3
5 P ä  l a n d e t  . . . . ■............................ ' . . 57 6 —
6 Summa 70 0 —
Vasa län.
7 I  s t a d  ...................... ... 22 ■6 — — l — — — — — î — — —
8 P ä  l a n d e t ........................................... ....  . 90 6 i — — — — — 4 ■ — — — î —
9 Summa 112 12 i — l — — — 4 — î — î —
Uleäborgs län.
10 1 s t a d .............................• ................................... 15 1 — i i —
11 P ä  l a n d e t ............................................................. 45 5 3 i
12 Summa 60 5 4 — — — — — — — î — î —
13 Summa für heia landet 934 103 140 16 45 9 27 4 121 15 36 3 74 10
14 D ä r a f  i s t a d ................................................ 323 45 111 16 13 3 19 3 12 1 29 3 16 î
lß » pä l a n d e t ............................................. 611 58 29 32 6 8 1 109 14 7 — 58 9
1
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E ä 1 1 i  e S h  e m o  r t. -
1 V ib o rg s  Iä n .
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’ S : t  M ic h e ls  
Iä n .
K u o p io  Iä n . V a s a  Iä n .
U le â b o rg s
Iä n .
U
tlan
d
et
S
C
%1 .
1
; S tad. L and. S tad . Laiid. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
M
ftn.
«a
S'p
Bgs
M
S.s5
BSR
P
w
I-p
BÍCp
w
p
B
F f
g
f
tf.PP
g
f
w
3.
p
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SSKP f
g f BfiKP i BpeP i BS*
w
p
p ■? ' H hi ►1 Hl H S H P s
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1
17 18
1
l?
1
20
1
21 22
5
30
23
1
2
24 25 26
1
1
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1
2
i
—
t
3
5
i i
i —
35
3
3
4
1
2
3
3
48
i
6
— — i — i — — — — — — —
3
4
5
—
8
1
1
—
i
—
3
1 —
5 3 51
1
6
7
9
4
4
i
■ 7 
71
2
6
i
i —
2
—
/
— — —
6
7
8
— 3 — — — 1 — — — 7 — 13 4 78 8 i — 3 9
— — — — — — — — — —
2
— — — — — 10
i i
3
38 4
— — — — 10
11
3 l i i 41 4 — — — — 12
29 6 159 6 3 1 48 4 6 3 71 7 19 6 85 9 14 i 44 4 14 — — — 13
14 4 40 1 2 — 12 2 4 3 8 1 14 5 9 2 12 — 4 — 4 — — — 14
15 2 119 5 1 i 36 2 1 — 63 6 5 — 76 7 2 i 40 4 10 — — — 15
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22. De for grofva brott âr 1915 i
(Sàrsklldt for ollka
A g e  des individus'eon-
(Spéclficatlort
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les 
ou cohabitation illicite qualifiée. 6. Provocation d’une pupille à la débauche 7. Proxénétism e, 
avec terminaison fatale. 11. Voies de fait. 12. Infanticide. 13. A vortem ent 14. Exposition ou 
fois. 22—26. Vol grave, lire fois — 5:me fois. 27. D étournem ent des objets confiés. 28—29. Ra- 
fois. 33. Incendie volontaire. 34. Infraction renferm ant danger pour la vie, la santé ou la  pro­
acte publique. 38. Autre falsification. 39. Contrefaction ou falsification de monnaie. 40. Mise en 
43. D étournem ent uni à falsification. 44. Autre infraction commise par fonctionnaire dans son 
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces 
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anm arkningen till tabell N:o 20.
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I:sta instans sakfälldes aider.
slag a f  färbrytelser)..
damnés pour crimes en 1915.
par crimes).
autorités publiques. 2. Délivration de prisonnier. 3. Faux serment. 4. Bigamie. 5. Inceste
8. Assassinat ou m eurtre volontaire. 9. M eurtre sans intention de donner la  mort. 10. Rixe grave 
délaissement d’un enfant. .15. Viol 16. Dénonciation fausse. 17—21. Vol simple, l:re  fo is— 5:me 
pine, l:re  fois — 2:me fois. 30. Extorsion, l:re fois. 31—32. Recel des biens volés, l:re  fois — 2:me 
priété d’autrui. 35. Tromperie. 36. Mise du feu à une propriété assurée. 37. Falsification d’un 
circulation de fausse, monnaie. 41. Banqueroute criminelle. 42. D étournem ent des fonds publiques, 
service. — IL  Crime prévu par la loi de la navigation. 45. Mutinerie.
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivem ent)...
Tabell 22. (Forts.) 168
Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
. fällde.
0
1
h -
a-
ss
16—
17 är.
b- *
1
M
c c
SS
D e
M
än.
K
vinnor.
ff
K
vinnor.
K
&
P
K
vinnor.
S  '
ff
§
P
P
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Tvegifte.
1 I  stad ................................................................................................................... i — — — — — — —
2 P ä  landet.............................................................................................. ...
5 .  Blodskam eller annat kraliflccradt lä-
gersm&l. /
S I  stad........................................................................ .......................................... 5 — — . — — — — —
4 PA landet...........................................  ............................................... 4 i — — — — — —
6 .  Förledande af fosterdotter tili lägers-
mäi.
5 I  stad..................... : ............................................................  ..................
6 P ä  landet........................................... .....................................  . . . 1 — — — — — — —
7. Koppleri.
7 I  stad............................................................................................................... ... 2 5 — — — — — —
8 P ä landet........................................... 1 1 — — — — — —
8. Mord eller riljadräp.
9 I  stad.................................................. 1 — — — — — —
1 0 ( P ä  landet........................................... 27 3 — — — — i —
9. Dräp utau uppsät att döda.
11 I  stad.................................................. .6 — — — ■ — — — —
1 2 P ä  landet........................................... 13 1 — — — — i —
10. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
1 3 I  stad.................................................. 1 — — — — — — —
1 4 P ä  landet......... ................................. 4 — — — — — —
1 1 . Misshandel. r
’
1 5 . I  stad.................................................. 11 — — — — — — —
1 6 P ä  landet........................................... 30 1 — — — — ■ — —
19. Barnamord.
17 I stad ................................................ — 3 — — — . — — —
1 8 P ä  landet ......................................... — 34 — — — — — —
i
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s a k f a l l d e s  a l d e r .
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w
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a
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K
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K
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a
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a.DPO
a
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Po
a
p
K
vinnor.
a
SBP
K
vinnor.
a&P
K
vinnor.
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TO
K
vinnor.
10 11 12 13 14 16 16‘ 17 18 .19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
'
__ _ _ 3 i
/
l
i i
“
2 — — — — — i — — — — —
_ __ _ _ _ • - -
— —
__ __ i i 1 __. i i 2
~
— 1 ■— i i
5 6 6 2
»
4 i i 2 1
/
i
] — 3 ■ — 1 — 1 —
8 1 — 2 .1 — — — — ' 1 — — — — — — — — — — —
_ 1
— — 3 — — — 1 (
1 __ 4 3 1 2
1L • — 10 — 4 — 3 — — 1 — — — i — — i — — — —
_ 1 1 i
6 — 8 — 13 — 2 — 3 — i — i — — — — — — — —
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Förbrytelsernas art.
An tai sak- 
fällde.
15—
16 är.-
16—
17 är.
17—
18 är.
D e
V
g :(RP
Sta a < oH
M
än.
K
vinnor.
KS»p
K
vinnor.
&
- f
K
vinnor.
1 2 3 4 5 .6 7 8 9
1 13. Fosterfördrifningf.
1 I  s t a d ............................................................ — . 6 - — — —
2 P& la n d e t ................................................... — 1 — — — — —
14. U tsättande eller öfvergifvande af foster.
3 I  s t a d .................... ...............••.....................
4 P& la n d e t ................................................... — 1 — — — • — — —
15. V&ldtäkt.
6 1 s t a d ............................................................
6 P ä  la n d e t ..................  : ........................... 9 — — — — — — —
16. Falsk e ller osty rk t anglfvelse.
7 I  s t a d .......................................... ................. 1 — , — . — — — — —
8 P ä  la n d e t ................................................... 1 — — — — — — —
17. Stöld (enkel), l :s ta  resan.
9 I  s t a d ........... ................................................ — 1 — — — — — —
10 P ä  la n d e t ................................................... 4 __ — — .— — — —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
11 I  s t a d ............................................................ 31 10 — — — — —
12 P ä  .la n d e t...................................................
/
51 5 — — — — — —
19. Stöld (enkel), s:dje resan.
13 I  s t a d ............................................................ 14 2 — — 1 — » — —
14 P ä  la n d e t ................................................... 8
*
— — — — — —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
15 I  s t a d ............................................................ 7 2 — — — — ' — —
16 P ä  la n d e t ................................................... 6 — — — — — — —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
17 I  s tad  ......................................................... — 1 — — — — — —
18 P ä  landet .................................................. 2 2 — — — — - —
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s a k f ä l l d e s  â l d e r .
GO
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fo*
toO'
{Bo
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g9
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Çûo
O
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00 ‘ O ' £<
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■a
gp
K
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B
P
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F
W
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K
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B
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K
vinnor.
BPP
K
vinnor.
SP
p
ft
Po►1
epp
K
vinnor.
B
F
K
vinnor.
•8*
P
ft
Pohi
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 21 2 2 ' 23 24 26 26 27 28 29 30 31
_ _ _ 2 _ i _ __ __ i __ i . __ __ — — __ — __ __ __ i 1
— — — - 1 ' -+-• 2
- 3
1 4
5
2 — 2 — 2 — 2 — i — —
“ i — “
—
~ 7 “
6
1 7
1
•
8
i — — — — 9
1 — 1 — * --- — 1 — i — — — — — — — — — — — — — 10
11 2 14 2 3 4 1 i i i i 11
5 — 19 — 15 1 2 i 2 i 6 i . — i i — — — i — — — 12
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
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1 05111—1 1 )i—*a> 00
e* po ' p*, fl
S
P
&
1
22. Grof stöld eller inb ro tt, i :s ta  resan.
I s ta d ..  .....................................................
PA lan d et...................................................
23. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
I  s ta d ........................................ ...................
PA lan d et...................................................
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
I s ta d ........... .................................................
PA la n d e t ...........................7...................
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
I s ta d . -........................................................
PA lan d et...................................................
26. Grof stöld eller Inbrott, s:te resan.
I stad ...........................................................
PA lan d et...................................................
27. Försnillning1 eller försklngring: af
anförtrodt grods.
I  s ta d ............................................................
PA lan d et..............................................
28. Rän, l:sta resan.
I stad ................................................... /. ..
PA lan d et...................................................
20. Rän, 2:dra resan eil. oftare föröfvadt.
I  s t a d .................................................
PA . lan d et...................................................
30. Utpressningr, t:sta resan.
I  stad .....................................................
PA landet ..................................: *............
118
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13
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t
Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
t
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or.
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• i 2 3 4 5 6
31. Döljande af tjufgods, l :s ta  resan.
1 I  s ta d ........................................................... 6 — — — —
2 P ä  la n d e t ........... ........................................ 5 — — — —
32. Düljiiude af tjufgods, 2 :d ra  resan.
3 ■ I  s t a d ........... ................................................ 1 — — — —
4 j P ä  la n d e t.......................................... ? . .. 2 — — — —
33. Mordbrand.
5 . I  s t a d ............................................................ 3 — — — i
6 P ä  la n d e t ................................................... 11 3 — — —
34. Ästadkominande af fa ra  für annans lif, -
hälsa eller egendom.
7 I  s t a d ............................................................ — — — — —
8 P ä  la n d e t ................................................... 3 — — ■ —
35. Bedrftgeri.
9 I  s t a d ............................................................ 4 — — _ —
10 P ä  la n d e t .................................................. 2 — — — —
36. B randanstiftan  1 svlkligt syfte.
11 I  s t a d ............................................................ 1 — — — —
12 P ä  la n d e t................................................... 10 2 • — — —
37. Förfalskning af allm&n handling.
13 I  s t a d ............................................................ — — — — • —
14 P ä  la n d e t ................................................... 1 — . — — —
38. Annan förfalskning.
15 I  s t a d ......................................................... 30 1 — — i
16 P& la n d e t ................................................... 28 — — — i
36. Falskm yntning och m yntförfalskning.
17 I  stad  .................... : ................................... — — — —
18 P ä  landet ................................................ 1 — — — —
D e
1 —
K
vinnor.
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Förbrytelsernas ärt.
A ntal sak- 
fallde.
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1 2 3 4 . 6 6 7 8 9
40. U tprängling  af fa lsk t mynt.
1 I  s t a d .......................................... ! ............... l — ■ — — — — — —
2 P ä  la n d e t ................................................... 5 - — — — — — —
41. B ank ru ttb ro tt.
3 I  s t a d ............................................................ 1 1 , — — — — — —
4 P ä  la n d e t .................................  .............. 6 — — — — — — —
42. Försnilln ing af allm änna medel.
5 I  s t a d ............................................................ 1 — — — — — — —
6 P ä la n d e t ................................................... 3 — — — — — — —
49. F örsnilln ing jäm te förfalskning.
7 I  s t a d .............................................. ............. 5 _ _ — — — — — —
8 P a  la n d e t : ............................................... 2 — ■ — — — — —
44. Airnat b ro tt af tjänstem an i tjänst. '
9 I  s t a d .......................................................... , — — — — — — — —
1 0 P a  la n d e t ................................................... 1 . — — — — — — —
II. Brott mot sjölagen.
I* 45. M yteri.
11 I  s ta d  .......................................................... ” 4 — ’ — — — — — —
12 P ä  landet ..................................................
13 Summa 973 110 i — 17 — 80 i
14 E fter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats,
näm ligen ..................................................... 39 7 — — 2 — 1 —
16 Äterstlr .................................................................. 934 103 i — 15 — 29 i
16 D äräf i s ta d ......................................................... 323 45 — — 7 — ' 8 ■ —
17 > pä landet ................................................. 611 58 l — 8 21 i
177 1915.
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23. De for grofva brott âr 1915 i I:sta iiïstans
ningsgrad oeh fôrmô-
(Sârsklldt for ollka slag
. État civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et condi-
(Spéclflcatlon
Traduction des. rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1-—3 du tableau Ns 22. — a) Nés hors du mariage (3—4). — 
11—12. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (13—22). 13—14. Bonnes. 15—16. 
(23—32). 23—24. A yant reçu une instruction plus ou moins complète. 25—26. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (33—40). 33—34. Bonnes. 35—36. R estreintes.
*) Se anm àrkningen till tabell N:o 20.
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sakfâlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvillkor.
af fôrbrytelser.)
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1915.
par crimes.)
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b) É ta t civil (5—12). 5—6. Célibataires. 7—8. Mariés. 9—10. Veufs, veuves e t divorcés. 
Passables. 17—18. Faibles. 19—20. Nulles. 21—22. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 27—28. Sachant lire, mais pas écrire. 29—30. Ne sachant ni lire, ni écrire. 31—32. 
37—38.' D énuem ent total. 39—40. Sans indication.
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
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1
4 . T v e g i f t e .
2 3 ' 4 - 5
»
6 7 8 9 10 11 12
1 I  s t a d ............................................................................... l — — — — l — — — — —
2 P A  l a n d e t ...................................................................
3 .  B l o d s k a m  e l l e r  a n n a t  k v a l l l i c e r a d t  l ä -  
g e r s m A l .
S I  s t a d ............................................................................... 5 — — 6
4 P A  l a n d e t ...................................................................
3 . F ö r l e d a n d e  a f  f o s t e r d o t t e r  t i l i  I t t g e r s -  
. m ä l .
5 2 1 l 1
5 I  s t a d . .........................................................................
6 P A  l a n d e t ...................................................................
7 . K o p p l e r i .
1 1
■
7 ,1  s t a d ............................................................................... 7 — — 1 1 l i — 3 — —
8 PA lan d et...........................: .....................
8. Mord eller viljadrftp.
2 l i
9 I s ta d ......................................................; .. 1 — — 1 — — — — — — —
10 PA lan d et.................. ................................
0. Dräp utan upps&t att döda.
80 5 i 18 2 8 i 1
11 I  s ta d . i ........................................................ 6 — — 6 — — — — — — —
12 PA lan d et ...................................................
10. Glroft slagsmäl med dödlig utgäng.
14 3 11 2 l
13 I  s ta d ............................................................ 1 — — 1 — — — — — — —
14 PA lan d et...................................................
11. Misshandel.
4 3 1
15 I s ta d ........... .'.............................................. 11 — — 10 — 1 — — — — —
16 PA lan d et ...................................................
12. Barnamord.
31 2 24 6
, 1
1
17 I  stad ......................................................... 3 — 3 — 3 — — — — — —
18 FA landet ................................................. 34 — 2 — 31 — — — 3 — —
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1
13. Fosterfördrifning-.
•2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  s t a d ............................................................ 6 — — — 3 — 2 — l — —
2 P ä la n d e t ...................................................
14. U tsättande eller öfverg-ifvande af foster.
1 1
3 I  s t a d ............................................................
4 P ä  la n d e t ...................................................
13. T&ldtttkt.
1 1
5 I  s t a d ................. .................................
6 P ä  la n d e t ...................................................
16. Falsk e ller osty rk t anglfvelse.
9 1 6 2 l
7 I  s t a d ............................................................ 1 1
8 P ä  landet...................................................
17. Stöld (enkel), l:sta resan.
1 1
9 Is ta d .. ....................................................... 1 1
10 P ä  landet...................................................
18. Stöld (enkel), e:dra resan.
4 3 1
11 I stad..................................................... 41 4 l 29 6 1 4 l — — —
12 P ä  landet...........................  ......... .
19. Stöld (enkel), s:dje resan.
56 5 40 2 9 1 2 2
13 % I stad............................................................ 16 1 — 12 2 1 — l — — —
14 P ä  landet...................................................
SO. Stöld (enkel), 4:de resan.
8 1 5 1 2
15 I stad.......................................... ................. 9 1 — 4 ,1 3 1 — — — —
16 P ä  landet..............................................
N
SI. Stöld (enkel), 5:te resan.
6 1 5 1
17 I stad ......................................................... 1 — l — 1
18 P ä  landet ......................................... • 4 — l 2 2 .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22. Grpf stöld eller inbrott, i:sta resan.
1 I stad.................................................. 127 9 107 8 10 1 l —
2 PA la n d e t................................................... 277 ,21 l 222 5 4 6 — 2 — 2
23. Grof stöld eller inbrott, 2 :dra resan.
3 I stad.................................................. 45 2 — 48 2
4 PA landet...................... .................... 58 6 — 49 1 7 — — — 1 —
24. Grof stöld eller Inbrott, 8:dje resan.
5 I stad.................................................. 14 2 l .11 1 2
6 PA landet........................................... 20 5 — 15 — 4 — — 1 —
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
\
7 I  stad............................................. . 4 1 — 3 — i — — — — —
8 PA landet..................................1 .. .. 2 — — 2 — — — — — — —
2 6 . Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
9 I  stad........... ...................................... 1 — — 1 — — — — — — —
10 PA . landet............. ........................ f .. 1 — 1 — — — — — — —
27. Försnillning eller förskingrring af
anförtrodt gods. '
11 I  stad............................................. ; .. 4 4
L 2 PA landet........................ .............. 2 — — 1 — 1 — — — — —
28. RAn, i:sta resan.
13 I stad.............................. '................... 2- — — 2 — — — — — — —
14 PA landet..................................... . 27 4 l 20 1 3 1 — — 2 —
• 20. Kän, 2 :dra resan eil. oftare föröfvadt. ■ ■ -
15 I stad................... '..............................
16 PA landet........................................... 2 — — 2 — — — — —
30. Utpregsning, i:sta resan.
17 I stad ----: ......................................... — — — — — — — — — —
18 PA landet ......................................... 1 — 1
185 1915,
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81. Döljande af tjufgods, i:sta resan. -
1 I stad.................... '............................ 6 l — 4 — 2 — — — — —
2 Eä landet............................... : .........\ 5 2 ' — 4 — 1 — — — — —
38. Döljande af tjufgods, 8:dra resan.
3 I stad........................................... .. 1 — — 1 — — — — — — —
4 Pä landet........................................... 2 — — 2 — — — — — — —
33. Mordbrand.
5 1 stad.................................................. 3 — — 2 — .1 — — — — —
6 Pä landet........................................... 14 1 l 4 2 6 l — — 1 —
34. Astadkommande af fara för annans lif,
hälsa eller egendom.
7 I stad..................................................
8 Pä landet.................:. ......................t 3 1 — 2 —
L — — — *—
35. Bedrägeri.
9 ■ I stad...........................................:. .. 4 — — 3 — 1 — — — — —
10 Pä landet.................................. 2 — — 1 — 1 — — ■ — — —
30. Brandanstiftan i svikligt syfte. /
1 1 I stad........ ....................................... 1 — — 1 — — — — — — —
12 Pä landet........................................... 12 1 — 4 1 4 i l — 1 —
37. Förfalsknlng af allmän handling. '
13 I stad.................................................. . —
1 4 Pä landet.................... ...'.................. 1 — — 1 — — — — — — —
$g. Annan förfalskning.
1 5 I stad..........................  ..................... 31 2 — 18 1 12 — — — — —
1 6 P ä  landet........................................... 28 2 — 14 — 14 — — — — —
39. Falskmyntnlng och myntförfalskning.
1 7 I stad ................................................
1 8 • Pä landet ........................................ : 1 — — 1 — — — — — — —
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4 0 . U tp r & n g l i n g  a f  f a l s k t  m y n t .
I  s t a d ........................................................... ................... i
y
i
2 P &  l a n d e t ......................................... ' ........................ 5 — 5 — — — — — — —
3
1 i
4 1 . B a n k r u t t b r o t t .
I  s t a d  .■............................................................................ ■ 2 i i
4 P &  l a n d e t ................................................................... 5 — — — — 4 — i — — —
6
4 8 . F ö r s n i l l n i n g  a f  a l l m ä n n a  m e d e l .
I  s t a d  . .  ...................................................................... 1 1
tí P A  l a n d e t . . . . . ' . ................................................. 3 3
7
4 8 .  F ö r s n i l l n i n g  j ä m t e  f ö r f a l s k n i n g .
I  s t a d ............................................................................... 5 3 2
8 P A  l a n d e t ............ : ................................................... 2 2
9
4 4 . A n n a t  b r o t t  a f  t j ä n s t e m a n  1 t j ä n s t .  
I  s t a d ........................................................................
_ •f—
10 P A  l a n d e t ............................................... ’. ................ .  1 — — — — 1 — — — — —
11
II. B r o t t  m o t  s j ö l a g e n .
4 5 . M y t e r i .
I  s t a d  .......................................................................... 4
•
4
■
12 P A  l a n d e t  . ............................................................
13 S u m m a 1 083 84 18 760 81 188 10 10 10 15 —
14 E f t e r  a i d r a g  a f  d e  p e r s o n e r ,  s o m  i  d e n n a  
s u m m a  m e r  ä n  e n  g a n g  b e r a k n a t s  
n ä m l i g e n  ..................................................................... 46 5 3 29 5 6 2 4
16 Ä te rs tä r ........... .................... .............................................. .. ... 1037 79 10 731 76 182 17 10 10 11 —
16 D ä r a f  i  s t ä d e r n a ...................................................... 3 6 8 22 6 27 2 31 46 10 4 4 1 —
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24. De för grofva brott âr 1915 i I:sta
(Särsklldt för ollka
Condition sociale ou profession des
(Spécification
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfäU
de.
Jo rd b ru k  och dess 
b in ärin g ar. a)
In d u str i, bergs- 
b ru k  m. m. b)
CTQ
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O*9(5Kœ
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B9
ü9
%CKP
ñ9
B
*
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fl.9?9
A
gare, förvaltare och före- 
ständare.
A
rbetare.
>pfcrO:
fl.CP?9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. B r o tt  m o t  s t r a f f la g e n .
1. F ürgripelser emot äm bets- o. tjänstem än.
1 I  s t a d ................................................. : .. .. 5 ■ — — — — — i
2 - P& la n d e t ................................................... 3 — — i 2 — — —
2 . B efriande af f&nge.
3 I  s t a d ............................................................
4 PA  la n d e t ................................................... 1 — — — — i —
3. Mened.
6 I  s t a d ............................................................ 5 i — i — — — —
Ö P A  la n d e t........... / ..................................... 18 6 i 6 2 — • - —
4. Tvegifte.
7 I  s tad  ........................................................ 1 — — — ' — — — —
8 P A  la n d e t ............... ■................................
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir ool. l—3 d a  tab leau  22. — a) A gricu ltu re  e t au tres  m étiers s’y  a tta c h a n t (s—6). 
m aine. 6. Jou rn a lie rs  etc. 0. Membres dés fam illes des groupes S—6. — b) In d u str ie  (7—9). 7. P rop rié ta ires, 
com m unications (10—12). 10. Patrons, oapitaines e t seconds, i l .  Aides, serv iteurs, m arins. 12. M em bres 
(18—14). 18. O uvriers e t journalie rs . 14. M embres des fam illes de la  groupe 13. — e) D om estiques (16). 16. 
nés a insi que personnes ap partenan t, aux professions liberales (17—19). 17. F onctionnaires, em ployés et 
Sous-officiers e t troupe. 22. M embres des fam illes des groupes 20—21. h) P risonn iers (23). — i) Ind iv idus
*) Se anm ärkningen till tabell 20. — 4) V illkorligt frigifhe.
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3. P rop rié ta ires, ferm iers. 4: P aysans tenanciers, indiv idus avec dom icile au to risé  su r le te rrito ire  d ’un do- 
in ten d an ts , g é ran ts . 8. O uvriers. 9. Membres des fam illes des groupes 7—8. — c) Commerce, n av igation , 
des fam illes des groupes 10—i l .  — à) Ouvriers, jou rnalie rs sans désignation d ’une profession spéciale 
M embres des fam illes de la  groupe 16. — f)  F onctionnaires e t service de l’E ta t, de l ’E glise  e t des com m u- 
patrons. 18. Service. 19. Membres des fam illes des groupes 17—18. — g) M ilitaire (20—22). 20. Officiers. 21. 
sans désignation  de profession ou sans occupation  fixe (24). 26. Membres des fam illes de la  groupe 24.
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A
ntal sakfällde. .
Jo rd b ru k  och  dees 
b inäringar.
In d u str i, bergs- 
b m k  m . na.
Förbrytelsem as art.
Ä
gare, airendatorer och 
brokare.
T
orpare, baokstogusittare.
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S. Blodskam eller annat fcvalifloeradt 
lägersm äl.
2 8 4 5 6 7 & 9
1 I  s t a d ........................................................................ 5 — — — — — 1 —
8 P ä  la n d e t .............................................................
6. Förledande af fosterdotter t i l i  lttgers- 
mäl.
5 2 l 1
3 I  s ta d ........................ ; .  . .  . ........................
4 P ä  la n d e t ........................................
7. Kopplerl.
1
& I  s ta d .................. .................................................. 7
6 P ä  la n d e t .............................................................
8 . Mord eller viljadräp.
2 1
7 I  s t a d ........................................................................ 1
8 P ä  la n d e t .............................................................
0. D räp u tan  nppsät a t t  döda.
30 2 3 9 l
*
1 1
•
9 I  s ta d ................................................................... ... • 6 — — — — — 1 —
10 P ä  la n d e t ...................................................
10. Groft slagsm äl med dödllg utgäng.
14 2 8 i 1 l
11 I  s t a d ......... .................................................. 1 — — 1 — — — —
13 . P ä  la n d e t ...................................................
1 1 . M isshandel.
4 4
13 I  s t a d ............................................................ 11 — — — — — 2 —
14 . P ä  la n d e t .............................................. ...
12. B am am ord.
31 2 2 9 7 1
15 1 s ta d ............................................................ 3 — — — — — 1 —
16 P ä  la n d e t ...................................................
13. Fosterfördrifning.
34 1 12 3 1
17 I  s ta d  ................................................... . • ■ 6 — — — 1 1 ' —
18 P ä  landet .................................................. 1 l
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Förbrytelsernas axt.
Antal sakfällde.
Jordbrok och dess 
binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
ö
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5
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9
A
gare, förvaltare och iöre- 
stàndare.
1©et-
S©
A
nhöriga.
1 2 3 4 5„ 6 7 8 9
14. ■ lltsättande eller öfverg'ifvande af foster.
1 I stad........... ......................................
2 P ä  landet........................................... i
15. Väldtäkt.
3 I stad..................................................
4 P ä  landet........................................... 9 — — 5 l — — —
16. Falsk eller ostyrkt angifvelse.
5 I stad.................................................. 1 — — — — — . — —
6 P ä  landet........................................... 1 — — 1 — — — —
17. Stöld (enkel), l:sta resan.
7 I stad.................................................. 1 — — — — — — —
8 P ä  landet........................................... 4 ■ — — 3 — — — —
1
18. Stöld (enkel), 2 :dra resan. 1
9 I  stad.................................................. 41 — — 2 l — ' 8 l
1 0 P ä  landet........................................... 56 2 3 32 3 — 2 —
16. Stöld (enkel), 3:dje resan.
11 I  stad............................................. . 16 — — — — — 3 —
1 2 P ä  landet...........................................1 8 — — 6 — — — —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
1 3 I  stad.................................................. 9 — — — — — — —
1 4 P ä  landet........................................... 6 — 1 3 — — — —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
15 I  stad . . 1.................... .......................... 1 — ' — 1 — — — —
1 6 P ä  landet........................................... 4 — — 1 — — ] ■—
22. Grof stöld eller inbrott, l:sta resan.
1 7 I  stad ..................................................— 127 — 1 2 4 — 19 —
1 8 . P ä  landet , ........................................ 277 1 18 130 34 — 20 4
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\
83. Grof stöld eller inbrott, a:dra resan.
1 I  stad....................................... ........... 45 — — 2 — — 6 l
2 P ä  la n d e t ................................................... 58 i 38 4 3 —
84. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
3 I  stad..................... '............................. ■ 14 — — 1 — — 3 —
4 P ä  la n d e t .......................................... i . .. 20 — l 11 — — - 1 —
85. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
5 I  stad.................................................. 4 — — — — — ' — —
1 6 P ä  landet......................................... . 2
t
— — 2 — — — —
80. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
7 I stad.................................................. i — — — — — — —
8 P ä  landet........................................... i — — . — — — 1 —
87. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.
9 I stad.................................................. 4 — — — — — 1 —
10 P ä  landet-............................. ............ 2 — ■ — 1 — — — —
. 88. R&n, i:sta resan.
11 I stad.................................................. 2 — — — — — —
12 P ä  landet........................................... 27 i l 14 3 — 1 2
80. Rän, s:dra resan eil. oftare föröfvadt.
13 I stad...........................................«... —
1.4 P ä  landet............................... ’.......... 2 — — — — — —
30. Utpressning, i:sta resan.
15 I  stad.................... ■...................
IG P ä  landet.. . i  . . ' ......... \ ................................. 1 — ■ — ' 1 — — — —
31. Döljande af tjnfgods, i:sta resan.
17 I  stad ................................................................................. 6 — — — ■ • — — , 1 —
18 P ä  landet ........................................ .. 5 i — 4 — — —
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. —— — — 1 . — — — — ' — — — — — — 6 4
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6
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8
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— 1 4 — 12
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1
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r
2 14
15
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— 2 __ 2 __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ . 1 __ 17
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!
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>
J o r d b r a k  ooli dese 
b in ä r in g a r .
I n d u s t r i ,  b e rg s- 
b ro k  oi. m .
Förbrytelsernas art.
ntal sakfällde.
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
o
>3
S©
o*9o • Wnc+-S
(T?0
S-‘e*-SPn©
ü
• Cü 
0
e©
B
t±>
>
öu1©:
3.
SB
>■=erg
sjr
a !
g g »®
• o
s*
©
A
rbetare.
►
&0:
3.0*5SB
.1
3 2 . D ö l j a i i d e  a f  t j o f g o d s ,  s : d r a  r e s a n .
2 3 4 5 6 - 7 8 9
] I  s t a d ............................................................ l — — l — — — —
2 P ä  la n d e t ...................................................
3 3 . M o r d b r a n d .
2 l
3 I  s ta d ............................................................ 3 — — l — — — —
4 P ä  la n d e t ...................................................
3 4 . Ä s t a d k o m m a n d e  a f  f a r a  f ö r  a n n a n s  l i f ,  
h ä l s a  e l l e r  e g e n d o m .
14 i l 6 l
5 I  s ta d ...........................................................
6 P ä  la n d e t ............... . .................................
3 5 . B e d r ä g e r i .
3 2
7 I  s ta d ............................................................ 4 — — 2 — — . — —
8 P ä  la n d e t .................... : ...........: ................ . .
3 6 . B r a n d a n s t i f t a n  i  s v i k l i g t  s y f t e .
2
>
i
9 I  s t a d ............................................................................... 1 — — 1 — — — —
10 P ä  la n d e t ...................................................................
3 7 . F ö r f a l s k n l n g  a f  a l l m t t n  h a n d l l n g .
12 2 4 l
11 I  s t a d ...............................................................................
12 P ä  l a n d e t ...................................................................
3 8 . A n n a n  f ö r f a l s k n l n g .
1 1
13 I  s t a d ............................................................................... 31 i — 4 2 — 5 —
14 P ä  l a n d e t ...................................................................
3 0 . F a l s k m y n t n t n g  o e h  m y n t f ö r f a l s k n l n g .
28 3 2 8 , 2 7 l
16 I  s t a d ...............<...................... ’........................................
16 ■ P ä  l a n d e t ..................................................................
4 0 . U t p r ä n g l i n g  a f  f a l s k t  m y n t .
1
17 I  s t a d  .................. ......................................................... 1 — — — — — 1 —
18 ' P ä  l a n d e t  .............................: .................................. 5 — ■ — 2 — — 1 . —
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H a n d e l, sjö- 
fa r t ,  t r a n s p o r t-  
v ä seh .
A rb e ta re , dag - 
lö n a re  m . fl. 
u ta n  u p p g ifv e t 
s ä r s k i ld t  
y rk e .
T jän s te h jo n  
fö r  p e rs o n lig  
t jä n s t .
K y rk o -, s ta ts -  o. 
k o m m u n a liö r-  
v a l tn in g  s a m t 
>fria y rken» .
M ilitä r .
U ta n  u p p g if-  
v e n  b e s tâ m d  
sysselsättr- 
n in g .
C0
BEeg
|1
O er 
erpCBCB O*
f l
1** O'CB
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f*cp
V
«  
• ß{Bp
‘ > P
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3.
cd9
S
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►&ot
3.
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a
Cc
s
C e
«3.9P
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Ce
3.CDP
. r
ei«B U
f ?
? £ 
V  g. P a
w(Ptcf-
f’
CD
1
O:
3.CD9
\
tdo
B
U
nderbefäl och m
anskap.
►&O:
3.CD9 *
hd9*PCD
fi
CO
ICBe+asd&CD9
►g-<xHÄ’9
.10 ,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— 1
— — — i — — — — — —; — — — — — ’— 2
i - 1 3
— — — ». — — — î — — — — .— — 4 — 4
5
■ ' 1 — 6
1 _ _ __ î _ _ _ _ _ 7
1 8
f
9
3 — — — — — — î î ' — — — — — — — 10
11
12-
2 9 — 3 _ î — 3 — — — — — — 1 — 13
6 3 — . 3 — 14
j 15
1 — 16
17
, 2 — 18
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F ö r b r y t e l s e r a a s  a r t .
A
n
tal sakfällde.
Jo rd b ru k  och dess 
b in ärin g ar.
In d u str i, bergs- 
b ruk  m . in.
A
gare, arrendatorer ooh 
brakare.
. T
orpare, baokstugnsittare.
öP
%
CBPP©
B
Ös
A
nhöriga.
Ci?ES
■?M»©ff
n
gf- © ®* ooer
ff
o
A
rbetare.
frerCB
a.<r?
p
1 2 3 4 6 6 7 8 9
41. Uankruttbrott.
1 I stad.................................................. 2 — — — — — i —
2 PA landet........ .................................. 5 2 — — — — — —
42. Försnillning af allmänna medel.
3 I stad .. .. ; ......................................... 1 I
4 PA. landet. . . . . . . ' .............................. 3 1
43. Försnillning' jämte förfalskning.
5 I stad.................................................. 5 — — — — — — —
6 PA landet........................................... 2 1
44. Annat brott af tjänsteman i tjänst.
7 I stad..................................................
8 PA landet.................... .'.................... 1
II. Brott mot sjölagen.
49. Myteri.
9 I  stad ............................................ .................. 4
1 0 PA landet ..............’. .......................................
1 1 Summa 1083 2 8 37 847 73 i 91 13
IS E f te r  a f d r a g  a f  d e  p e r s o n e r ,  so m  i  d e n n a
s u m m a  m e r  ä n  e n  gA n g  b e r ä k n a ts ,
n ä m l ig e n  ............................................................. 46 1 2 13 4 — 1 2
13 Ä ters tä r ............................................................................. 1 037 27 35 334 69 i 90 11
14 t ) ä r a f  i  s t a d ..................................................................... 368 2 1 18 8 ■ — 54 3
1 6 , > p ä  l a n d e t ............................................................ 669 25 34 316 61 l 36 8
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H a n d e l, s jö -  
fa rt, tra n sp o r t-  
v ä s e n .
A rb e ta re , d a g -  
lö n a r e  m . fl. 
u ta n  u p p g ifv e t  
s ä r s k ild t  
y r k e .
T jä n ste h jo n  
iö r  p e r s o n lig  
t jä n s t .
K y r k o -, s ta t s -  o . 
k o m m u n a lfö r -  
v a ltn in g  s a m t  
>fria y rk en » .
M ilitär .
8»*
PCTQ
P►1
U ta n  n p p g if -  
v e n  b e s tä m d  
a y s e e ls ä t t -  
n in g .
»  E  S  K
e  &
I o -
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® O*
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®cf
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P
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P
T
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►
&
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P  '
CO
HHt»B
£
P
P i
*T
p
►
P
er
CB
3.
KP}
P
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
i
'
1
2 1 2
i 3
1
1
1
3 i
4
5
— — — — — — —
1
1
l
— — — — - —
6
7
8
4 9
10
I S 34 4 168 24 51 i 12 10 i — — — — 121 . 20 11
2 8 1 1 1 1 4 1 12
18 52 4 165 23 50 i 11 10 i — — — — 107 28 13
4 36 2 146 ? o 16 i • 8 7 — — — — . — 28 14 14
14 16 2 19 3 34 — 3 3 i — — 7 — 79 14 15
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25. De for grofva brott âr 1915 i I:sta instans sak-
olika slag af
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ni 22. — a) La mort (3—4). — b) Réclusion 
exclusivement (7—8); etc. . . .  — e) Ans: 1 an,'inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement 
— g )  Déstitution (31—32). — h) Aggravation .de la. peine d’un prisonnier (33—34).
*) Se anmarkningen till tabell N:o. 20.
203
fàllde, med speeifikation af bestrafFningens'art for 
fôrbry telser. *)
individus condamnés pour crimes en 1915.
(5—30). — c) Moins que 6 mois (5—6). — d) Mois: 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, 
(11—12); etc. , . . 27—28. 12 ans ou un,certain temps plus longue. — f) Pour la vie (29—30).
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A
n
ta
l 
sak
fälld
e.
D
ö
d
sstra
ff.
T M  k t -
3
§•
3Qs
2*
M
indre än 6
M i m i  d  e  r .
6 - -9 9 — 12
s oH
M
än.
K
vinnor.
S
5
K
vinnor.
a . 
F
w
oH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
10
5 .  Blodskam eller annat kvaliflceradt lä-
gersmäl.
* 1 I  stad .................................................. 5 — — — — l — — • —
2 P A  landet..................................... .. .. 5
6 . Förledande af fosterdotter tili lägers-
3 I  stad ..................................................
4 P A  landet........................................... 1 — — — — — — — —
7. Kopplerl.
5 I  stad .................... ............................. 7 — — ■ — — l 2 l 2
6 P A  landet........................................... 2 — — — — l — — —
8 . Mord eller vlljadräp.
7 I  stad ......... J ............................................................. 1 —
8 P A  landet........................................... 30
9 . Dr&p utan upps&t att döda.
9 I  stad ............................................................................... 6 —
10 - PA landet................................ i ................................ 14
10. Groft slagsm&l med dödlig utg-ftng.
11 I  stad ............................................................................... 1
12 PA landet.............. .................................................... 4 — — — — l — — —
11. Misshandel. '
13 I  stad ......................................... .’ . . . . 11
14 PA landet................................................................... 31 — — — — 5 — l —
12. Barnamord.
15 I  stad ............................................................................... 3
16 PA landet.......................... ....................................... 34
13. Fosterfördrlfning.
17 I  stad ........................................................................... 6 1
16 PA landet ..................................................... 1 — — — — — — — —
206 1915.
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
p
£
Cu
®
b
O:
CU
T u k t -
•lws  &
M ' ä  n  a  d  e  r .
6—9
B
9— 12
B¡°= .
B
11
1 3
1 3
1 4
15
1 6
1 7
181
14. Utsättande eller öfverglfvande af foster.
I  stad .................. ... ...........................
Pä landet....... ! .................................
15. Väldtäkt.
I  atad ..................................................
Pä landet...........................................
16. Falsk eller ostyrkt angifvelse.
I  stad ..................................................
Pä landet...........................................
«
17. Stöld (enkel), lista resan.
I stad ..................................................
Pä landet...................... ....................
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
I stad ..................................................
Pä landet...........................................
19. Stöld (enkel), s:dje resan.
I  stad ....................................... ...........
Pä landet................... ...................‘' \
20. Stöld (enkel), 4:de resan. -
I s tad ..................................................
Pä landet.‘.........................................
21. Stöld (enkel), s:te resan.
I  stad ............................ ......................
Pä landet........................ .-.................
22. Grof stöld eller inbrott, usta resan.
I  stad ....................... .'.......................
Pä landet ..........................................
4L
56
16
8
127
277
17
11
57
94
13
32
K
vinnor.
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, Förbrytelsernas art. . f
Antal sakfällde.
Dödsstraff.
T ukt-
3
9»
a
9Q-®
E
ts
&©SKP
a
M ä n a d e r.
6- -9. • 9 - 12
p:p
M
' o
sp
! Kvinnor.
sSBp
Kvinnor.
g
s
W
1oH 
\ *
1 , ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan. -
1 I stad.................................................. 45 — — — — 3 — — —
2 PA landet........................................... 58 — — — — — — .1 —
24. Grof stöld eller inbrott, s:dje resan.
3 I stad.................................................. 14
4 Pä landet................................... 20
25. Orof stöld eller inbrott, 4:de resan.
5 I stad.................................................. 4 — — — — — — — —
6 PA landet...................... / . .  ............. 2 —
26. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
7 I stad.................................................'. 1 -
8 Pä landet........................................... 1
27. Försnlllning eller förskingring af
anförtrodt gods.
9 . I stad.................................................. 4
10 Pä landet........................................... 2 — — ' — — ~ ■ — — —
28. Rän, l:sta resan.
11 I stad.................................................. 2
12 Pä landet........................................... 27 — — — — 4 — l —
29. Rän, 2 :dra resan eil. oftare föröfvadt.
13 I stad............................................. .
14 Pä landet. .  . 1 ................................... 2
30. Utpressning, l:sta resan.
15 I stad..................................................
16 Pä landet........................................... 1 — —
31. Döljande af tjnfgods, i:sta resan.
17 I stad ................................................ 6 — — — — 2 — l —
18 Pä landet ....................... .................. 5 — — — — 2 — l —
209 1915
l i u s s t r a f f . -
i-3
f e»“c
CO
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§.■
a L r .
CO
e t ­il»P
CD
O :
pr
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p03H4a
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CD
PTgo:
*3
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1-- 2 2-- 3 3-- 4 4-- 5 5-- 6 6-- 7 7-- 8 8— 12
12 är eller 
däröfver 
pâ vies tid.
L ifetid.
PCOet-
uq CF3
O?
■F
K
vinnor.
«
r
M
OH
f
K
vinnor.
f
K
vinnor.
K
P:
K
vinnor. •
' s
p :p PoH i O
P
K
vinnor.
K
P
1 K
vinnor.
s
P
K
vinnor.
K
P
K
vinnor.
g
P
K
vinnor.
l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 *32 33 34
21 2 l i _ 2 _ 2 3 i 1
18 1 16 — 8 — 7 ' — 2 — 2 ' — 2 — i 2
_ _ ,2 i 6 _ 1 _ 3 1 3
— — 2 ■ — 4 — 6 — 3 — 2 — — — 2 — — — i — — — — — 4
5
6
7
— 8
3 _ 1 9
.2 10
11
2 5
“
1 — — — — — 2 — 1 — 3 — — — 6 2 — — — — 12
'
13
»
-
14
15
■
16
1 — i 17
1 — 18
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0
T i k t-
Förbrytelsernas art.
>3r+P
O:P-GQGO
a 3p-
s
B‘p.
M lnader.
1
£
©
9
©n
©
*P
Oi 6--9 9--12
■ i
K
vinnor.
K
F-
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
aSBP o • *
1
32. DÖljande af tjufgods, a:dra resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I stad.................................................. l
s PA landet...........................................
88. Mordbrand.
2 l
3 I stad.................................................. 3
4 PA landet...........................................
34. iijtadkommande af fara for annans lif, 
hälsa eller egendom.
14
5 I stad..................................................
6 PA landet..................................- .. ..
3B. Bedrägeri.
3
7 I stad............. ..................................... 4 — — — — l — — —
8 PA landet...........................................
36. Brandanstiftan 1 syikligt syfte.
2
9 I stad.................: ........... •.................. 1
10 PA landet......... ' ................................
37. Förfalskning af allmän handling1.
12
11 I stad..................................................
12 PA landet...........................................
88. Annan förfalskning.
1
13 I stad.................................................. 31 — — — — 10 — 7 —
14 PA  landet...........................................
88. Falskmyntnlng och myntförfalskning.
. 28 l i 6e
16 I stad....................................... ‘.........
16 PA  landet...........................................
40. Utprängling af falskt mynt.
1
17 I stad ................................................ 1
18 PA landet ......................................... 5
211 1915,
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Dödsstraff.
Tuk t-
m&nader.
M
indre än 6
Mänader.
6--9 9—12
g
F
Kvirmor.
g
f
<
ÎoH .
g8*P O
g
F
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41. Bankruttbrott.
1 I stad.................................................. 2 — — — — l — — —
2 Pä. landet........................................... 5 — — — — l — — —
43. FörsniUning1 af allmänna medel.
3 I stad.................................................. 1
4 Pä landet........................................... 3 — — — 3 — ■ — —
49. FörsniUning jämte förfaiskning.
5 I stad................................................ . 5 — —
6 Pä landet........................................... 2
44. Annat brott af tjttnsteman i tjttnst.
7 I stad..................................................
8 Pä landet........................................... 1
II. B ro tt m ot sjölagen.
45. Myteri.
9 I stad ..............................•:............... 4 — — — — 3 — — —
10 Pä landet ............................................... — ’ — — — — — — — —
11 Summa 1083 — — - — 337 17 80 9
12 Efter afdrag af de personer, sotn i  denna
summa mer an en gang beräknats,
nämligen ................................... ■.................... 46 — — - — — — 3 —
13 Ä terstär .................................................................... 1 037 — — — 237 17 77 9
14 Däraf i  stad............................................................ 368 — — — — 98 11 27 7
16 » pä landet.................................................... 669 — — — — 139 6 50 2
213 1915,
214
26. De for grofva brott âr 1915 i I:sta ins tans sak-
fôr brottets
(Sârsklldt for ollka slag
Individus condamnés pour erimes en 1915 répartis
(Speoifioatlon
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col 3—26. Janvier, Février, Mars, etc. —
*) Se anmarkningen till tab. N:o 20.
215
fàllde, grupperade med afseende â tidpunkten 
fôrôfvande. *)
af fôrbrytel9er).
par rapport au temps où l’infraction a été commise.
par primes).
a) Temps indéfini (27—28). — b) Non indiqué (29—30). .
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
Januari.
Februari.
M
ars.
A
pril.
g
P1
K
vinnor.
g
ÏÏ
fji
3Orj
Kî*p
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
.1
l
5. Blodskam eller annat kvaliliceradt lä- 
gersmäl.
I stad..................................................
2
5
3
1
4 5 6 7 8 9
1
10
2 P& landet........................................... 5 l i — — — — — —
3
6. Förledande af fosterdotter tili lägers- 
m&l.
I stad...................> .............................
4 PA landet........................................... 1
5
7  ^ Koppleri.
I stad.................................................. 7 l l
6 PA landet........................................... 2
7
8. Mord eller viljadräp. .
I stad.................................................. 1
N‘
8 PA landet........................................... 30 l — 4 —, l — — —
9
9. Dräp utan uppsät att döda.
I stad.................................................. .6 l 1
10 PA landet........................................... 14 — — 1 — — l l —
11
10. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
I stad.............................. .................... 1
12 PA landet........................................... 4 - — — — — — l —
13
1 1 . Misskandel. -
I  stad......... . ....................................... 11 2 2
14 PA landet........................................... 31 2 ' — 1 — 6 — 2 —
16
12. Barnamord.
I stad............................................. . 3 l
16 PA landet........................................... 34 — 3 — 6 — l — 3
17
13. Fosterfördrifning.
I  stad ............................................... 6 1 1
18 P& landet ............... ........................ '. 1
217 1915.
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Förbrytelsernas art.
Antal sakiällde.
Januari.
Februari.
M
ars.
April.
g
S
Kvinnor.
K
mp
Rvinnor.
Kp:P
M
1pO
K
S
g-PON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Utsättande eller öfrergifvande af foster.
1 I stad.................................................. — ' — — — — — — — —
2 Pä landet........................................... l ■ — — — — — ■ l —
15. Y&ldtäkt.
à I stad.................................................. — — — — — — — — —
4 Pä landet.............................. ............ ? — — — — l - — —
16. Falsk eller ostyrkt angifvelse. -■
5 I stad.................................. ............... l — — — — — — — —
6 Pä • landet........................................... l — — — — — ■ — — —
17. Stöld (enkel), i:sta resan.
7 I stad......... "........................................ l — — — 1 — — — —
8 P ä . landet........................................... 4 — 2 — — — — —
18. Stöld (enkel), 2 :dra resan.
9 I stad.................................................. • 41 3 l — 3 2 — 2 2
10 P ä  landet................................'.......... 56 4 — 6 2 2 — 3 —
16. Stöld (enkel), 8:dje- resan.
11 I stad................................................. 16 1 ■— 2 — — — 2 —
12 P ä  landet.. . : ................................... 8 1 — 1 — • 1 — — —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
13 I stad............. ..................................... 9 1 — . -- — 2 l — —
14 P ä  landet........................................... 6 1 — — — 1 — — —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
15 I stad.................................................. 1 — l — — — — — —
16 P ä  landet.. . : ................................... 4 1 — ' — — — — — —
22. Grof stöld eller inbrott, lsta resan.-
17 I stad ................................................ 127 6 2 8 — 11 l 4 2
18 P ä  landet .......................................... •277 8 15 — 13 — 17 —
2 1 9 1915.
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1
Föi'brytelsernas art.
Antal sakfallde.
Januari.
Februari.
M
ars.
April.
BP-B
Kvinnor.
BSKP
Kvinnor.
Man. ,
Kvinnor.
K8»B Oi-l
' 1 2 3 4 . 5 6 7 e 9 10
1 33. Grof stöld ellei* inbrott, 8:dra resan.
'1 I stad.............................. .................... 45 6 — 5 — 3 — 2 —
' *2 Pä landet............................ä ............ 58 — ■ — 8 — 1 — 7 —
- 84. Grof stöld ellei- inbrott, 8:dje resan.
;S ■I stad.................................................. 14 — 1 — — 1 —■ 1 —
'4 Pä landet........................................... 20 1 — - ' — 1 — 2 —
85. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
;5 I stad....................................... ........... 4 1 — —. — — — — —
6 Pä landet........................................... 2
20. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
7 I stad.................................................. 1
s Pä landet............... ........................... 1 — — — — 1 —
! 87. Försnillning eller förskingring af
1 anförtrodt gods.
9 I stad....... .......................................... 4 1 — — — — — . — —
10 Pä landet........................................... 2
88. Hän, Usta resan. C
11 • I stad................................................ 2
12 Pä landet............................................ 27 1 — 1 — 1 — 3 —
80. Bän, 2 :dra resan eli. oftare föröfvädt.
ia I stad..................................................
14 Pä landet.. ! ....... ............................. 2
i
1 30. Utpressning, usta resan.
15 I stad.................... ..........................;.
16 Pä landet........................................... 1
; 31. Döljande af tjufgods, usta resan.
17 I stad ................................................ 6 1 — — — — — 1 —
18 Pä landet ......................................... 5 — — — — — — _1 —
2 2 1 1915,
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*
Förbrytelsernas art;
Antal sakfällde.
Januari.
Februari.
M
ars.
April.
M
än.
Kvixmor.
M
än.
W
io►1 Ï
w
oN f o
* 1 2 S 4 5 6 7 8 9 10
32. Döljande af tjufgods, 2 :dra resan.
1 I stad.................................................. • l
2 P& landet............. .............. : ............ 2 — — • — — l — — —
33. Mordbrand. -
S I stad.................................................. 3 l — — — l — l —
4 P& landet........................................... 14 l . — i l — — — —,
84. Ästadkommande af fara för annans lif,
hälsa eller egendom.
5 I stad..................................................
6 P& landet........................................... .  3 — — — — l — i —
35. Bedrägeri.
7 I stad.................................................. 4 — — — — l — — —
8 P& landet........................................... 2 • —
86. Brandanstiftan i srikllgtsyfte.
9 I stad.................................................. 1 — — — — — i —
10 P& landet.......................•................... 12 — — 2 l — — — —
37. Förfalskning af allmän handling.
11 I stad .. .. ’............................... -..........
12 P& landet........................................... 1 . l — — — — — — —
38. Annan förfalskning.
13 I stad.................................................. 31 — — 4 l l — i —
14 P& landet.................... '..................... 28 3 — 2 — l — 7 —
39. Falskmyntning oeh myntförfalsknlng.
15 I stad..................................................
16 Pä landet............. ............................. . 1
40. Utpr&ngling af falskt mynt.
17 I stad ........................................... . 1 — — — — l — — —
18 P& landet .......................................... 5 — — — — 2 — — —
223 1915,
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Föi'brytelserjias art.
Antal sakfällde.
Januari.
Februari.
M
ars.
April.
PK
P §o
gPK
P
H
O
g
?
w
oN f
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10
41. Bankruttbrott.
1 I stad..................................1............... 2'
2 P& landet........................................... 5 — — l — — — — —
42. Försnillning af allmänna medel.
3 I stad.................................................. 1
4 Pä landet........................................... 3
43. Försnillning jämte förfalskning.
5 I stad.................................................. 5 — — — — — —
6 P& landet........................................... 2
44. Annat brott af tjttnsteman i tjttnst.
7 I stad....................................... *.........
8 P& landet........................................... 1
II. Brott mot sjölagen.
45. Myteri.
9 ■ I stad ................................................ 4
10 P& landet ......................................... — — — — — — — —
11 Summa 1083 50 10 68 16 62 6 66 e
12 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats,
nämligen................................................ 46 4 — 1 2 3 — 4 —
13 Ä te rs tä r  ................................................................... ........................ 1037 46 10 67 14 59 6 62 9
14 . Däraf i  stad...................... .......................... •368 22 6 22 5 27 3 15 5
15 » pä, landet.............................. ........... 669 24 4 45 9 32 3 47 4
2 2 5 1915.
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27. De för grofva brott âr 1915 i I:sta instans sakfâllde,
föröfvande tili. slutligt
, (Särskildt för olika slag
Individus condamnés pour crimes devant les tribunaux de l:re
sion de l’infraction
(Spécification
Förbrytelsernas art. .
A
ntal sakfällde.
Dag ar. a) V ec-
1-—7 1--2 2-- 3
äSBO
K
vinnor.
M
än.
?
E’&O
g
f
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8
i. Brott mot strafflagen. -
1. F örgrlpelserem otäm bets- o. tjänsteinän.
1 I  s t a d ............................................................ 5 — — — — i —
2 PA la n d e t ................................................... 3 — — — — i —
, 2. B.efriande af fange.
3 I  s t a d ........................................................... — — — — — . — —
4 PA la n d e t ...........................: ..................... 1 — — — — i —
3. Mened.
5 I  s t a d ............................................................ ö — — — — — —
6 PA la n d e t ................................................... 18 i — — — — —
4. Tvegifte.
7 I  s t a d ............................................................ 1 — . — — — — —
8 PA la n d e t ......................  ........................ — — — — — —
5. Blodskam  eller annat k raliflcerad t lä- •
gersm äl.
9 I  s t a d ...................................................... 5 i — — — i —
10 PA landet .................................................. 5 — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—2 du tableau N:o 22. 
e) Sans indication (27—28).
3, 5, 7 etc. Hom m es. 4, 6, 8 etc.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
227
fôrdelade efter den tidrymd, som fôrflutit frân brottets 
utslags meddelande. *)
af fôrbrytelser).
instance en 1915 par rapport au temps passé depuis la eommis- 
jusqu’au jugement.
par crimes).
i'enim es. — a) Jours (3—4). — b) Semaines (5—10). — c) Mois (11—18). — d) A ns 19—26. —
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Förbrytelsernas art.
>
D
P
%cor
Cb
CD
Dagar.
1—7
Vec-
1—2 2—3
i
6. Förfedande af fosterdotter tili lägers-
mäl.
I stad..................................................
Pä landet *.........................................
7. Koppleri.
I stad..................................................
Pä landet...........................................
8. Mord eller viljadräp.
5 I stad.......................
6 Pä landet...............
9. Dräp utan uppsät att döda.
i  I stad.............  .................
8 P& landet..........................
6
14 —
10. Groft slagsm&I med dödlig utgäng.
I stad.........
Pä landet. s
11 Misshandel.
I stad.......
Pä landet.
IS. Barnamord.
i S  I stad........
14 Pä landet.
3 —
34 —
13. Fosterfördrifning.
15 I stad.................
1 6  Pä landet.........
14.
17
18
L’tsättande eller öfverglfvande aff oster.
I stad .................................................
Pä landet ..................  .................... 1
K
vinnor.
2 2 9  1915.
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Dagar. Vec-
1--7 1--2
1
2--3
£P*P
äp3O
H
gp:P
K
vinnor.
g
&
C
K
vinnor.
2 3 4 ' 5 6 7 8
15.' Väldtäkt.
1 I stad.................................................. — — — — — — —
2 P ä  landet........................................... 9 — — i — l —
16. Falsk eller ostyrkt angifvelse.
3 I stad................................... .............. 1 — — — — — —
4 P ä  landet........................................... 1 — — — — — —
17. Stöld (enkel), i:sta resan.
5 I stad.................................................. 1 — — ■ — — — , —
6 P ä  landet........................................... 4 — — i — — —
18. Stöld (enkel), 2 :dra resan.
7 I stad.................................................. 41 2 — 6 2 l i
8 P ä  landet................................... .. 56 — — 2 — 2 —
10. Stöld (enkel), s:dje resan.
9 I stad.................................................. 16 — ■ — 1 — 2 —
10 P ä  landet........................................... 8 — — — — 1 —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
11 I stad.................................................. 9 — — 1 — — —
12 P ä  landet........................................... 6 — — — — — —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
13 I stad.................................................. 1 — i — — — —
14 P ä  landet........................................... 4 — _ — — — — —
22. Grof .stöld eller inbrott, lista resan.
15 I stad............................... .................. 127 5 — 5 1 11 i
16 P ä  landet........................................... 277 6 — 9 — 15 —
23. Grof stöld ellei' inbrott, 2 :dra resan.
17 I stad.................................................. 45 1 — 3 — 2 1
18 P ä  landet .......................................... 58 — — — 9
2 3 1 1915.
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Förbrytelsernas art.
>öet-•
GD
&p:P
?
Dagar. Vec-
1--7 1--2 2 - -3
M
än.
: 
i
K
vinnor.
kSK
3
K
vinnor.
g
f
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8
■24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan. •
1 I stad.................................................. 14 ' — — — — 2 _
s P& landet............................................ 20 — — — 1 —
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
3 I stad................................................... 4 — “ — — — 2 —
4 P& landet........................................... 2 — — — — 1 —
26. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
5 I stad.................................................. 1 — — i — — —
6 P& landet....................................... . 1 — — — — 1 —
27. Försnillning eller förskingring af .
anförtrodt gods.
7 I stad.................................................. 4 • — — — — — —
8 P& landet........................................... 2 — — — — — —
28. B&n, l:sta resan. •
9 I stad.................................................. 2 — — — — —
10 P& landet........................................... 27 — — 2 — — —
20. B&n, 2 :dra resan eil. oftare föröfvadt.
11 I stad.................................................. — — — — - — —
12 PA landet........................................... 2 — — — — — —
30. Utpressning, l:sta resan.
IS I stad............................................. . — — — — — —
14 Pä landet.......................................... 1 — — — — — —
31. Döljande af tjufgods, l:sta resan.
15 I stad.................................................. 6 — — — — . 1 —
13 P& landet........................................... 5 — — — — — —
' 32. Döljande af tjufgods, 2:dra resan.
17 I stad ................................................ 1 — — — — — —
18 P& landet ......................................... 2 — — — —
233 1915.
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Dagar. -
1 - -7 l - -2
K
PRp
K
v
in
n
o
r.
g
f
w
ü
D
. D 
© 
H
K
PRP
2 3 4 5 6 7
38. Mordbrand.
1 I stad..................................................................................................... 3 — — —
2 Pä landet...................................................................................... 14 l — — —
. 34. Ästadkonnnande af fara för annans lif,
hälsa eller egendom.
3 I stad..................................................................................................... ' — — — — —
4 Pä landet...................................................................................... 3 — — — —
35- Bedrägeri.
5 I stad................................................................ ........................................... 4 — — — —
0 Pä landet........................................................ .... ......................... 2 — — — —
36. Brandanstiftan i svlkligt syfte.
7 I stad..................................................................................................... 1 — — — —
8 Pä landet...................................................................................... 12 — — — —
37. Förfalsknlng af allmän handllng.
9 I stad..................................................................................................... — — — — —
JO Pä landet...................................................................................... 1 — — — —
38. Annan förfalsknlng.
11 I  stad.................................................. 31 l — 2 —
12 Pä landet........................................... 28 — — 1
39. Falskmyntning och myntförfalskning.
13 I  stad........................................................................ — — ' — — —
14 Pä landet........................................... 1 — — — —
40. Utprängling af falskt inynt.
15 I  stad.................................................. 1 — — 1 —
16 Pä landet........................................... 5 — — — —
41. Bankruttbrott. ~
17 I  stad ..................................................................... 2 — — ■ — —
18 Pä landet ..........  ........ v . '............... 5 — ■ — — • —
V ec-
2— 3
K
vinnor.
L&
D
ad. 
M
ftn.
2 3 5 1915,
kor.
0 |i
P j Os 5"
M ä n a d e r. Ä r.
1 —3
M .
3 — 6 6 —9
?B
9— 12
H
S.
1—2
1 5
a
f
1 9
H
d.
20
2 — 3
M
5'
p
3-^-4
ap;B
B g"
s :
H
e
r t .
K-1,3
5*
2 5 2 7
S .
p
p
2 8
1
9 ‘ 
10
11
12
1 3  
• 1 4
1 5
1 6
1 8 J
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1
Fö-rbrytelsernas art.
A
ntal sakfallde.
D a g a r . Veo-
1 -- 7 1-_o 2 -- 3
Ks«
p
K
viunor.
S
ff
K
vinnor.
• g
F
K
vinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8
42. Försnillning af allmänna medel.
1 I  stad.......... ........................................ l — — — — — —
.2 Pä landet........................................... 3 — — — — — —
43. Försnillning jämte förfalskning.
3 I  stad.................................................. 5 — — — — —
4 Pä landet........................................... 2 — — — — — —
44. Annat brott af tjänsteman i tj'dnst.
5 I  stad.................................................. — — — — — — —
! 6 P f t  landet........................................... 1 — — — — — —
li. Brott mot sjölagen. •
45. Myteri.
7 I  stad ................................................ 4 — — - — — —
8 Pä landet .......................................... — — — — — — —
9 Summa 1 0 8 3 18 i 86 3 60 s
10 Efter afdrag af de personer. som i denna
summa mer än en gärig beräknats,
nämligen . . . .  :>....................................... 9. . 46 — — 1 — 1 —
11 Ä terstär ............................................................................... 1 0 3 7 18 i 35 5 59 5
IS Däraf i städem a............................................ 368 10 i 19 3 23 5
13 » pä la n d e t............................................ . 669 8 — 16 2 36 —
I
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N
28. De for grofva brott âr 191.5 i I:sta instans
fôrbrytelser
(Med afseende à de tldlgare
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1915,
(Nature des Infrac-
_____2 3 8
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. C rim es  p r é v u s  p a r  le code p é n a l. 1. Infractions contre les 
illicite qualifiée. 5. Proxénétisme. 6. Assassinat. 7. Meurtre sans intention de donner la mort, 
tion fausse. 13—17. Vol simple, l:re fois—5:me fois. 18—22. Vol grave ou éffraction, l:re fois — 
volés, l:re fois — 2:me fois. 28. Incendie volontaire. 29. Tromperie. 30. Autres falsifications, 
queroutte criminelle. 34. Détournement uni à falsification. — a) Nombre des individus condamnés 
et .délits pour lésquels antérieurement punis (4—36). 4. Troublement d’un exercice spirituel.
9. Assassinat. 10. Meurtre sans intention de donner la mort. 11. Rixe grave avec terminaison 
de la paix. 16. Infraction contre la liberté individuelle. 17. Attentats à l’honneur. 18. Petit vol. 
26. Extorsion. 27. Recel des biens volés. 28; Autre occupation illicite avec des objets provenant 
ou la propriété d’autrui. 31. Tromperie. 32. Mise du feu à une propriété assurée. 33. Falsifica- 
délits pour lesquels antérieurement punis.
')  S if f ra n  in o m  p a r e n t e s  i  d e n n a  k o lu m n  b e te c k n a r  a n t a l e t  p e r s o n e r ,  s o m  t i l l i k a  s a k f â l l t s
2 3 9
sakfällda personer, hvilka förut värit för svärare 
straffade.
- begä n gn a fö rbrytelsern as art.)
antérieurement punis pour crimes ou délits.
tlons antérieures.)
s a k f ä l l d e  f ö r :  b) ■
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c :S fq
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CP
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hg
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CP
3.
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g
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Pi
S
OH
S
CP
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A
stadkom
m
ande af lara för annans 
lii, hälaa eller egendom
.
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JT®
3.
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3.pÏ9ao*
9Pi
5=09®
• a.
O:HM*
&e
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09
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O*H
O
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P
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09
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e
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P
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U 15 16 L7 18 19 20 21 23 23 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
— — — — — 3
6 i
5
8
1
2
3
1 — 1 4
autorités publiques. 2. D élivration 'de prisonnier. 3. Faux serment. 4. Inceste ou cohabitation
8. Rixe grave avec term inaison fatale. 9. Voies de fait. 10. Infanticide. 11. Viol. 12. Dénoncia- 
5:me fois. 23—24. Rapine, l:re  fo is— 2:me fois. 25. Extorsion, l:re fois. 26—27. Recel des biens 
31. Contrefaction ou falsification de monnaio. 32. Mise en circulation de fausse monnaie. 33. Ban- 
pour crimes, antérieurem ent punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes 
5. Infractions contre les autorités publiques. 6. Faux serment. 7. Adultère. 8. Proxénétisme, 
fatale. 12. Voies de fait. 13. Infanticide. 14. Destruction ou supprimation du part. 16. Violation 
19—23. Vol, l:re  fois— 5:me fois. 24. D étournem ent ou dilapidation des objets confiés. 25. Rapine, 
d’une infraction. 29. Incendie volontaire. 30. Infractions renferm ant danger pour la vie, la santé 
tion. 34. Banqueroute criminelle. 35. D étournem ent de fonds publiques: 36. Total des crimes et
för annat groft brott.
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Förbrytelsernas art.
>■p
a 1 g»  ^ g vs Pi
±  P
K
S1
T i l l f ö r e n i
■ BO*
ÜB
« b
! 8
8. Mened.
I stad.............................................
Pä landet.....................................
4. Blodskam eller annat kvalittceradt
lägersm&l.
I stad.............................................
Pä landet.....................................
5. Koppleri.
I stad.............................................
Pä landet................. ...........
6. Mord eller viljadräp.
I stad. . . .
Pä landet.....................................
1 . Dräp ut'an nppsät att döda.
I stad.............................................
Pä landet.....................................
8. Groft slagsmäl med dödllg ntgäng.
I stad.......................................  . .
Pä landet.....................................
9. Misshandel.
I stad...............  ......... .................
Pä landet.....................................
10. Barnamord.
I stad.............................................
Pä landet.........  .........................
11. Y&ldtäkt.
I stad . . ! ......................................
Pä landet ....................................
2
(1) 2
1
12
6
(1) 3
io l i 18
2 4 1 1915.
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on
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gSS 
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Sp.CDo-HOe*e*
F
alsk eller ostyrkt angifvelse.
fc1a>
ffpe • P pr
E.s«J
COp
£
Sa.
l:sta resan stöld.
ta
e*P
H®CD
§
CDe*-Oi
£
3:dje resan stöld.
4:de resan stöld.
CnH-©t-{©
CDPP
©d
13
P-Et*
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a1©CP)p»0CP)Op
F
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anförtrodt gods.
d
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B
ankruttbrott.
F
orsnillning af allm
änna m
edel.
S
um
m
a tidigare beg&
ngna fö
r-' 
brytelser.
J" n
14 15 1 6 Jl7 18 19 20 21 22 23 ■ 24 26 26 27 28. 29 30 31 32 33 34 35 36
i 1
4 2
3 3
— — i — j 2 2 2 9 4
_ 5
1 6
— i
—
' —
1
2
1
■ 12 3 3 l
—
l l —
l
— l
—
l
—
i
— — 3
27
7
8
2 3 i 12 9
— i — — 3 2 2 2 l 14 10
_ , 3 3 1 9 11
— 12
1 6 4 1 _ _ l 4 _ . _ _ _ _ _ • 24 13
2 1 1 i • 7 14
15
l ■ \ .
2 6 16
— 17
— 2 — ■ — 1 3 — — — — — — — — — — — — — — — — 7 18
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1
l
l ä .  F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g i f v e l s e .
I  s t a d ...................................................................................................................
2
( i )  i
3 4 5
1
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
s P &  l a n d e t .................................................................................................. — — —
a
-
1 3 .  S t ö l d  ( e n k e l ) ,  i : s t a  r e s a n .
I  s t a d ............................................................ ......................................................
■
4 P ä  l a n d e t .................................................................................................. i
ó
1 4 .  S t ö l d  ( e n k e l ) ,  2: d r a  r e s a n .
I  s t a d ................................................................................................................... 3 1 1 0 i 2
G P & '  l a n d e t .................................................................................................. 5 1 5 — 4 2 —
7
1 5 .  S t ö l d  ( e n k e l ) ,  3 : d j e  r e s a n .
I  s t a d .....................  .................................................................................. 1 4 2 2 2
8 P &  l a n d e t .................................................................................................. ( 1 )  8 ■ — i
9
1 6 .  S t ö l d  ( e n k e l ) ,  4 : d e  r e s a n .
I  s t a d ................................................................................................................... 7 2 2 . 1
1 0 P& l a n d e t ................................................... 6
11
1 7 .  S t ö l d  ( e n k e l ) ,  5 : t e  r e s a n .
I  s t a d ............................................................ 1
1 2 P ä  l a n d e t ................................................... 2 - 2
1 3
18.  G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  l : s t a  r e s a n .
- I  s t a d ............................................................ ( 1 )  4 2 2 3 i 1 3
14 P ä  l a n d e t ...........................................  ........................ ( 1 )  5 4 1 — 6 — i 20 —
1 5
1 9 .  G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  2: d r a  r e s a n .
I  s t a d ............................................................ ( 1 )  4 3 2 1 i 1 2
1 6 P ä  l a n d e t ................................................................. ( 1 )  5 7 1 — _ — — . i — — — 4 —
17
80. G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  s : d j e  r e s a n .
I  s t a d  ......................................................... 1 3 1 1 2
18 P ä  l a n d e t  ................... ....................................... ( 1 )  2 0 — 1 1 — — i — — — —
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21. Grof stöld ellei* inbrott, 4:de resan.
2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I stad ..................... ............................... 4 — — 1 — — — — — — _ —
2 Pä landet................................................
22. Grof stöld ellei* inbrott, s:te resan.
- 2
'
1
• “
3 I  stad ........  ............................................ 1 — —
4 Pä landet................................................
23. Bän, usta resan.
1
5 I stad .............. .. .................................... (1) 2 - — — 1 — — — — — — i —
ti Pä landet................................................
24. Bän, 2:dra resan eli. oftare föröfvadt.
(6) 10 1 i
7 I sta d ........................................................
8 P& landet............................. ..................
25. Utpressningr, i:sta resan.
(1) 2 i i
9 I stad ...................................................... .
IQ Pä landet................................................
26. Döljande af tjnfgods, Usta resan..
1
11 I  stad ........................................................ 5 " ~
f? Pä landet................................................
27. Döljande af tjufgods, 2:dra resan.
(1) 4
13 I  stad ........................................................ 1
1 4 Pä landet................................................
28. Mordbrand.
1
15 I  stad ............................................................ 2
16 Pä landet................. ...........................
20. BedrUgeri.
(1) 1
17 I  ato4 ......................................................... — — — — — — — — — — —
18 P ä  landet ................................................. 1 —
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1
30. Annan förfalskning.
I stad ........................................................ (1) 6
2 FA landet................................................ 4
3
81. Falskmyntning oeh myntförfalskning. 
I  stad ........................................................
4 Pa landet................................................ 1
6
32. Utprängling af falskt mynt.
I  stad ............................. ......: ................ ..
6 PA la n d et.................... ............... ' ........... (1) 1
7
83. Iiankruttbrott.
I  stad ........  .............. .............................
8 ■ PA landet................................................ 2 —
9
34. Försnillning jämte förfalskning:.
I  stad ......................................................
10 PA landet .............................................. 1
11 Summa 450 87 l 36 l 1 ? 4 7 i 50 3
12 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gAng beräknats, 
nämligen.......................... ........................... 23 2 1 1 3
13 Iterstär .......... ...................................................... « 7 37 1 34 l l 2 3 6 i 47 3
14 Däraf i stad...................................................... 186 21 — 18 l — ,1 1 5 — 18 —
15 » p a  l a n d e t ........................................................ 241 16 l 16 — l 1 2 1 l 29 3
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stöld.
Försnillning eller förskingring af ' 
anförtrodt gods. 
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14 15 16 17 ■ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
i 4
•
4 2 6 17 1
4 2
/ _ 3
— — — — i 2 — . — — — — — — — — — — 2 — 4 — — 9 4
_ 6
— — — — i 2 — — — — — — — — — — — 2 — 4
“
9 6
_ 7
— — — — i 3 i 2 1 8 8
_ _ 9
— i 1 10
i 12 i 3 237 646 179 75 14 12 24 15 3 63 i 4 i 21 2 23 i i 1445 11
1 7 42 20 8 2 2 1 1 2 4 97 12
i 11 i 3 230 604 159 67 12 12 22 14 3 63 i 3 i 19 2 19 i i 1 348 18
— 2 — 1 108 288 84 28 3 9 9 9 — 40 i 1 — 10 2 9 i — 649 14
i ' 9 i . 2 122 316 75 39 9 3 13 5 3 23 — 2 i 9 — 10 i 699 15
29. De fór grofva brott âr 1915 i I:sta instans
fôrbrÿtelser
De sakfàlldes aider, krlstendomsk'unskap, clvllstând,
2 4 8
Nombre des individus condamnés pour crimes en
Age, état civil, connaissances religieuses, degré
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Na 28. — a) Âge des condamnés 3—13: 3. de 15 
indication. 14. Nés hors du mariage. — b) É ta t civil. — c) Connaissances réligieuses. — d)
'.) Se anm àrkningen till tabell N:o 28.
2 4 9
sakfällda personer, hvilka förut värit för svarare 
straifade.
bildningsgrad och förmögenhetsvlllkor.
1915, antérieurement punis pour crimes ou délits.
d’instruction et conditions de fortune des condamnés.
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28 30 31
4
1 1
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1 1 1
3
4
2
1
4
1
4
1
4
5
6
ans (inclusivement) jusqu’à 18 ans exclusivem ent). . .  12. De 60 ans e t au-dessus. 13. Sans 
Degré d’instruction. — è) Conditions de fortune. 15—32. V oiries col. 5—40 du tableau N»23.
R ättsväsendet 1915. 32
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1
i
4. Blodskam eller annat kvalifleeradt lä- 
gersm äl.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I  s t a d ............................................................ 2 — — — i — — l — — — —
2 P ä  la n d e t .. . . ' ..........................................
5. Koppleri.
(1) 2 i i
3 I  s t a d .......................................... .................
4 P& la n d e t .................................  ..............
6. Mord e ller yiljadr&p.
1 1
5 I  s t a d ........................... - ............................... 1 i
6 P ä  la n d e t ...................................................
7. D räp u tan  npps&t a t t  döda.
12 2 i 4 2 l 1 i
7 , I  s t a d ............................................................ 5 — 1 3 — 1 — — — — — _
8 P& la n d e t ...................................................
8. Groft slagsm&l med dödllg utg&ng.
4 1 1 2
9 I  s t a d ............................................................ 1 1
10 P& la n d e t ...................................................
0. Misshandel.
-
11 I  s t a d ............................................................ 6 — — 2 2 1 l — — — — —
12 P ä  la n d e t .................................................
10. B arnam ord.
(1) 3 1 1 1
13 I  s t a d ............................................................ CL-
14 P ä  la n d e t ...................................................
11. V äldtäkt.
4 1 2 i
16 I  s t a d ............................................................
16 P ä  la n d e t ...........................  ....................
IS. Falsk e ller ostyrb t anglfvelse.
2
s
1 1
17 I  s ta d  ......................................................... (1) 1 — — 1 — — — — — — — —
18 P ä  landet . . . .  .. - ......................... — — —
Födde utom
 äktenskapet.
2 5 1 1915
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■
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5
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i i 6
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4
1
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7
8
9
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1 — ■ — — — — — 1 — — — — — —
5 1 _ _ _ 3 3 _ _ 3 3 _ _ _ __ 6 _ 11
3 — — — i 1 1 — — — 2 1 — — — — 3 — 12
2 _ 2 : : _ 4 _ : : 4 : : : _ _ 4 _
13
14
2 — — — — 1 1 — — — 2 — — — — i 1 —
16
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1 — — — — 1 — — - — 1 — — — — — 1 —
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1
l
13. Stöld (enkel), i :s ta  resan.
I  a t a d ............................................................
2 3 4 5 6 7 8 3 10 11
2 P ä  la n d e t ......... ......................................... l — — i — — — — — —
S
14. Stöld (enkel), 2:dra resan.
I  s t a d ............................................................ 41 13 16 7 2 l 1 1
4 P a  la n d e t ................................................... 56 — 5 19 16 3 3 7 1 1
5
15. Stöld (enkel), s:dje resan.
I  s t a d ............................................................ 16 3 7 4 1 1
6 P& la n d e t .................................................................................................. (1) 8 — — 3 3 2 — — — —
7
16. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  s t a d ................................................................................................................... • 9 3 1 2 1 2
’ 8 P& la n d e t ............................................................  .. ..................... 6 — — 3 2 — — — . 1
9
17. Stöld (enkel), 5:te resan.
I  s t a d ................................................................................................................... 1 - 1
10 P& la n d e t .................................................................................................. 4 — — — — 1 1 1 — 1
11
18. Grof stöld eller inb ro tt, i :s ta  resan.
I  s ta d  . .  . .  : .............................................................................................. (1)44 11 15 8 6 3 i
12 P& landet- .................................................................................................. (1) 55 7 21 13 6 4 1 — 1 2
IS
19. Grof stöld eller inb ro tt, s :d ra  resan.
I  s t a d ............................................................ (1) 45 _ 1 äo 16 6 1 1
1 4 P& la n d e t .................... ............................... (1)58 — 20 11 17 5 3 — 1 —
15
20. Grof stöld e ller inb ro tt, s: dj e resan.
I  s t a d ................................................. .......... 14 2 4 3 4 1
16 P& la n d e t ................................................... (1)20 — — ' l 9 4 1 1 1 —
1 7
21. Grof stöld e ller inb ro tt, 4:de resan.
I  s ta d  .................... ....................... : ........... 4 2 2
18 P& lan d e t .................................................. 2 — — — 1 ■— — — — 1
E
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Ö
fver 60 &
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 äktenskapet.
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35 5 i _ i 19 21 _ i 24 15 i _ 5 36 3
42 10 ■ 2 2 2 10 44 — — 2 29 23 i i i 9 46 — 4
14 1 1 __ 2 6 8 _ _ _ 11 5 _ 2 14 5
5 1 — 2 — 1 7 — — 1 4 3 — — — — 8 — 6
5 4 _ __ ,__ 3 5 L _ 3 5 _ l _ _ 8 i 7
5 1 — — — — 6 — — — 1 5 — — — 1 5 — 8
1 1 i i __ 9
4 — — — — — 4 — — — 2 2 — — — — 4 — 10
42 2 _ _ _ 15 29 _ 22 22 _ 2 42 11
60 4 . — 1 — 12 43 . — — 26 '2 9 _ — — 6 49 — 12
45 - _ _ 2 17 26 _ 27 18 _ 4 41 _ 13
50 7 ---' 1 — 11 47 — — — 28 30 — — — 7 51 — 14
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28. Glrof stöld eller inbrott, 5 :te resani
1 • I  stad ........................................................ l — ■— — — l — — — — — —
2 P& landet................................................ l — — — — — l — — — — —
23. R&n, i:sta resan. :
3 I stad ........................................................ (1) 2 — — 2 — — — — — — — —
4 PA landet. ; ........................................... (6)10 — 3 1 2 l i — l — — l
24. R&n, 2:dra resan eil. oftare föröfvadt.
5 I stad .................. ....................................
ü Pa landet................................................ (1) 2 — — 1 1 — — — — — — —
25. Utpressning, l:sta resan.
7, I stad ........................................................
8 , P& landet................................................ 1 — — 1 ■ — — — — — — — —
26. Döljande af tjufgods, i:sta resan. -
9 I  stad ........................................................ 5 — - 3 — — — 2 — — — —
10 P& landet................... ....................... 4 — 2 — 1 ' —. — 1 — - — —
27. Döljande af tjnfgods, 2:dra resan.
11 I stad ........................................................ 1 — — 1 — — — — — — — —
12 P&. landet.................: ............................ (1) 1 — — 1 — — — _ — — — —
28. Mordbrand.
13 ■ I stad ........................................................ 2 i — — — — — 1 — — — —
14 P& landet................................................ (1) 1 l
29. Bedrügeri.
15 I stad ........................................................
IG P& landet................................................' ■ -1 — - 1 — — — — — — — ~
30. Annan förfalskning.
17 I stad ........................................ ............. ( 1 ) 6 . — — 2 1 l — 1 — — i —
18 P& landet ......... .................................... 4 i 1 1 1 — — — — — — —
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31. F a l s k m y n t n i n g  o o h  m y n t f ö r f a l s k n tn g .  
I  s t a d ........................................................................
2 PA l a n d e t ............................................................. - l — — — l — — - — — — —
3
83. U t p r ä n g l i n g  a f  f a l s k t  m y n t .
I  s t a d ........................ ............. ..................................
■
4 PA l a n d e t ............................................................. ( i )  i l
&
33 . B a n k r u t t l b r o t t .
I  s t a d ........................................................................
6 PA l a n d e t ............................................................. 2 — — — — — l — — 1 — —
7
34 . F ö r s n i l l n i n g  j ä m t e  f ö r f a l s k n in g .
I  s t a d  .....................................................................
8 PA l a n d e t  ........................................................... l — — — — — — — l - - — —
9 S u m m a 487 21 109 121 112 46 24 24 10 11 3 6
10 Efter afdrag a f de personer, som i denna 
summa mer an en gang beräknats, 
nämligen .................................................. 23 1 3 6 6 1 1 .1
■
1 3
11 Äterstär ..................................................................... 464 20 106 116 106 45 23 23 0 11 3 3
12 Däraf i städerna ................................... 207 12 52 58 41 20 7 12 1 3 1 —
13 » pa landet....................................... 257 8 54 57 65 25 16 11 8 8 2 3
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Civilst&nd. Kiistendomskimskap. Bildningsgrad. Förmögenhets-vilfkor.
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45 390 59 7 8 10 132 320 — 2 9 235 214 3 3 i 51 408 4 11
17 184 21 2 — 5 75 126 — 1 3 106 95 2 1 — 17 188 2 12
28 206 38 5 8 5 57 194 — 1 6 129 119 1 2 i 34 220 2 13
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2 5 8
30. För rân eller tjufnadsbrott âr 1915 i I:sta instans sakfällda personer, 
antalet af dessa tidigare ädömda straff oeh om âret, dä straff
eivilständ, kristendomskunskap, bildnings-
Nombre des individus condamnés en 1915 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällda per­
soner. a)
A
ntal gänger de sakföllde 
tidigare àdô/nts straff för 
r&n eller tjufnadsbrott. b)
Aret, d& för r&n eller tjuf­
nadsbrott straff senast
àdômts. c)
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1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 13 13 14 15 16
1 Stöld (enkel), l :s ta  r e s a n .................... — — l — 1 — 2 — — — — l — — —
2 » '» 2:dra » .................... 31 . 10 51 5 82 15 142 41 7 21 35 23 7 2 2
$ » » 3:dj6 » ........................ 14 2 (1) 8 — (1) 22 ' 2 79 5 — 2 11 7 3 1 —
4 * » 4:de » ........................ 7 2 6 — 13 2 67 7 — 1 6 6 1 1 —
5 # * 5St*G » ........................ — 1 2 2 2 3 20 24 — — — 3 2 — —
6 ©rot stöld eil. inb ro tt, l :s ta re s a n . . (1)36 ' 1 (1)39 1 (2) 75 2 170 6 19 17 28 8 — 4 i
7 » » » » ' 2 :d ra  » . . (1)43 2 (1)57 1 (2)100 3 241 4 3 37 35 15 7 1 5
8 * » » » 3tdje » . . 13 1 (1)20 — (1) 33 1 114 2 1 5 12 13 1 1 1
9 » » » » 4:de » . . 4 — 2 — 6 — 27 — — 1 — 4 — 1 —
10 i > » ■ » . 5Jt6 » . . 1 — 1 — 2 — 10 — — — — 1 1 — —
U R & u, l :s ta  r e s a n .................................... 2 — (1) 8 — (1) 10 — 40 — — 2 2 2 — 1 3
12 » 2 :d ra  » .................................... — — 2 — 2 — 11 — — — — 1 — 1 —
13 Summa 151 19 197 9 848 28 923 89 30 86 120 84 22 13 12
14 E fter afdrag af de personer, som i
denna summa m er an en gang
beräknats, näm ligen........................ 2 — 5 — 7 — 12 — — 1 1 2 — 1 2
15 Äterstär ........................................................ 149 19 192 9 341 28 911 89 30 85 128 82 22 12 10
16 Däraf i s tä d e r n a ............................ 149 19 — — 149 19 409 65 14 51 63 28 6 2 4
17 » pa l a n d e t ............................ — — 192 9 192 9 502 24 16 34 65 54 16 10 6
T rad u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois e t récidive u ltérieure. 6—10.
14. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (15) 
4—5. A la  campagne. 6—7. Total. — b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurem ent
15. En 1903 ou plustôt. 16. Sans indication. — A) Âge des condamnés (17—24). 17. De 15 ans,
(e—h). L ’é ta t civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction ' e t conditions de fortune des con-
2 5 9
hvilka förut varit för rân eller tjufnadsbrott straffade, jämte uppgift om 
senast ädömts, äfvensom om ifrâgavarande personers âlder, 
grad oeh förmögenhetsvillkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol ; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
D e sakfälldes aider, il) Födde utom
 äktenskapet.
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 _
— 18 58 9 9 2 î — 10 77 15 3 ''2 3 29 65 — — 3 53 38 2 1 1 14 82 —
— — 16 6 1 1 — — 2 19 2 1 2 2 7 15 — — i 15 8 — — — 2 22 —
— — 6 3 3 3 — — 2 10 5 — — — 3 11 — 1 — 4 10 — 1 — 1 13 1
— - — 2 2 1 — — 2 5 — — — — — 5 — — — 2 2 1 — — — 5 —
18 32 21 3 2 1 — — 4 71 5 — 1 — 19 58 — — — 31 46 — — — 7 70 —
1 40 50 9 2 — — i 8 95 7 — 1 2 28 73 — — — 55 48 — — — 11 92 —
— 2 17 10 2 — î 2 7 27 6 — i — 12 21 — 1 — 15 18 — 1 — 3 30 1
— — 3 2 — 1 — — i 5 1 — — — 3 3 — — — 3 3 — — — — 6 —
— — 2 — — — — — 2 — — — 1 1 — — — 1 1 — — — 1 1 —
3 3 2 1 — — 1 3 7. 2 — 1 — 3 6 — 1 — 5 4 — 1 — 2 7 1
— 2 — — — — — 1 1 — — 1 — 2 — — — 1 1 — — — — 2 - —
19 95 177 48 22 9 2 4 40 320 48 4 9 7 105 261 — 3 4 185 180 3 4 1 41 381 3
__ 1 3 1 _ _ _ 2 1 5 2 1 4 2 3 2 2 1 4 2
19 94 174 47 22 9 2 2 39 315 43 4 7 7 104 257 — 1 4 182 178 3 2 1 40 327 1
12 49 77 19 8 3 — 16 151 15 2 — 5 61 101 — 1 1 88 76 2 1 .— 13 154 1
7 45 97 28 14 6 2 2 23 164 28 2 7 2 43 156 — — 3 94 102 1 1 1 27 173 —
Vol grave ou effraction, l:re—-5:me fois. 11. Rapine, l:re  fois. 12. Rapine, 2:me fois. 13. Total
16. Villes. 17. Cam pagne.— a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes : hommes (2), femmes (3). 
pour rapine ou vol. — c) L ’année on une peiné dernièrem ent a été édictée pour ces infractions (10—16) 
inclusivement, jusqu 'à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — 
damnés. Voir col. 5—40 du tableau Ni 23.
